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DuŠan JELIĆ
KRATAK PREGLED ISTORIJE SUBOTICKIH JEVREJA 
I NJIHOVOG DOPRINOSA RAZVOJU GRADA
Ovo delo posvećujem subotlčklm Jevrejlma koje je okrutna faši- 
stlčka slla nastojala da flzlčkl Istrgne /z tela mog rodnog grada. 
Medutlm, ta slla je blla nemoćna pred njlhovlm stvaralačklm 
duhom koji žlvl kroz nlegov neprekldan materljalnl I kulturnl us- 
pon, I kojl će trajatl dok žlvl moj grad.
Autor
Ne možete unlStltl kulturu tako lako kao Sto možete unlStltl 
čoveka.
Isak BaSevlc Slnger
UVODNE NAPOMENE
DO DANAS nije napisana nljedna celovlta istorlja subotičkih Jevreja. Ova mono- 
graflja je skraćena verzija mnogo opšlrriijeg dela koje je u rukoplsu, a nosi naslov 
Prllog za Jzučavanje subotlčklh Jevreja I njlhovog doprlnosa razvoju grada. 0 su- 
botičklm Jevrejlma plsanl su isključlvo necelovltl-, fragmentarn! I usko tematskl 
delovi iz opsežne, svestrane I njihove srazmerno duge delatnostl I života.
1. U velikoj dvotomnoj IstorlJI Subotice' Ištvana Ivanjlja štampana su poglavlja: 
Jevrejski narod (Zsidok nćpesćge), Crkvena opština (Hitkozsćg) I Jevrejska škola 
(A zsldoiskola). U Istom delu se još na nekollko mesta pominju Jevreji u okviru 
ostalih tematsklh poglavlja.
2. Dr Imre Vldor Je naplsao Jednu, po svemu sudećl kraću verziju istorije subo- 
tičklh Jevreja (sada Izgubljenu) čtjl su pojedlni delovl objavljeni u Mađarsko-fev- 
rejskom lekslkonu*  I subotlčkom jevrejskom llstu »Szombat« (br. 21-22/1925), kao 
i »Jevrejskom almanahu«, IV,® a možda I još negde.
3. Laslo Flšer je 1955—56. godlne1 2*4 objavio u »Jevrejskom almanahu« kraći pregled 
»Jevrejstvo Bačke« u kome se u stvarl razmatra Istorija subotičkih Jevreja.
1 latvdn Iv6nyl, Szabadka szabad klrđ!yl vđroa tdrtdnete (Istorl/o slobodnog kraljovakog grada Subotlce), ] tom, 
Subotlca 1886; II tom, Subotlca 1892.
2 Magyar zaldđ lekalkon, Izd. Zslđć lokalkon, Budapest 1929.
9 »Jevrejskl almanah«, IV godl&te. 1928-29, Vr&ao 1928, »Osnlvanje subottCke JevreJato opftlne., 71—75.
4 »Jevrejskl almanah«, 1955—56, Izdanje SJOJ Beograd, 86-96.
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4. Mirko Sekelj-Eči je takođe u istom »Almanahu« objavio prilog pod naslovom 
»Učešće subotičke jevrejske omladlne u borbi protiv okupatora«.6
’ Isto, 117—122.
• Jevrejskl IstorlJsJd muzej, Beograd, Zborftik 3, 1975, DuSan Jellć, Prllog za Izučavanje bačkih Jevreja u 
NOR-u narođa Jugoalavlje. 55—222.
7 Tibor Kolozsl Szabadkal aajtč (Subotlčka. Stampa), .1 tom (1848—1919), Subotlca 1973: II tom (1919—1945), 
Novl 8ad 1979.
5.1 na kraju, u Zborniku 3 Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu izišla je op- 
šima monografija ovog autora Prilog izučavanju učešća bačkih Jevreja u NOR-u 
naroda Jugoslavije, u kojoj se u određenom opsegu govori o odgovarajućim poli- 
tičkim i revoluoipnamim aktivnostimasubotičkih Jevreja.6
Pri konstruisanju ovog više nego složenog istorijskog mozaika o subotičkim Jev- 
rejima, mnogi dobronamemi pnegaoci su mi svesrdno i svestrano pomagali da bih 
se lakše i brže-snašao u obimnoj i često nesagiedivoj građi, pa im na ovaj način 
izražavam duboku zahvalriost Međutim, po svom dubokom uverenju ostao bih 
dužnik ukoliko rie bih posebno . istakao izvesne pojedince koji poput duhovnih stu- 
bova podupiru ovo pozamašno ostvarenje. To se pre svih odnosi na profesora 
dra Andriju Gamsa koji je uvek podsticajno delovao na mene kako bi se moja 
intknna preokupacija preobrazila u stvaralački napor i odgovarajući kreativan izraz. 
Dalje se zahvaljujem Stevanu Sentderdlju, naučnom savetniku Gradske biblioteke 
u Subotici, koji me je svojlm'studibžhim pozriavanjem ove problematike nesebično 
usmeravao prema mnogobrojmm izvorima istori’jske građe, kao i drugim znalcima 
iz ove oblasti. 3a zahvalnošću se sećam i neseblčne pomoći koju mi je ukazivao 
sada već pokojni novkiar i publicist Tibor Koloži. On mi je pružio na uvid, tada još 
u rukopisu, svoju dvotomnu Istoriju subotičke štampe,7 izvanredno bogatu infor- 
macijama.
Posebno. sam zahvalan i Gašparu Ulmeru, bivšem stručnom saradniku lstorijskog 
arhiva Subotice, koji mi je nesebično davao na korišćenje svoje tokom dugo- 
godišnjeg skižbovanja prikuplijene i neobjavijene rukopise iz istorJje subotičke 
privrede. Zahvaljujem se i oštalim saradrricima Istorijskog arhiva Subotice koji 
su samoinicijativno pronalažlli i davali mi na korišćenje neophodnu istorijsku 
građu. Blagodaransam i Eugenu Verberu, svestranom naučnom radniku, piscu i 
hebrelstt, kojimi je pomagao da. se snađem umnogobrojnim složenim pitanjima 
judaistike. Š posebnom zahvalnošću odajem priznanje plodotvonnoj saradnji na 
ovom pozamašnom projektu koju su mi pružali saradnici Jevrejskog istorijskog 
muzeja u Beogradu na čelu s prof. drom Vidosavom Nedomački, kao i zalaganju i 
saradnji Mirka Vajcenfelda, predsednika Subotlčke jevrejske opštine. Pošto je 
pročitao prvu. verziju ovog rukoplsa, dr Josip Presburger, penzionisani generalni 
konzul Jugoslavije u Njujonku, dao.mi je vellki broj novih i dragocenih podataka i 
tako upotpunio ovaij tekst, zbog čega sam mu posebno zahvalan.
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OPŠTE PRILIKE U VREME NASEUAVANJA JEVREJA U SEVERNOJ BAČKOJ
Jevreji u Bačkoj
Pobeda Eugena Savojskog nad Turcima kod Sente 1697, pored drugih istorijskih 
posledica značila Je I prekretnlcu u istoriji jevrejskih seoba i kretanja na ovom 
južnom panonskom području u jugoistočnoj Evropi. Posle ovog istorijskog događaja 
javill su se prvi znaci organizovanog života jevrejsklh zajednica na tom prostoru. 
U pogledu jevrejske prisutnosti u Evropl, bački Jevreji su relativno mlada zajed- 
nica, ali je ona u odnosu na Jevreje naseljene u Hrvatskoj i Slavoniji ipak nešto 
starija. Oni su pretežno stizali tokom XVIII veka kao torbari sa severa, Iz češke, 
Moravske, današnje Slovačke, iz Burgenlanda, severne i zapadne Mađarske.8 Po- 
što su se izgubllii tragovl ranijih, svakako ne I znatnijih zajednica Jevreja koji su 
bili naseljeni u ovim delovima Bačke za vreme Turaka, započelo je njihovo poste- 
peno prodiranje i u ove krajeve. Doduše nema pouzdanlh podataka koliko je Jev- 
reja bilo u bačkim naseljima 1712. prilikom prvog popisa stanovništva, ali je ne-. 
sumnjivo da su tada popisane I neke jevrejske porodice. U drugom poplsu sta- 
novništva koje je izvršeno 1736. zabeleženo je da postoje stalno nastanjeni Je- 
vreji u trl opštine: u Sivcu jedno domaćinstvo, u Baji šest, u Novom Sadu pet- 
naest.9
8 To Je dobrlm delom bllo uslovlleno I odredbama austrljskog zakona »Famlllataten Gesetz« kojl Je vailo 
sve do emanclpaclje; sadržavao Je klauzule koje su ogranlSavale prlrodnl prlraštaj Jevreja; nalme, eamo Je 
prvorođenl sln mogao osnovatl porodlcu u rodnom kraju, dok su ostall blll prinuđenl da se Isele posle 
zonldbe.
9 Navedenl podacl su reglstrovanl u tzv. Zblrcl dokumenata »Rudolf Smlt« koja se nalazl u Vojvođanskom 
arhlvu u Srem. Karlovclma; dokumenta se Izvomo I nereglstrovana nalaze u Jevrejskom Istorijskom muzeju 
u Beogradu (dalje: JIM).
10 Simon Dubnov, A zsldosdg tGrtđnete az ćkortol napjalnk, Budapest; fOggelćk A zsldosdg tdrtđneto Magyar- 
orszdgon (Istorlja Jevrefa od davnlna do danas, dodatak Istorlja Jevreja u Mađarskoj), 340.
Navedeni događaji su vezani za doba vladavine austrijskog cara Leopolda / 
(1664—1705), zatim Marlje Terezlje (1717—1780) i njenog sina Josipa II 
(1741—1790), koje obeležava stalno pogoršanje opštih prllika kod Jevreja, što 
znači i u pogledu materijalnog položaja I u svemu ostalom. Korlšćeni su svi na- 
čini da im se onemogući pnivređivanje. između ostalog, prilikom proputovanja 
kroz razna mesta na raskršćima nije im dozvoljeno da prenoće čak ni jednu jedinu: 
noć. Kraljevskim naređenjem bilo Im je zabranjeno da iznajmljuju pravo na naplatu 
carina. Da bl se nadoknadili ogromni troškovi koje 'je izlskivalo vođenje sedmogo- 
dišnjeg rata (1756—1763), a s obzlrom na to da Im nlje blo priznat status građan- 
stva, niti su užlvall građanska prava, Marija Terezlja ih je opteretila tzv. Porezom 
trpeljivostli (7axa Judeorum ili Toleranzteuer). Ovaj vanredni porez je u početku 
bio razrezan na ukupan iznos od 20.000 forlnti, a potom je razrezivan na sve Jevreje 
u carevini. Međutim, porez je već tokom sledećih deset godina povećan na 
Iznos od 30.000 forlnti, da bi posle deset sledećlh godlna opet blo povećan na 
50.000 forinti. Na kraju je jevrejstvo, uprkos svim uloženim naporima, bilo ne- 
sposobno da Izvršava sve ove obaveze.10
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U međuvremenu, po sklapanju mlra u Sremskim Karlovcima 1699, Petrovaradin i 
Novi Sad su postali važni vojni punktovi u kojima su bile smeštene jake jedinice 
• austrijske vojske. 0 snabdevanju ove vojske oružjem, municijom, konjima, Ijud- 
skom i stoonom -hranom brinuli su se najčešće jevrejski vojni snabdevači. Doc- 
n’rje, kad je Petrovaradinska tvrđava izgubHa od svog strateškog značaja, Jevreji su 
se sve više usmeravali prema severnoj Bačkoj i Subotici, te njenoj neposrednoj 
okolini u kojoj su postepeno razvili središte trgovine žitaricama i drugim, uglav- 
nom poijoprivredno-stočarskim proizvodlma. Tako su kroz duge decenrje ostvarili 
vodeću ulogu na tom planu.11
Položaj Subotice u vreme pred naseljavanje Jevreja
SUbotica je smeštena na mestu gde se račva tzv. Telečka visoravan i odatle za- 
tvara sve pristupne i strateške pravce Između ii unutar gornjeg i donjeg dela me- 
đurečja Dunav-Ttea. Dunav je od grada udaPjen oko 60 km kod Baje, a Tisa 30—40 
km na odseku Kanjižsh-Senta. Teritdrija grada prostirala se u to vreme na 166.077 
katastarskih jutara, odnosno 90.446 ha (Segedin 141.776 kj, Novi Sad 27.712 kj, 
Sombor 53.577 kj, Senta 64.832 fcj, itd.j, kojlma je obuhvatano neposredno gradsko 
područje, te okolne i pretežno nenaseljene pustare: Tompa, Kelebija, šebešić, 
Ludaš, Verušić, Tavankut, Bajmok, Đurđin, Žedrtik, Vamtelep (Mala Bosna), čanta- 
vir i Zobnatica. One su okružavale grad na udaljenosti od 7 do 25 km, a predstav- 
Ijale su zasebne i samostalne teritorbje. Pored toga, gradu su pripadali Jesenovac 
Hi Kereš 1 Palićko jezero.
U to vreme se u celoj bačkoj županiji jedva moglo naći naseljenije mesto, pa je 
Subotica stajala izolovano usred pustara koje će biti naseljene tek u vreme kad 
se u Suboticu počnu naseljavati Jevreji. Najbliža naseljena mesta bilb su Segedin. 
udaljen 41 km, Halaš 42 km, Baja 58 km, Sombor 58 km, Senta 40 km, Stara Ka- 
njiža 30 <km. Grad je podjednako udaljen od Beograda, kapije Balikana, i Budim- 
pešte, središta Panonske nizije — 175 km. Leži na 46° 05’55” severne geografske 
šbine i 19° 39’47” dužine istočno od Grinlča.
Posle burnih godina velike seljačke bune Đerđa Doze 1514, bitke na Mohaču 1526. 
i 150-godišnje turske vladavine, na ovom mestu je tokom XVII i XVIII veka u sklo- 
pu Potisko-pomoriške granice podignut utvrđen grad koji su, za razliku od drugih 
delova ovog graničnog pojasa, pretežno branlll katolički Bunjevci i nešto manji broj 
Srba. Graničari nisu bili samo vojno-društvena nego i društveno-ekonomska for- 
macija koju su sačinjavali slobodni i povlašćeni seljaci, oslobođeni feudalnih 
obaveza pod uslovom da obavljaju vojnu Službu. Mađarski feudalci su posle smi- 
riivanja prilika na području granlce smatraH da su oštećeni pošto su im graničari 
navodno uzurpirali i naselHi se na njihove nekadašnje posede. tz toga su među
11 čak ie 1870. zabeleženo da Je Mojalje Lezar Esterajher, trgovac 1 protekcloniranl Jevrpj iz Budlnu, svojlm 
isoonikema žlta (50000 oožurtslđh merova) za vreme vellke fllađl 1779—B0. spaslo narod u Bačkoj od uml-> usMpotošstaju bačkog podžupana Slflismunda Llpkalja | pored svestranih 
apela za pomoć ona rtfje stlzala nt sa koje atraneldokumentovano u navedenoj »Smltovoj. dokumentacljl 
u JIM).
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suprotstavljenim stranama nastale duge i nepomirlljive borbe koje su se s pro- 
menljivom srećom odvijale tokom mnogih sledećih decenija. Te borbe, pojedinač- 
ni interesi i sporazumaško držanje bunjevačkog dela rukovodstva subotičkih gra- 
ničara u odnosu prema zahtevima feudalaca udarili su pečat daljem razvoju grada.
Bunjevački prvaci su početkom 1743. odlučili da iskoriste odsustvo većine »šizma- 
tičkih« saboraca u vojnom taboru, da izvrše mali »državni udar« 1 tako zauvek reše 
sva sporna pitanja sa Srbima. »Verska i lična antipatija je pospešila njihove pla- 
nove, pa su po savetu neke ugledne gospode odlučili da na višem mestu zatraže 
ukidanje vojnog stanja, kao i da izvrše inkorporaciju grada u teritoriju građanske 
uprave« piše Ištvan Ivanjl™ Očito je da je u ovom slučaju blla reč o brzoj, dobro 
smišljenoj i još bolje organizovanoj ideološkoj i klasnoj sprezi između uticajne 
katoličke crkve, koja je bila jedan od glavnih stubova mađarskog feudalizma, i voj- 
nog i političkog rukovodstva katoličkih Bunjevaca — sada već plemića »armalista« 
— koji su se klasno izdvojili od mase Bunjevaca, »emerlta« (isluženih vojnika), 
i oformili u uživaoce velikih zemljoposeda. Subotica je prema tome bila i ostala 
veće naselje dojučerašnjih i tek oslobođenih seljaka-vojnika. U tom »gradu« ni'je 
postojala odlučujuća ekonomska »suprotnost između grada i sela«.* 13 Ona je bila 
naselje koje je ekonomski još bilo daleko od robne proizvodnje i stepena razvoja 
proizvodnih snaga koji grad čine gradom. Te pretpostavke su joj nedostajale to- 
kom mnogih decenija. Tek onda kad su Jevrejima bila širom otvorena gradska vra- 
ta za slobodno trgovanje i naseljavanje, nešto se kvalitetni'je izmenilo u tom po- 
gledu.
,a I. Ivđnyl, nav. delo, I tom, 127—138.
13 F. Enoels, O poreklu porodlce, prlvatnog vlaanlStva I države, tom II, 1960, 285—291.
Bunjevci su i dalje, sada već kao civesi — plebejcit (za razliku od vojnika i nobl- 
lesa — plemića), bili prisiljeni da stalno brane svoje relativno blagostanje, pro- 
isteklo iz plodnosti zemlje. To je uticalo da se oni sve više zatvaraju u sebe, izo- 
luju od ostalog sveta i postaju svojevrstan autarhičan deo tadašnjeg mađarskog 
feudalnog društva. Druga važna pojava u ekonomici obrade zemlje, koja je uspo- 
ravala diferencijaciju seljaštva, blli su ostacl kulučarske privrede, tj. obrade. 
Obrade se zasnivaju na isplati rada u naturi, dakle na slaboj razvijenosti robne 
proizvodnje.
Ugovor o patentu Privilegovanog, komorainog, poljoprivrednog grada Sent Maria 
i Jevreji
Po ugovoru kojl je carica Marija Terezija potpisala 7. maja 1743. u Pragu, Subotici 
su određena pravila i obaveze od kojih navodimo one koij'i su bitnti za položaj 
Jevreja u ovom priivilegov&nom gradu.
Tačka 1 'ističe »da je grad, po svome zahtevu razvojačen i inkorpon&ran u građan- 
sku upravu. Po predmetu priimene prava sa kojiima županfja’4 raspolaže po zakonu,
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kao što tsu razrezlvanje poreza, smešt^j vpjnfka <i sliično, grad će biti potčlnjen 
županiji; s druge strane, u vezi s pitanjem vlasteRnskih odnosa potčinjen je ko- 
mor&tm čtnovnicima«. Tačka 4 kaže da grad »dobiija podjednaka prava kao i drugi 
privilegovani gradovi...«. Shodno tome (tačka 5) »dozvoljava mu se da u grad 
dovodi razne zianatllje 8 umetnfcke«, a!i ne <i Jevreje. »S obzinom rra to da je celo- 
kupno stanovrtištvo potčmijeno Magrstratu (fevršriom upravom orgartu), jedino od 
njega zavlsi da h će gnad ili neće pnlmati Grke, Jenmene, Jevreje 1 Gigane« (tačka 
20). Šest godtoa kasrtilje, 8. marta 1749, na zahtev Magisftrata u Subotici izvršena 
je deBhrtična revizlija posto|jećeg patenta u pozitivnom smfslu. Posebno ge zanim- 
ljiva tačka 10 koja je u odnosu na ranije sl'ičrre odredbe bHa isključivija i nazad- 
nija, (i koja na fevestan način govori o određenom ustaljenju interesa bunjevačkih 
kruprtih veleposednika. Naime, onti u svakom useljenom stranom elementu vide 
opasnost po svbje ž'uvotne mterese, pa srtoga iskijučivo nameću »da 'izuzev šiz- 
martičkih Raca Ikoji već stonUju u mestu, drtugi Srbi, Jermerti, Jevre^i, Oigarri ne 
mogu se primati u grad. Jedino se rimokatolicl mogu useljavati.«
lako je grad u odnosu na druge po veličmi sltčne gradove bio izrazito zaostao 
ekonomsfcl i kultumo, kod članova Maglstraite se već tokom 1764. javila zanmteao 
da se pokrene postupak za ostvanenje statasa slobodnog fcral'jevskog grada i tako 
podstakne nijegov brži i svestraniji razvoj. Naime, polijoprivredna pndizvodnja je 
davaia ostnovno obeležje gradskom životu jetr !je većina žitel'ja stanovala na sala- 
šima, dok se u gradu boravHo u zimsko vreme. ZanatM'ja >je bio zasrremarljivo mali 
brdj. Neznatan bnoj zanaitlija ii dućandžija nastanjertlh u gradu jedva je sastavijao 
kraj s fcrajem, pa su se i oni tokom 1774. žaliMii Magtetratu protiv doiaska stranih 
zanatftja 8 tngovaca.
Malo se fcrgovaflo s obžlrom na to da lokalno srtarrovništvo ni’je gobovo nišrtsa kupo*  
vafc) na piftaci pošto 'je sve što mu je bflo potrebroo za živort i nad pnOizvodilo samo. 
Lokalni vašari su održavam (isfključivo zbog proda'je stoke i stočrtih prolzvoda, zbog 
Čega su u SUbOftitou dolazrlii sinomašrti Jevrejji fe Baje. Pakša, Jartkovoa I drugfih 
mesfta u kojlma iim ije bio dozvoDjen boravak da ' bi na tim vašarlma kupiDi vunu, 
kožu, duvian i druge polijoprivredne 8 srtočarske prOizvode, a potom ih preproda- 
vali. Meštarri su ponekad teralfi stoku na vašare u obHžnji Segedin, Baju, pa i 
daije.
M Posla oalobođenla ođ Turaka blla Je ponovo uspostavljena stara admlnlstratlvno-terltorijalna podela države 
na žuoanlle. a crve su podeljene na arezove. U BaSkoJ su 1782. umesto trl dotadašnja sreza obrazovana 
čotfrkgomjl (bajsld), srednjl (somborskl), đonjl (subotlčklj I potlskl (tltelskl).
” I. Ivđnyl, nav. đelo, II tom, 222..
Usled slabe razVDjenosti i prvih početnlčkih korefca u oblasti kulture, obrazovanja 
i male prlvrede, tne jednom su Subotičani zbog svojih neskromnnh zahteva da im 
še grad pnoglaslza dlobodrti fcraDjevski grad Wli feloženi poruzii župartijsikih vlasti 
u Somboru. Talkio se na jednom mesrtu fcaže: »U Subotici za sve ovo još rtisu sa- 
zrell opšrti uslovi. Nema drugog, nepoijoprivrednog stonovništva, gospodskog sta- 
novnlštva«,15 što znači da nliije bMo građanstva i građansfcog staleža, pa prema tome
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n-isu mogle biti uvedene ni građanske institucije. Stoga je gnad na razne načfrie 
pokušavao između 1770. ii 1780. da privuče zanatliije kako bi dobio gradsko obe- 
ležje i tako mogao postati slobodrti kršljevski grad. Pre svega se nastojalo da se 
privuku i u gradu nastane Nemci I Cesl Jer, kako pise /van//,’6 »pored ostalog, 
Nemac mnogo bolje radi nego zanatbija Burtjevac 'i'I'i Mađar. Bunjevai 9 Mađarl 
su se oikako iMi veoma teško pnihvatali zanata, pa tako se u Subotici nije mogio 
graditi bez dovođenja zanatl'ilja Nemaca. Možda samo koliibe, a i poljoprivreda je 
zbog njihovog odsustva tnpela vel'iku štotu«.
PROGLAŠENJE SUBOTICE ZA SLOBODNI KRAUEVSKl GRAD I NASEUAVANJE 
PRVIH JEVREJA U GRADU
Ugovorom se toleriše boravak Jevreja u gradu
Zamisao da se traži najpovlašćendji status ikoji se u ono vreme mogao postići na 
društvenom, ekorromskom ii političkom planu postojala je kod bunjevačkih stta- 
reširra još od dana kad su uvideli da £m dotadašnji status ne pruža ugovonom ga- 
rantovanu pravnu I ekonomsku sigurnost pred državnim i feudalnim Instltucijama. 
U suštini je liza svega bio najsunoviljii obl'ilk klasne borfoe šzmeđu feudalnlh snaga 
koje su se sve više raspadale i nadirućih kapitoltetlčki'h snaga. Borba se stolno 
zaoštnavala li trajala kroz rnnoge decertije posle ostvarenja stotusa slobodnog 
kraljevskog grada. Ona se odvijala na jedrtoj strani između rtovih burtjevačkih 
zemljoposednika čija su prava bila zasnovana na komoralno-vlastol'inskitm zem- 
Ijoposedrtičkim odnosima i koji su težKIii da se oslobode razrrih, čalk i rrezaikon- 
skPh feudalnih inameta, a na drugoj strani komore <i županiije koje su nesstojale da 
im nametnu što više takvih obaveza. U taj spor se 28. juna 1764. umešala i ca- 
rica ii na lizveston način potisrrula zahtev da se Subotica proglasi za slobodni kra- 
Ijevškl grad. Umesto toga je inšlstirala da prvenstvo dobiiju vojrti interesd i da se 
radi toga bez odlaganja pristupi ušoravanju naselja u Okofini Subotice. Tako su 
krajem 1771. započeli radovi nanaseljavanju Bajimoka, a već pocetkom 1774. je 
izvesni Jevrejlin Lebl otvoriio i dućan u Bajmoku. Za dozvolu je monao plaćati su- 
botičkom Magistraltu 20 forinti poreza godišnje.
U međuvremenu su u dvoru preovladali određeni intoresi, pa ije Subotica 22. ja- 
nuara 1779. uz otkupnu cenu od 266.666 foniinti proglašena za Slobodni kraljevski 
grad, s tim da novac lisplati u roku od šest godina. Gnad je Sz zahvalnosti 5 u ca- 
ričinu čast nazvao grad Mainia Tereziopolis. Grad u kome su dotad postojalii semo 
podložnici-zaikupdi, sada ije u celiini kao opština postao posednik, 6 priiznatiim pra- 
vom na svojinu. S obzirom na podeljenost svoga atara, to pravo je sada kao vlas- 
teliim delio sa svdjim građarrstvom i bio oslobođen vlaistoliiinsike komorske vlasti. 
Iznad sebe ije priznavao jedino Svetu krunu i kralja. Kao predstovrtici četvntog sta-
»* Isto, 224.
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feža zemLje, sfobodni kraljevski gradovS su po overi tog statasa dobi'li pravo u 
Pariamentu da šalju po dva delegata u Zemaljski sabor. Subotfca je tek posle 
snnti Josipa II (kojl je 1785. uklnuo status slobodnih kraljevskih gradova) prošla 
Igoz tu pravnu proceduru na Sabom 1790—91. godirre.
Iž ugovora od 21. Januara 1779, pored već navedenog, isffiiče se 1 odredba iz tačke 
4 u kojoj se fcaže: »...Gradu prlpada <sva teksa od Jevreja kpji nastarijuju teri- 
tariju grada, kao i drugih ovde nastanjeriih, ali ko|)i nteu građanS.«17 U odnosu na 
dotadašnji položaj Jevreja bio je to izvestan konak napred.
17 l8to, I tom, 2B3—SSS.
w Istorijsto arfilv Vojvodlne (dalje: IAV), br. tAB/d7G2, građa bafike županlje.
Položaj Jevreja u Bačkoj krajem XVIII veka
SI?čno kao G na celokupnoj terttoriji Monamhije, materijalnl I pravni položaj Jev- 
reja rfije rtf u Bačkoj bio snošljivi’ji. U svojoj monografiji Bač-bodroška županlja iz 
1896, mađarski pisac Đula Dudaš daje prillčno tačne podatke o materijalnom op- 
terećenju Jevreja u itam razdoblju u Bačkoj. On navodi da je 19 bačkih trgovaca 
plaćalo 1759. sdedeće dažbine: vlastelimsftvu (feudaM namet) 300 forintl, župa- 
nijskoj biaga^rl 39, tolerancftjskj porez 103, vanredni porez 130, Ukupno 572 fo- 
rinte. Podaitke su uveriđii novosadsiki rabin Mozeš Samuel i hatjošiki rabđm Mlhalj 
Ižek.
Iz jednog dokumerfta »šmitove« zbirke t’rz 1782, Ikoji se naAazfi neregistrovan u Jev- 
rejskom tetori'jsikom muzeju u Beogradu, Vide se prilike u kojllma su ondašnjii Jev- 
re$ živeU u Bačkoij. U slobodriim kralijevskim graduVima kao što su Sombor, Ma- 
ria Teireztopol’ts 9 drugtm potiškim mestima, JevrejJma je tokom cele godine bilo 
zabranjenoda obavljaju ma kaikav zanat, čak 8m je bilo zabranjeno I da etanuju 
u Wn mesfflma. MeđutTm, blto im ije dozvoijeno da rra celoj teritorijjl bačke župa- 
nlje trguju đ prodaju raznu robu za vreme godišnjlh vašera. Tđko fcm je u Novom 
Sadu dozvolfeno da trguju ijedlno starim gvožđem 1 polovnom odećom.
U Somboru, SUbotlcl li potiskom dištriikfcu — gde riisu mogli stanovati rrlrti proda- 
vatl bflo kakvu robu — nlje fm dozvoljeno da trguju ni za vreme godišojiih vašara. 
Na! teritorfijii cele župariiije mogli su kupovati vunu, kožu, steto gvožđe i odeću, ali 
u Novum Sadu nisu srneM kupovati sirove vučje 4 tfcBsffčje kože. OstaHm privrednlm 
granama kao što su podvozi, zalkupi (feuzev zakupa carina kojli im je zakonom 
bio zabran$en), obrada zemlje, lizirada teznlih rukotvorina i drugi eMčril radovi mo- 
gll Su slObodno da se bave. Na oitavoj teritoriji bačke županije <nl<su smelii po- 
sedovati fabrike đ manufatktore, riiti su se mogM bavliti tzv. slobodnim veštfinama. 
Pored svlh Sfih zabrana u vezll sa zanimanjem biLi su oesto Moženii i drugim veoma 
tešklm ij diškrimlnatonsikim postupdima, na primer nasilnom pokrštavanuiu dece, 
prortiv čega jje ustela čaik 1 sama županijsika vlas’t.10 Međtrtiim, S pored svega toga 
I ostellh SllčnSh nedaća 'koje su pnatile žlvot bačkffh Jevreja, njfhovo stanje je u
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odnosu na položaj Jevreja u ostaloj Evropi brlo relativno lakše i snošljivije. I ma 
koiiiko da ®u jevrejstvo u Mađarskoj pritiskivale razne materijalne fl pravne ne- 
daće, poliitičke li verske predrasude, ipak se u Mađanskoj počev od sredine XVIII 
veka susreću duh evropske prosvećenosti i izvesna toleranoija.
Tako se i u Subotioi u granicama tadašnjiih pnilika i zahvalijujući nekim njenim 
osobenostima razvio blaži i trpeljiiviji stav prema Jevnejima nego u ostalim delo- 
vima bačke županbje i Mađarske kao celine.
Stvarne podatke o položaju bačkih Jevreja posle prvih godina njihovog naselja- 
vanja sazrrajemo iiz ipopratroih izveštaja naikon izvršeroih popisa Jevneja u Bačkoj 
1779. Tako Tadeuš Latinović, sreski načelnik potiskog sreza, piše: »... svoje škole 
nemaju, međusobno govore jevrejski, upotrebljavaju jevrejske moliitveniike, ali 
druge iknjige <na jevrejskom jezflku ne poseduju, zemlju ne uziiimaju u zakup...« 
Sreski načelnik gornjeg sreza Antal Nesmer kaže u pismu od 18. januara 1784. 
koje ije upućeno somborskom glavnom županu: »... U Apatinu jevreljsika deca idu 
u rimokatoličku školu, a fizuzev zulufa nemaju na sebi druga verska obeležja...« 
Nešto kasnije, sreski načelnik gornjeg sreza Mate Dudić piše u svom izveštaju: 
».. .Jevreji u celoj okolirti govore nemački. U rimokatoličkoj školi u Bajl uče sa 
uspehom ttri -jevrejska deteta. Zemlju ima samo jedan gakovsiki Jevrejiiin, kojii zbog 
toga plaća poseban porez« ,19
Naseljavanje Jevreja u Subotlci 1 život u novoj sredinl
Prvli Jevrejin koji ije dobio dozvolu da se privremeno nasel'i u Subotioi bio je trgo- 
vac Jakov Heršel. Magistrat je 7. avgusfta 1775. sklop'io ugovor sa njiim i još tro- 
jicom Jevreja po limenu Lebl (verovatno braća) iz Baije. Imena itih Jevre'ja su se 
i do tada nalazila u gradskim zapisnioima od 1764. Heršelu je bilo dozvolijeno da 
se sa porodicom naseli u gradu, abi itekl'juoivo kao kmet s pravom da od svakog 
Jevrefla zatečenog u gradu ubire na iime caiiiine po tri krajoare dnevno, a da im 
za protivuslugu služi košer-jela i vino u svom stanu. Pored toga mu je dozvolje- 
no da po gradu torbari vunom i kožom.
Neki Jevreji su <po slovu tačaka 4 i 18 'iz »Pnivi’legiija« iiz 1779. rnoglii takođe živeti 
u Subotici u statusu kmetova. Po tom statusu bilo im je dozvoljeno da se uz 
poštovanje i nenairušavanje postojećih povlastica 'i prava koja su uživali iokalni 
katoliičkii 1 srpski trgovci mogu baviti torbarenijem i kupovinom vune, kože, du- 
vana li sHičrtilh iprolizvoda. Iznajmlijiiva'nlje stanova su mogii da vrše isključivo kao 
zakupai pošto lim je pod pretrojom korofiskaoije bi-lo zabranjjeno da kupuju sitam- 
bene zgrade u trajno vlasništvo. Desi'lo se da jedan Jevrejiin nije poštovao ovu 
odredbu, -nego 'je bez znanja vlasfci kupio kuću, pa ije zbog toga podneo odgova- 
rajuće posledice. Ukol’iko bi Jevrejiin nekim slučajem preko zailoga 1iM zakonskim 
putem postao vlasrtlk nekog stana, to bi se privremeno tolerisalo, ali bi svako
” »Jovrejskl almanah., 1955—56, Ladlslav Fišer, Jevrejstvo BaSke, 91.
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lice toje bi moglo utožfti odgovarajući iznos novca too pnotivvrednost za taj stan 
postejdlo automartiski njegov vtasnlk, a Jevrejin ije morao da se ilseli.
Međurtfrn, Jevreji su se ipostepeno lipak naseljavali u gradu, pa su 1780. u njemu 
već živele 3—4 jevrejske porodlce sa 19 članova, od kojih je brlo 12 muškaraca, 
a tatom 1781. bito 'je 29 jevrdjških duša. To je većinom bila teška s'rrotinja. Stoga 
su se u martu 1786. obratHii iMagistratu s molbom (što su $ kasrtije čMi) da ne 
dozvoti drugim Jevrejima da dolaze u grad, trguju ili se čak nastanjmju. U obraz- 
loženju su oiaveii da bi se to štetno odrazHo na <tyihov opstartek. U vezi sa tim, 
Magistrat tje zajedno s krdljevskim tomesarom, koji se upravo u to vrerrte zatekao 
u gradu, odlučio da se pored postojećih dvanaest jevrejskih porodica ikoje plaćaju 
60 fortriti raznih poreza ne (mogu naseijavati drugi Jevreji. Pozivajući se na tu 
odtuku, Magistrat ije 1788. uškratio dozvolu poznaitom veletrgovcu i vojmom life- 
raritu Leonu Esterrajheru, jednom od glavnih snabdevača austrijske vajske, da se 
zastalno nastanti u gnadu. Uz to ije napomenuto da će njegov boravak u gradu biti 
tolerfean do daljeg.20
30 Istorljskl erhlv SuboHce (dalje: IAS), A, 57/pol. 1788. .
Jevreji i reforme Josipa II
U međuvremenu je posle smrti Marlje Terezije 1780, na austrijski presto došao 
njen sin Josip II. Njegova vladavlna se zbog nastojanja da raznim reformama una- 
predi državu sukobila sa snažrrtm otporom vladajućih krugova, pa se on potkraj 
svog života odrefkao većine reformi koje je nameravao da izvrši, ailii su one I po- 
red toga u mnogo čemu uticale na sudbinu države, a posebno na traširarije puta 
za emandlpadBju Jevreja. Edlkt o tolenanciiji iz 1781. amogućio je da < nekatolici 
dobiju slobodu veraispovedanja, pravo na vlesrflštvo i na obavljanje javnlh službi. 
Istina, Jevrdjl riisu dobSli građanska prava, ali itm je bilo dozvoljeno da Slobodnlje 
obavljaju verske obrede. Biile su irm otvorene javne škole, dozvoljemo im je sta- 
novanje u doted zatvorerilm slobodnim kraHjevsđdm gradovima, a uz fhzvesna ogra- 
ničentja ibllo lim ije orrrogućerco da 'iznaijmljuju i zemljoposede. Talko se pred njima 
otvorbo proces to$ se za nekotfko decerrtja fepcrtijto kao emancfipacija.
Joslp II je pri kraju svoje vladavine ratovao s Turcima, pa je u vezi sa tim posetio 
9. jula 1786. fi Subdticu, u čljbj 'je okoiimi započeo koncentradi'ju svojih trupa. 
Grad je tada morao ne samo da snabdeva vojsku životnim namimicama nego 9 da 
daje lizvesne usluge u radnoj snazi, zapregama <i slično. U to vreme je iz drugih 
krafjeva pristizao veliiki broj Jevreja kOji su uglavnom snabdevaii carsiku voysku, 
pa Je došlo do povezivan>ja strairih 5 domaćih Jevreja, što je domaćtoima pomoglo 
da učvrste etonomski položaj u gradu.
U aprilu 1788, subbtički Jevreji su ponovo uputili motbu Magiistratu da se drži 
svdje ranije odluke, tj. da grad prihvatl samo omih dvanaest pomodloa koije su se 
prve naselile, a sada su nastarijena 82 jevrejska bica. Magiistrait im je odgovorio 
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kako se ne bi usrtručavao da u grad prihvati i druge Jevreje ukoliko bi orii pose- 
dovalii odgovarajuće moralne osobine i ne bi se bavil'i varanjem Mšćanskog sta- » 
novmištva. Tako je Magistrat 20. juna 1788. naredio da se izuzev dvanaest prihva- 
ćenth li' zaštićenih ijevrejsldh porodica, svi ostali proteraju <iz grada sa sviima oni- 
ma <koji nisu u mogućnosti da se lizdržavriju Hčmim radom. Jevreji su se žaliii na 
ovu odluku kraljevskom namesniku Johanu Bahou. Na Bahovo pismo od 13. jula 
1788, kojim se on poziva <na -novijii kral-jevskli dekret o nasel'javanju Jevreja, Ma- 
gistrat je 28. ijula 1788. doneo odluku po kojoj se sem dvanaest navedenih po- 
rodica mogu u gradu naseliti i ostaH, odnosno mogu se vraititi protoranli Jevreji 
pod uslovom da su pošteni i da 'imaju osiguranu egzistenciju. Da bi spnečio mo- 
guće zloupotrebe li povode za nemire, Magistrait je zatražio da se Jevrejli Itzdvoje 
i nastane u posebnoj ulici. Posle ove odluke, Baho je 2. septembra 1788. pod- 
setio Magistrat na to da treba da poštuju viast’rte odluke. Naime, on nije imao 
prigovora na izdvajanje Jevreja, al‘i je smatrao da Im se ne može uskratitl pravo 
da kupuju stanove tarno gde to budu želeli.
U to vreme (1787) je na osnovu kraljevske naredbe iz 1873. bila zabranjena upo- 
treba ijevrejskog jezi'ka u javnom životu. On je mogao biiti upotrebljavan jedino pri 
verskim obredima. U zvariičnim dokumentima brla ije dozvoljena upotreba samo 
onih jezika kojiima ije govoreno u pojedinim zemljama Monarhiije. Naređenje od 
23. jula 1787. odnosilo se na jevrejska prezimena; naime, svi Jevrejii bilii su oba- 
vezni da od početka sledeće godine uzmu nemačka prezimena. U stvari, to je bio 
prvi pdkušaj austrijskih vlasti da se administrativnim putem izvrši asDmNecOija Je- 
vreja. Tako je li dvadeset pripadnlilka ijevrejske zajednice u Subotici dobrlo nova 
prezimena.21
31 Jaksb Heršel Je postao Jakab Hirš 
Jakab Peter Je postao Jakab Berger 
Lerlnc Jakab )e postao Lerlnc Rajner 
Lebl Heršel Je postao Lebl Majer 
Mozeš Markuš je postao Mozeš Volf 
šimon Lebl Je postao šlmon Klršer 
Salamon Markus Je postao Salamon Fuhs 
Lerlnc Fllep Je postao Lerlnc Gajger 
Marton Flleps Je postao Marton Gajger 
Jakab Izrael Je postao Jakab Bem 
Samuel Mlhel je postao Samuel Dajšer 
Marton Klš ]e postao Marton Klajn 
Ižak Hajnnlh Je postao Ižak Kuterer 
Davld Markuš Je postao Davld švare 
Ižak Jakab le postao Ižak Rajner 
šalamon Jakab Je postao šalamon Rajner 
Davld Volf Je postao Davld Huber 
Jakab Fllep Je postao Jakab Brantvajner 
šlmon Isak Je postao šlmon Veter 
Joah Herhel Je postao Jakob Kurc
U to vreme je na teritoriji Bačke bilo evidentirano oko 300 jevrejski'h porodica. 
Neki Jevreji nastanjeni u Subotioi pokušavaii su da se aktivnije uključe u trgovi- 
nu, al'i su nafilazibi na tvrdokoran otpor cehova. Tako je Lerinc Gajger tražio preko 
gradškog Magistrata dozvolu da otvori dućančić, a Magistrat je 24. oktobra 1788. 
prosleđio pjegovu molbu trgovačkom cehu. Pozivajući se na svOja pravila, ceh je 
odbio Gajgerovu molbu uz obrazloženje da nije priložio obaveznu potvrdu o vre- 
menu koje je proveo na učenju zanata, a uz to kao Jevrejin nema pravo građan- 
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stva. Cehovskim pnavFlrtbkom bila su predviđena oba ta uslova. Jevreji su se po- 
novo žatift Magištratu, alii nadležni su raznim pravnim smScalicama nastojali da 
im onemoguće da se postepeno uključe u lokalnu trgovinu.22 Na sličan načln je 
posbuptjeno i kad su 10. manta 1789. zatražili dozvolu da fegrade svOj hram, od- 
nosno zatražilii da im seutu svrhu dodeli odgovaraijuće zemlijište. Magisfcrat je 
odbio molbu, pa su se Jevreji žalili terrtišvarskom dištrfik?fcu i ponovo je posredo- 
vao kraljevski komesar Johan Baho. Međutim, subotički Magistrat se i na to ogiu- 
šio, tako da je pravno preganjanje u vezi sa tim okončano tek kad je Baho 1. 
decembra 1789. upUtio Magistratu kraljevsko naređenje kojim se odobrava subo- 
tičkrm Jevrejima da o svom ifcrošku izgrade hram. Ati sad se taprečila druga ne- 
daća — nedosbataik novca ijer su Jevreji živeli u velikoj rtemašt’mi.
« IAS, A.19/pol. 1789; IAS, 11, A.IO/pol. 1789.
33 U predratnoj arhivi JevreJskih versklh opStina (JVO) nalazila se priznanica od 17. februara 1797. iz koje 
se vldl da Je Salamon Hajduška kuplo kuću torbara Jakaba Hlrša na zakonltoj llcltacljl za 600 forlnti. 
Taj Jakab Hlrš ja istovetan sa Jakabom Heršelom, osnlvačem JVO, kojl je na osnovu naredbe od 23. Juna 
1787. dobio novo prezime.
24 Privremeni boravak imale su porodice:
Ižak Bloh, nastanjen kao kućni učitelj, sa dva Slana 
Nojfeld Farkaš, nastanjen kao kućnl učitelj, sa dva člana 
Jakab Poljak, nastanjen kao kućni učitelj, sa dva člana 
isak HerS nastanjen kao šames, sa četlrl člana 
Polak Herš, nastanjen kao šahter, sa četirl člana 
Natan Hunic, sa osam članova 
Jakab Klajn, sa dva člana 
Lerinc špic, sa pet članova.
25 U jednom pokazatelju iz 1798. navedene su jevrejske porodice koje su dotad bUe prlhvaćene u Subotlci: 
Bemard Huber, sa sedam članova
Salamon Fuhs, sa trl člana 
Ižak Rajner, sa četiri člana 
Lerlnc Rajner, sa osam članova 
Jakab Heršl, mlađl, sa pet Članova 
Adam (Klš) Klajn, sa četlrl člana 
Jskab Ben, sa sedam članova 
Salamon Hajduška, sa osam članova 
Jakab Berger, sa pet članova 
Marton Gajger, sa šest članova 
Lerlnc Gajger 
Jož Kunc, koji je prlhvaćen umesto umrlog Martona Klajna, sa četlrl člana.
No bež obzira ma sve poteškoće, u grad se i dalje naseljavalo sve više jevrejskih 
porodioa. U međuvremenu se trgovac Salamon Hajduška ®z Bačke Topole Obratio 
molbom dvoru i 17. novembra 1794. dobio izuzetnu dozvolu da se može za&fcalno 
naseliti u Subbtioi i otvoriiti radniju.23 Prema tome se Salamon Hajduška može 
smatrati za prvog legailnog jevrejskog građartina u Subotici s obzfrrom na dozvolu 
o stolnom boravku. Na sliičan naoin je tokom 1798. i Jožef Kunc dobio dozvolu 
(pošto se to Trtje sudaralo sa pravima hriišćanskih trgdvaca) da u bHzfnni glavnog 
trga otvori trgoVinu starežom, polovnom odećom i sliičnom irobom. Posle toga je 
sve veći brojj. Jevreja dobijao dozvolu da se tnajno naiselii u Subotici. OSiim prvih 
trinaest ponodica (ortih dvanaest starih i Hafduška), 1794. u gradu je bilo još 
osam porodica koje su dobile dozvolu za privremerii boravrtk. To su billi razni uči- 
telji i sluge, deset porodica sa Ukupno 29 članova.24 Izvršavajući naredbe viših 
organa, Magistnaft ije povremerro vršio popis Jevreja koji su <se naseliili posle 1790, 
pa bi neke prbtenao, a neke pustio na iriiiru sve dok su se primerno vladali.25 
Dđkie, u maju 1798. bilo je itrinaest stalno nastartjertih <i osam privremeno na- 
starijeriih jevreljsklih porodica, sa Ukupno 97 članova. U imovrnsikom pogledu bili
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su naljomja sirotinja. Po jednom izvešt^ju iiz 1797, sem oskudnog kućnog rrame- 
štaja i nešto alata ni'su posedovali ništa drugo. Iziuzetak su bili samo Marton 
Gajger koji je liirnao konja il taljige, pa ije obilazio salaše <i kupovao kože, te Jakab 
Bem koj je ifrnao kortfa i kola sa četiri točka. Od dvanaest jevrejskih porodica je 
između 1783. >i 1788. uplaćeno na ime raitnog poreza 'i kućarine ukupno 139 fiorinti. 
tj. 'između 16 i 30 fonrnrtii godišnje. Prii naplati poreza za 1798, svaka od trirraest 
porodlca je plaćala prosečno 4,30 forimte na iime ratrrog poreza i 1,30 fiarimrtfi za 
kućarinu.
Deset godina posle prvog odobrenja da mogu graditi bogomolju, subotlčki Jevreji 
su se 26. marta 1799. ponovo Obrati.|il Mađarskom kraljevskom namesništvu radi 
novog odobrenja, koije su dobilii 1. decembra liste godine. »Tiilme ije tek — po 
nekim autorima — opština praktički bila osnovana.«26 Sinagoga je završena počet- 
kom XIX veka u tadašnjoj šumskoj, odrrosno Jugovićevoj ulircti ikoja je urbanistič- 
kim preuređenjem grtada posle II svetskog irata ustupila mesto novoj širokOj ave- 
niji prema Dudovoj šumi.
Provizorijum »De Judaeis« od 1791. i njegovo poluvekovno trajanje
Posle smrti Josipa II, u radu Zemaljskog sabora 1790—91. razmatrana je i sud- 
bina Jevreja shodno promenjenim odrtosima. Sabor Ije bio spreman da Jevrejima 
pruži Hzvesna građanska prava, alii ije zauzvrat tražio da orii prihvate vojnu oba- 
vezu. Međutiim, stvami su ostale nepromenjene zbog njiiihovog suprotstavljanja 
ovom zahtevu, što Izražava i zđkon od 10. januara 1791. kojii je zamišijen kao pro- 
vizorlijum 'i bio poznat pod imenom »De Judaeis«. Ovaj privremenii zSkon je ostao 
na snazi u Mađarskoj sledećih 50 godina.
Vladajuoi pnopisi apsolutizma iz prvih deceiiija XIX veka rtBsu Vi'še bilii toliiko ne- 
povoljni po Jevrejje. Bečka centralna vlada je u prvorn redu tna mađarskom pod- 
ručju bila okrenirta protiv srednjeg plemstva kbje je sve otvorenije lizražavalo 11- 
beralna shvatanja li uporno zahtevalo svoja ustavna pnava, tj. prvenstveno klasna 
prava. Stoga <je vlada nastojala da protiv srednjeg plemsrtva okrene potlačene i 
obespravljene mase, kmetove i Jevreje. Međutim, !i srednje plemstvo je želelo da 
u boribi protiv beoke kamariile i visokog mađarskog plemstva veže za sebe kmet- 
stvo ii Jevreje. U tom procesu se bude nacdionalni duhovi 1 dolazi do sveopšteg 
zahteva za mađarlzaciijom društvenog <i kulturnog života u zemljii. Taij poknet je po- 
stepeno popriirriiio obeležje mađarškog naOionalnog preporoda. U odnosu na Jev- 
reje, preporod se u početnim godinama kretao dvosmemo: na jednom pnavcu je 
bila sve glasnlilja ii ijednodušnija želja naprednog kni’la zakonodavnog plemstva u 
odnosu ma njiihovo oslobođemje od sramotnog srednjovekovnog statusa, a na dru- 
gam su se u samom jevrejstvu ispolijavale snage ikaje su nastojale da ostvare 
asimiilaoiju. U ijevrejske škole je sve više uvođena nastava na mađarskom, a po- 
negde su u sinagogama počev od 1817. držane propovedi na mađarskom. Subo-
» Dr Imre Vldor, nav. delo, 75; vld. prlmeđbu br. 3.
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tica (Je u tom pogledu ostela konzervativnija »jer će ®e u jevrejskom hramu još 
1892. održavafti venske propovedi na nemačkom ijeziku«.27 Mada oprezno, I jevrej*  
stvo ije postopeno nastojalo da se uključi u aktivnost mađarskog duhovnog pre- 
poroda. Kao rezultet ovih dvaju nastojanja javfi'la se potreba da se na svakom 
Zemaijskom saboru u trećoj <i četvrtoj deceniji XIX veka redovno govori o jevrej- 
skoj emancffipacffiji. Međutim, sve >je završavano bez stvamiih rezulteta: konačno 
rešenlje je stotno odlagano (i bilo sankctanlsano stonje od pre 1791. godine.
27 I. Ivfiny1, nav. delo, I tom, 348.
U Subotioi se od 1805. nalazilo 67 Jevreija: 37 l’ica mlađta od 16 godnna, 17 tlca 
između 161 40 godina starosti {od kojrh 13 u bršku) i 13 Ftaa startHjih od 40 godlna. 
Te godtne su subotički Jevreji uz saglasnostt gradskog komunalrrog saveto od 5. 
febroara tražiM da se Jakab Lebl, krpjač fe Almaša, može nastaniti u gnadu i ot*  
vorfti krojačku radnju. Magistrat ije udovoljta molbi 1 pored protivljenja krojačkog 
ceha, uz hapomenu da se Leblu odobrava da obavlja usluge isključlvo za račun 
lokainih Jevrčja.
Odraz protivnapoleonovskih ratova na prilike subotičkih Jevreja
Od 1792. do 1812, tokom nekohko ratova s Napođeonovom Francuskom, Monarhija 
je bila izložena veliikim pohtrčktm, ekonumskrm i psihološkim naportima, finansij- 
skim krtizama, vojniim purazima a gubioima čttovih delova zemlje. Ti ogromni na- 
poni su dovelii državu na rob katestrofe. Bačka 1 Subotica su kao neokupirani 
delovi Monasihilje tokođe veoma teško osetile ovo starnje; od građana su zahte- 
vane ogromne »dobrovoljne« materijalne žntve. Tako su tadašngi ugledrti jevrejski 
trgovCi Bernat Huber, Lerinc Gajger $ Jakab Hlrš, 1805. godiine »dobrovoljno« pri- 
ložiH u ratnu blagajnu 400 forinti. Posle sloma Napoleonovog oarstva, austrtjska 
državna, blagajna je videla lizlaz iz veoma teške finansiijske krtize u tome da trgov- 
clma, koji su još tjedlni u državi raspolagali tfzvesnim količinama obrtnog kapitola, 
nametne ogromne tnamete. U Subotioi je tada registrovan 31 trgovac, tzv. »merka- 
tor«, sa procemjertim obrtnim kapDtalom od 64.750 forinitđ, iz čega je izdvojeno 14,5 
posto, odnosno 9.102 fortote, na 'ime »dobrovoDjnog« prtloga za carsku blagajnu. 
Posebno su Otstoknuta 24 jevrejska trgovca, tzv. »kvestora«, koji su raspolagali ka- 
pitolom od 27.639 fortinlti, od kojeg je za caršku blagajnu Izdvojeno 10 posto, od- 
nosno 2.763,59 forinte. Osamdešet registrovanih kamatara raspoiagalo je kapita- 
lom od 28.980 foriintl, od kojih je obračunato 8 posto, Ml 2.318,24 fortinti. Od pro- 
davaca vtaa ubrano >]e 1.700, a od piiljara 115 forinti. Tako je uz srazmerno vrlo 
visoko zahvatenje liz cetakupno procenjenog Obrtnog kapitela prtiiki4>lijeno 16.000 
forinti. To ukazuje ma prilično učešće Jevreja u subotičkOj trgovini. Onl su sa 40 
porodičnih sterešitna d 234 člana u odnosu na 30.000 ndjevreja, u proporcijii 24:31 
trgovac, ostvartili veoma povoljan odnos u svoju kortist. Odnos >je svakako još po- 
voijnilJB ako se uzmu u obzir nacfonalino neldent&fiikovami kamateri, piljarl, pre- 
prodavdi vina, medu kojiima >je taio priličan broj Jevreja.
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Jedan popis <iz februara 1808. lizvršen u Subotioi navodi 44 jevrejske porodice sa 
234 člana, 1809. <je zabeleženo 47 jevrejskih porodica, a 1820. su u gradu bile 
nastanjene 64 jevrejske porodice sa 375 članova. Po Ivanjiju: »U Subotici je 
1814. bio 31 vlasnik trgovinskih radnji, 24 jevrejska tngovca, 80 kamatara, 6 pro- 
davaca poljoprivrednih proizvoda I reda (na veliko) 1 11 prodavaca poljoprtvrednih 
proizvoda II reda (na malo).«28 Magistrat je 10. juna 1816. odredio ulice u kojima 
Jevreji' mogu da obezbede kuće za sebe putem zaloga, alii su to mogli ostvariti 
jedino u krugu svoje bogomolije, u šumskoj ulici. Međutim, kako su uliice oko bo*  
gomolje posteperro bivale prenasel'jene, to je Magistrat 1835. odobr.io Jevrejima 
da se mogu stambeno šimiiti <i prema tržniOi, odnosno današrtjog sinagogi. Gotovo 
do pred II svetski rat, zrratan deo Jevreja, pretežno ortih <iz sredrtje siitoiiraniih i 
siromašni'jih slojeva, bio >je okuplijen u tom delu grada.
Posle Napoleonovih ratova i Bečkog kongresa 1815. do revolucionarnih događaja 
1848, na unutrašnjem <i spoljnopoliitičkom planu Monarhfje došlo je do kontra- 
revoludlonarne Meternihove poliiitilke koja je bila zasnovana na međunanodnom 
savezu evropske reakćiije li poznata kao »Sveta aliiijansa«. U takvim društvenim 
priliikama, nevel'ik broj subotičkih Jevreja niije mogao zabeležiti neki viidriiji na- 
predak, ali su oni mufkotnpno, korak po koralk, vrednoćom i upornošću krčilii tlo 
na kdjem su se smestiiHi ii od kojeg su živelii. Važan događaj u to vreme pred- 
stavl'jala je naredba koju je 18. avgusita 1806. izdao kraljevski namesnik da se 
strani Jevreji tne mogu više naseijavati u Mađarskoj. Sve jevrejske opštine su bile 
obavezne da svake godiine dostavljaju poiimeničan spisak svojih članova. Ukolii’ko 
bi se ustanovilo da pHilkhivajiu neke liiegalno useljene Jevreje morali su saimi sno- 
siti troškove oko mjrhovog proterivanja u zavičajna mesta.
Zemaljski sabor se sastao 1807. u Požunu (Bratislava) i iz celokupnog kompleksa 
jevrejskog pitanja raspravljao jedino pitenje njihove vojine Obaveze, te doneo od- 
luku da li Jevreji ubuduće potpadaju pod vdjnu obavezu. Talko su — fraiko ne u 
smislu građanskiih prava — u pogledu građanskilh obaveza bili ižjednačerti sa 
ostelim stanovništvom u državi. Te ‘iste godine je toleranoijski porez povećan za 
50 posto, da bi nešto kasniije bio povećan za purtih 100 posto.
Kako ije tolerancijski porez bio veoma nesrazmeran, to su se subotički Jevreji 
često žalilii visim vlastima. Popisna lista tolerancijskog poreza od 1. septembra 
1830. bHa je jisikazana na osnovu irnovllnskog startja i broja podmertičrvo navede- 
nih članova svake porodice. Tako je popisna Iiiste iz 1830—31. obuhvatola kao sto- 
rešvne ponodica 78 muškaraca <i tri žene koji su predstavljali 81 ponodiicu sa 464 
člana. Jedatn broj su biJe dućandžije, 65 raznorazni trgovoi (me torbarli pošto je 
torbarenje bilo zabranjeno zakonom <iz 1807), šest zanatliija, dva zakupca i sedam 
prosjaka. Njihov ukupan prihod bio je procenjen na 3.389 forinti, rnada je retko ko 
od nljfth iiimao prihod veći od 50—60 fortnti jer se on najčešće kretoo Szmeđu 5 i 
20 foriinrtli. U poplsu je istaknuto da <iim je ekonomSki položaj više nego itežalk zbog 
opšte društvene i ekonomske nestabllnosti. Međutim, subotičkl hroničar Ivanji iz-
» Isto, II tom, 229.
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ražava sumniju u verodostojnost ovlh podateka, pa navodi da je Smovtoa 24 subo- 
tlčka Jevreja bila ijoš 1814. procenijena na 23.369 forinti.29
» Isto, 343.
30 Isto, nav. dolo, I tom, 369; II tom, 343—344.
Još u SiramašriJjem položaju prifcazuje Jevreje pokazatelj iz 1844. Po njernu, 117 
subotičkih jjevrejjsikih porodica sa 623 olana osftvaraju godišmjl dohodak od 1—15 
forinti po porodtoi, sarno jedno domaćlnstvo osftvaruje dohodak od 100 forinti, 
dva po 60, a Sma priDičan broj onfh kOji ne ostvaruju niikaikav dohodak.30
Kroz asimilaclju ka emanclpacljl Jevreja
četrdeset godina posle sticanija privrlegije slobodnog kraljevskog grada, Subotica 
je 1820. bila grad isa 32.274 stanovnika, od kojrh su 375 bili Jevreji. Po broju sta- 
novnfka, Subotica je spadala među 6—7 najnaseljenlfjih gradova u Mađanskoj. U 
njemu su zemljoposedniički klasrii irrtereslj nametalii opšti ton u procesu razvoja, 
a zemljoposedriička oligarhLja je bila inertna, nesposobna i nezairrteresovana za 
bllo šta drugo sem za svoje uske irrterese. Da bi moglii opsttalti u takvoj sredlni, 
lokalni JevrOji isu morallii da joj se priiagođavdju u svatkom pogledu. To im je do- 
duše pomoglo da tizbegnu veoe nepniijatoosti < nedaće, na primer pograme I sMčno, 
I da ozbilijniji aritisernntski izgredi ne budu riikad zabeležerii u toj sredlni. To je i 
razdoblje — subotičkim prililkama prilagođenog — poštepenog Szrastanja I Ispo- 
Ijavapja mađarskog nacionalnog preporoda. Za Jevneje ije blla srećna okolnost da 
se mjihova opredeljenja i pritrebe nisu sukobljavali sa trm stremljertjima kao što 
se dešavalo u nekrm drugim mestima u Bačkoj, nego su se podudaraDi sa gledl- 
štima zvanične bunjevačke oHgarhiije. Doduše, njih su nasuprot opštem napretku 
još uvek opterećivali teški I za čovečanstvo sramotni društveni recidivi kao što 
su »ijevrejska zalkletva« 1 porez trpeljivosti, ikojl se u to vreme već popeo na više- 
milionški dug bez Izgleda da će iikad b'iiti otplaćen.
Međutlm, ipak ije znatan deo 'javnog mnenija zemlje nasfojao da otvori put afir- 
madiijt Jevreja, ii Itej prikušaj riije osteo neiekorišoen. Kod jevrejstva se pokrenuo 
jak ašimilačiorii italas. Asiimilaoiija se posle 1840. snažno (jispoljila pošto su zako- 
nodavne mere iz te godlne stvorile pogodne uslove za razvoj građanSke klase i 
kap&telfetičkiih društvemih odnosa. čln asfimi-laciiije 'je kod Jevneja frnao sasvim 
drugo značenje u odnosu na dnuge naradnosti u državii. Orii su tom činu prilazlli 
kao uslovu za emanciipaciiju, ‘i to svesno d dobrovOljno jer <su od vladaijućFh klasa 
očelklvalii oslobođenje od srednjovekovne dbespravljenosti 5 dsključivosti, kako bi 
zatlm vlastitim snagama započeM da se asSrriiluju. Tako su opovrglii optužbe da su 
oprecfeljerii pronemački >i nastroljeni protivmađarski. U vezi sa tim se već 19. ap- 
rila 1840. sa pnapovedaantoa u jevrejškim hnamovima ouju prve moHltve na ma- 
đarskom jeeffiku. Pod uticđjem ovih pnapovedi, među mađarskim Jevrejima se razvi- 
ja pakret za osnivapje društva fcoije bi šlrilo mađarski ijeziiik 4 mađarizaoiju, koja 
se foače u celdj zemliji, pa ‘i Subotici, odvijala u 'istom tompu i nazmerama onako
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kako se kod Jevreja odvrjao pnoces srtvaranja građanske klase. U ortim okolnos- 
tima, to ije za (rtjih bio progresivan fcorak pošto je to bila Jedina pretpostavka da 
se uključe u modennu gnađansfcu klasu, da se društveno li klasno emanclpuju i 
stupe na put tada ekspanzlonisrtičkog kapitaliStičkog razvoja.
Zakonski član 39, nagoveStaJ emanclpaclje
Nove suštinske promene u vezfi sa mađarskim Jevrejima dogodiie su se na Ze- 
maljskom saboru 1839—40, kad je nakon (izvesrtih supnotstavljanja, pod prltiskom 
preovladavajućih shvartartja u javnostti postignut kompnomis i donet tzv. 39. za- 
konski član koji glasi:
»čl. 1. Svl JevrOji kojl su rođenf u zemlji I pripojenlm delovima, takođe I oni koji su ovdašnjl 
boravak doblti zakonskim putem, ako prothr njlh nema morainih prigovora mogu da se 
nastanjuju bllo gde u celoj zemljl i pridruženlm zemljama Izuzev u rudarsklm naseljlma 
pomenuttm u čl. 39 od 1840, te kojlh su đsključenl pordd ostalog I zbog starih ozakonjenih 
oblčaja, a s obzlrom na instlituclju rudnlka I rudara. ;
čl. 2. Pored navedenlh uslova, JevreJI mogu podlzatl i fabrike u kojima rade svojeručno, 
iH uz pomoć momaka svoje vere; mogu se bavitl trgovinom 4 zanarthna. Svoje sinove mogu 
da obučavaju, i mogu 1 dalje da se bave onlm znanjima I llkovnlm umećlma koja su i 
dosad obavfjail.
član 3. Obaveznl su da žive uz upotrebu stalnlh prezflmena I Hčntih frmena, a sveštenlci su 
dužnl da novorođene ubeležavaju u matlčne knjlge.
član 4. Sve dokumente, ugovore, u zemljl I prfključenlm delovhna zemlje, dužnl su da 
piSu na postojećlm živim jezlckna.
član 5. Ukoilko su 1 dosad frnali pravo da slobodno kupuju građevlnsko zemjjlšte, ovopravo 
i ubuduće mogu slobodno da koriste.«
Nove zakonsike mere su ubrzo povukle ukidanje pareza trpelJJvosti I omražene 
»jevreijske zakletve«.
U međuvremenu, a shodno odredbama nov<^ zafcorta, na molbu mađarskSh Jev- 
reija upućenu kraljevškom namestrtlifcu, namesnlik je 25. avgusta 1840. doneo de- 
krelt kojlim im se dozvbljava trgovartje u oblifcu torbanertja, s tim da robu mogu 
iznosilitl ne samo na gadlšrtje vašare nego 5 na sedmične pljjačne dane. Po de- 
kretu su takođe dobHii pravo da mogu kao li hrišćanski trgovciotvaratitrgovačke 
radrtje u svakom mestu. Uz to, Jevreji tada počmiju liznajml'Jtivati U veće površlne 
obnadlve zemlje. U Istorliijskom anhivu Subotlce čuva se 'kompletoa i obimna do- 
kurneintacil'ja o Izvršenoj 'Hcitadlji od 1. maja 1845. kad su Jakab Baš đ Bernat Dajč 
uzell u šestogodišrtjl zafcup veće površlne feudalne zemlje, zajedno sa fcmetovima 
I mllnom u čarttavlTU.31
Suboitlčkl Jevrejjl su smatrah da od tada žlve u pnliDiČino snošljivim ustovima. O 
tome govori sledeće: pešttanskil Jevreji su pokrenuli afccii|ju 1 prifcuptjajj potpise za
« IAS, 6.A. 73/jpol. 1845.
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petftćljti'fcoju ibi uputlHii predstotfećem zasedanju Žemaljskog sabora u decembru 
1846. Međutim, subotlčkli Jevreji su im odgovorW da oni u Subotici žive spokojno 
pod eigumom zaštMom Zakona đz 1840. 5 da nemaju na bdlo šta da se žale.
Jevreji i prvi začeci Industrijske proizvodnje u Subotici, 1782—1813.
Mađarska prflvreda se rralazila pod uticajem austrijske merkantilističke ekonom- 
ske poiirBEke koja je prvenstveno želela da unapredi vlastitu ekonomiju, odnosno 
ekonomlju svdjlh nasledmih terltortja, dok je Mađarska od samog početka dobKa 
ulogu njenog snabdevača sirovirrama. Dvor §e zapravo dozvoljavao Mađanskoj da 
razvlja jedino one privnedne 1 industnljske grane koje mrsu n’male uslova za pro- 
cvat u Ausrtjrijfl 3 hjenćm naslednTim zemljama. Imajući u Vidu tu okolnost treba 
oceniti značaj diplome Joslpa II od 2. marta 1782. koju je izdao Johanu Gotfridu 
Libentrauu, županljstkom lekaru bačbpdnoške županiije, da može Izgraditi i u tra- 
janju od 10 godina eksploatrsati fabraku alkalne sode na Palilću pored Subotice.32 
Naime, već krajem XVIII veka je drvo od čijegje pepela dobijena potaša, osnovna 
sirovina za proizvodnju sapuna, postalo deficitaran proizvod usled čestih ratova, 
pa je trebalo preći na druge vrste proizvoda, tj. na alkalnu sodu iz koje je dobi- 
jano 80 raznih vtsta soli. Odmah po dobijanju povlastice, Libentrau je sklopio 
ugovor sa subotičklm Magistratom, koji mu je dao 20 jutara zemljišta pored Pa- 
lićkog jezera, pa je razvio veliku delathost i ostvario zapažen poslovni uspeh.
» IAS, fond Maglstrat, br. 15, 3. 83/1782. 
M Isto, br. 9, B.07 Po/1790.
» lato,br. 11. AJ4 aec/1804.’
11 Isto, br. 9, A.23 aec/1814.
33 Isto, br. 18, A.8 aec/1808.
Posle Libentrauove smrti, fabrički pogoni su prešli u vlasništvo jednog akcionar- 
skog društva,33 a od 7. novembra 1801. postali su vlasništvo barona Fišla i Jakoba 
Abrahama. Fišl je plasirao sodu ne samo na mađarskom nego i na inostranom 
tržištu, gde je bila poznata kao »mađarska soda«. U Pešti je sodu od Fišla kupovao 
jevrejski trgovac Levi Rajtlinger i preprodavao je svom poslovnom partneru Ignacu 
Ćuplku, bečkom fabrikantu sapuna. ćuplk I Rajtllnger su 14. novembra 1803. sklo- 
pili ugovor sa Fišlom po kome se Flšl obavezao da im godišnje isporuči 700 mc 
kvalitetne subotičke sode. Novi poslovni partneri dali su Fišlu predujam od 3.000 
forinti, što je i prva pojava prodiranja inostranog (bečkog) kapitala u Subotici.34 
Fišl nije bio u mogućnosti da izvrši svoje obaveze, a kako nije imao novca da 
vratl primljeni predujam, to se nagodio sa svojim poverioclma da oni preuzmu 
fabriku. Ćupikje 1806; prekinuo ortakluk pošto je — kako navodi u jednom izve- 
štaju — proizvodnja trpela zbog stalne svađe između jevrejskih i hrišćanskih 
rađnika.35 Rajtlinger je posle toga prešao u Suboticu da bi lično, i to sa uspehom, 
rukovodio poslovima u fabrici, pa je 1808. podneo molbu subotičkom Magistratu 
da mu Izda dozvolu za podlzanje još jednog sličnog pogona na obali malog Palića.36 
■Iz ćupikovog izveštaja može se utvrditl da je dnevni kapačltet fabrike iznosio 
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200 mc kvalitetne sode. Poslednji vlasnik je blo Abraham Jakab, koji je 11. okto- 
bra 1813. sklopio ugovor sa Maglstratom na tri godine.37
37 tsto, br. 1, A. 33 aec/1813.
38 Jevrejske epštfne su sve do 1868—69. bile društveno-potltlčke zajednlce JevreJa člja sa nadležnost prote-
zala ne samo na verske, kultume I humanltame dljeve nego I na polltlčko-ekoncmsku oblsst. Kad Je u 
pojedlnlm evropsklm zemljama nastupila JevreJska emanclpaclja, JevreJske opštlne su uklnute kap usta- 
nove budučl da Je uprava Jevrejsklh građana postala Istovetna sa upravom ostallh građana. Umesto Jev- 
rejsklh opštlna obrazovane su JevreJsko versko opštlne (JVO); Zsldć lekslkon, 367. , . , .
Podrobnlji osvrt na rad ovog prvog industrijskog objekta u Suboticl učinjen je 
zato što se on javio oko 100 godina pre početka razvoja industrije ne samo u Su- 
botlci nego i u ceioj Bačkoj, a takođe i zato što su znatnu ulogu u tridesetogodiš- 
njem radu ove fabrike imali Jevreji. Kako kaže Gašpar Ulmer, blvši naučni sarad- 
nik Istorijskog arhiva Subotice I prvi naučni pregalac kojl je pronašao ovu mate- 
riju, ta okolnost »s jedne strane predstavlja privredni fenomen svoje vrste, a sa 
druge strane činjenlcu da gotovo sve što je ovde izneseno nije do sada objav- 
Ijeno«. Posie 1813. godine, više nlgde se ne pominje postojanje fabrike sode na 
Paliću.
DRUŠTVENI I VERSKI ŽIVOT SUBOTIČKIH JEVREJA OD OSNIVANJA 
OPŠTINE DO 1848.
Jevrejska opštlna
Jevreji su zbog svoje religije i zbog svog društvenog položaja u svetu, pa I Ma- 
đarskoj, dugo bili odstranjeni iz javnog života. Bili su narod koji je samo toleri- 
san, pa su u mestima gde su se nastanjivali bill upućeni jedni na druge više od 
ostalih naroda. Iz tih razloga su bili prinuđeni da osnivaju posebna društvena tela 
— jevrejske opštine. Po tradicionalnim propisima, njihova javna moiitva iil ver- 
ski obredi nisu se mogli obavijati ukoliko nije bilo prisutno najmanje deset muš- 
karaca. Stoga su se u početku po naseljavanju u Subotici okupljali u kući nekog 
od svojih istovernika da bi obavili verske rituale. To su činill sve dok materijalno 
nisu koliko-toliko ojačali da su mogli pomišljati i na izgradnju prve bogomolje. 
Bogomolja je za Jevreje blla prvo i najsvetije mesto u životnoj sredini, središte 
oko kojeg su se okupljali i potvrđivall.
Druga potreba jevrejske zajednice bila je unutamja svetovna organizacija — op- 
ština. Odmah nakon što je Maglstrat 1786. odobrio da se dvanaest jevrejskih po- 
rodica nasele u Subotici (u septembru), one su se obratile Magistratu da im na 
ime uplaćenog tolerancijskog poreza od 60 forinti odobri obrazovanje opštine,38 
odnosno da Između sebe mogu izabrati ugledniju ličnost za sudiju. Sudija je imao 
zadatak da jevrejsku opštinu štiti i zastupa pred vlastima, da u opštini održava 
mir, red i slogu, da u srazmeri prikupi i rasporedl razrezani zemaljski i opštinski 
porez, da nadzire prihode 1 rashode opštine, itd. On bi u duhu tradicionalnih pro- 
pisa, zajedno s rabinom razrešavao privatne tužbe i svađe među vernicima da 
time ne bl bili opterećivani redovni sudovi. Sudija je dakle imao i moralne i
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dništveno-poHtičke obaveze 1 prava. -Svaka Jevrejska opština je u odnosu na druge 
jevrejske opštine blla potpuno nezavisna. Proučivši molbu subotlčkih Jevreja, 
Magistratje odobrio osnivanje opštine, aii nije dozvolio slobodan izbor sudije nego 
je naimenovao Jakoba HerŠela na tu dužnost. Međutim, Jevreji nisu bili zadovoljni 
takvom odlukom jer je Heršel navodno bio nezgodan čovek, svojeglav, sebičan, 
zavidljiv, a nije blo u dobrim odnosima čak ni sa svojom najbližom okolinom. 
Stoga su Jevreji posle dve godine (u oktobru 1788) zatražili od Magistrata da im 
dozvoli da u prisustvu dva gradska senatora izaberu novog sudiju. I pored toga 
što im je gradski senator JovanPopovlć zapretio čak I kaznom od 25 batina uko- 
liko ne budu glasali za Heršela, onl.se nisu dali zastrašiti nego <su u oktobru 1788. 
teabrali Lerinca Gajgera za novog sudiju. Kad su 22. decembra 1798. ponovo tra- 
žili dozvolu da biraju sudiju I njegova dva pomoćnHca, Magistrat im je odgovorio 
da u vreme kad oeo grad priznaje nadležnost Magistrata nema svrhe da Jevreji 
knaju posebnu opštinu(Jpa Im je odbio molbu, ali se Jevreji nisu osvrtali na tu 
odluku.
Kasnije, negde u 1806. godini-, Jevreji su ponovo birall svoje rukovodioce s man- 
datom na dve ili na godinu dana. O tome su redovno obaveštavali gradski Magi- 
strat, koji Je to primao na znanje. Tokom 1812, Magistrat je odlučlo da sam ubu- 
duće Izvrši konačan izbor jevrejskog sudije između dvojice predioženih kandidata.
U to vreme je unutamjl i društveni život Jevreja u Subotici još uvek nosio pečat 
veoma snažnih društvenih pravila koja su reguMsana njihovim verskim zakon- 
skim propisima. Mada su ti propisi bill krajnje strogl, Jevreji su ih poštovali, mada 
su im predstavljali veilki teret sobzlrom na tada prodirući duh prosvećenosti. Je- 
dan od takvih propisa bilo je davanje oprosta (slobode) koji su po slobodnom na- 
hođenju davala braća umrlog Jevreja njegovoj udovicl ukdiko bi ona izrazila želju 
da se ponovo uda.39
» Takav slučaj Jo zatatežen tokptn 1047, I <1 Sutotlol, kad so dvadesetospdlSpJa udova Julijana Kunec, rođ. 
Kraus, abnrtlla moltotn austrUdnm caru da sa .u cdnosu na nju uclne primana običaja kollm Jol so 
uskraćuja pravo poSto joj brat pofojaog muža nije dao otpuat, tj. olobodu da se ponovo uda (IAS, 3-A, 82 
. poMl84®.
« Nema podataka kad Je I rta »Ju Infcljatlvu reoraanlzovana jevrejska opfitlnska uprava.
Godine 1848, predsednik Jevrejske opštine postao je Jožef Hlrš, a opštinsku upra- 
vu činila su zajedno sa njlm još desetorlca izabranih Jevreja.40
Verski život
Subotički Jevreji su odlukom kraljevskog namesnlka Bahoa od 1. decembra 1789. 
doblll dozvolu za izgradnju hrama, ali pošto nisu mogli da prlkupe potrebna nov- 
čana sredstva, to sii još 1798. održavali verške obrede u kući Izraela Abrahama. 
Kao Što je to člnjeno za svaku drugu građansku kuću, Abraham je plaćao porez na 
tu zgradu. Na osnovu kasnije obnovljene molbe od 26. marta 1799, kraljevski na- 
mešnlk je saopštio Jevrejima da su doblll kraljevsku dožvolu za gradnju sinagoge.
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Međutim, nema podataka koje godlne je sagrađena jevrejska bogomolja u bivšoj 
šumskoj ulici.
Već tokom sledećih godina pominju se crkveni poslužitelji i šahter kao posebna i 
samostalna lica u verskom životu. O rabinu Samuelu Policeru koji <je stanovao u 
zgradi Jevrejske opštine, prvi put se govori tek 1803. Najverovatnije je da je si- 
nagoga sagrađena u prvim godinama XIX veka na sopstvenom zemljištu u bivšoj 
Šumskoj ulici. Izgrađena je usred jednog prostranog dvorišta zato što bogomolje 
po tadašnjim propislma nisu mogle biti građene u linlji ulice. Bogomolja je tokom 
1850. obnovljena u okviru tadašnjih ekonomskih mogućnosti Jevrejske opštine.
Magistrat je svojom odlukom od 19. decembra 1810. oslobodio sinagogu plaćanja 
javnih dažbina, ali je morao povući svoju odluku zbog prigovora merodavnlh fak- 
tora da sinagoga u duhu postojećih propisa nije javni objekt. Na kraju je kraljev- 
ski namesnlk, a na osnovu datih uputstava u vezi sa popisom stanovništva, pre 
zasedanja Sabora 1825—27. oslobodio poreza sve jevrejske bogomolje i škole. 
Posle toga je privredni savet grada bio prisiljen da briše sva svoja ranija potra- 
živanja po tom osnovu. Međutlm, za ritualno kupatilo i klanlcu morali su i dalje 
plaćati porez. Ceo kompleks zemljlšta na kojem su se nalazlli jevrejskl javni ob- 
jekti obuhvatao je 840 kvadratnih hvati, od čega su 100 kv. hvati zauzimali kupa- 
tilo i klanica.
»Hevra kadlša« (»Sveto društvo«)
Najstarija ustanova subotičkih Jevreja osnovana je 1790, što znači da je gotovo 
toliko stara koliko I sama Jevrejska opština. Svi istraživači istorijata ove ustano- 
ve istlču da uprkos najtemeljitijem radu nlje bilo mogućno pronaoi podatke o nje- 
nom osnivanju i njenim prvim delatnostima.41 Jedino što se moglo saznati jeste 
to da je ustanovu obrazovao Jakab Hlrš-Kallš, jedan od osnivača Jevrejske opštine. 
S obzirom na svoj verskl i društveni položaj, Jevrejl su kroz vekove bili isključeni 
iz okvlra hrišćanskih dobrotvomih delatnostl, pa su bili upućeni na međusobnu 
pomoć. U »Hevra kadlšu« su bili učlanjenl gotovo svi pripadnici Jevrejske opštlne, 
pa su imućni roditelji čak upisivali I novorođenčad. Društvo je osnovano sa za- 
datkom da pruža pomoć siromašnima I bolesnima, kao i pri ukopu umrlih. Subo- 
tička »Hevra kadiša« je obavljala redovno svoje humane i socijalne obaveze, a 
tokom vremena je zahvaljujućl redovnoj članarini i prilozima stekla znatan imovin- 
ski fond. Iz tih sredstava je podignuta lepa zgrada u Frankopanskoj ullci, sa od- 
govarajućim dnuštvenim prostorijama. U njoj se decenljama odvijao bogat druš- 
tveni i kulturnl život. Na tom Istom terenu, do doma »Hevra kadiše« je JVO podigla 
svoju bolnlcu u drugoj polovinl XIX veka. .
41 »Szombat«, JevreJski nedeljnl llst ze dmfttvena, knllževna i umetniftka pitanja, br. 21/22 od 8. đecembra
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Govoml Jezik
Kad su se tokom XVIII veka dosellli u Bačku, Jevreji su sa svojim običajima do- 
neli i svoje govorne jezike: hebrejskl i ijidiš. Međutim, austrijske vlasti su već 
1781. zabrahile Jevrejima nastanjenlm u južnim krajevlma Monarhije da u zvanič- 
nim spisima, oporukama I poslovnim knjigama upotrebljavaju te jezike. O govor- 
nom jeziku Jevreja u Bačkoj Iz tog razdoblja nlsu na žaiost ostali nikakvi doku- 
menti, ali ije znanje hebrejskog jezika i korišćenje hebrejskog pisma smatrano za 
osnovno merilo obrazovanja kod Jevreja. Pretpostavlja se da je u porodicama jev- 
rejskog stanovništva Bačke, pa I Subotlce, upotrebljavan tzv. zapadni jidiš koji 
je bio pod sve izrazltljim uticajem nemačkog i s naglaskom koji je sve više padao 
pod uticaj mađarskog jezika.
U sinagogalnlm propovedlma I zvanlčnim govorlma koje su rabini držali prilikom 
raznlh porodičnih skupova, najčešće je korišćen prastari jezik Biblije. Međutim, 
poznato je da su rabinl za svaki slučaj imali pripremljene nemačke prevode svo- 
jih govora I tekstova ukoliko bi se organi vlasti zainteresovall za njihov sadržaj. 
Nemački jezik se postepeno odomaćlo, pa su JevreJI bili upućeni na dvojezičnost 
koja je uslovljavala njihov život I rad na teritoriji današnje Bačke. Zbog malobroj- 
nosti Jevreja, aii I sve jače asimilaclje, jidiš je odumirao, dok se hebrejski zadr- 
žavao u verskoj nastavi i sinagogalnom ritualu.42 Početkom XIX veka, Jevreji su 
između sebe još uvek govorili jidiš, a klaslčni nemački je malo ko od njlh znao. 
Umesto njega govorill su mađarski I Jezlke tu nastanjenih slovenskih naroda. 
Upućenost na dvojezičnost je postala stalan, ali uvek kvalitetno raziičit zahtev 
kojl su vreme I promenjene okolnosti postavijali pred njlh. Nametao se uvek novi 
govorni jezik, a dotadašnji se povlačio u okvlre porodice, potlskUjući ranijl koji je 
bio osuđen na odumlranje. To je bila sudbina jidiša, hebrejskog, nemačkog i ma- 
đarskog, da se na kraju završi na srpskohrvatskom jezlku.
42 Dr Mira Flajšer-Dlmić, /z zaplsnlka aenćanske Havra kadlge, »Jevrejskl almanah«, 1965—66, str. 98.
Jevrejsko groblja
Nema proverenih izvornih podataka o nastanku Jevrejskog groblja, ali se pret 
postavlja da su Jevrejl od samog početka svog naseljavanja u Subotlcl blii upu- 
ćeni da sahranjuju svoje mrtve na mestu gde se i danas nalazi Jevrejsko groblje 
— na tzv. Halaškom putu, kod kompleksa hemtjske fabrike »Zorka«. Prilikom ure- 
đivanja subotičklh gradskih grobaija 1828, Jevrejsko groblje je ostavljeno na po- 
štojećem mestu.
Jevrejsko školstvo
Najveća briga Jevreja nastanjenih u Subotici bilo je organizovanje njihove opšti- 
ne, a druga je bilo podlzanje bogomolje, što su takođe ostvarili posle mnogih po- 
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teškoća. Kad je sinagoga bila podignuta, ona je služila i kao škoiska zgrada, što 
je bio običaj u siromašnim jevrejskim opštinama. Jevreji su i inače posvećivali 
veliku pažnju pitanju prosvećivanja mladeži. Za svakog muškarca Jevrejina je bilo 
obavezno da zna čitati i pisati; dečaci su učili u hederu (osnovna škola), a devoj*  
čice kod kuće. Ne postoji nijedan narod u Evropi kod koga se obaveza školovanja 
tako duboko i svestrano vezuje za prošlost kao što se to čini kod Jevreja. Još u 
staroj jevrejskoj državi bila je obavezna školska obuka. Po jednom starom propisu. 
dete je već sa pet godina počinjalo da uči čitanje. Sa deset godina treba da upo- 
zna tzv. »mišnu«, verski deo predanja, sa trinaest verske zapovesti, a sa petnaest 
da upozna Talmud. Na sličan način su bile organizovane jevrejske škole na migra- 
cionom putu od Galicije prema Vojvodini i Hrvatskoj, odakle ih je pokret prosve- 
ćenosti pomerio iz hiljadugodišnje, religijom uslovljene inertnosti.
Car Josip II je svojom naredbom od 14. februara 1782. postavio pitanje osavre- 
menjivanja verskih škola, uključujući i jevrejske, te pred jevrejskom omladinom 
otvorio srednje i visoke škole pod uslovom da su završili osnovnu školu organi- 
zovanu po zemaljskim propisima, jer heder nije priznavan. Dozvoljeno im je da i 
sami organizuju savremene škole, odnosno mogli su da pohađaju zajedničke na- 
rodne škole. U svakom slučaju su bili obavezni da pohađaju školu. Sve naredbe 
Namesničkog saveta iz 1786, 1797, od 1. maja 1798, od 31. avgusta 1802, pa čak 
i ponovljena naredba od 2. maja 1843, dozvoljavale su mladim Jevrejima da se 
mogu baviti novčarstvom jedino pod uslovom da su završili školu, a takođe su se 
mogli ženlti samo pod tim uslovom. Tokom XVIII veka, subotički Jevreji su malo 
znali o svim propisima koji su ih obavezlvall na određene postupke u pogledu 
školovanja dece. Malo su znali i o Dekretu tolerancije Joslpa II kojim su pokrenu- 
ta pitanja u vezi sa olakšanjem njihovog položaja u Monarhiji kako bi se lakše uk- 
Ijučili u redovan društveni život. Oni su I dalje mukotrpno živeli i bili srećni kad 
su im se životni uslovi bar malo poboljšali. Uporno su negovali svoje tradicionalne 
običaje i čuvali konzervativan način života. Ukoliko su mogli organizovati heder, 
smatrali su da je to više nego dobro. Privatni učitelji su za njih bili skupo ali 
nužno zlo. Jevrejski kućnl učitelji su inače bili kao neka vrsta slugu. U Subotici 
se 1798. pominju tri takva učitelja; 1808. pominje se izvesni Jakab Virckopf, koji 
je živeo u gradu od 1806.1 blo sluga i učitelj kod Isaka Hlrša, 1807. se pominju tro- 
jica učitelja: Jožef Polak kojl je u Subotici od 1807, Abraham Buhvald od 1805, te 
Aron šasman od 1806. Pored ovih, kojl su bili samo kućnl učitelji, pominje se i 
Volf Miler kao »magister trivljalis judeorum« kojl se vodi kao javni školski učitelj 
i koji je boravlo u gradu već od 1804. godine.
Moderno i po zemaljskim propisima organlzovano školstvo u Subotici, Jevreji nisu 
ostvarili sve do 1873; čak su i heder otvorili tek 1811. neposredno pre šinagoge. 
Otvaranje hedera zahtevalo je redovnog učitelja koga je plaćala Jevrejska opština. 
Sa učiteljima se iz tih razloga postupalo na osoben način: svakom je na kraju škoi- 
ske godine uručivan otkaz, čak i kad je veoma uspešno obavljao svoju dužnost, a 
zatim je ponovo priman za sledeću godinu. Na taj način su nastojali da izbegnu 
materijalne obaveze u pogledu prava na penziju koje bl nastalo neprekinutim ra- 
dom učitelja, a uz to su ih i slabo plaćali. Da bi sačuvali svoja radna mesta do kojih 
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se teško dolazilo, učtteljl su blll prinuđenl da ispunjavaju svaku želju Jevrejske op*  
štine. VeHkl broj učitelja je prošao kroz ovu školu. pa ta stalna promena nlje išla 
u prilog kvalitetu nastave. Za jevrejske učitelje, kao i za članove školskog odbora 
koje jepostavljala Jevrejska opštlna, nepoznati pojmovl blli su sistem obrazovanja, 
pian I metadika nastave, raspored časova F slično.43 Iz toga se može dobiti pred- 
stava o osposobljenostl učltelja kojl su učili decu pisanju, čitanju I veronauci. škola 
je deci pružala isključlvo versko obrazovanje.
Maio je šta poznato o škdskoj zgradi I onomečlme je raspolagala Jevrejska op- 
ština. Pomoć od Gradske uprave nije dobijana sve do donošenja Zakona o osnov- 
nom obrazovanju. Jevrejskoj opštlnl su nedostajaia odgovarajuća materijalna sred- 
stva, pa je škola radlla u veoma oskudnim prilikama, kao uostalom 1 druge grad- 
ske škole. i pored svlh nedostataka, heder je u sve većem broju okupljao deou 
sdbotičkih Jevreja, tako da ga je 1868. pohađalo 75 učenlka.
Jevrejska deca su Iz versklh razloga fšla u heder, a po njegovom završetku su 
najčešće pohađala gradške škole. Neki roditeljl su čak zaobllazili tradlcionalni 
heder i odmah uplsivali decu u gradsku školu kako bi ona po njenom završetku 
mdgla nastavitl školovanje u gknnazljl. U lokalnoj latinskoj glmnazlji je školske 
1834/35. godlne bllo evldentirano šest Jevrejsklh učenlka, a 1840/41. već dva- 
deset. Zanlmljlvo je da je' lekarskl pozlv gotbvo u svim evropsklm zemljama bio 
đostupan Jevrejlma međuprvlm naučnlm dlsclplinama. U Mađarskoj je to takođe 
bio slučaj krajem XVIII veka, I to u vreme kad je advokatura još uvek bila nedo- 
stupna Jevrejkna. O tome govorl člnjenica da je od prva dva diplomirana lekara iz 
Subotice koji su doktorlrali 1832, Jeđan bio Jevrej Jakab Miler, kojl je odbranio 
doktorsku disertaclju pod nazivom »Natura cholarae Indlcae«.44
REVOLUCIONARNl DOGADAJI U MAĐARSKCM 1848-49. GODINE 
I JEVREJI
Izneverene nade: pogroml i pokret za iseljavanje u Amerlku
Prvlh dana meseca marta, na poslednjemstaleškom Zemaljskom saboru koji je 
održan 1847—48. čuo se zahtev za emancipaciju Jevreja. Bllo Je poznato da se 
KoSut, vođ »Donje table« ZemaljSkog sabora, kroz svoju celokupnu publicistlčku 
aktlvnost uporno zalagao za emanclpaciju Jevreja. Onl su zauzvrat bili jedan od 
najbllžih saveznika mađarskog srednjeg plemstva na čijem se čelu nalazlo Košut. 
Jevreji su bill u sredlštu revoluclonarnih zblvanja I učestvovall u stvaranju doga- 
đaja od 15. marta 1848, kad ’je u Budlmpeštt veoma svečano proklamovana rezo- 
luclja od 12 tačaka, s naglaskom na slobodi, bratstvu I jednakosti. U sastavljanju
<O'A imthrttfltai tamttta :nfiptatola đrtealtOe ax 1811—12 tanćvrfl! (JzvrttaJsubotlftke JevreJsto osnovne Stole 
■ za Stolsto 1911/12. godlnu). .....................
^Pđllnkđs, Szabadka nđpoktatđsa (SubotlČka prosveta), 1887—1918, Subotlca 1974, 45-49; I. Ivđnyl, nav. delo, 
II tDm, 444-449. 
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tlh tačaka, pored mladih pesnika i intelektualaca Petefija, Jokaija i drugih, po 
rečima Bele Bernštajna, pisca monografije 1848. / mađarski Jevreji, učestvovao 
je i jedan mladl lekar Jevrejln.45 Jevreji su od navedene rezolucije očekivali ostva- 
renje svog vlševekovnog sna: da će svaki građanin biti jednak pred zakonom bez 
obzlra na versku prlpadnost i društveni položaj. Međutim, Jevreji su već u po- 
četku nailazlll na prepreke i doživljavali razočaranja. Tako im je na primer bilo 
uskraćeno da se uključuju u odrede Nacionalne garde koji su formirani za odbra- 
nu proklamovane rezolucije. Gotovo u svim mestima u kojima je po zvaničnoj 
Odlucl započelo obrazovanje tih odreda, Jevreji su pohrlili na mobilizacijska me- 
sta. U Pešti je bila formirana čak i jevrejska četa na čijem se čelu nalazio po- 
znati revolucionar Mihalj Tančlć, all je uskoro raspuštena na zahtev reakcionarnih 
elemenata.
U međuvremenu je rad Zemaljskog sabora zaključen 11. aprila 1848, a da nije 
doneo nijednu povoljnu odluku u interesu jevrejskih prava. Jevreji nisu dobili od 
rezolucije tollko očekivanu jednakost i slobodu, nego su umesto njih »širom ze- 
mlje nastali pogroml«.
Gotovo da i nisu vredna pomena protivjevrejska istupanja u šopronu i Pečuju, u 
kojima je blla dovoljna plsmena intervenclja nadležnih organa da bi se sprečila 
još nerealizovana odluka nekih revolucionamih organizacija »da se Jevreji prog- 
naju iz tih mesta. Od toga su daleko opasniji i ozbiljniji bili slučajevi u drugim 
mestima, a uglavnom u čitavoj zemijl«.4* U Sombathelju se nisu tako »sretno« od- 
vili protivjevrejski ispadi: ovde je razularena rulja napala jevrejske stanove i rad- 
nje 4. aprila i opljaokala ih. Napali su I sinagogu i unlštili sve u njoj: iskidali su 
svitke Tore i pobacali ih u bunar. Neredi su se prenell u županije Vaš, Zala, Ves- 
prem, šopron, te u gradove šopron, Keseg, Rust. Neredi 19. aprila ugrožavali su 
Budimpeštu u kojoj je ruljl pošlo za rukom da organizuje i sprovede snažne pro- 
tivjevrejske izgrede. Uz opštu pljačku I fizičko maltretiranje, pogrom je poprimio 
većl zamahfsve dok vojska nije intervenisala. Izgredi su se posle Pešte preneli 
u Požun. Noću 23. aprila, dobro organlzovana rulja je Istovremeno napala sve jev- 
rejske radnje i stanove koji su se nalazill izvan geta i citadele, pljačkala i uništa- 
vala. Jevrejska škola je tako demolirana da su posle odlaska rulje ostali samo 
goli zidovi. čak su narušili i mir Jevrejskog groblja, oterali su čuvare 1 porušili 
nadgrobne spomenlke. U Sekešfeharvaru su predstavnici vlasti na otvorenom trgu 
omogućill 12. četi nacionalnlh gardista da glasanjem odluči da li će u svoje re- 
dove primati Jevreje. Međutim, I pored toga što je većina glasala za to da se 
Jevreji prihvate, nadležnl su postupili suprotno.
Materijalno i moralno pštećeni, Jevreji su uzalud tražili pravdu. Nlkakvu satisfak- 
crju nisu doblli od revoluclje u koju su ulpžlli sve svoje nade. Od nje nisu dobili 
ništa, pa je »čak I stari omrznuti poredak sa svojlm slstemom ugnjetavanja, na 
izvestannaČin za njih bio bolji, jer su egzistirall u uslovima u kojima je život na 
ižvestan riačln .bip. pravno pdređen I regullsan; Tamo su Ih branili odbrutaJn-ih
Or Bela Bemstein, 1848 đs a.magyar sšiđđk, Budapest 1898, 7—9.
« lato, 7—15.
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napada, a sada kada se na sve strane govorilo o slobodi bili su izloženi samovolji 
gomjih slojeva i najgoreg ološa, pa su s pravom negodovall: od obećanja 15. 
marta nismo do sada dobili ništa, nismo do sada osetili ni slobodu, ni jednakost, 
a najmanje bratstvo«.47 Izgleda da su se pogromaški izgredi najviše ispoljavali 
upravo tamo gde je nova i još neosnažena građanska klasa bila nešto razvijenija, 
odnosno tamo gde je bilo više nemačkih i pomađarenlh građana zanatlija. Naime, 
sasvim je izvesno da je pogromaških izgreda bilo neuporedivo više, ili čak isklju- 
cfvo, u severozapadnim i zapadnim delovima zemlje koji su biii naseljeni kato- 
licima, a manje ili nikako u istočnim delovima, više u Prekodunavlju u onim delo- 
vima koji nisu bili pod turskim gospodstvom i u kojima se proces transformacije 
feudalizma intenzivnije odvijao, nego u Prekotisju koje je bilo naseljeno reformi- 
stima. Takođe nema istorijskih podataka, zapravo nije zabeležen nijedan slučaj 
koji bi pokazao da je u to vreme bilo protivjevrejških izgreda u Subotici i Bačkoj. 
Ovde se protivjevrejsko raspoloženje javljalo u drugim uslovima i u drugoj fazi 
mađarske revolucije, i to pre svega kao reakclja srpskih ustanika na bezrezervnu 
i gotovo stopostotnu podršku koju su Jevreji pružili mađarskom revolucionarnom 
pokretu.
* Isto, 19.
49 IstorlČar Vaso Bogdanov u delu žlva prošlost, Zagreb 1967, str. 99, plSe; »U ovom kratkom međuvreme- 
nu koje se karakteriše odsustvom bllo kakve aktivnostl na reallzacljl peStansklh tačaka, kao prvo dolazi do 
potiskivanja Istlnsklh nosloca mađarakog demokratskog revoluclonamog pokreta (Petefla, kao I ostalih 
kreatora revoluclonarnlh zahteva) od strane mađarskog srednjeg plemstva, koje će uzurpiratl 1 sebl pot- 
člnlti ciljeve Mađarske revolucije, izražene kroz 12 pestansldh tačaka. Zatlm će doćl do sporazuma između 
mađ. srednjeg plemstva kao predstavnika mađ. revoluclonamog pokreta I bečkoa Dvora, po kojemu Ma- 
đarska doblja svoju samostalnu vladu, koja nastojl da novlm I ,savremenlm sredstvlma, u okvlrlma stare 
Mađarske, reformlše I sačuva konstrukclju preživelbg feudalnog poretka. Ona formainb prlhvata pestanske 
tačke, a suStlnskl se okreće protiv antlfeudalnlh buna mađarstog seljaStva I protlv pokreta nemađarsklh 
naroda za socijalno i nacionalno oslobođenje, a među ovlm pokretima pre svega srpskog naroda jer Je 
on blo ponajradlkainlji I ponajrevolucionarnljl.«
U takvim uslovima rezignacije i bespravlja, Jevreji su tražili druge načine da bi 
rešili svoja životna pltanja. Kao najprihvatljivije rešenje činilo im se iseljenje u 
prekomorske zemlje. Shodno takvom uverenju, već sredinom 1848. formirano je 
Centralno društvo za iseljavanje u Pešti koje je odmah uputilo »Proglas mađar- 
skom jevrejstvu povodom iseljavanja u Ameriku«. U proglasu je na potresan i ne- 
pristrasan način prikazan položaj Jevreja u Mađarskoj sa svom beskrajnom bedom 
i očajem koje su izazvali pogromi. Rukovodstvo društva je preduzelo sve potrebne 
mere da bi na vreme prikupilo neophodne podatke na osnovu kojih bi se vršilo 
iseljavanje. Proglas je u mnogim mestima naišao na povoljan odjek, pa su se mnogi 
obraćali rukovodstvu društva za obavesti o načinu iseljavanja, troškovima, roko- 
vima i slično. Otvarane su i podružnice društva, među kojima je iz sasvim razum- 
Ijivrh razlogabila prvau Požurru; nije poznato da je bilo takvih pokušaja u Subotici.
Odjek i razvoj revolucionarnlh događaja u Subotici
Sasvim je izvesno da su pojedine narodnosti u Mađarskoj i pojedini narodni slo- 
jevi bili više ili manje naklonjeni peštanskim tačkama, već prema tome koliko 
su one zadirale u njihove klasne i nacionalne Interese. Neki su ih svakako primili 
sa oduševljenjem, druge je sve to zbunjlvalo,48 neki su jednostavno čekali šta će *49
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se dogoditi. U Subotici nije još bilo nikakvih antisemitskih ispada do kraja aprila, 
i među stanovnlštvom je vladao mlr. Srbl su člnili neznatnu manjinu stanovništva, 
a ni broj Jevreja nije blo većl. Pa ipak je radi veće sigurnosti ustrojen preki sud 
počev od 3. maja. Sredinom avgusta su popisom sposobnih muškaraca izvršene pri- 
preme za mobiiizaciju Naclonalne garde. Popisano je 2.540 obveznika svih godiš- 
ta među Bunjevcima, Mađarima i Jevrejima, ali ne i Srbima koji su smatrani za na- 
cionalno nepodobne. Već 17. septembra je počela mobilizacija regruta za redovnu 
vojsku, pa je do kraja meseca unovačeno 120 regruta, da bi se taj broj u novembru 
povećao za još 58 Ijudi. Bilo je predviđeno da gnad do 'kraja 1848. uputi u vojsku 
Ukupno 528 obveznika, što je činilo 1,3 posto od približno 40.000 subotičkih žitelja. 
Među regrutima je bilo i 25 Jevreja, većinom dobrovoljaca,49 što je u odnosu na 649 
jevrejskih stanovnika činiio 3,85 posto od njihovog ukupnog broja. Razlika u pos- 
totku učešća je očita, pa ipak Ivanji tvrdi: »To što su se subotički Jevreji jedva 
posebno [podvukao Ivanji — nap. D. J.] istakli u mađarskoj revoluciji ne opovrgava 
njihov mađgrski patriotizam.. Ne »jedva posebno« nego se nikako ni subotički 
ni mađarski Jevreji u celirti nisu mogli istaći u toku prve faze mađarske revoiucije, 
koja je trajala negde do jeseni 1848, zato što im je, a sa tim je i Ivanji mogao biti 
upoznat, bilo uskraćeno da služe u Nacionalnoj gardi. čak su bili izloženi raznim 
proganjanjima i pogromima kao da su u srednjem veku.49 501
49 Da subotlćkl Jovrejl nlsu u ono postrevoluclonamo vreme bill nimalo opterećeni nekim kompleksom 
krlvlce zbog ovakvog III onakvog doprlnosa revoluclonarnoj borbl 1848. govorl 1 onaj, sada vlše memo- 
rijalni nego nadgrobnl spomenlk na Jovrojskom groblju kojl Je 1908. podiglo Jevrejsko sveto društvo (Hevre 
kadlša), e čljl pun tekst u prevodu s mađarskog glasl: »Zajodnlćku grobnlcu noznanlh Junaka prekrlva ovaj 
kamen. Pod njim počlvaju JevreJI izglnull 1848. u bltkama koje su vođene u subotlčkom kraju. Svoje žlvote 
su položill na oltar voljene. domovlne.
50 I. Ivšnyi, nav. delo, I tom, 488.
51 U pogledu kasnljeg učešća Jevreja u drugoi fazi mađarske revoluclje, kad su se promenile Istorijske 
okolnosti, događajl govore suprotno od IVanJlja; uostalom, dolazećl u protivrečnost sa stavovlma iznetim 
u I tomu svoje Knjlge, to I on sam kazuje. U II tomu koJJ je Izlšao osam godlna kasnlje, na str. 332 
kaže: »Nastupajuće velike godine borbe za slobodu 1848—49. zatekle su Jevreje u redovlma boraca, iako 
zemlju koju su branill nlsu blll dužni da smatreju svojom domovinom.«
Subotica u zoni ratnih operacija i uloga Jevreja u logističkoj podršci
Subotica se početkom juna 1848. našla u neposrednoj zoni ratnih operacija koje su 
se odvijale na šajkaškom području. Tu je obrazovan revolucionarni Srpski odbor 
koji je tražio adekvatnu primenu peštanskih tačaka na Srbe u Mađarskoj, ali ma- 
đarsko srednje piemstvo na čelu sa Košutom nije htelo da to uvaži. Kao odgovor na 
srpski pokret, tokom juna 1848. stvoren je južni mađarski front koji je bio okrenut 
protiv vojvođanskih Srba. Udaljen od zone borbenih dejstava od dva najveća grada 
južne Mađarske, Subotice i Segedina, obuhvatao je oko 50 km tako da je nepo- 
sredno područje između ova dva grada proglašeno za strateško-operativno poza- 
dinsko područje mađarske Južne armije. Na tom području je izvršena koncentra- 
cija vojnih efektiva Nacionalne garde i redovne vojske. Tokom postojanja ovog 
važnog područja, Subotica je bila veoma živo tranzitno središte za vojsku i vojni 
materijal.
Veliki broj ranjenika bi i u savremenim uslovima organizovane sanitetske siužbe 
iziskivao veoma složen način prihvata, lečenja i rehabilitacije ranjenika <koji se is- 
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ktjučivo obavlja u bolničkim centrima. Ratna situaclja I goruće potrebe mađarskog 
južnog fronta 1848. zahtevall su takvu organizaciju sanitetske siužbe. Međutim, u 
uslovima slabo razvijenih građansklh humanitarnih organizaoija, u gradu u kome je 
preovladavao seljački mentalitet, bez poznavanja i primene osnovne higijene, kul- 
ture, pa I pismenosti, postojala je samo jedna humanitarna organizacija koja je 
većimala dokazano iskustvo u dobrotvomlm akcijama, a to je bila jevrejska dobro- 
tvorna organizaclja »Hevra kadiša«. Njenim posredstvom moglo se okupiti nekoliko 
desetina preduzimtjivih, disciplinovanih i samopregomih mladih žena i devojaka 
Jevrejfci52 koje su prihvatile mnoge obaveze prl Ječenju i rehabilitaciji ranjenika. 
Dr B. Bernštajn piše: »Kad je rat sve više uzimao svoje žrtve, povećao se i broj 
rarrjenika. I kad država nije imala dovoljno sredstava da bi odgovorila teškim za- 
dacima, opet se obratila za pomoć rodoljublma. I onde gde se nalazila pozadinska 
bolnica I tamo gde se nešto prikupijalo za ranjenlke, opet su bile Jevrejke. Onde 
su blle prema zvaničnim izveštojima... One su bile među onlma koji donose donji 
veš... koji svojim prilozima potpomažu opremanje bolnice ... Ranjenicima donose 
hranu i posteljinu« .. 53 Od lekara je u Suboticl u to vreme bio više nego poznat i 
uvažavan njen prvl školovani lekar Jakab Mller; tu je i dr Vllmoš Dembic, lekar iz 
Stare Monavice. Međutim, izvesno je da su prl bolničkom vojnom centru bili pored 
njih angažovani i drugi neindentlfikovani lekari Jevreji.
« ZanlmUlvo je da su subotičke Jevrejka sarrto trt godlne posle zavrčetka rata, koriatedl svoja tekustva iz 
pružanja dobrotvomih usluga, neuporedjvo pre svollh druglh sugrađankl, a na Irtlcljatlvu Babete Sefer, 
1852. i zvanlčno osnovale Zensko dobrotvomo udruženje.
53 B. Bemsteln, nav. delo, 45—47.
To je uostalom bilo vreme kad je konačno obrazovana vojna baza u Subotici u kojoj 
su Jevreji bili neophodhl vojni liferantl, a posrednlm putem i organizatori i nosioci 
gotovo celokupnog materijalnog pozadinskog obezbeđenja, odnosno imali su ve- 
oma odgovornu.a možda čak I presudnu ulogu u revoluclonarnoj mađarskoj vojsci 
u ratu protiv Austrije i srpske ustaničke vojske. Dr Bernštajn ističe: »Jevreji su 
se obavljajući žadatke u pozadlnskoj službl, bez izgleda na neku materijalnu korist. 
svesno prihvatili ovih obaveza.« U svom kasnijem izlaganju, i Ivanji ističe da je 
zahvaljujući položaju Subotice, u toku revolucionarnlh borbi u njoj naseljen veliki 
broj novih Jevreja, da je grad s njihovim dolaskom postao ekonomsko srediste Bač- 
ke u kome je preovladavao jevrejski trgovačkl kapital.
Preokret u odnosu na Jevreje
Mađarskoj viadi nije tokom juna 1848. pošio za rukom da sa postojećim vojnim 
snagama skrši ustanički pokret narodnosti iz svoje države, pre svega Srba u Voj- 
vodini, nego je trpela vojne neuspehe I poraze na frontovima. Pod pritiskom tih 
događaja, revolucionarno rukovodstvo je između ostalih mera, prećutno i bez po- 
sebnih deklaracija i odluka, korenito izmenilo svoje držanje prema Jevrejima. Kra- 
jem juna prfstupilo se uspostavljanju dobrovoljačke vojske. U vezi ša tim, ma- 
đarska vlada je uputila proglas štanovništvu zemlje, paizmeđu ostalih pozvala 
i Jevreje u dobrovoljačku vojsku. Samo posle nekoliko nedelja po osnivanju dru- 
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štva za Iseljavanje u Ameriku (u Budimpeštl i njegovlh filljala), prostorlje društva 
su postale mesta u kojlma je vršena mobilizaclja Jevreja za službu u Nacionalnoj 
gardi, odakle su usiljenlm maršem kretali na bojišta. Takvo jevrejsko držanje 
nisu mogli da shvate ostali narodi u Mađarskoj koji su oružanom borbom protiv 
Mađara nastojali da ostvare svoja prava. Zbog toga su se i svetlll Jevrejima. Tako 
su Jevreji, na primer, morali da beže iz Novog Sada prilikom ofanzive srpskih 
ustanika prema Segedinu pošto nisu hteli da pristupe Srbima. U Senti su srpski 
ustanici sredinom februara 1849. poblli priličan broj Jevreja na čelu sa rabinom 
Isertom Ulmanom. Slično su prošli ađanski rabin Jakab Halprln, kao I sin čuvenog 
rabina Mozeša Minca iz Starog Budlma. odnosno svi Jevreji koji se na vreme 
nisu sklonili pred nadirućim srpskim ustanicima.
Mada su ilirska (hrvatska) i srpska propaganda uvidele da se Jevreji na području 
koje je naseljeno nemađarskim stanovništvom opredeljuju listom za mađarsku 
stvar i stupaju u redove mađarske vojske, ipak je Jevrejima iz bač-bodroške, čon- 
gradske (Banat) i aradske županije upućen proglas s ciljem da se pridobiju: »Mi 
smo uvek smatrali da su Jevreji u svakom poslu razboriti, pa se utoliko više 
čudimo vašem sadašnjem ponašanju da ste protiv nas I protiv llira potegli oružje. 
što vas je vezalo za Mađare? Šta vas pokreće na tako veliku revnost da stupate 
u dobrovoljačke jedinice? Možda požunski Uskrs, ili onaj »plemeniti« način opho- 
đenja s kojim ste se susreli u Pešti? Najpre su vas tlačili, zatim izbacili iz Nacio- 
nalne garde, a sada vas pozivaju da se borite protiv nas. Pazite se jer prvi put 
kad više ne budete potrebni, ponovo će na vas doći red.«54 Jevreji su se oglušili 
o te pozive tako da su od početka do kraja ostali ustrajno uz mađarsku stvar. 
O njihovom doprinosu revoluclonarnom ratu, slikovito govori mađarskl general 
Đerđ Klapka: »Od samog početka ratnlh dperacija, Jevreji su se junački borili 1 
istlcali, isto tako I kasnije, sve do zlosrećno završenog rata i katastrofe kod Vila- 
goša. Mnogi od njih su na pojedinim ratištima pali. Veći deo je bio unapređen u 
oficire. Mnogi između oficira Jevreja su za pokazanu hrabrost u borbl blll odliko- 
vani najvišim odlikovanjlma.«55
« Ista, 24—25.
55 Isto, 30-32.
Među navedenim borclma nalazlo se I Markuš Frojdenberg, Jevrejin iz Subotice 
koji se iz VI razreda gimnazije javio u dobrovoljce. Regrutna komisija ga nije 
htela prlmiti zbog telesne nerazvijenostl, ali se on nlje pomlrio sa tim nego se 
obratio molbom ml-nistru narodne odbrane Mesarošu i tako postigao svoj cilj. 
Primill su ga u tzv. »feldvarski bataljon« sa kojim je učestvovao u poznatoj bici 
kod Tisafeldvara (Bačko Gradište). Zatlm se kao desetar borio u 17. bataljonu; 
istakao se u borbi kod Krstura, gde je vešto izvedenim podvigom uspeo da se 
probije iza leđa neprijateljskim snagama. Ta akcija je uticala na ishod celokupne 
bitke. Za taj podvig ga je general Klapka unapredid u čln poručnika. Kao heroj je 
bio počastvovan da komanduje počasnom stražom koja je u mestu Jasberenj obez- 
beđivala konak za pristigtog vođu mađarske revolucije Lajoša Košuta. Učestvovao 
je i u opsadi budimpeštanske tvrđave. Dospeo je do Vilagoša, gde je mađarska
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armija pošle poraza položila oružje Rusima. Početkom XX veka, Frofdenberg je 
umro kao ugledan trgovac u Subotlci.56
Pedeset godina posle revoluclonarnih događaja, dr Bela Bernštajn je u svoj ne- 
potpun spisak Jevreja koji su učestvovall u revolucionarnom ratu (od 25 Suboti- 
čana, koliko ih je biio u borbi), pored Frojdenberga uspeo da Identifikuje sledeća 
lica: narednik Herman Huber, trgovac; desetar Mor First; desetar Adolf šrajer, 
trgovac; desetar Mor Goldner, krojač; borac Abraham Da]č, torbar; borac Upot 
Klajn.
Trebalo je da mađarska buržoaska revolucija pređe ceo svoj trnoviti put od marta
1848. do leta 1849, boreći se sa više ili manje uspeha na unutrašnjem I spoljnjem 
frontu, da bude dovedena do samog kraja, da bi tek na izdisaju iznela pitanje 
oslobođenja Jevreja pred zakonodavne organe. Na svom poslednjem zasedanju 
u Segedinu 28. jula 1849, Zemaijski sabor je na predlog ministra unutrašnjih 
poslova B. Semerea usvojio aklamacijom zakon o oslobođenju Jevreja. Ukoliko je 
ovaj zakon formaino i inagurisao oslobođenje, to više nije imalo praktičnog zna- 
čaja pošto mađarska vlada nije više imala ni vremena ni mogućnosti za njegovo 
sprovođenje u život.
Poraz revolucije i ispaštanja Jevreja
Pošto je mađarska revolucionarna vojska bila poražena a Mađarska pacifikovana, 
glavni komandant austrijske vojske general Jullus Hajnau je među prvim svojim 
merama ukinuo jevrejske opštine u Mađarskoj. U okviru opštih kaznenih mera, 
6. avgusta 1849. izrekao je kaznu segedinskim i subotičkim Jevrejima da namire 
po 25.000 vojničkih cokula, odnosno njihovu protivvrednost od 83.988 forinti, za 
svaku od ovih dveju jevrejskih opština. Jevreji.nisu bill u mogućnosti da prikupe 
toliki iznos, pa su preko deputacije koju su posiali u Beč na čelu sa subotičkim 
rabinom Lebom Hlršmanom uspeli da iznos smanje za oko 6.000 forinti, što je 
trebalo da otplate u tri jednogodišnje rate. Njje poznato koliko su od toga uspeii 
da otplate jer se stanje u međuvremenu izmeniio. Naime, po jednoj naredbi aus- 
trijskog Ministarstva rata od 17. septembra 1849. bilo je odobreno da jevrejske 
opštine u Mađarskoj koje su bile kažnjene na sllčan način, tu vrednost umesto 
u naturi (cokulama i drugoj ratnoj opremi) podmire sa 2,300.000 forinti u gotovom 
novcu. Jevreji su to primili kao znak dobre volje da Austrija shvata nesrazmeru 
odmerene kazne, pa je nastalo mučno pregovaranje. Stvar je 20. septembra 1850. 
prekinuo lično car tako što je naredio da se Jevreji oslobode plaćanja ratne štete, 
a da na Ime jednog sveopšteg školskog fonda uplate najmanje millon forlntl. To 
je bilo i ostvareno, pa je celokupno jevrejstvo u zemlji svesrdno doprinelo osni- 
vanju školskog fonda i dalo svoj udeo. Iz prihoda fonda osnovani su Zemaljska 
akademija za škplovanje rabina, Zemaljska jevrejska učlteljska škola, kao i razne 
zadužbine. Fond je tako posvedočio da su JevrejD učestvovali u mađarskoj gra- 
“ lato, 28-29.
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đanskoj revoluciji u kojoj su se izborili da umesto kazne za učestvovanje u njoj 
ostvare vrednu i trajnu kulturnu tekovlnu.57
» Isto, 62—63.
58 I. lvžnyl, nav, delo, I tom, 483—485.
59 Isto, II tom, 229.
U međuvremenu, neprilike Jevreja u Subotici nisu bile okončane navedenom rat*  
nom štetom. Još u prvim danima okupacije došlo je do zaoštravanja odnosa iz*  
među okupacionih vojnih vlastl i građanstva, zbog čega su i Jevreji posredno sno*  
sili posledice. Naime, zbog neispunjavanja odredbe austrijske okupacione vlasti 
da isporučuje carskoj vojsci dnevno po 60.000 hlebova, Subotlca je 4. avgusta
1849. bila kažnjena da plati ratnu odštetu od> 5.000 forlnti, s tim da će grad 
biti prepušten vojscl da ga slobodno opljačka ukoliko ta suma ne bude odmah 
uplaćena. Zbog kratkoće vremena potrebnog za prlkupljanje određene svote, Ma- 
gistrat je odlučio da još istog dana jednu trećinu novca obezbede bogati zemljo- 
posednici, drugu trećinu trgovci i Jevrejska opština, a treću bogatije građanstvo; 
uz to se grad obavezuje da će u roku od mesec dana vratiti dugovanje iz sred- 
stava javnog poreza. Ovaj slučaj govori u izvesnom smislu o rasporedu ekonom- 
ske moći i sastavu subotičke privrede, kao I udela Jevreja u njoj. Zatim, pokazuje 
da su Jevreji već tih godina bili zastupljeni u ukupnom privrednom potencijalu 
grada otprilike sa jednom trećinom i da se jevrejski kapital uglavnom nalazio 
u obrtnom trgovačkom kapitalu.58 59
Jedna teška i mukotrpna etapa u razvojnom procesu grada bila je završena. Sle- 
dila je nimalo lakša etapa, ali je grad i pored svih nedaća tokom revolucionarnih 
događaja, a zahvaljujući svom strateškom položaju za vreme borbi, ipak napredo- 
vao u nekim privrednim granama, i to onim koje su držali Jevreji. Ivanji piše: 
»Pošto je Bačka 1848—49. stradala u nemilosrdnim borbama, a Subotica ostala 
netaknuta, to se u Subotici koncentrisala gotovo sva trgovina iz županije. Stanov- 
ništvo cele okoline bilo je prisiljeno da kupuje svoje potrebe u subotičkim rad- 
njama. Trgovačke radnje i celokupna trgovina su sve više prelazili u ruke Jevreja, 
čija je vitalnost znatno pospešila trgovinu. Ajzenštedter je bio prvi Jevrejin vele- 
trgovac u Subotici koji je nasuprot hrišćanskom trgovačkom cehu otvorio svoju 
trgovinu tekstila. Od tada je trgovina gotovo isključivo u rukama Jevreja.«99
DOBA OD BAHOVOG APSOLUTIZMA I SRPSKE VOJVODINE 
DO NAGODBE 1849—1867.
Opšte prilike posle sloma mađarske revolucije do 1860.
lako se u načelu svetiia Jevrejima zbog njihovog učešća u mađarskoj revoluclji, 
bečka vlada je prema Jevrejima, već prema prillkama i potrebi, ipak bila koleb- 
Ijiva. Posle smenjivanja generala Hajnaua, Beč je jednom naredbom ponovo uspo- 
stavio ukinute jevrejske opštine, a na njihova čela su po službenoj dužnosti po-
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stavljana rukovođeća tela. Mlnistar unutrašnjih poslova Bah je 1852. zabranio 
upotrebu hebrejskih molitvenika i jevrejskih verskih zapisa. Na opšte zaprepaš- 
ćenje je obnovio i instituciju »Jevrejske zakletve« koja je ostala na snazl sve do 
novog krivičnog zakonika lz 1868. Zaoštreno je I jevrejsko pravo ženldbe, tzv. 
»Politischer ehoconsens«.60 Carskl patent iz 1853. dovodi nevolje Jevreja do usi- 
janja: ponovo im se zabranjuje sticanje nepokretne imovine. Tako Je proces aslmi- 
laćije zaostao u toku nekoliko godiha, pa su se Jevrejl riašli u položaju siičnom 
oriom pre preporoda. Tokom piinlh pet godina trajalo je bezobzirno potiskivanje 
Jevreja, da bi se stanje pošle toga počelo iagario poboljšavatl. Tako je tokom
» Austrlteka vlada jo 29. novembra 1852. I na.teritorljl Mađarske stavlla na snagu Građanski zatonik ČJJI 
članovl 123—138 regullžu Jevrejskl brak. Po odredbama too Zakonlka, verenlcl mpou sklopitl brak samo 
po Odobrenju građansklh'vlestl' Iz meata stanovanjđ l mladoženjel mfada. Uslovl za dobljanle dozvole su 
blll: 1. da mladoženja Ima 24, a mlada 18 godina; 2. tepunjeno uverenle o moralu kole Izdaju. rabln I 
orađanske vlaštl; 3. potvrda o Imovlnskom stanju III' prlhodlma; 4. saglasnost Brađansklh vlastl da se 
moža sklopltJ brak.- Dpbljanje. tlh podatato bllo je vesano s duHm posbmtom;-Izvod |z matlčne tojlge 
rođenlh nlje se Čeato mogao dobltl Jer takve knjlge ntoi vođene pre 1851; flodJna rođenja mlsdoženje 
moala se ustanovltl Iz zaplsa o obrezlvanju, tzv. Mohel-knjlžlce; starost mlade je utvrđlvana uz pomoć 
3to I tefflh p?efllX tS j^nllo au Jevroj) Casto ^ll ^bra^e zaje^lce, a vlastl su 
decu Iz tlh brakova smatrale za nazatonitu. Zatonlk je važlo do 1859-{Zstd6 lekslton, 215),
1859. prvt put dozvoljeno JeVrejiriia da upošljavaju šegrte i kućne pomoćnice 
hrišćanske vere. Ubrzo nakori toga ukinute su odredbe u vezi sa sklapanjem 
braka među Jevrejima. Najzađ je 20. decembra 1859. proglašen austrijskl monar- 
hijski privrednl zakon po kome su, bez pominjanja verske prlpadnosti, svi građanl 
bež razlike dobili ista prava za obavljanje svih privrednih zanlmanja na teritoriji 
Monarhije. Carskom naredbom iz januara 1860. st'avljene su van snage postojeće 
odredbe zakona kojima se Jevrejima zabranjuje da se bave spravljanjem apote- 
karskih proizvoda, da toče alkoholna pića, peku rakiju i slično. Već 2. februara
1860. ponovo je proklamovanb pravo kojim se Jevrejlma odobrava da koriste 
zemljoposede. šest meseci posle toga donet je veliki broj oslobađajućih odre- 
daba; mada one nisu formalno proglasile emancipaciju, Ipak su traslrale širok 
put prema njoj.
Prilike među subotfčklm Jevrejlma od 1849. <!o 1867.
Subotica je u to vreme živela u okvlru nove administrativno I formaino autonomne 
srpske Vojvodlne koja se u odnosu na Jevreje nlje ničim posebnlm odlikovala. 
U to vrerrie je unutar jevrejske zajedriice u gradu došlo do sve veće dlferencija- 
cije i raslojavanja u porodičnom, verskom 1 kiashom smlslu. U vezi sa tlm je ka- 
rakterističan apel kojl je subotička Jevrejska opštlna uputila Maglstratu 30. sep- 
tembra 1852, tražeći da se preduzmu kaznerie mere protlv Jevreja koji trguju za 
vreme jevrejskih blagdana. To bl bill I prvi nagoveštajl sve vidnljeg sučeljavanja 
između verskog i svetovnog pogleda na svet unutar jevrejske zajednice u Su- 
botici.6’ ..t.' " ■ . •
Na drugoj strani, i pored toga što su im u Monarhiji tokom 1851. bila prlllčno 
sužena prava, cehovi u Subotici, posebno trgovački (u kojima su zapaženu ulogu 
imali srpski trgovci), svom šnagom su se odupirali da u svoje redove uključe
IAS, 2708/1852.
D°2',0'a cara Josifa „ Jevrej|nu Salomonu Hajduški za stelni boravak u Subotici iz 1794. gođine
Stari jevrejski hram u Subotici
Dr Mor Kutna, nadrabin
Dr Bernard Singer. nadrabin
SZABADKA Izraelita templom
Izgled subotičke sinagoge pre prvog svetskog rata
Detalj enterijera subotičke sinagoge
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Jevreje. Između brojnih pritužbi u kojlma negoduju protlv JevreJskih radnji, onl 
tokom 1853. navode i radnje Leopolda šafera i drugih jevrejsklh trgovaca koje su 
otvorene bez njihovog odobrenja, ali njlhov protest nije više nailazio na povoljan 
odjek.62 Sve do šezdesetih godina XIX veka, Subotica je bila glibovito, teško 
prolazno, mračno, najčešće trskom pokriveno i neuređeno naselje. Od građanske 
revolucije do Austrljsko-mađarske nagodbe, u njoj tako reći I nlje bilo promena 
sem možda utoliko što je tek 1854. dobila prvu arhltektonski značajnu zgradu — 
pozorište — čije pročelje krase korlntski stubovi. Prema tome, sredlna u kojoj 
su živeli subotički Jevreji i bavili se svojim zanimanjima blla Je na veoma niskom 
stupnju materijalnog i društvenog razvoja, nazadna i siromašna. Međutim, u to 
vreme je izvestan broj Jevreja već bio stekao poslovnl ugled I poštovanje ne 
samo među svojim sunarodnlcima nego i u širem krugu građanstva. To su pre 
svih Jakab Hubert, Jakab Šrajer, Jakab Šafer, Armin Ajzenštedter, Filip Gajger, 
Jakab Dajč i drugi koji su doprineli da jevrejska zajednica prebrodi prve poteš- 
koće i napreduje uporedo s razvojem grada. Poseban datum ne samo u istorljl 
subotičkih Jevreja nego i celog grada predstavlja dan kad Je 1852. na Inlcljatlvu 
i pod rukovodstvom Babete Flšer osnovano jevrejsko žensko udruženje koje Je 
otad pa sve do II svetskog rata neprekidno razvijalo svestranu kulturnu I humani- 
tarnu aktivnost. Godine 1860. umro je Leb Hiršam, časna starina, veliki graditelj 
rabinskog dostojanstva i ugleda u Subotici.
* IAS, 1060/1853; IAS, 1491/1853; IAS, 1132/1853; IAS, 1085/1853; IAS, 56/1851. 
M I. Ivfinyl, nav. delo, II tom, 337—348.
Držanje javnog mnenja u Subotici prema Jevrejlma razvija se posle ukidanja om- 
raženog Bahovog apsolutizma (1860) sve više njima u prilog. Na opštem narod*  
nom zboru 21. marta 1861, gradski većnik Alojzlje Mamužić se pohvalno Izrazlo 
o njima i njihovom doprinosu opštim poslovima u gradu. Između ostalog je re- 
kao kako smatra da Je već sazrelo vreme za razmatranje njihove emancipaclje, 
što je ne samo pitanje pravednosti i dostojanstva nego i zakona, pa je u vezi sa 
tim predložio da predstavnici Zemaljskog sabora iz Subotice postave to pitanje 
pred Sabor i izbore se za pravedan ishod. Međutim, opšti uslovi u zemlji još 
nisu biii sazrell za rešavanje tog pitanja, a ni mesec dana posle navedenog zbora, 
17. aprila 1861, u Jevrejskoj opštini se u prisustvu predstavnlka Magistrata I uz 
učešće i pravo glasa svih vernika odvijao tok reorganlzacije ove jevrejske ver- 
ske i društvene institucije. Već i zbog prethodnog brisanja Iz spiska opštinskih 
službenika šahtera i razrezanog doprinosa za Jevrejsku školu, skupština se odvi- 
jala u zaoštrenoj i napetoj atmosferl. Naime, Jevreji su uvek sami podmirlvall 
sve troškove svoje opštine, radi čega je svaki od njih bio oporezovan. Tek su 
se 1862. prvi put obratili Magistratu za pomoć radi izdržavanja rabina i škole. 
Ali to je bilo i vreme opštih represivnih kretanja u privredl, kad Jevreji nisu više 
bili u mogućnosti da podmiruju sve svoje troškove. Međutim, i Magistrat Je iz 
navedenih razloga bio prisiljen da štedi, a uz to nije ni imao većeg uticaja na jev- 
rejske verske I školske poslove, pa je odblo da izlđe u susret jevrejskoj molbl.63
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Formiranje novih klasnih struktura i Jevrejl
Kao prirodnu posledlcu kapitalističkog razvoja, sve veći ekonomski, a donekle i 
uvećan društveni ugled dobijaju Ijudi iz građanstva. Nekad povlašćen, pretežno 
nemačkog porekla, vodeći građanski sloj je sačuvao podosta od svoje uloge koju 
je ranije imao u javnom životu. Međutim, predstavnici tog sloja su se u većini 
držali ustaljenih okvira još donedavno povlašćenih cehovskih trgovina i zanatskih 
radnji. Višak svog novca ulagali su u gradske nekretnine, vinograde, voćnjake 
i popunjavali redove srednjeg građanstva, odnosno činill većinu u redovima malo- 
građanstva. Iz njihovih redova retko su izlazili veliki kapitalistički preduzimači. 
Kapitalista je proporcionalno neuporedivo najviše dolazilo iz redova Jevreja koji 
su trgovali poljoprivrednim proizvodima. Tako je bilo i u Subotici. Austrijske vla- 
sti nisu priznale Jevrejima emancipaciju ozakonjenu građanskom revolucijom, 
nego su ih i neopravdano opterećivale raznim nepovoljnim dažbinama. Međutim, 
pošto su pretežnim delom brJi zaposleni u nekad za njih gotovo jedino dozvolje- 
noj grani zanimanja, u trgovini,64 i to uglavnom poljoprivrednim proizvodima, oni 
su znali' iskoristiti mogućnosti koje je stvorila agrarna konjunktura. To utoliko pre 
što im je tokom dugog vremena bilo zabranjeno da kupuju nekretnine, a od 1850. 
i zemljište. Tako se obrtni kapital gomilao u njihovim rukama, što je dovelo do 
toga da su oni udarili temelje industriji u Mađarskoj, posebno industriji prehram- 
benih proizvoda koja se brzo razvijala. Pored znatnog broja inteligencije, redove 
jevrejskog građanstva popunjavali su i vlasnici gradskih i seoskih dućana, a po- 
tom i znatan broj zanatlija.
« -Pošto bl.se Jevreji naselill na nekom mestu, njlh su opterećivall ekonomskim zanlmanjima koja stanov- 
nlStvo te zemlje nlje Iz neklh razloga želelo da obavlja. Na prlmer, krajem srednjeg veka usled crkvene 
zabrane da vemld pnlkupljaju kamate, to su novčane I kredltne poslove obavljall Jevreji. Zahvaijulući 
vezama, te poznavanju rooa I tržlšta, u nanom srednjem veku je gotovo sva veletrgovlna blla u JevreJSKim 
rukama. Pocetkom llberalne epohe u MađarekoJ, Jevrejl su se posebno bavill trgovlnom posto su staro- 
sedeocl Mađarl gledali s potcenjlvanjem na to zanlmanje. Jednom rečju, Jevreji u zemljama u koje su se 
nasellll nlsu saml mogll blratl svoje zanlmanje, nego su nastojall da se uklope u ekonomsku organizaclju 
dotlčne zemlje I Ispune pukotlne koje Je domačln ostavlo upražnjene«, Mlkloš Buk, Ketezereves ut (Put 
dug 2000 godina — Istorijska soclologlja jevrejskog pltanja), Budapest 1943, 147.
Prava Jevreja koja im je dao Josip II i po kojima su živeli sve do 1840. koristili 
su pod otežanim prilikama jer su od srednjeg veka menjana jedino sredstva anti- 
semitizma, ali ugnjetavanje u suštini nije prestajalo. Zakon donesen 1840. ponovo 
je išao u prilog regulisanju prava Jevreja, s tim što je isticao da »zanate bilo 
svojeručno bilo uz pomoć momaka svoje vere mogu da obavljaju«. Uvođenjem 
u život ovog zakona počinje u stvari doba ulaska jevrejstva u građansku klasu 
i integraciju sa njom. Sledeća etapa je borba za emancipaciju. Protivjevrejski kru- 
govi su se suprotstavljali tome uz optužbu da su Jevreji nastrojeni protivmađarski. 
Kad je ta optužba postala bespredmetna, isti krugovi su izbacili novi oblik op- 
tužbi: zašto se Jevreji ne bave teškim fizičkim poslovima, nego su preplavili laka 
i unosna intelektualna i komercijalna zanimanja? Na te optužbe je mogla odgo- 
voriti jedino opšta zemaljska ekonomska politika pošto su Jevreji kao i uvek ra- 
dili samo one poslove koje drugi nisu hteli. Pa ipak su i ovog puta izrazili sprem- 
nost da i na ovo pitanje pruže društvu zadovoljavajući odgovor. Biii su spremni 
da sami isprave ne svoje nego tuđe greške i propuste. I tako se početkom pede- 
setih godina XIX veka pod vođstvom Filepa Jakobovića I Jakoba Kerna osniva 
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Peštansko društvo za obučavanje Jevreja u zanatskoj I zemljoradnlčkoj proizvod- 
nji. Društvo je trebalo da obuči sve mlade Jevreje koji su bili spremni da rade 
teške poslove koji su bili neophodno potrebni za razvoj mađarske prlvrede. Dru- 
štvo je docnije bilo poznato kao Mađarsko-jevrejsko zanatsko i zemljoradnlčko dru- 
štvo. Ono je u toku 70 godina osposobilo više hiljada radnika I zanatlija, a prvi 
koji je od njih dobio diplomu bio je mašinbravar Llpot Fajvel. Društvo je svoju 
aktivnost proširilo i na provinciju. Subotičko jevrejstvo se neposredno uključllo 
u rad ove Institucije sa zakašnjenjem od nekoliko decenija, I to preko Jevrejskog 
ženskog udruženja u Subotici koje joj je 5. oktobra 1909. prlstupllo kao Ispomažućl 
član.65
48 »Israsl«, subotlčkl nedeljnlk od 10. Juna 1927.
Početnici su zaista imali da se sukobijavaju i bore sa mnogim preprekama t teš- 
koćama. često je znatnim svotama novca trebalo podmititi hrišćanske poslo- 
davce da bi primili na zanat mlade Jevreje. Počev od 1843, mladi Jevreji su više 
puta zahvaljujući posredovanju sa najviših mesta mogli da polože majstorskl Is- 
pit. Prepreka su im uvek bila konzervativna i hermetički zatvorena cehovska ud- 
ruženja. Tako se slobodno zanatstvo, u kome su u znatnom broju učestvovall I 
Jevreji, lagano kretaio napred. Iz tog pokreta se pedesetih godina XIX veka rodilo 
nastojanje da se pređe u višu, složeniju industrijsku fazu proizvodnje.
Bečka vlada je 1851. naredila da se nikom, bez obzira na versku pripadnost, po- 
reklo roditeija I roditeljsko zanimanje, ne može uskratiti pravo da se bavi trgovi- 
nom ili zanatom. Peštanski I budimpeštanskl cehovi su tražill ukidanje te nared- 
be pošto su smatrali da su njome ugroženi Interesi katoličke orkve. Međutim, prl- 
vredni zakon iz 1854. je na kraju ukinuo svaku versku razliku na predlog mađarske 
privredne i trgovinske komore.
Posle 1848—49, za Jevreje su još postojale izvesne prepreke u pogledu bavljenja 
trgovinom. Tek naredbom od 13. januara 1860. dozvoljeno im je da se bave pripre- 
manjem i prodajom lekova, prodajom pića, pečenjem rakije i mllnarstvom. Rudarski 
gradovi su još bill zatvoreni za Jevreje, dok na kraju i ta zabrana nije bila ukinuta 
naredbom od 14. januara 1860. Sada je još samo Zakon o emancipaciji mogao do- 
neti značajnlje prednostl u korist Jevreja, 1 otad je mogao da se pokrene ničlm 
ometan razvoj mađarske trgovine.
Počeci društveno-polltičkog života i industrijallzacije u Suboticl | Jevrejl
Na političkoj scenl tadašnje Mađarske blle su uglavnom prisutne dve poznatije po- 
litičke formacije. Prva je tzv. »Partija petlcije« (»Felirati pđrt«) pod vođstvom Fe- 
renca Deaka koja se u programsklm načellma rado pozivaia na 1848. I tada prokla- 
movane revoluclonarne zahteve. U načelu je blla protiv staleškog ustava za koji se 
zalagao dvor. Međutlm, deakovci su uvažavali stvamo stanje 1 stoga su poštovali 
načela političke borbe. Tako su Jednom petlcijom izrazili spremnost da sa vladarom 
stupe u kontakt kako bi on uspostavio zakone iz 1848. Nasuprot Deakovoj partiiji
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* biia je »Partija rezolucije« (»Hatšrozati pšrt«) čije je političke poteze usmeravao i 
vodio iz emigracije Lajoš Košut, već legendarni llder mađarskog narodnooslobodi- 
lačkog pokreta. Ova partija ee dosledno zalagala za ponovno uspostavljanje zakona 
iz 1848.1 smatrala da je austrijska vlast u Mađarskoj nezakonita. U sukobu ovih 
dveju partija odvtjale su se sednice Zemaljskog sabora. U Saboru je bilo 80 posto 
poslanika iz redova bogatog plemstva I plemioke inteligencije koji su predstavljali 
svega 5 posto stanovništva u državi; toliko ih je tada imalo pravo glasa.
U pogledu društvene i klasne razlike između pripadnika obeju stranaka u zemlji, 
pa i Subotici, nije bilo nekih suštinskih razlika. Vodeću ulogu u oba tabora u Subo- 
tici imali su bogatl zemljoposednici i bogati intelektualci Bunjevci i Mađari, a po- 
red njih bik) je i sve više Jevreja. Ono što je razdvajalo članove tih partija bile su 
ne klasno-društvene suprotnosti nego suprotnosti stranačkih platformi. Jevreji su 
se,‘već prema svojim nahođenjlmai interesima, s nemalo žara angažovali u jednoj 
iH drugoj formacijl. U pogledu stavaprema emancipaciji, za šta su Jevreji bili za- 
mteresovani, obe stranke su se izjašnjavale na isti, povoljan nači-n. Inače, ni košu- 
tovci rrf deakovci nisu u to vreme imall u Subotici svoju stalnu političku organiza- 
ciju.
Budući da to nije bilo u suprotnosti sa privrednim namerama Austri-je, nego je čak 
smatrano -i racionainim, u Subotici se posle 1849. pokušalo da se izgradnjom mli- 
narske tfndustrije udare temelji ti prehrambenoj industrlji. Razvoju ove industrije 
je sem zajedničke carinske tarife išla u prHog i trgovina žitom, kao i prelazak na 
masovnu prolzvodnju žitarica -koja se javila kao posledica industrijalizacije zapad- 
ne Evrope. Pored toga, mlinska industrija je prihvatala viškove pšenice koji su &e 
već pojavljivall u tim godinama. Tako je u Subotici bilo stavljeno u pogon i neko- 
liko parm'h mlinova, ali je njihov vek trajanja bio veoma kratak. U gradu je pede- 
setih godina započela I praizvodnja alkohola, i to na Kelebiji. Uz ove objekte po- 
stojale su još gradska fabrika cigala i crepa, te ciglana i crepara Josipa Mačkovi- 
ća J Slme Matkullna, podlgnuta joŠ pre 1862. godine.
Subotlca je u sklopu Austrijske Monarhlje mogla jedino da učestvuje u snabdeva- 
riju njenog tržišta svojlm poljoprivrednim pnoizvodima. Tu trgovi-nu su tada držali 
Jevreji, pa ukoliko se može govoritl o postojanju i kretanju nek-og oblika kapitala u 
gradu, onda je to isključivo obrtni kapital kojl je nastajao u trgovini poljoprivrednim 
proizvodima.
OD AUSTRIJSKO-MAĐARSKE NAGODBE DO PRVOG SVETSKOG RATA, 
1867—1914.
Zakon o emandpaciji I Jevrejski kongres 1867—68.
Samo Što Je postignuta Austrijskomadarska nagodba u novembru 1867, Donji dom 
Mađarskog sabora je bez rasprave i jednoglasno, a Gornji dom sa četiri glasa pro- 
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tiv i šest glasova za, usvojio već pola veka aktuelan Zakon o emancipacnji Jevreja. 
Njegov kratak i jezgrovit tekst glasi:
»čl. 1. U konišćenju svth građanskih i poUtičkih prava, ijevrejsko stanovništvo se proglašava 
ravnopravnim sa hrišćansktm stanovnlštvom;
čl. 2. Svaki ovome suprotan zakon, obTčaj ili naredba se ovfrn zakonom ukrda.«
Zakonsko ostvarivanje emancipaclje je predstavljalo konačan pravni oblik jedne 
već ionako 'kroz praksu potvrđene stvarnosti. Pa ipak, čln zakonodavnog inaugurisa- 
nja 'je za Jevreje predstavljao odlučujući, ako ne i poslednji korak u pravcu pune 
emancipacije. Da bi ovekovečlla uspomenu na ovaj istorijski datum, Jevrejska op- 
ština u Subotici je utemeljila jednu fondaciju iz koje je svake godlne trebalo da se 
stipendiraju dva odlična učenika u subotičkoj gimnaziji s novčanim iznosom od 
21 forinte. Jedva dva meseca iza donošenja Zakona o emancipaciji, ministar kul- 
ture i vera Jožef Etveš je sazvao kongres mađarskih Jevreja s ciljem »da se posto- 
jeće jevrejske sekte u zemlji objedine u jedno samostalno versko udruženje koje 
će na isti načln biti jedna samostalna i autonomna organlzacija, kao što su i ostale 
hrišćanske autonomne crkve«.
Zasedanje kongresa odvijalo se punu godinu dana, ali umesto da se ostvari očeki- 
vana jedinstvena verska organizacija, na površinu su ilzbile stalno prisutne protiv- 
rečnosti koje su decenijama tinjale u unutrasnjem životu mađarskih Jevreja. Kon- 
gresne odluke i prateći dokumenti Zemaljskog sabora usiovili su da se mađarsko 
jevrejstvo podeli na tri posebna ogranka: prvo, na jevrejske opštine koje su zasno- 
vane na kongresnim odlukama; drugo, na ortodoksiju; treće, na jevrejske opštine 
koje su počivale na tzv. načeiu »status quo ante«. Razlika između prvih dveju grana 
svodila se u suštini na verski rltuai; manifestovala se u načinu na koji su vršeni 
bogosluženje i ritual. Ortodoksija je prvenstveno nastojala da se »sulhan aruh« 
neokrnjeno održi na snazl, a zatim da se njegovi propisi po sudskim pitanjima i 
dalje poštuju. Kongresisti su od toga odstupali u mnogim pitanjima i nastojali da 
prevedu Jevreje u savremen, po duhu i jeziku istovremeno i evropski i mađarski 
kulturni život. Treća frakcija se nije opredelila ni za jednu stranu nego je ostala uz 
svoje stare običaje. Pored toga je jevrejska zajednica u vidu jevrejskih veroispo- 
vednih opština (JVOj dobila autonomiju, za razliku od dotadašnjih jevrejskih opšti- 
na, ali samo u pogledu verskih pitanja. Zakon je garantovao samoupravu verskih 
opština. Za formiranje JVO bllo je potrebno odobrenje viših viasti, a formirane su 
kao autonomne zajednice sa određenim, na njih prenesenim pravima, nezavisne 
jedna od drugih. U decenijama koje su sledile posle kongresa sve do godina pred 
I svetski rat, unutar tri grane jevrejstva postepeno je vršena polarizacija: ortodok- 
sija u Bačkoj, a posebno u Subotici, sve je više gublla značaj, a treća grana se 
nije ni pojavljivala.
U Subotici je proces razračunavanja unutar JVO sa ortodoksnlm pripadnlcima i 
»njihovo zamenjivanje predstavniclma neologije potrajalo nešto duže. Taj proces 
se počeo odvijati negde oko 1878, ali je bilo potrebno šest godina, odnosno dva 
mandatna perioda, da se JVO postavi na neološke osnove. Godine 1884. izabrana 
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je nova veroispovedna opština«66 u kojoj se uprava od dotadašnjeg dvadeset jed- 
nog člana usled porasta jevrejskog stanovnlštva povećala na trideset jednog člana. 
Kongresisti su I u Suboticl po osećanjima i mlšljenju pripadall misaonom svetu 
nove slobodoumne Mađarske. Mada je ovo jevrejstvo po ekonomskoj snazi još pri- 
lično zaostajalo iza bunjevačkih i mađarskih zemljoposednika, ono je ipak preko 
trgovačkog, industrijskog I bankarskog kapitala raspolagalo ekonomskom snagom 
koja se mogla brže mobilisati I lakše prllagođavati uslovima ekonomisanja. Sada jo 
jevrejstvo Subotice ne samo na ekonomskom nego postepeno i na političkom, no- 
vinarskcnpubliclstičkom, kultumom I naučnom polju zadovoljilo određene uticaje. 
čak. i vlše od toga, jevrejstvo se polstovećivalo sa mađarstvom i sebe smatralo 
Mađarima jevrejske vere. Liberalna mađarska epoha, naglo razvijajući ekonomski 
žlvot I mimo političko stanje koje je trajalo 50 godlna pružili su obilje mogućnosti 
za razvijanje takvih shvatanja.
u Pđllnkđs, nav. delo, 100—101.
° I. kfinyl, riav. delo, II tom, 349.
Posle Zakona o emancipaciji, subotičkl Jevrejl su prvenstveno nastojali da reše 
materijalna pltarija opštine. Tako su tokom 1869. zajedno sa pravoslavnim Srbima, 
a poživajući se na Zakon iz 1868. o pomaganju verskih zajednica koje je dotad is- 
ključivo uživala katolička crkva, tražlll od grada novčanu pomoć za pokrivanje dela 
troškova JVO. Maglstrat je razmotrio molbu Jevreja i obrazovao komisiju sa za- 
datkom da na osnovu odgovarajućlh proplsa predloži iznos novčane pomoći. Komi- 
sija je pri donošenju preporuke pošla od pretpostavke da su 1.200 članova jevrej- 
ske zajednice Činili 2,5 posto ukupnog gradskog stanovništva, pa je predložila da 
iznos pomoći bude 2,5 posto od 10.000 forinti, koliko se izdvajalo na ime pomoći 
katoličkoj crkvi u Subotlcl, tj. 250 forinti. Magistrat je tu svotu povisio na 350 fo- 
rinti, s thn da se Isplata vršl od 1. januara 1868. Sa odlukom se saglasilo i Minis- 
tarstvo unutrašnjih poslova. Pozivajući se na pomenuti zakon iz 1868, subotički 
rabin Mor Kutna je tokom 1870. tražio odgovarajuću površlnu obradive zemlje radi 
poboljšanja svojih svešteničkih prinadležnosti, kao i drva za ogrev. Magistrat je na 
svojoj prvoj sednlcl 1871, razmotrio ovaj zahtev, a s obzlrom na to da je tokom 
protekle godine već blo ispunio svoju materijalnu obavezu u iznosu od 350 forinti, 
to je odredio da se od 1. januara te godlne dodeli rabinu 25 lanaca plodne zemlje 
I šest hvati ogrevnog drveta godišnje. Ova davanja su prlpadala isključivo rabinu, 
tako da JVO nije Imala pravo da njlma raspolaže.67
Decenlja lcrupnlh promena u društveno-polltičkom žlvotu Subotlce 1880—1890. 
1 Jevrejl
U decembru 1880. raspisani su opštinski izbori na kojima je već po ustaljenoj tra- 
dlclji pobedila prokošutovska stranka leviće, pa tako I dalje ostala na kormllu grada. 
'Neuporedivo važniji i sudbonosniji događaj u istoriji Subotice predstavlja njeno 
uključenje na maglstralnu prugu Budimpešta—Beograd. Ovaj događaj je ne manje 
važan od onog kad Je Subotica carsklm patentom proglašena za slobodni kraljev- 
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ski grad. Subotica nema reku, ne leži na morskoj obali, ali je izlaskom na ovu 
saobraćajnicu bila uključena u evropske saobraćajne tokove. Uskoro je čak postaia 
značajan železnički čvor iz koga su se u šest različitih pravaca granale pruge prema 
svim delovima ne samo Mađarske nego i Evrope. Odjednom se sve iz korena pro- 
menilo i celokupna privreda je dobila nov polet. Još snažnije su se razvili trgovina 
i zanati, otvorene su nove banke i promenjena celokupna društvena struktura gra- 
da. železnički čvor je koncentrisao pogone za održavanje pruga sa više stotina 
radnika. Na toj osnovl se razvila subotička moderna radnička klasa.
Promene su zahvatlle i političke strukture. Novi opštinski izbori raspisani su za 
20. decembar 1883. posle mnogo godina, a 24. oktobra 1884. ponovo izlaze na sce- 
nu pripadnici Deakove stranke na čelu sa novim gradonačelnikom Lazom Mamu- 
žićem, za čije će ime blti vezana sledeća industrijallzaclja grada. Jevreji su svoje 
poverenje listom poklonili novoj rukovodećoj garnituri. Košutovci, sada već iz opo- 
zicije, upućuju oštre zamerke u celini svim JeVrejima, jer su grupno izišli na bira- 
lište i glasali za Deakovu stranku koja se energično zalagala za brži privredni raz- 
voj i industrijallzaciju. U tvrđavi košutovaca, Narodnoj kasini (Nepkdr), u čijoj su 
upravi uvek bili Jevreji, bučno je izražavano nezadovoljstvo. Predsednik JVO izjav- 
Ijuje: »Toliko smo bill dužni vladajućoj stranci [Deakovoj], i zato smo glasali za 
nju!« Da bi umirio Narodnu kasinu, istaknuti novinar dr Soma Ciklai je pokušao da 
donekle ublaži ovu izjavu: »Ograđujemo se od toga da je bilo grupnog pokretanja 
Jevreja. Do ovoga je došlo na osnovu odluke koja je donesena 17. juna 1884, kad 
je sazvan zbor lokalnih jevrejskih glasača na kojem je odlučeno da svi Jevreji jed- 
noglasno i grupno poklone svoj glas samo jednoj stranci.«68 Iz navedenog kao prvo 
proizlazi da su Jevreji glasači bili važan Činilac subotičkog biračkog tela, i kao 
drugo da su bez obzira na raniju stranačku opredeljenost znall da poklone pove- 
renje onoj partiji i ličnosti koja će u datom trenutku najviše odgovarati njihovim 
poslovnim interesima i uticati na unapređenje ražvoja proizvodnih snaga. Nakon 
ovih izbora sledi gotovo 20 godina dugo razdoblje istorije ubrzanog i svestranog 
razvoja Subotice pod upravom gradonačelnika Mamužića, a u okviru tog razdoblja 
se vreme od 1880—1890. inače smatra »zlatnom decenijom« Subotice. U prvoj godini 
Mamužićeve uprave, u Subotici je bilo oko 65.000 stanovnika. Bunjevci su činili 
43,3 posto, 49 posto je bilo upisano kao Mađari,69 medu koje se ubraja i 1.467 Je- 
vreja, 4,2 posto su 'bili Srbi, 3,5 posto se izjasnllo kao ostali. Pretežan deo stanov- 
ništva se bavio poljoprivredom i stočarstvom.
68 Kđlmčn Petkovics, A kćrddjeles ember (Zegonetnl čovek), Subotlca 1975, 61.
49 Poplslvačl su svaku osobu koja Je Izjavlla da govorl mađarskl uplslvall kao Mađara, što značl da navedenl 
broj nije tačan.
Političke strasti i bespoštedna razračunavanja između pristalica dveju međusobno 
suprotstavljenih stranaka, uključujući i Jevreje, postali su deo svakodnevnog dru- 
štvenog života grada. U tom smislu nisu bili pošteđenl ni izbori za opštinske Ongane 
krajem 1886, kada je velikom većinom pobedila vladajuća bivša Deakova, a sada 
slobodoumna ili, kako je neretko nazivaju, llberalna stranka. Posle obavljenih Jz- 
bora, u šestom kvartu morali su blti poništeni izbori; nafrne, izborni odbor je usta- 
novio da se u glasačkoj kutiji nalazi svežanj od 155 falsifikovanih glasačkih listića. 
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Košutovci su preko svojlh glasila oštro protestovali. Iz Narodne kasine oglasile su 
se antisemitske parole pošto su neki navodno bili uvereni da su falsifikovane listiće 
ubacili Jevreji. lako Subotica u svojoj istorijl nikad nije zabeležila pomena vred- 
ne protivjevrejske izgrede, ponekad je kao tada Iskrsavao kakav isprazan verbalni 
malograđanski duel, ali bi on bio odmah zaboravljen čim bi utihnula reč. Međutim, 
slučaj mladog Karolja Mukića, sina blvšeg gradonačelnika Muklća, pretio je da na 
planu antisemitizma nadmaši sve dotad zabeleženo. Naime, sredinom 1887. bili su 
predviđeni parlamentaraii Izbori. U izbomoj kombinatorici je zbog podele položaja 
došlo do sukoba Između bačkog velikog župana Aurela Jankovlća i Laze Mamužića, 
obojice pripadnika Deakove slobodoumne stranke. Vešto nametnutom igrom, Jan- 
kovič je uspeo da pridobije mladog Muklća, koji je dotad bio košutovac, da stane 
na čelo Nove slobodoumne stranke u Subotlci koja je trebalo da sa političke po- 
zornice ukioni postojećeg Ikfera Mamužlća. lako bez političke logike, siučaj je u Su- 
botici dobio prolaznu vizu. čak se iza nove političke formacije, na ruglo javnosti, 
svrstala i većina subotičkih košutovaca. All u Pešti nlsu mlslili tako, pa je duhovni 
poknetač ove rabote Janković bio prlmoran da podnese ostavku. Mladi Mukić je 
na taj načln ostao bez političkog kompasa. Psihičkl slomljen, otišao je u Budim- 
peštu, okružio se grupom deklaslranih elemenata I sa njima se vratio u Suboticu. 
Oni su nastupali u njegovo ime l među građanstvom rasturali pamflet »Antisemit- 
ski program krajnje levice«. Uglednl Jevreji su ogorčeno protestovali. Mladi Mukić 
je tek tada uvideo koliko Je zabrazdio, pa se pokajnički 24. aprila 1887. preko subo- 
tičke štampe obratio javnosti: »Mojl agitatori su rasturali antisemitske letke, ja 
o tome nisam imao pojma.. . Naprotlv, izjavljujem da ću se boriti protiv antisemi- 
tizma kao društveno štetne pojave...« Međutim, Muklć je bio nestabilna ličnost, 
nedosledan u onome što je izjavlo. Kalman Petkovlč plše: »List Kozvćlemćny je 
o tome ostavio trag. Centralni Izvršnl odbor Nezavlsne I četrdesetosmaške anti- 
semitske stranke pr&plavlo je grad proglasima, pozivajućl na okupljanje sve one 
koji se ne usuđuju da se suprotstave osiljenom jevrejstvu ... Karolj Mukić je još 
uvek želeo da bude poslanik.70
70 K. PetkoVfcs, rtav. delo, BO—91.
71 U pogledu razvoja mađareke buržoazije, kako plču savremenl mađarakl istoričari ekonomlje Ivćn T. Berend 
I GyBrgy Rđnkl, treba prvenstveno obratltl pažnju I na to da su zbog relatlvno kasnljeg razvitka Industrije, 
kao I zatvorenostl starlh mađareklh vladajućlh klasa u odnosu na građanstvo, pri rormlranju mađarske 
buržoazije Imale osoblto vellku ulogu jednlm delom domaće, a delom naseljene mađarske zanatllje, te u 
.znatnom oblmu I gradanske jevrejske porodlce kole su se od sltnlh trgovaca poljoprlvrednlm prolzvodlma 
1 zelenaSa todlgle do fndustrljalaca I bankara. U vrhu novčanog I IndustrJJskog poslovanja bllo je oko 
pedeset uglavnom Jevrejsklh porodlca koje su ee takmlčile s bogatom erlstokratljom, a možda su Imale 
I veću neposrednu ekonomsku moć. Međutlm, njlhov neposređan polltlčki utlcal nlje blo srazmeran nJT- 
hovoj ekonomskoj moćl; utlcaj lia državnl aparat I upravllanje vrSllJ su posredno: preko vrhova vladlne
- stranke, preko svojlh novlnarsklh kuća I prlvrednlh organizaclja, Poćetkom XX veka, njlhovl najpoznatiji 
predstavnlcl su doSli I do neposredne polltlčke vlastl u Parlamentu I Gomjem domu, pa su zahvaljujućl 
lako je stanje za sve političke faktore u Subotlcl bilo više nego neugodno i ne- 
jasno, iznenadna smrt starog Janoša Muklća kao da Je postavila stvari na svoja 
mesta. Na večnl počinak ga je ispratllo vlše od 15.000 Ijudi, a iza njegovog odra 
je.grupno nastupilo članstvo Narodne kasine čiji je on bio osnivač, zatim članovi 
Jevrejskog svetog društva, potom sveštenstvo, rodblna I ostall. Red po kojem su 
išli blo je karakterističan i potvrđivao da je u to vreme bilo gotovo nemoguće na- 
rušlti ustaljenu i postojeću ravnotežu društvenih snaga u Subotici. Jevreji su bili 
činilac koji se morao ozblljno uvažavatl. Ideologija džentrije71 I antisemltizam nisu 
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mogii u Subotlci naći plodno tlo za svoje deiovanje. Kolovođa subotičkog antise*  
mitizma Karolj Mukić je uskoro sam sebi presudio.
tome dobljall plemstvo i titule u znatnom broju. Uporedo sa tim procesom, stare i nove druStvene struk- 
ture 8U se prl formlranju srednjlh slojeva mađarskog građanstva sudarale na svojevrstan načln. Razvojne 
osobenostl su utlcale ne samo na obeležje I flzlonomlju vladajućlh klasa, nego I na formlranje siednilh 
klasa. Slabost kapltalističkog razvoja ogledala se u tome što se društvo manje diferenclralo, a kapltalistlčkl 
odnosl manje razarall slojeve sitnih zemljoposednlka koli su predstavljall najveći deo stanovništva zemlje. 
Tl elojevl su u Istočnoevropskim zemljama živell u vellkom broju i predstavljali malograđanski društveni 
sloj sltnih robnih prolzvođača. Takvo stanje se najvlše razvilo već u usponu kapitalizma u MađarskoJ i 
postojalo u uslovlma kad su vlše od polovine stanovnlštva člnill tl srednjl slojevi. U pogledu razvlašćenog. 
plemićkog, dela društva može se rećl da su zadržavanje I uticaj dotadašnjlh vladajućih struktura odredlli 
flzlonomiju srednjlh slojeva na svojevrstan naćln. To značl da su srednj] I niži slojevi nekad prlvllegova- 
nog plemstva'izgublll ne samo povlastice. nego I mogućnost da korlste besplatnu radnu snagu kmetova, 
pa su počeli nezadržlvo propadatl. Tokom jeđne do dve generaclje, onl su u znatnom broju izgubili zem- 
llu, tradicionalnu bazu svoje egzlstencije. Stoga je druga polovlna XIX veka nametnula Mađarskoj pitanje 
džentrlje kao glavno društveno pltanje. Srednjl posed Je 1848. obuhvatao Još oko 30.000 porodlca, već 
1867. bllo Ih Je samo 15.000, a početkom XX veka Je svega 10.000 sačuvalo svoje posede. Međutlm, 20.000 
preostallh porodlca srednjeg plemstva nlsu Ipak utonule u redove nižlh narodnlh slojeva. Sačuvale su svoj 
gospodskl mentalltet I ogradivale se od graaansklh zanlmanja, prvenstveno od »prezrene« trgovačke struke, 
i usmeravale se prema poslovnlm podrucjima na kojlma su prlvldno mogle zadržatl status prlvilegovane 
klase. Tako Je džentrlja preplavlla više I nlže rangove državne uprave, zaposela člnovničke i vojne polozaje. 
Najradlje su se opreaeljivali za pravne nauke, a unutar njih za pozlv sudije 111 drugog Javrwg sluzbenlka. 
a retko za advokata; potcenjlvall su profesorskl, a izbegavall lekerskl pozlv. Između 1875. I 1918, trl čewr- 
tlne položaja u predsednlštvu vlade držala Je džentrlja. U člnovničkom poretku su I od beznačajnih nlzih 
položaja stvarall gospodskl poziv, pa su se njlhovl potomcl grčevlto borlll da ostvare karljeru u »nadleš- 
tvlma«. Izgubljena u žlvotu I prlslijena na člnovnlčki pozlv, džentrija Je početkom XX veka postala okos- 
nlca mađarsklh srednjih slojeva. Onl kojl su Je oponasali u govoru, načlnu žlvota I ponašanju odredln su 
flzionomiju srednjlh slojeva Mađarske. Džentrljsko blće kao 1 njegove vodeće pozicije u drustyu.su se 
prllikom modemlzaclje društva ođržavale s posebnim protivrečnostima. Pošto su pripadnici azentrtje bili 
vezanl za državu, to Je utlcalo na njih da postanu veoma konzervatlvnl. Budući da Im Je kapltaiisMčko 
društvo razorllo dotadašnjl načln žlvota, u njlma se razvllo posebno antlkapltallstičko nezadovoljstvo koje 
se Ispoljavalo krajnjlm naclonallzmom, šovlnlzmom I antisemltlzmom. Uzrocl za antlsemltlzam nisu blli 
Jedlno stvar osećanja koja su se u vladajućlm strukturama Javljala kao posledlca sve brzeg razvitka lev- 
rejskog krupnog kapltala nsgo se on javlo j zato što su u vellkoj I bogato] grupl srednjlh slojeva građan- 
stva lmali vodeću-ulogu upravo JevreJskl slojevl. Naime, na putu kapltallstlckog, industrljskog I bankarskog 
razvoja počelo je I rormlranje I jačanje srednjlh slojeva građanskog društva, kao I nastanak građanske 
intellgenclje koja Je tražila opstanak u slobodnim profesijama. I tu su dominantnu .ulogu Imali JevreJI: 
■ iz njlnovlh redove Je potlcala trećlna advokata I lekara. U Subotlci je taj odnos Još vlše blo u prilog Jev- 
rejlma Jer su navedene protivrečnosti bile manje Izražena (Ivđn T. Berend I Gyorgy Rankl, A magyar 
gazdasđg azdz ćve [Sto godlna mađarske pr/vrede],, Budapest 1972, 83—87).
Veiika privredna kriza i Jevreji — konstituisanje građanske klase u Subotici
Da bi bilo koja revolucionarna promena. pa između ostalog i emancipacija mađar- 
/skih Jevreja, postala usađena tekovina ne samo u društvenim institucijama nego 
i u psihologiji masa potrebno je vreme mimog i stabilnog razvoja barem u trajanju 
jedno-dve Ijudske generacije. Međutim, tek sedam godina posle izglasavanja Za- 
kona o emancipaciji, austrougarsku i evropsku privredu je potresla velika agrarna 
krlza hiperprodukcije koja je započela naporedo sa opštom privrednom krizom, po- 
sle strahovitog »kraha« na bečkoj berzi 9. maja 1873. Dotadašnji relativno uspešan 
privredni razvoj je zaustavijen, a nastupilo je dugo razdoblje privredne stagnacije. 
I kao uvek u takvim okolnostima, slle mračnjaštva su došle do punog izraza i ne 
jednom su »krivci« za sve nevolje postali opet Jevreji. širom Mađarske je ovog 
puta na meti tih snaga bila emancipaclja. Na mnogim mestima je traženo ukidanje 
Zakona o emancipaciji i ponovno izdvajanje Jevreja. Te snage pribegavaju 1884. za- 
starelom I podmuklom, davno oprobanom sredstvu i optužuju Jevreje za tzv. ritualno 
ubistvo u mestu Tisaeslaru. Međutim, i pored toga što je presuda u ovom slučaju 
oslobOdila Jevreje krlvice, taj nemio događaj je iz temelja potresao mađarsko dru- 
štvo i oživeo avet antisemitizma. Ali tek što se tisaeslarski slučaj primirio, pet go- 
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dina kasnije je kao njegov daleki eho dopro do subotičkog kraja. U obiižnjem na- 
selju Čantaviru se u umanjenoj verziji ponavlja tisaeslarski skandal; naime, Janoš 
Danko Takač je ko zna po čijem nagovoru razglasio da je njegovog maloletnog 
brata ubio jevrejski trgovac šamuel Flrst iz ritualnih pobuda. Međutim, zahvaljujući 
brzoj i efikasnoj istrazi subotičkih vlasti, koje istini za volju nisu nikad imale anti- 
semitskih predrasuda, smirena je već ozbiljno uzbuđena masa i sprečeno da dođe 
do nesreće; blagovremeno je pronađeno dete koje se odskitalo čak do nekog sa- 
laša u okolini Sente.72
72 K. Petkovlcs, nav. delo, 159.
73 Dr Joslp Prešburger, penzlonisani jugoslovenski generalni konzul u SAD, o tome govori; »Pomađarivanje 
ifrnena Ima I pojedlnaćne konkretne uzroke. MoJ ujak je uzeo Ime Vago I, kollko se soćam, to je bllo zato 
jer sa svojlm. prezlmenom Wolvovlc ne bl mogao da postane bankarškl člnovnlk u Peštl. Bio je u »Angol- 
-Magvar bank«. isto sam čuo I za brata od strica kojl Je uzeo Ime Polgar Jer mu Je to trebalo de buđe
Srimljen u Jedno od •otmonlh« oslguravajućlh društava, a njegovom bratu da bl postao Inženjer na že- eznlci. Svl ostall, nas neki 79-80, zadržafl smo stara prazlmena.«
Međuthn, I pored takve duhovne klime, pretežan deo odgovornih ličnosti mađar- 
skog života je realno gledao na stanje. I kao plod tog stanja završeno je delo eman- 
cipacije (recepcijom) zakonom kojim se Jevrejska vera proglašava za ravnopravnu 
sa ostalrm veroispovestima. Deca iz mešovitih brakova mogla su otad pripadati i 
jevrejskoj konfesiji. Prema tome, na putu potpune asimilacije Jevreja koji su živeli 
u velikim gradovima nisu više ni sa jedne strane postavljane suštinske prepreke. 
Taj proces se odvijao u stalnom uzlaznom i progresivnom smeru sve do izbijanja 
I svetskog rata. Bilo je slučajeva da su neki od gradsklh Jevreja preiazili u hrišćan- 
sku veru da bi manifestovali svoju potpunu asimilaciju. Istovremeno sa tim pro- 
cesom je vršena i mađarlzaclja jevrejsklh prezlmena. U Subotici su Fridmani po- 
stali Fenjvešl, šterni su Čilagi, Nandelsmani se zovu Havaši, šlezingerl postaju 
Sabadošl, Vajcenfeldl su Vajde, itd. Mađarsko društvo Je s naklonošću pratilo ovaj 
proces već i zato što je to potvrđivaio uspeh njihovih težnji za mađarizacijom ne- 
mađarskih naroda.73 Počev od sedamdesetih godina, povodom priznavanja ekonom- 
skih zasluga Jevreja I radi uvažavanja njihovog naučnog, kulturnog, pa i društvenog 
rada dodeljivani su im, doduše samo formalno, plemićki nazivi, ali oni nisu pred- 
stavljali stvarne beneficije.
U isto vreme se pred Jevrejima širom otvaraju mnoge mogućnosti za društveno i 
političko potvrđivanje, podjednako u glavnom gradu i provinciji, pa tako i u Su- 
botici. Slobodoumno nastrojena i sa sve.izrazitijim uticajem, štampa je snažno podu- 
pirala ovaj proces, što se posebno osećalo u Subotici. Postojeće jevrejsko stanov- 
ništvo je stiglo nadomak izvorišta i rasadnika mađarskog kulturnog života. Njemu 
ne hedoštaje ni naklonost prema novim umetničkim pravcima; to su u Subotici bili 
vajar Ede TelČ i književnik Izidor Milko koji su imali značajnu ulogu u životu pred- 
ratne Mađarske. Iž redova Jevreja su regrutovani ugiedni vojni rukovodioci, državni 
sekretari, unlverzitetski profesori, poslanici Zemaljskog sabora i članovi Gornjeg 
doma. To je i uslovilo da savremeni cionlstički pokret Teodora Hercla okupi pre 
I svetskog rata samo mali broj prlstalica među jevrejskom inteligencijom u Mađar- 
skoj.
U to Vrerhe je u Subdtici (2. decembra 1890) istekao šestogodišnji mandat grado- 
načelniku Mamužiću, ali je on ponovo pobedlo s velikom većinom. Od mnogih Jev- 
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reja, u opštinsko veće je bio izabran Izidor Mllko, već afirmisan mađarski pisac 
i javni radnik, a zatim i predsednik JVO, koji je na kultumom i javnom planu ostavio 
veliki broj uspešno ostvarenih zamisli.74
74 Izldor Mllko je rođen 1. februara 1855. u Suboticl, Pravnl fakultet Je završio u BdimpeStl I 1884. doktorirao, 
. ali se uopSte nije bavlo pravnom strukom. Odmah po doktoriranju Je izabnan za rukovodioca starateljskog 
organa u Suboticl; na dužnoatl se zahvalio posle pet godlna zbog zdravstvenog stanja. Materljalnlh teSkoća 
nije Imao pošto Je blo zemljoposednik, pa Je po virlmom osnovu bio dugogodlSnji član Gradskog saveta. 
Uz to Je blo počasnl gradskl beležnlk koji Je u druStvenom I politlčkom žlvotu grada Imao vellkl značaj. 
izvesno vreme bio Je na čelu JVO. Bavlo se I novlnarstvom. U Subotlci Je smatran za Jednog od naj- 
obrazovanljlh I najpopulamljih IJudl krajem XIX 4 u prvol trećinl XX veka. Stil mu Je blo izvanredan. 
a rado Je oplalvao subotlčkl druStvenl život. Blo Je član knjlževnog druStva »Petefi« I jedan od osnivaČB 
knjlževnog udruženja »Dugonić«. Tokom 1886. Inlcirao Je pokret za Slrenje mađarske knjige I osnivanje 
narodnlh blblloteka. Najpre Je obrazovao prlvatnu zblrku knjiga koje Je nabavljao za vreme studijskih 
putovanja po Evropl, obllazećl najznačajnlje svetske antikvamlce. Tako je sakuplo zblrku od oko 12.000 
knjlga, Stampanlh od XVI do XIX veka. Deo njegovlh knjiga prlpao Je. GradakoJ bibliotecl 1906, najveći 
deo 1918, e ostatak 1945. uz mlnimalnu novčanu nadoknadu.
Za vreme popisa stanovništva 1890, u Subotici je od 72.683 žitelja bilo 2.540 Jev- 
reja. U međuvremenu su privredna kriza i njene posledice bili još uvek veoma pri- 
sutni. Glavna preokupacija dobrostojeće subotičke javnosti se 1899. i sledeće go- 
dine iscrpljuje u organizovanju dobrotvornih akcija. Tu se pre svih ističe Udruže- 
nje jevrejskih žena sa svojim uglednim članicama. Pored »Hevra kadiše« i Udruže- 
nja jevrejskih žena, u Subotici je u drugoj polovini XIX veka osnovano i Društvo za 
pomaganje sirotinje koje je dobilo ime po jevrejskom dobrotvoru Mozešu Monte- 
fjoreu; društvo je u postojećim kriznim vremenima našlo pravi sadržaj za svoje 
delovanje. Sredstva su mu pristizala od dobrovoljnih priloga u sinagogi. Prilikom 
venčanja, novac koji bi prikupile deveruše delio se na dva dela: jedan je dodeljivan 
navedenom društvu, a drugi Jevrejskom ženskom udruženju. Koliko je među subo- 
tičkim Jevrejlma bilo razvijeno osećanje za socijalnu solidarnost, najbolje ilustruje 
to da se radi pomoći u odevanju i školovanju siromašne i nezbrinute dece nalazila 
u svakoj jevrejskoj kući mala kasica u koju je stavljan »sitnlš«. Taj sitniš bi tokom 
godine narastao u znatnu svotu.
Uz već postojeće dobrotvorne ustanove, subotički Jevreji su 15. februara 1891. po- 
krenuli akciju da se osnuje još jedno udruženje pod nazivom »Konkordija« koje je 
trebalo da ima gotovo iste dobrotvorne ciljeve kao i »Hevra kadiša«, tj. pružanje 
pomoći materijalno i zdravstveno ugroženom članstvu. Osnivačka skupština ovog 
udruženja održana je 5. jula; u njegovim pravilima je bilo istaknuto da ugroženi čla- 
novi dobijaju besplatnu lekarsku uslugu i sedmičnu novčanu ispomoć, a posle smrti 
nekog od članova, njegova uža porodica dobija na ime ipomoći 100 forinti. Iz istih 
pobuda je u novembru 1884. otvorena u gradu posebna Očna klinika zbog velikog 
broja obolelih, i to <na mestu tadašnje slamne pijace koju su vodili najpre dr Natan 
Fojer, a zatim dr Adolf Vilhajm. Takođe su unutar uglednog i bogatog građanstva, 
među kojim su prednjačili obogaćeni Jevreji, pokretane pojedinačne dobrotvorne 
akcije kojima se nastojalo da se ublaži opšte krizno stanje. Tako je na primer su- 
pruga fabrikanta Rafaela Hartmana priredila ručak za pedeset siromašnih radnika. 
Njen suprug je potpuno materijalno obezbedio dvojicu svojih radnika prilikom nji- 
hove ženidbe. Za tim primerima poveli su se i drugi.
Ovde treba posebno istaćl da se u to vreme ekonomski i društveno već bio usta- 
lio proces nastanka i razvoja građanske klase u Subotici. Relativno kasniji razvoj
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privrednog života u odnosu na ostale regione u Mađarskoj, a zatim duhovna i pre- 
duzknačka nepokretnost vladajuće bunjevačke zemljoposedničke oligarhije u bav- 
Ijenju javnim poslovima, uticali su na to da su pri formiranju subotičke građanske 
klase Fmali manju ulogu i značaj mađarske, srpske, pomađarene bunjevačke, ne- 
mačke i češke zanatlije I trgovci, a u srazmerno većem obimu i značaju Jevreji. Oni 
su se od siromašnih trgovaca poljoprivrednim prolzvodima i kamatama uzdigli u 
ugledne građane koji su udarili temelje privrednom i duhovnom razvitku u gradu, 
te razvili svest i interese građanske klase u Subotici. Takav razvoj je između osta- 
log nametnuo potrebu da se podlgne novl, veći i reprezentativniji hram u Subotici 
koji će istovremeno predstavljati ekonomsku snagu i vitalnost subotičke jevrejske 
zajednice (zanimljivo je da su monumentalnu zgradu nove subotičke Gradske kuće, 
koja je takođe trebalo da pokaže i simbolizuje vitalnost grada, projektovali i iz- 
gradili isti graditelji desetak godina posle sinagoge). Na podstrek Izidora Milka, 
predsednika JVO, čoveka istančanog umetničkog ukusa i nenadmašnog organiza- 
tora, pristupilo se toj akciji. Vemlci su to svesrdno prihvatili i znatnim svotama 
otkupfjivali srazmerno skupe obveznice, pa su potrebna sredstva prilično brzo osi- 
gurana. Zatim su na početku današnjeg Trga oktobarske revolucije otkupljeni od- 
govarajući piacevi za gradnju takvog reprezentativnog objekta. Po projektu Jakaba 
Dežea i Marcela Komora, vrhunskih mađarskih arhitekata Iz Budimpešte, započela 
je gradnja hrama, jednog od najlepšlh arhitektonskih objekata u tom podneblju. Od 
dana njegovog osvećenja (1902), u njemu su umesto na dotadašnjem nemačkom 
jeziku održavane propovedi I obavljano bogosluženje na mađarskom. Pripreme za to 
počele su da se obavljaju još od 1892. godine.75
Novo doba, ili kako se tada obično govorilo renesansa, u istoriji subotičke jevrej- 
ske zajednice nastaje 1902. kad je za predsednlka JVO izabran dr Adolf Klajn, bivši 
primarijus u bolnici I ugledan javni radnik. On je tu dužnost obavljao bez prekida 
sve do početka tridesetlh godina. Dr Klafn je pre svega nastojao da demokratizuje 
odnose u JVO, a smatrao je da svak ko plaća porez JVO ima i odgovarajuće pravo 
glasa. Administraciju je postavlo na zdrave osnove 1 utemeljio penziono osiguranje 
za službenike u JVO. U saradnjl sa ostallm merodavnim faktorima uspeo je da se 
bogošluženje modernizuje. Posle mnogo godina mukotrpnog i osmišljenog rada 
uveo je JVO u red naprednijih opština u Monarhlji.
Jevrejski sistem obrazovanja u Subotici od 1867. do 1918.
Od pedesetih godina XIX veka, jevrejska deca u Subotici su sve više pohađala 
gradske laičke škole, ali tek onda kad su u jevrejskoj školi dobila potrebno jevrej- 
sko obrazovanje. Radi toga je rabin Leb Hlršman (30. septembra 1855) zahtevao 
od glavnog gradskog inspektora osnovnih škola da u gradske škole budu primana 
jedino deca koja donesu svedočanstvo Iz Jevrejske škole pošto naknadno neće biti 
u mogućnosti da savladaju potrebna verska znanja, mada je on sam predavao ve- 
ronauku u gradskim školama. Rabin ističe: »»Prema tome, jevrejska škola je iz ver- 
n Subotlčkl dnevnl list »Szabadsđg« br. 46/1892.
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skih razloga bila isto tako potrebna gradu kao što je blla i srpska škola.«76 Među- 
tim, jevrejska škola nije još za izvesno vreme uživala onakvu pomoć kakvu je do- 
bijala srpska. Na molbu JVO, Gradska skupštlna je u decembru 1866. prvi put iz- 
glasala novčanu pomoć za nabavku 500 snopova pruća od vinove loze radi zagre- 
vanja jevrejske škole, ali bez obaveze da će to i ubuduće činiti. Pošto su JVO do- 
zlogrdile nevolje oko izdataka za izdržavanje svoje škole, to je rabin 1868. pisao 
Magistratu »da jevrejska škola nema nikakve materijalne osnove i zato je u duhov- 
nom pogledu utonula u jad I čemer, i da bi grad trebalo da je uzme pod svoj pa- 
tronat kao i katoličke škole i srpsku školu«. Magistrat je 30. aprila 1868. poklonio 
ozbiljnu pažnju ovom pitanju, a konačnu odluku je odložio do trenutka dok Jevrejski 
kongres, koji je sazvan baš nekako u to vreme, ne donese odgovarajuće preporuke. 
Grad je odlučlo da do daljeg dotira jevrejsku školu sa 100 forinti godišnje, odnosno 
da nastavi davanje pomoći u ogrevu. Za sledeću školsku 1869/70. godlnu, visina 
pomoći povećana je na 200 forintl.
n I. Iv5nyl, nav. delo, II tom, 446.
* Isto, 446-M47.
JVO je 23. maja 1869. za novu školsku godinu predvidela troškove u visini od 1.800 
forinti. Međutim, ubiranjem školskog poreza i drugih priloga mogle su se dobiti 
samo 754,5 forinte, pa je JVO zamolila Magistrat da se razllka od 1.225,50 forinti 
nadoknadi dotacijom iz gradskog budžeta.77 U vezi sa tim je Gradska skupština na 
zasedanju od 30. septembra 1869. odlučila da se pruži pomoć jevrejskoj školi, ali 
pod uslovom da se ona priključi redovnoj organizaciji opštinskih škola, radi čega je 
JVO pozvana da iskaže poslednji trogodišnji prosek izdataka kako bi joj bila odre- 
đena odgovarajuća srazmerna pomoć. Kad je konačno završeno ovo preganjanje, 
uprava za školstvo grada obavestila je Magistrat da bl na osnovu izjave JVO, a u 
cilju otkupa dotad korišćenih i potom prlsvojenih školskih prostorija, trebalo os- 
novati fond sa glavnicom od 4.000 forinti. Dve stotine forlnti, tj. godišnji interes 
od te sume, uz pet posto kamate uplaćivali bi Jevreji u gradsku blagajnu da bi grad 
preuzeo jevrejsku školu zajedno sa njenim dotadašnjim redovnim učiteljem Leom 
Handelsmanom. U vezi sa tim, Magistrat je odlučlo da se Handelsmanu, učitelju 
I i II razreda, kao gradskom učitelju isplati 500 forinti na ime godišnjih prinadlež- 
nosti.
JVO se ubrzo uverila u slabosti novonastalog stanja. Naime, otplaćivanje onih 200 
forinti bilo je nespojivo sa Zakonom o školstvu iz 1868, tim pre što je grad preuzeo 
srpsku školu u svoju nadležnost bez ikakve nadoknade, a ona je i dalje radila sa 
srpskim učlteljlma i u duhu srpskih verskih potreba. Na drugoj strani, jedan jev- 
rejski učitelj i jedan veroučltelj nisu blli u mogućnosti da jevrejskoj deci pruže 
potrebno obrazovanje, a grad se uopšte nije trudio da poveća broj učitelja. Radi 
toga je JVO bila prinuđena da ponovo pokuša da osavremeni konfesionalnu školu, 
pa je 1873. privremeno za učitelja III I IV razreda za dečake postavljen Jakab Vajs. 
Kada su se u JVO uverili da prva dva razreda »zajedničke jevrejske škole« ne za- 
dovoljavaju potrebe, oni su 1878. za učltelja I I II razreda postavili Edena Šlezin- 
gera-Santoa. Tako se otad uz kontrolu školskog odbora JVO, u dve učionice sa dva 
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učitelja i s programom za 1—IV razred, paralelno odvijala školska nastava u kojoj 
su pored predmeta predviđenih opštim zemaljskim nastavnim planom predavani 
hebrejski i nemački jezik. Godišnja plata učitelja iznosila je 600 forinti, plus 120 fo- 
rinti na ime kirije za stan, kao i petogodišnji dodatak. U navedena četiri razreda 
bilo je 125 učenika; ostala jevrejska deca išla su u gradske Škole u kojima im je 
veroučitelj držao nastavu iz veronauke. U tzv. »zajedničkoj jevrejskoj školi« koju je 
vodio Handelsman bilo je jedva 20 učenika, a među njima jedan do dva hrišćanina.
Jevrejske devojčice su išle u zajedničke gradske škole, zatim u školu koju su 
držale časne sestre, kao i u tzv. žensku praktičnu školu pri školi za školovanje 
učiteljica (Kepezdei gyakorlć iskola). Bila je to posebna škola za devojčice; četiri 
razreda su se nalazila u jednoj učionici i imala jednu učiteljicu. U školi je obav- 
ljano osnovno pripremanje za tzv. žensku učiteijsku školu u Subotici. Obe ove škole 
su otvorene 27. februara 1871; u »Praktičnoj školi« su izvesno vreme učiteljevale 
Jevrejke Roza Han i supruga Edena Santoa. U septembru iste godine 1891, JVO 
je osnovala samostalnu konfesionalnu žensku školu, u početku sa I i ll razredom 
i jednom učiteljicom.78 U međuvremenu je tradicionalnu jevrejsku heder-školu za- 
menila nova četvorogodišnja Škola koja je zadovoljavala savremene zahteve druš- 
tva. Po završetku srednjih škola, deca su pohađala fakultete. Tako je započeo pro- 
ces formiranja jevrejske inteligenclje evropskog intelektualnog i kulturnog profila 
kojem su bili tuđi heder i ješiva, kao I tumačenja Talmuda. Proces je bio osetno 
prisutan tokom sedamdesetih i osamdesetih godina u krugu subotičkih Jevreja.
» Isto, 447—448.
n Neđeljnf raspored časova Jevrejske škole za školsku 1898/99. godlnu po lzveštaju osnovne školo JVO za 
1898/99. nastavnu godlnu:
Jevreji su i nadalje posvećivali veliku pažnju osavremenjavanju svoje postojeće 
škole u kojoj se primena Zakona o osnovnim školama nije na isti način odvijala kao 
u ostalim gradskim školama. To je delimično nadoknađeno tek 1873, i to za III 
i IV razred za dečake, dok je to za I i II razred učinjeno pet godina kasnije. Tek na 
kraju 1884. došao je red na organizovanje savremene jevrejske škole prema slovu 
Zakona o osnovnim školama. Da bi se to ostvarilo trebalo je razrešiti sukob JVO sa 
ortodoksnim članovima opštine i umesto njih dovesti napredne Ijude. Pripreme su 
počele već 1878, ali je ipak bilo potrebno šest godina da se JVO postavi na nove 
osnove. Godine 1884. izabrana je nova uprava JVO i obrazovan Školski odbor od 15 
članova, a za njegovu čelnu ličnost postavljen je čovek koji je dobro poznavao 
školska pitanja s obzirom na to da je i sam u mladosti bio učitelj. Pre svega je 
trebalo rešiti pitanje položaja učitelja jevrejske škole. A zatim kad je to postignuto 
i kad je ustaljeno mesto, odnosno prema zakonskim propisima izvršena sistemati- 
zacija učitelja subotičke jevrejske škole, učitelji su se morali uporno boriti da bi 
primenili savremena pedagoška načela u nastavi. Naime, konzervativni školski od- 
bor se plašio svake inovacije i ometao učitelja u njegovom poslu, ali je već 1884. 
ipak u svemu podržao učitelja. Prema ministarskom uputstvu sačinjen je podroban 
nastavni program, propisan je raspored časova,79 nabavljeni su potrebni školski 
rekviziti, osnovana đačka biblioteka i uvedeni završni ispiti. Udžbenici jevrejske 
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škole, sa izuzetkom knjiga iz veronauke, bili su isti kao i u ostalim gradskim ško- 
lama. Udžbenike koji su korišćeni za veronauku pisali su jevrejski autori, pretežno 
učeni rabini.
U subotičkoj jevrejskoj školi su 1891. organizovana ženska odeljenja, a za rad u 
njima postavljene su dve učiteljice. škola je ponovo reorganizovana 1904, kad su 
osnovani mešoviti razredi, što je uslovilo da svaki učitelj vodi po jedan mešoviti 
razred.
školski odbor JVO je posvećivao dosta vremena održavanju školske zgrade u is- 
pravnom stanju, ali je škola sve do 1892. egzistirala u veoma oskudnim materi- 
jalnim prilikama. Kasnije je podignuta nova škola u dvorištu u kojem je izgrađena 
nova sinagoga, na današnjem Trgu oktobarske revolucije. Za izgradnju modeme 
školske zgrade od šest odeljenja organizovana je akcija za prikupljanje priloga. 
Bilo je i takvih darodavaca, na primer Adolf Gajger, koji su za izgradnju škole pri- 
ložili i po 10.000 forinti. školom je do 1895. upravljao predsednik školskog odbora. 
Tada je organizovano upraviteljstvo s posebnim školskim upravnikom na čelu koji 
se bavio pedagoškom stranom obuke i vaspitanja, te vođenjem administrativnih 
poslova, a učitelji su mogli biti samo lica koja su prvenstveno završila jevrejsku 
učiteljsku školu. Koliku je pažnju posvećivao školski odbor svojim učiteljima vidi 
se iz činjenice da je predsednik Školskog odbora u školskoj 1898/99. godini, u sto 
slučajeva posetio pojedlna odeljenja. Osim toga, školski odbor se ozbiljno bavio 
položajem siromašne dece i rešavao ga zajedno sa JVO. Za školu je plaćana ško- 
larina, pa su mnogi siromašni Jevreji upisivali svoju decu u gradske škole. Da 
bi se to izbeglo, siromašna deca su bila oslobođena školarine, a JVO je zajedno
Prvl l drugl razređl su blli meSovltl, e u trećeml četvrtom su devojčlce bile odvojene od dečaka. Vidljlvo 
je da je glavnl deo nastave (33,5 časa) otpadao na mađarskl jezlk, a iza nlega je sledlla veronauka 3 
23 Sasa, dok su predmetl Iz prlrodnlh nauka blll zapostavljenl. U Jevrejskoj SkoN je bllo obpvezho učenje 
nemačkog, lako to nlje bllo predvlđeno Zakonom o osnovnlm Skolama, all su mnogl Jevrejl JoS uvek go* 
vorlll nemačkl kod kuce.
R A Z R E D
meSovlt) muSkl ž e n 8 k 1
predmetl 1 II III IV III IV
b r 0 J č a s 0 v a
1 2 3 4 5 6 7
veronauka 1 etlka 1 2 1 1 1 1
hebrejsko čltanje 4 — 0,5 0,5 1 1
prevođenje molltava 2 03 0,5
mađarskl jezlk (čitanje 1 plsenje) 5 5 2 2 2 13
mađarska gramatika — 2|5 2 2 2 2
govor 1 konverzaclja 3 2,5 — —
račun 5 3 2 2 2 2
geograflja — — 1 1 1 1
nemačkl Jezlk 2 1 1 1 13
pevanje 1 1 03 0,5 0,5 03
crtanje _ — 0,5 0,5 0,5 0,5
lepo plsanje — 1 0,5 0,5 0,5 03
flzlčko vaspltanje 1 1 1 1 1 1
ručni rad 2 2 13 13
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s Jevrejsknn ženskim udruženjem preko raznih akcija pružala pomoć takvoj deci. 
Više puta su organizovane akcije za prikupijanje pomoći siromašnim đacima, ili su 
čisti prihodi pojedinih priredaba organizovanih u dobrotvorne ciljeve bili name- 
njeni toj pomoći. Sa izgradnjom nove školske zgrade I rešavanjem pitanja škola- 
rine počeo se povećavati broj učenika u jevrejskoj školi. školske 1898/99. godine 
bilo je već 225 učenika.
Kao što je navedeno, Maglstrat je veoma slabo pomagao rad jevrejske škole. JVO 
se i daije obraćala Magistratu s molbom da jevrejsku školu uključi u red op- 
štlnskih narodnih škola, aii te molbe nisu nailazile na razumevanje, pa je »čak i 
1905. učinjen jedan takav pokušaj kako bi se Škola oslobodila sve većih izdataka 
koji su je sve više opterećivali. Tada je intervenisao ugledni primarijus dr Antal 
Barta*... 80 * Međutim, iz trogodišnjeg izveštaja predsednika JVO dra Adolfa 
Klajntf' o radu JVO iz 1905. saznaje se: »Da su nastojanja JVO donela željeni 
rezultat, te je u tom smislu sklopljen ugovor... to je značilo 8.000 kruna uštede, 
čiji je jedan deo bio namenjen za Intenziviranje veronauke kod učenika koji po- 
hađaju više škole, kao I odgovarajuće angažovanje nastavnih kapaciteta; višak 
sredstava će omogućiti smanjenje našlh poresklh opterećenja...« Na taj način 
je jevrejska verska škola egzlstirala i dočekala 1918. -godinu bez značajnih pro- 
mena.82
80 Pdllnkđs, nav. delo, 103.
61 »Szombat«, br. 21—22/1925.
» Kada su JavreJI zauzell vodeće mesto u subotlfikom prlvrednom I poslovnom žlvotu, na njlhovu Inlcljativu 
je 1915. otvorena I počela da radl tzv. »Gabelsberaova« Skola za korespondenclju, stenograflju I daktllo- 
graflju, koju Je vodlla Tereza Faber; Skola Je radlle oo 1915—1945.
» Dr Stevan Mazel, Razvof induafrlje u BačkoJ, Novl Sad 1959, 57.
& Frldrlh Tamas, Bđcabodrog vđrmegye f&drajzl, tOrtdnelml ds 8Ztatlsztlkal nepazerO lelrđsa (Geografskl, 
Istorljskl I statlstlSkl popularnl opls baSbodroSke županlje), Ada 1978, 58—60, 119.
Jevreji i razvoj trgovlne u Subotici
»šezdesetih i sedamdesetih godina — piše dr Stevan Mezei, naš poznati eko- 
nomist I stručnjak za privredu Bačke — bez obzira na Nagodbu iz 1867. nastaje 
»gluvo doba« u razvoju industrije Bačke, pa i u oeloj privredi. Da je tada nastu- 
pilo i izvesno nazadovanje, o tome ima Izvesnih podataka iz toga Još dosta mrač- 
nog perioda, iako se kasnije u literaturi to uglavnom ne ističe, ili čak namerno 
pnećutkuje.«83 Jedan savremenik upotpunjuje gornju sllku: »Fabrika i industrije 
kod nas gotovo I nema izuzev malog broja mllnova, poimence Prvog mlina AD u 
Novom Sadu, sa osnovnim kapitalom od 206.800 forinti, parne skele Palanka—llok 
AD, sa osnovnim kapitalom od 50.000 forlnti... 2—3 pivare i 1—2 fabrike alko- 
hola... Parnih mlinova ima u Kišsaiašu, Rastlni, Novom Sadu, Bajl, Apatinu, Som- 
boru, Kuli, Subotici.. a84 isti autor dalje beleži, da Je prva zanatsko-industrijska 
rzložba bila priređena u Apatinu 1874, a bilo ih Je još u Novom Sadu 1875. I Šu- 
botici 1877. Ova u Suboticl je blla najuspelija jer su došli posetioci čak iz Engies- 
ke, a bilo je Izloženo oko 250 mašina. I pored toga što ne može da pruži neke 
izrazite prlmere privrednog žlvota te faze razvoja u Bačkoj, ovaj poslednjl poda-
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tak tjovori o nastojanju neklh društvenih subjekata (to su većinom sve <bi!i predu- 
zetniji Jevreji) da preko industrijsko-privrednih izložbi, tada najefikasnijeg načina 
privredne propagande. govore o potrebi industrijalizacije I razvoja proizvodnih 
snaga.
Jedna od osnovnih karakteristika mađarske građanske revolucije 1848—49. u od- 
nosu na Suboticu je okolnost — što ističe i Ivanji — »da je trgovina prešla is- 
ključivo u ruke Jevreja«. Ta osobenost subotičke trgovlne, tada posle poljopriv- 
rede vodeće privredne grane u gradu. zadržala se uz neznatna odstupanja koja 
nisu narušavala suštinu stanja sve do aprila 1941. Prema tome je taj proces 
posle 1848—49. kao vremenskog ishodišta bio tada pokrenut sa najnižeg polo- 
žaja jer, kako piše Ivanjl, »onaj kojl je još pre 1848. želeo zidatl kuću, sam je 
putovao na Llpu da kupl drvenu građu. Tada je Jevrejin Milko, trgovac drvenom 
građom, počeo s nekoliko dasaka, greda i nekoliko stotina šindri da izlazi na pi- 
jacu... Sada su pak 6—7 bogatih trgovaca sposobni da egzistiraju na velikom 
prostoru.. .«85 Ne postoje podaci i registri pomoću kojih bi se mogao prikazati 
sastav, podela po vrsti robe, kapacitetu grupacija ili pojedinačnih trgovačkih rad- 
nji pre 1876. pošto takvi podaci pre toga nlsu vođeni, beleženi, pa ni traženi. Su- 
botički list Bacsmegyel naplo od 12. aprila 1923. pokušao je jednim prigodnim 
osvrtom da donekle rekonstruiše delimičnu i prvobitnu sliku subotičke trgovine, 
odnosno da pružl podatke o radnjama koje su osnovane do 1876, kad je ustaljen 
registar. Kao prva radnja koja je upisana u registar 24. januara 1876. pominje se 
trgovina Marka Frojdenberga, trgovca za promet građevlnskim i ogrevnim drve- 
tom. Dalje se navodi da registar ukazuje na promene koje su vremenom nastale, 
pa se kaže da je navedenu trgovlnu'nasledio najpre žlgmond Frojdenberg, a zatim 
njegova supruga. Radnja se ugasila 1901; naime, preuzela ju Je firma »šrajber / 
Potesman«. lstog dana zajedno s Frojdenljergdvdmuvedena je u registar i gvož- 
đarska trgovina Antala Vallja; njegova porodica je živeia u Subotici sve do posle 
I svetskog rata. Zatlm se navodi I trgovina manufakturne robe Mihalja Vajsa, koja 
se ugasila pre 1900. Te godine je upisana i trgovina kožom Mora Rajnica koja je 
postojala još 1914. Nadalje je 1876. takođe registrovana trgovlna kožom Lipota 
M. Levlja, koja je 1914. pretvorena u akcionarsko društvo. Potom se navode trgo- 
vinske radnje koje su u međuvremenu prestale da rade, pa se između ostalog 
kaže da je do 1897. postojala trgovina manufakturnom robom Kalmana Stajnica, 
kao i da je 1888. ukinuta trgovlna nakitom Ignaca Fridmana. Godine 1892. pre- 
staia je da radi i trgovina žltaricama Mora Oblata. Sve su to preduzeća koja su 
uvedena u registar 1876. i koja sem trgovine Mora Rajnica nisu više postojala 
1914. godine.
U drugoj polovini 1876. uvedene su u registar sledeće radnje: trgovina žitarica- 
ma Ignaca Horovlca, trgovlna mešovitom robom Mate Gergelja, trgovina staklom 
Adolfa Vajhuta, bakalnlca Jožefa Valija mlađeg, trgovina mešovitom robom Gus- 
tava Joa, menjačnica Deža Joa, špediteraj Mimlja Milera, radnja proizvođača i
“ I. Iv£nyl, nav. delo, II tom, 229.
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prodavca sirćeta Mora šenštajna, samostalna trgovina žitaricama Danijeia Frid- 
mana iz Moravice. Potom se navodi da su se ove radnje ugasile posle smrti nji- 
hovih viasnika. Članak nadalje Ističe da su u navedeno vreme ubeležene u regi- 
star i firme špeditera šlmona Blaua, trgovca kratkom robom Hermana Šulhofa, 
trgovca kožom Jakaba Blllca, trgovina gotovim odelima Terezije Kramer i trgo- 
vina pomodnom robom Friđeša Barona. U registar je tokom 1876. uvedena firma 
Karolja Rajcera. Kao kuriozitet se ističe da je to sve do 1910. bila jedina jevrejska 
radnja koja je zvanično vođena na nemačkom jeziku i tek je 1910. preregistrovana 
na mađarskom. Ujedno je to jedina trgovinska radnja koja se od 1876. održala 
sve do 1914. Tokom 1876. registrovana je trgovina vunenom robom Adolfa Gajge- 
ra. Te godine je postojala i firma »Tauslg I Gajger«, ali se već 1877. iz nje izdvo- 
jio Viimoš Tausig i 23. maja 1877. osnovao flrmu »Tauslg i Cifer«, koja se opet 
kasnije oformila kao preduzeće Vilmoša Tauslga. Firma »Braća Kunec« utemelje- 
na je 26. avgusta 1871; ona je posle smrti Alberta Kuneca 1885. postala opet fir- 
ma s jednim vlasnikom. Na kraju se u članku navodi da je 1876. bilo upisano oko 
600 trgovinskih radnji, što govori da su one koje su navedene u napisu bile naj- 
značajnije. Zanimljiv je podatak da su svi navedeni vlasnici firmi bili Jevreji sa 
izuzetkom jednog ili dvojioe. Međutim, potpuniji uvid u brojno stanje i pregled 
subotičkih trgovinskih radnji je ipak nešto kasnije ostao zabeležen zahvaljujući 
subotičkoj štampi. Tako je subotički nedeijnik Szabatkai kdzldny osamdesetih go- 
dina objavio poseban dodatak, Kalauz, imenik trgovaca i zanatlija. U poslednjoj 
deceniji XIX veka, Subotica stupa u razdoblje kapitalističkog ekonomskog uspo- 
na, dojuoerašnje seljačko naselje počlnje oživljavati, niču fabrike, izgrađuju se 
javne zgrade, pojedinci zidaju palate, u mračnim ulicama se pale plinska svetla. 
U takvim okolnostima je potekia ideja, koju je 25. oktobra 1940. izneo u Naplou 
ugledni subotički novinar dr Ferenc Fenjveš, da se osnuje trgovačko udruženje 
subotički •Uoyd*.  Izgleda da je ova ideja sredinom 1899. potekla od Huga Bilica, 
advokata koji je u Suboticu prešao iz Bečkereka gde je već bila osnovana takva 
korporacija. Udruženje je trebaio da postane organizacija trgovaca za međusobno 
o'baveštavanje o stanju na tržištu i za sklapanje neposrednih međusobnih trgovin- 
skih aranžmana. Zapravo trebalo je da bude robna i proizvodna berza, trgovinska 
i industrijska komora, kako to u naslovu svog članka i navodi Fenjveš, veoma oba- 
vešteni direktor i glavni urednik Naploa. Prikupljene materijale i programsku de- 
klaraciju inicijativnog odbora usvojila je 5. novembra 1899. osnivačka skupština 
od 93 najuglednija privrednika; to su bill trgovci, bankari i industrijalci iz Subo- 
tice, od kojih su 58 bili Jevreji. Udruženje je na osnovu programa svog rada raz- 
vilo snažnu delatnost, a prvu samostalnu zgradu dobilo je već u aprilu 1900. Na 
njegovo nastojanje, u Subotlcl Je otvorena trgovačka škola u koju su se 22. sep- 
tembra 1907. upisala 43 učenika; od njlh su 39 završila školu sa uspehom. Udru- 
ženje pokreće i druge inicijative; tako preko lokalne štampe utiče na javno mne- 
nje da Subotica kanalom Dunav—Pallć—-Tisa iziđe na vodeni put, pa je u tu 
svrhu raspisan i zemaljski konkurs. To je više nego ozblljan poduhvat, sličan agi- 
taciji da se izgradi dupli kolosek od Budimpešte do Beograda. Međutim, izbijanje 
I svetskog rata i propast Dvojne Monarhije gasi ili unedogled odlaže ove korisne 
projekte i inicijative.
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Jevreji i razvoj zanata I manufakture
Nagao razvoj trgovlne, koji je bio podstaknut uključenjem Subotice u evropsku 
železničku mrežu, nije podjednako uticao na razvoj zanatstva u Subotici. Zanat- 
stvo je stagnlralo, a to je dobrim delom bilo uslovljeno stavom vladajuće zemljo- 
posedničke oligarhije prema nepoljoprivrednim zanimanjima. Ona je na račun za- 
natstva, trgovine, a ponajviše u odnosu prema industriji, davaia prvenstvo inte- 
resima zemljoposednika. Međutim, prodiranje kapitaia je stalno produbljivalo pro- 
tivrečnosti između konzervatlvnih zemljoposednlka I preduzetnih trgovaca i indu- 
strijalaca, pretežno Jevreja. Te suprotnosti su upomo pratile razvoj Subotice. Na- 
dalje, teška agrarna hlperprodukciona kriza se s nepovoijnim posledicama odrazi- 
la i na subotičke privredne strukture, osobito na zanatlije i sitne trgovce. To je 
pak uticaio na to da dođe do većeg propadanja sitnih zanatlija. Navedene okolno- 
sti su učinile da se Jevreji uglavnom usmere prema onim zanatima koji su tra- 
žili veći stepen stručnog rada I u kojima se brže obrtao veći novac, a to su riaj- 
češće bili zlatarskl, šeširdžijski, krojački, graflčki i sličnl žanati, a ređe pekarski, 
fotografski, obućarski, poslastlčarski, bravarski i drugi.
Krajem osamdesetih godina XIX veka, a posle dužeg koiebanja usled privredne 
stagnacije, zanatstvo je ponovo u usponu. Izgradnja kapitalističkih odnosa je u 
punom procvatu. Materijalno izrabljivanje radništva nije ograničeno nikakvim dru- 
štvenim ni moralnim obzirima. Razdoblje društvenog razvitka koje su druge razvi- 
jenije nacije na Zapadu, pa i u samoj Monarhiji, u nastanku kapitalističkih druš- 
tvenih odnosa doživljavale kao razdoblje prvobitne akumulacije, sada je bilo u 
svom punom zamahu u Suboticl: radni uslovi su teški, nehumani I bezobzirni. 
Stoga je osoben slučaj koji je iz Subotice objavio radnlčki list Nćpszava od 19. 
septembra 1890: »U ovom dopisu govorl se o ogorčenju subotičkih krznarskih 
radnika protiv izvesnog Samuela Špicera, krznarskog majstora, koji svojom neio- 
jalnom konkurencijom štetl radnicima. Do tada je krznarski kalfa za izradu postave 
u jednom kaputu primao 1,5 forintu, a sada Šplcer obilazi sve trgovine i u njih 
upada rečima: .Postavljam kaput za 0,80 forinti’. Na taj načln se sve narudžbine 
poveravaju njemu... Tlme Šplcer primorava krznarske kalfe da traže zaposlenje 
kod njega I to budzašto...« To je uostaiom vreme kad radni dan traje i do 14 ča- 
sova i kad nedeljni odmor još ne postoji. Međutim, ubrzo je došlo do promena: 
već od jula 1891. praznuje se prvi slobodni neradni nedeljni dan, dan odmora.
lako bi zanatstvo trebalo da bude prethodna faza u razvoju manufakture, ono se u 
Bačkoj, pa i Subotici, zbog speclfičnih istorijskih uslova javlja u odnosu na razvi- 
jeni svet sa srazmerno dugim zakašnjenjem. Ono dobija pun zamah tek u drugoj 
polovini XIX veka, kad se naporedo sa njim sve snažnije razvija i savremena fabri- 
čka Industrija. Prema tome, manufaktura se u Bačkoj najčešće razvijala naporedo 
sa zanatstvom, ne odstupajući od zakonomernih i potvrđenih pravila rejonizacije 
proizvodnje (kudelje, clgie, kočija, čizama, opanaka, slta, piva, alkohola, i sl.j. Od 
svih grana manufakture, najrasprostranjenija je bila tkačka, i to uglavnom u Subo- 
tici i Novom Sadu. Na bazl velike i rejonizovane prolzvodnje kudeije u Bačkoj, 
1884. je u Subotici osnovana jednogodišnja tkačka škola koja je Imala 12 razboja.
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Polaznici su izrađivali peškire, stolnjake i druge potrebe za domaćinstva. Posebno 
je bila na cenl i tražena u inostranstvu tzv. »subotička pregača«. Takođe je u Subo- 
tici uživala veliki ugled manufakturna modna kuća. vlasništvo jevrejske porodice 
Kramer, koja je osnovana u poslednjoj deceniji XIX veka i bila neposredan preteča 
današnje, širom Jugoslavlje poznate konfekcijske kuće »Železničar«. U Subotici su 
se takođe razvile snažne manufakture za preradu drveta I cigle. Vredna je pažnje 
ciglana Titusa Mačkovića, podignuta 1879, koja je odmah po puštanju u pogon po- 
stala akcionarsko društvo. U njemu je znatan udeo imao jevrejski kapital, pa je i 
firma poslovala pod nazlvom »Mačkovlć i šenštajn*.
“ IAS, fonđ Gradsko veće, br. 5321/polg. 1888.
97 /sfo, br. 3150/|pofg. 1888.
Jevreji I razvoj industrije i bankarstva u Subotici
Živeći srazmerno s malobrojnom inteligencijom, te nerazvijenom radničkom kla- 
som i nedovoljnim kapltalom, Subotica u prvom deceniju posle Nagodbe nije mogla 
postići nekl vidnijl napredak na polju industrijalizacije. Magistrat nije u sledećem 
razdoblju pokazao gotovo nikakvu inicijativu, ili davao neku materijalnu pomoć za 
unapređenje Industrije oslm što je 1868, uoči puštanja u saobraćaj pruge Segedin— 
Subotica—Vinkovci, vlše puta raspravljao na pojedinim sednicama u vezi sa loka- 
cijom budućih fabrika. Dalje od toga se nije išlo i tako je ostalo sve do osamdesetih 
godkia.86 Ukoliko se govori o razvoju industrlje u Subotlci posle Nagodbe, onda je 
tu prvenstveno reč o mllnarstvu. Sve što je u tom pogledu urađeno bilo je plod ini- 
cijative pojedlnaca s nedovoljnim stručnim iskustvom I sa još neznatno akumulisa- 
nim kapitalom. A to je pored službene i privldne vladine politike bio i najčešće uz- 
rokzbogčega še industrija uSubotici nije mogla ozbiljnije razvijati.
Konjunktura u proizvodnji pšenlce koja je nastala u drugoj polovini XIX veka i po- 
stepen prelazak na intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju uticali su i na razvoj mlin- 
ske industrije u Subotici. Plodno zemljište, dugogodišnja tradicija u proizvodnji 
pšenice, mogućnost plasmana brašna posle izgradnje železnice i potreba samog 
stanovništva Subotlce uslovili su spor ali siguran razvoj mlinske industrije u gradu. 
Pioniri podizanja subotlčke mllnske industrije bili su veleposednici i posednici znat- 
nijeg obrtnog kapitala — jeVrejski trgovci. Oni nisu mogll biti ravnodušni prema 
»osnivačkoj groznici« podizanja mlinova u Mađarskoj koja je bila u punom jeku iz- 
među 1867. i 1870. Tako se 1868. pominju foraća Horovic, vlasnici parnog mlina u 
Subotici, koji mole Magistrat da pošalje stručnu komisiju da pregleda parni kazan. 
Na osnovu izveštaja komisije, Magistrat je dao potvrdu o valjanosti kazana za rad 
I uverenje kojkn se dozvoljava meljava.87 Kako su braća Horovic dobila prvi subo- 
tički pami mlin I ko ga je izgradio, ne može se utvrditi na osnovu raspoložive arhiv- 
ske građe. Evidentno je da nlsu dugo bili njegovi vlasnici pošto se u sledećim go- 
dinama više nigde ne pominju.
Kao jedna od posledica izgradnje železničke pruge, pa i izvesnog nagomilavanja 
obrtnog kapltala, dolazi do osnlvanja izvesnog broja Industrijskih preduzeća. U jed- 
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nom izveštaju Magistrata iz 1875. u kome on obaveštava Upravu trgovačke indu- 
strijske komore u Budimpešti o fabričkim postrojenjlma u Subotici navode se:
1. fabnika sirćeta Morica Šenštajna,
2. fabrlka sirćeta Jakaba Lebla,
3. fabrrka Sirćeta Đerđa Šniera,
4. fabrtka sirćeta Deža Joa,
5. fabrika sirćeta šandora Puhela,
6. štamparija Jožefa Bitermana,
7. štamparija Šandora šlezlngera,
8. parni mlm Lajčeta Antunovlća,
9. parni mlin Jovana Đorđevlća,
10. fabrika sode Mihalja Kamerera,
11. preduzeće za proizvodnju Cigle i crepa Janoša Otenbahera.™
U ovom dokumentu se izričito govori o »fabrikama«, dok je sasvim Izvesno da su to 
uglavnom bile obične manufakture.
Posle smirivanja privredne depresije osamdesetih godina, ponovo dolazi do pro*  
dora inostranog kapitala u Mađarsku, čiji su sirovinski izvori dotad bili još slabo 
iskorišćeni, a koji su pružali izuzetne mogućnosti za plasiranje stranog kapitala. 
Na osnovu takvog procesa kretanja kapitala, u celoj Bačkoj je došlo do osnivanja 
sedamdesetak najrazličitijih bankarskih kuća. U Subotici su u to vreme osnovane 
sledeće banke i novčani zavodi:
1. štedionica I narodna banka, osnovana 1869. sa 50.000 foninti akciortarskog kapitala, koja 
je već 1874. hnala promet od 3,200.000 forintl, kao i mllron forinti osnovnog kapttala; 1878. 
je 'imala promet od 6,623.775 fonlntl;
2. Subotička trgovačka i zanatsko^hndustrijska banka, osnovana 1872, rentabllno je poslo- 
vala i podigla lerpu novu zgradu, te osigurala penzionJ fond za svoje službenike; 1890. je 
frnala čist prthod od 29.373 forinte;
3. Opšta štedionica AD, osnovana 1883;
4. štedna i kreditna zadnuga subotičkih posednika i industrijjaliaca AD, osmvana 1887;
5. FilPjala Austrfljsko-'mađarske banke, osnovana 1891;
6. Privredna banka AD, osnovana 1892.
Sve ove banke su uspešno poslovale, a osnivanjem Austrljsko<nađarske banke se 
strani kapital neposredno unosi i u Suboticu. Dotad je većina ovlh novčanih zavoda 
posredno ušla u mrežu velikih peštanskih banaka, a preko njih u vezu s krupnim 
bankarskim kućama Beča, Pariza, Berlina i drugih gradova. Opšti privredni mapredak 
je uslovio da je u Subotici već 1906. bilo 18 reglstrovanlh većih i manjih novčanih 
zavoda koji su uspešno poslovali:
1. Subotička filijala Opšte mađerske kredbtne banke;
2. Subotička opšta štedionlca AD;
3. Bačka kredftna banka < zalagaonica;
“ Isto, br. 2551/polg. 1888.
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4. Opšta štedionlca Južnog kraja [Bačka] AĐ;
5. štedlorilca poftoprivredika AD;
6. Kredftni zavod subotičklh posednika i Industrljala AD;
7. Subotička trgovačka H kredltna banka AD;
8. Privredna banka AD;
9. Hlfjala AustrLjsko^nađarske banke;
10. Subottčka štedlonica <1 narodna banka AD;
11. Subotlčka i reglonalna štedionica AD;
12. Subotička štediorrlca ( zalagaontoa AD;
13. Banka I menična poslovnlca Mora Kuneca;
14. Zavod za pozajmlcu novca Manoa Lenđela;
15. Nađsebenskl bankovni zavod za kreditiranje zemlje;
16. Banka I menična poslovnica Karolja Rajtera 18lna;
17. Subotički štedrii I kreditni zavod, kao zadniga;
18. Građanska štedionica, kao zadruga.89
n Sđndor Malusev, Szabadka az. klr. vđros czlm đs lakfegyzćke (tmenik I sđresar sl. kr. grada Sub.)t Subo- 
tlca 1806, 85-91.
50 IAS, fdnd Okružnl sud u Subotlcl, 1863—1941.
« Ing. Kosta Potrovlć, Sl. kr. grad Subotlca I kupallSte Pallć, Subotlca 1927.
« IAS, fond Gradskog veća, br. 11359/1881.
Ovi podaci nedvosmisleno upućuju <ia određene zaključke: da je Subotica i pored 
svog zapostavljenog položaja, a zatim i nelatlvnog i apsolutnog zaostajanja u pri- 
vrednom razvoju u odnosu na vodeća privredna središta u Mađarskoj, bila sposob- 
na da vrši akumuiaciju novčanog kapltaia; da je bankarski sistem razvijan uporedo 
s razvojem industrlje, kao uostalom I u Mađarskoj; da Je to pružalo široke moguć- 
nosti za investiranje i razvoj subotičke Industrije. Zatlm da su u Subotičkom ban- 
karstvu i pored anonimnog akcionarskog kapitala, u kome su bez sumnje pretežno 
bili zastupljeni subotički Jevreji koji su uglavnom posedovali obrtni kapital, poje- 
dinačno bila zastupljena I nekolicina kapitalista Jevreja: Kunec, Lenđel i Rajter. 
Drugim rečima, u Subotici Je obrazovan jedan, doduše tanak, krupnokapitalistički 
sloj u kojem su znatno bili zastupljeni Jevreji. Oni su pored stranog kapitala imali 
presudnu ulogu u privrednom razvoju Subotice sve do II svetskog rata. Sve je to 
usiovilo da se u ovom razdoblju u Bačkoj i Subotlcl podižu novl mlinovi. Pogoni su 
pretežno osnivani inicijativom pojedinaca koji su se često udruživali pri započi- 
njanju gradnje,90 a takođe i najčešće uz pomoć i suvlasništvo ili potpuno vlasništvo 
Jevreja iz Subotice, Međutlm, I pored toga što Je bila ostavljena bez državnih sub- 
vencija pri podlzanju industrijskih objekata, a zahvaljujućl preduzimljivosti određe- 
nog broja pojedinaca, uglavnom Jevreja trgovaca poljoprivrednim proizvodima koji 
su raspoiagali izvesnim obrtnim kapitalom, ni Subotica se nije mogla otrgnuti od 
opšteg pokreta koji je zahvatio Mađarsku u vreme podizanja pojedinih konjunktur- 
nih fabričkih objekata. Tako Je već 1880. na mestu današnjeg Beogradskog puta 
broj 105 puštena u rad fabrika sapuna, kozmetike i parfema »Erlka« u vlasništvu 
Mora Šporera. Godišnji kapacitet fabrike Je Iznosio 100 vagona sapuna i kozmetič- 
kih preparata; pri punom korišćenju postrojenja, u fabrici je radilo i više desetina 
radnika.91 Krajem 1881, uz postojeće parne mllnove podignut je i mlin Titusa Mač 
kovića, poznatog preduzimača Iz Subotice, u suvlasništvu sa izvesnim Grinbekom,92 
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Tokom 1885. stupa na industrijsku pozornicu kompleks industrijskih objekata pre- 
hrambene industrije »Hartman I Konen*  na Palićkom putu, sa objektlma za preradu 
i izvoz mesa, izradu veštačkog leda, fabrike sapuna »Nica« i dr. Fabrika je zapoš- 
Ijavala 250 radnika i dnevno prerađivala 120 komada svinja, odnosno proizvodila 
200 kg sapuna, kao i vagon leda, a godišnje je izvozila i oko 400 vagona živine. Iz 
ovog industrijskog objekta se po završetku II svetskog rata razvio kombinat »29. 
Novembar«, danas jedan od najvećih proizvođača mesnih proizvoda u našoj zemlji. 
Fabrika sapuna Manoa Beka puštena je u pogon 1886, s godlšnjom proizvodnjom od 
15 vagona sapuna i sveća, a zapošljavala je 20 radnika. Tokom te godine proradiii 
su parni mlin u VIII kvartu, vlasništvo »Flrsta I druga*,  i cigiana Mihalja Prokeša 
u Bajskim vinogradima sa godišnjom proizvodnjom od 5 miliona cigala. U ciglani 
je radilo i do 150 radnika. Jedan od najvećih industrijskih objekata u Subotici i 
Bačkoj bila je fabrika opruga, železnog i metalnog nameštaja Imre Rotmana. Pro- 
radila je 1888, raspolagala parnom mašinom od 12 KS i u prvoj fazt zapošljavala 
25 radnika, a kasnije i 160. Ona je pored Žigmondove fabrlke poljoprivrednih ma- 
šina u Novom Sadu važila sve do 1914. za jednu od dve najveće fabrike u toj grani. 
Iz njenog temelja izrasla je jedna od naših danas najvećih fabrika bicikla »Partizan«. 
Sledeće 1889. godine proradila je fabrika šešira Armlna Rota sa dnevnom proizvod- 
njom od 1.200 šešira, a zapošljavala je oko 150 radnika. Iste godine je osnovana i 
fabrika pumpi i elektromotora Bele Borlja koja je imaia godišnji kapacitet od šest 
vagona robe i zapošljavala deset radnika. Pogon za prolzvodnju pilna pušten je u 
rad 1889; podigla ga je i eksploatlsala firma »Vereingte Gasvverke« iz Augsburga. 
Plinara je godišnje proizvodila oko 800.000 m3 plina, a odmah po puštanju u rad 
zapošljavala je oko 50 radnika. Tokom leta 1890. počela je izgradnja većeg skladi- 
šta za preradu nafte u Subotici." Takođe je bila u pogonu i fabrika alkohola braće 
Fimpl. Po Ivanjijevlm navodima, u Subotlci je krajem osamdesetih godina bilo devet 
mlinova koji su radili s valjkom I kamenom. Pored toga su bila dva u salašima, od 
kojih je jedan pripadao Moru Bemu. U gradu je postojala I fabrika štirka, a takođe 
i parni mlin za meljavu soli koji je pripadao Mlhalju Rlgeru.93 4
93 »Szabadsžg« od 3. avgusta 1890.
94 I. Ivđnyl, nav. delo, II tom, 232.
Da bi se pospešiia postojeća privredna kretanja u Subotici, 1892. je osnovana po- 
menuta Privredna banka AD. Ona je bila veoma preduzetna ustanova, a njeni ak- 
cionari su pretežno bili domaći jevrejski trgovci i poijoprivrednici koji su prven- 
stveno nastojali da što brže vlastitim sredstvima potpomognu razvoj lokalne indu- 
strije. Ali su se interesi nosioca obrtnog kapitala često sukobljavali sa shvata- 
njima gradske oligarhije u kojoj je preovladavao nazadni zemljoposednički menta- 
litet, tako da se industrijski razvoj i dalje borio da savlada razne opšte i lokalne 
otpore i prepreke. Tokom 1891. proradila je fabrika sirćeta Deža Kemenja sa ukup- 
nom godišnjom proizvodnjom od 1.500 hl sirćeta. Iste godine je puštena u pogon 
fabrika lakova i boja Geze Klajna i sinova sa godišnjom proizvodnjom od 50 vagona 
laka, boja, firnajza i dr. U pogonu je bilo 25 zaposlenih. Te godine je puštena u po- 
gon i gradska klaonica koja je godišnje prerađivala 6.000 goveda, 7.000 teladi, 2.200 
ovaca, 8.000 jaganjaca 115.000 svinja. Industrlja kamena i kamenorezačkih proizvoda 
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braće Levi proradila je 1892. u Gimnazijskoj ulici; godišnje je obrađivala 200 vagona 
kamena i zapošljavala 120 radnika. Tokom 1895. osnovano je »Akcionarsko društvo 
za preradu creva i izradu žica za muzičke instrumente« čiju je većinu akcija držala 
jevrejska porodica Dajč. U fabrici je radilo 25 radnika, a njen godišnji kapacitet je 
iznosio oko 2 miliona metara creva, tj. žice. Subotička električna železnica i osvet- 
Ijenje AD pušteni su u rad 1897. godine.95 Ta postrojenja je počeo da gradi peštan- 
ski inženjer Bobula, a završio ih nemački industrijalac E. Lindhajm. Električna cen- 
trala je bila snabdevena jednom pamom turbinom od 1.000 kW i tri parne mašine 
od 500, 300 i 200 kW. Tramvajska pruga je preko jezgra grada povezivala kupalište 
Palić sa Somborskom kapijom, a zatim sa naseljem Aleksandrovo. U preduzeću je 
radilo oko 250 radnika. Fabrika štirka »Levl I drug*  osnovana je 1898. u čantavir- 
skoj ulici br. 13; imala je pogon jačine 12 KS, a zapošljavala je 30 radnika. Najveći 
dnevni kapacitet obuhvatao je preradu 20 >mc pšenice i 40 mc kukuruza. Iste godine 
je proradila cigiana Molcer u Zapadnim ugamicama br. 418, s godišnjim kapacite- 
tom od 6 miliona cigala.
99 Leo Hsndelsman, Jedan od prvlh učltelja Jevrejske verske Skola, po dolasku u Suboticu sredlnom pedese- 
tlh godlna odlučlo Je da pokuSa ožlvetl kupallćte Pallć. Sa Iznalmljenlm konjlma uspostavlo Je kolski 
saobraćaj kojl le blo preteča tramvaja, all preduzeće nlje bllo Isplatlvo, pa se pnlhvatlo unosnljeg posla: 
učlteljevanja (»Szombat« od 8. septembra 1925).
U takvim uslovima privređivanja, tj. osianjanja na vlastita materijalna sredstva i 
snage, u Subotici su nicala nova fabrička postrojenja, od kojih su pojedina ubrzo 
prestajala da rade usled raznih neprilika kao što su nedostatak obrtnog kapitala, 
stručne radne snage, kao i svega što proizlazi iz takvih uslova. U Tuk ugarnicama 
br. 114 puštena je 1900. godine u rad clglana Bernarda Glida koja je godišnje pre- 
rađivala 5 miliona cigaia i zapošijavala 120 radnika. Sledeće godine osnovana je 
»Prva subotička fabrika štirka i leplla« Ćiji je vlasnik bio Joslp Šlezinger; godišnje 
je prerađivala 40 vagona žita I 50 vagona kukuruza, a zapošljavala 20 radnika. »Re- 
kord«, fabrika štirka, dekstrina, čiriza i pudera, vlasništvo Maksa Sabadoša na da- 
našnjem Putu Moše Pijade br. 58, osnovana je takođe 1901. i zapošljavala je 35 rad- 
nika. Iste godine puštena je u rad livnica Lasla Šimona koja je zapošijavala tri rad- 
nika. »Prva subotička fabrika bombona i čokolade« Đule Brumera osnovana je 1904. 
godine. »Clglana Kovač*  u Aleksandrovu br. 201 osnovana je takođe 1904, a zapoš- 
Ijavala je 150 radnika. Njena godišnja proizvodnja kretala se do 8 miiiona cigala. 
Đula Mitler je 1905. osnovao fabriku sapuna i kamene stipse, sa ukupnom godiš- 
njom proizvodnjom od 15 vagona sapuna i zapošljavao 20 radnika. »Klotild« (»Zor- 
ka«), hemijska industrija AD, osnovana sa pretežno austrijskim kapitalom, pred- 
stavljala je jednu od četiri filijale Prve mađarske hemijske industrije »Klotild«. 
Pogon u Subotici je osnovan 1906. s početnlm kapitaiom od milion kruna, što je 
ujedno bio najveći i najznačajniji industrljski objekat u Subotici sve do oslobođe- 
nja posie II svetskog rata I pionir jugoslovenske hemijske industrije. Fabrika je deo 
svojih pogona preselila u Šabac pred II svetski rat. Laslo Rajter je 1906. osnovao 
fabriku za proizvodnju eiektromotora na sadašnjem Putu Moše Pijade br. 18; u njoj 
je oko 50 radnika proizvodilo godišnje do 350 motora. iz te fabrike se posle I 
svetskog rata razvio današnji gigant »Sever«. Te iste godine je u Jugovićevoj ulici 
puštena u pogon fabrlka ormarića za led »Braće Goldner« čiji je godišnji kapacitet 
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iznosio oko 800 komada, a zapošljavala je i do 100 radnika. Pred II svetski rat prese- 
lila se u Beograd.
Posle ovog relativno intenzivnijeg razvoja industrije u Subotici nastaje osetan za- 
stoj. Veći broj činilaca, među kojima nisu isključeni materijalna i psihološka prena- 
pregnutost, zamor koji je nastao u borbi protiv državne protekcionističke ekonom- 
ske politike, te primitivnog mentaliteta zemljoposedničke oligarhije, uslovili su da 
se u Subotici u razdoblju od 1907. do 1913. ne postigne ništa značajnije u industrij- 
skoj izgradnji. Izvesno je da je 1907. proradila fabrika kartonaže Ernea Fišera, a 
1910. osnovana radionica za popravku sredstava državnih železnica, sa jednom par- 
nom mašinom od 15 KS i 103 zaposiena radnika. Takođe je u tom međuvremenu po- 
dignuta i fabrika za preradu čahura svilene bube i preradu svile (svilara) koja je za- 
pošljavala 22 radnika.
Navedeni prikaz razvoja industrije u Subotici ostao bi nepotpun ukoliko se ne bi 
pomenula retka ostvarenja do I svetskog rata i u njegovom toku. Prva među njima- 
je fabrika hleba llije Šibalića koja je osnovana 1912. sa ukupnim dnevnim kapaci- 
tetom od 20.000 kg hleba i drugih pekarskih proizvoda. U pogonu je radilo oko 30 
radnika. Tokom 1914. osnovana je Sajdnerova fabrika železnog nameštaja koja je 
godišnje proizvodila 100 vagona razne robe od železa i zapošijavala oko 15 radnika. 
Iste godine je proradila i destilacija raklje Pala Franka. »AD Gornjobački udruženi 
paromlin« osnovan je 1916, a na čelu mu se naiazio direktor Arnold Balog. Iste go- 
dine je puštena u pogon fabrika konzervi »Salamon Ginguld i sinovi*  koja je zapoš- 
Ijavala do 100 radnika. Braća Buf su takođe 1916. pustila u rad pogon za izradu bom- 
bona i čokolade u kome je bilo zaposleno 55 radnika, a godišnji kapacitet je iznosio 
15 vagona raznih proizvoda. Iz ovog pogona je posle II svetskog rata nastala poz- 
nata velika fabrika »Pionir«. U poslednjoj godini rata puštena je u rad »Subotička 
industrija kože AD« koja je prerađivala oko 50 vagona sirove kože, đonova, boksa 
I druge kože. Na čelu pogona se kao direktor nalazio Šandor Kon.96
« Fabrlku su osrtovall Sandor Kon. Adolf Glld I Lazar Holender prlmenom najsavremenljlh mašina. Kon i 
Glid su svoje sinove poslall na stručno obrazovanje u Nemačku I Francusku. Jedna od filljala fabrike 
kojom su rukovodlll Glld I Holenđer izvozila je slrovu kožu, vunu I perje u Francusku, Svajcarsku. En- 
glesku I Ameriku (slrova koža je dellmlčno plaslrana na domaćem tržlštu).
w TaJ razvoj ]e Imao sve odlike prvobltne akumulaclje I blo u suštini surov, ali je I u konkretnim prillkama 
Imao I odllke jevrejske preduzlmljlvostl I dobre organlzaolje rada u okvlru porodlčne solidamosti. U vezl 
sa tlm, dr Presburger kaže: »U velikom broju tlh »Industrlja« llčnl rad vlasnlka, a po pravllu I njegove 
porodlce Je blo najvažnlji; kapltala nlje baš svagde bllo, svakako ne u ortoj merl kako se to obično pod- 
razumeva pod »kapitallstlčklm razvojem« (Kemenj, Sporer, Heler, Brumer, Sabadoš, Dajč I drugl). — Na 
drugoj stranl, člm bl »preduzeće« koliko-tollko stalo na noge, vlasnik bl Jeđnog III dvojicu svojlh slnova 
školovao I poslao u najrazvijenije zemlje da kod najuglednijlh firml stažlraju I pokupe najsavremeniju 
tehnologiju i znanje nadi unapređenja prolzvodnje kod kuće.«
Vanrednim poznavanjem materije i autoritetom priznatog stručnjaka, o tome piše 
Gašpar Ulmer, doskorašnji stručni rukovodilac Istorijskog arhiva u 'Subotici: »Gleda- 
jući na razvoj fabričke industrije u celini, prvenstveno na pregled iz 1906, vidfrno 
da su se uglavnom razvile one industrljske grane koje su imale sirovlnsku bazu u 
samoj Subotici, ili pak u njenoj neposrednoj blizini, kao što su mlinovi, ciglane i 
crepare, štirkare i fabrike sapuna. 'Posebnu pažnju zaslužuje činjenica da su glavni 
nosioci kapitalističkog razvoja u Subotici bili Jevreji kojl su uložili nemalo truda da 
Suboticu iz inače poznatog poljoprivrednog konzervativizma podignu na pozornicu, 
istina početnog, ali ipak industrijskog razvoja.97 Onaj mali industrijski izraz — u
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ono vreme jedino progresivan usled tada ni izdaleka završenog prelaza iz feudaliz- 
ma u kapitalizam — dao je Subotici vešt i preduzimljiv duh Jevreja, često sa mini- 
malnim kapitalom i uz još manje razumevanje gradskih otaca, čiji je jedini cilj bio 
da što više iznude poreza iz mlade i još nedovoljno uhodane i afirmisane fabričke 
industrije.«98
98 GaSpar Ulmer, Formlranje Industrlje u Subotlcl do 1915. (rukopis).
« MlkloS Buk, nav. delo, 147.
Jevreji i subotička štampa
Nesumnjiva je činjenica da je novinarstvo u Subotici, zahvaljujući pre svega subo- 
tičkim Jevrejima, posle privrednih delatnosti postalo relativno razvijenija društve- 
na pojava ne samo u subotičkim okvirima nego i u zemaljskim relacijama. Da bi 
se pojavile jedne novine potrebna su četiri faktora: novinari, štamparije, čitaoci i, 
kao najvažnije, kapital. Ukoliko se isključi samo jedan od ta četiri činioca, teško 
se može očekivati da se štampa pojavi i egzistira. Ta okolnost u izvesnom smislu 
objašnjava radi čega je štampa tako mukotrpno nastajala i borila se za opstanak 
u Subotici. Drugim rečima, razvoj subotičke štampe odražava sveukupan razvoj nje- 
nih proizvodnih snaga; odnosno, relativna stručna i tehnološka zaostalost subotič- 
ke štampe u drugoj polovini XIX veka bila bi njena prva osobenost. Druga osobe- 
nost je u tome da su u njenom razvoju neuporedivo najvažniju ulogu odigrali subo- 
tički jevrejski stanovnici. To je sasvim logično pošto je jevrejstvo od svoje najsta- 
rije prošlosti pa do nacističkog holokausta bilo uvek i svugde srazmerno pismenije 
i obrazovanije od svoje sredine. Uz to se obrtni kapital, pogotovo u Subotici, pre- 
težnim delom nalazio u jevrejskim rukama »jer su se Jevreji u Mađarskoj na po- 
četku njenog kapitalističkog razvoja, ne svojom voljom, izrazito bavili trgovinom 
budući da su stari Mađari s potcenjivanjem gledali na taj poziv«.99 Pokretanje jedne 
novinske kuće iziskivalo je velika novčana sredstva, koja su i u Subotici bila uglav- 
nom u rukama Jevreja. Sam početak osnivanja lista zahtevao je uplatu depozita čija 
se visina tokom prošlog veka kretala između 5.250 i 21.500 forinti, već prema tome 
da li je bila reč o nedeljnom ili dnevnom, političkom ili društveno-kulturnom listu. 
Subotička štampa, uostalom kao i peštanska, sem časnih izuzetaka kao što su bili 
novinari Henrik Braun, Emll Havaš, Ferenc Fenjveš, Erne Reves, Karolj čllag (svi 
Jevreji), najčešće je bila na nivou bulevarskog senzacionalizma i novinarske dez- 
informacije. Zapravo je bila onakva kakva je i mogla biti s obzirom na opšti nivo 
proizvodnih snaga, jer je novinarstvo kao i uvek bilo i ostalo ogledalo, jasan odraz 
sveukupnih društveno-ekonomskih prilika u datoj sredini.
Posebnu karakteristiku u razvoju subotičke štampe predstavlja okolnost da je Su- 
botica sve do oslobođenja 1944. imala duboko izraženo katoličko versko obeležje 
pre kojeg su izvesni konzervativni krugovi svim svojim nemalim sredstvima nasto- 
jali da neutrališu sve snažnije liberalističke ideje što su ih Jevreji pokretali, držeći 
u svojim rukama pretežan deo ekonomskih sredstava. Sukob tih nepomirljivih sna- 
ga, dobrim delom se stalno odražavao kroz sadržaje i oblike novinarskog delovanja
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u Subotici. Nagodba predstavlja preokret u pravcu siobodnog i neometanog razvoja 
kapital ističkih snaga u Mađarskoj, pa sa izvesnim zakašnjenjem i u Subotici, što se 
odrazilo I na pojavu štampe u njoj. Prvi nedeljnlk na mađarskom jeziku Bacska 
pojavio se 1. januara 1871. i izlazio do 29. marta 1873. Iz postojećih podataka nije 
moguće ustanoviti čije su materijalne snage i interesi stajali iza ovog lista. Odmah 
posle njega su izišla i istovremeno sa njim izlazila tri lista u Subotici; jedan od 
njih je Bacski hiradć (Bački informator) koji je izlazio od 31. maja 1871. do 30. juna 
1875. Kako je pisalo u njegovom zaglavlju, to je bilo glasilo koje se bavilo opštim, 
kulturnim, ekonomskim, zanatlijskim i trgovačkim pitanjima, a štampano je u štam- 
pariji Šandora Šiezingera, preduzetnika koji je 1897. pomađario svoje prezime u 
Sabadoš. Bila je to druga štamparija u Subotici koja je tokom 1870. prešla u vlas- 
ništvo Šlezinger-Sabadoša. Taj grafičar natprosečnih sposobnosti je u sledećem 
razdoblju razvoja subotičke štampe, sve do I svetskog rata, imao veoma značajnu 
i zapaženu ulogu. Pored štamparije je pokretao i izdavao nove listove, a često je 
preuzimao I dužnost glavnog urednika, pa je 1910. zbog svojih zasluga za unapre- 
đenje provincijskog novinarstva bio izabran za doživotnog člana Zemaljskog saveta 
provincijskih novinara u Mađarskoj. Pored ostalih, početkom 1870. pokrenuo je list 
Szabadkai kdziony (Subotički glasnik); on je od 1885. izlazio kao nedeljnik koji je 
donosio trgovačke, zanatlijske i druge različite sadržaje. Zatim je postao zvanično 
glasilo Subotičkog opšteg udruženja zanatlija u čijem je podnaslovu stajalo: »Subo- 
tički kalauz — imenik trgovaca i zanatlija«. U svakom broju je u »Kalauzu« na ce- 
loj strani objavljivao imena subotičkih trgovaca i zanatlija s njihovim tačnim adre- 
sama. Od 1. januara 1888. postao je trgovački nedeljni list sa raznom sadržinom, a 
od 6. januara 1890. je nedeljni list lokalnog javnog značaja koji se bavio raznim 
pitanjima, kao i županijski list za prosvetna pitanja. Od 20. januara 1890, list se ba- 
vio društvenim, kulturnim i književnim pitanjima. Istovremeno je od tog datuma 
do 1892. bio i politički list: glasilo Slobodoumne stranke. Od 21. januara do 4. 
aprila 1880. uzeo je privremeni naziv Bacskai hirlap (Bački list); pojavljivao se sva- 
kog ponedeljka, a zatim svake nedelje od 27. marta 1876. Od 19. marta do 6. aprila 
1879. izlazio je tri puta sedmično: sredom, petkom i nedeljom, potom je opet postao 
sedmlčni list koji se izvesno vreme pojavljivao četvrtkom, zatim nedeljom, a od 
20. januara 1879. izlazio je nedeljom. Tokom 1882. donosio je prilog pod nazivom 
»Delibšb« (»lluzija«) koji je ugašen od 27. marta 1876. Urednik je postao Karolj Si- 
benburger, od marta 1878. to su Mate Cajs i Jožef Dekić, a od desetog broja (1878) 
Laslo Salai. U vreme kad je nosio naziv Bacskai hirlap, tu dužnost su obavljali 
šandor Šlezinger i dr Đula Miler-Molnar. Po povratku na staro ime, dužnost glav- 
nog urednika ponovo je obavljao Laslo Salai, a od 1. januara 1883. opet Šandor Šle- 
zinger. U 1888. godini, pored odgovornog urednika bio je urednik Lajoš B. Deak, a 
tu dužnost je od 6. januara 1889. obavljao Antal Handelsman-Havaš. Već od 20. ja- 
nuara iste godine, urednici su dr Emil Večei i Žigmond Terek, zatim od 1895. bio je 
šamu Kovač, pa opet na kraju Šandor Šlezinger-Sabadoš. Izdavač i štampar je Šle- 
zinger, od 1880. izvesno vreme Mate Cajs, zatim Laslo Salai, docnije ponovo Šlezin- 
ger. List je prestao da izlazi 3. septembra 1906, a od tada je izlazio kao Hetfdi uj- 
sag'00 (Ponedeljnikove novine).
T. Kolozsl, nav. delo, | tom, 549.
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ŠlezingerSabadoš je ne samo sebi nego i celokupnoj subotičkoj štampi nametnuo 
neuobičajen način stalnih promena. Listovi su menjali nazive, štamparije, glavne 
i odgovome urednike, adrese uredništva, formate, političku pripadnost i program- 
ska načela. Zajedno sa Šlezlngerom, u redakcije subotičkih listova ulazilo je sve 
više Jevreja, većinom pravnika, koji su za srazmerno kratko vreme preuzimali lis- 
tove u svoje ruke. Pojavila se i plejada velikih, ne samo u subotičkim relacijama, 
novinarskih pera, publicista, pisaca Jevreja bez kojih se više nije mogao ni zami- 
sliti opstanak i rad subotičke građanske štampe na mađarskom jeziku. Od 101 su- 
botičkog lista, koliko ih je od 1848. do 1918. evidentirao istoričar subotičke štampe. 
T. Koloži, prilična većina ih je bila posredno ili neposredno pod stručnim ili nov- 
čanim nadzorom subotičkih Jevreja. Veliki događaj u istorijatu subotičke štampe 
predstavlja 1. oktobar 1882. kad se u subotičkom nedeljnom iistu Bacskai kdzldny, 
koji je smatran za naslednika lista Gazdasagi koziemenyek es bđcskai gazdasagi 
kdzldny (Privredna saopštenja i bački privredni izveštač), prvi put pojavio jedan 
članak sa potpisom Izidora Milka. U ovom listu koji je pokrenut 1880, dužnost glav- 
nog urednika obavljao je Izidor Mllko od 1. oktobra 1882, a odgovornog urednika 
dr Filep Silaši. Međutim, list se ugasio već tokom iste godine.
Završetkom izgradnje železničkih pruga prema Subotici osamdesetlh godina, ovaj 
grad je postao železnički čvor većeg geografskog regiona. Zahvaljujući tome, Su- 
botica je postala treći grad po veličini u zemlji, ali ne i po ekonomskoj snazi. Isti- 
na, u materijalnom pogledu je počela jačati, no još uvek je bila daleko od toga da 
postane društveno i kulturno središte. Na tom planu je trebalo nadoknadlti propuste 
koji su se vekovima nagomilavali. »Grad je doduše počeo da poprima gradske ma- 
nire pošto su lokalni listovi — koji u to vreme izlaze neprekidno i naporedo jedan 
s drugim — razotkrivali goruća pitanja javnog života. Oni su i nasuprot eventual- 
nim reagovanjima i sudarima s raznim interesima, s vremena na vreme prodrma- 
vali to građanstvo utonulo u ravnodušnost i bezbrižnost« ... konstatuje T. Koloži i 
to potkrepljuje Ivanjijevim gledištem »da su listovi bili snažni činioci u postignu- 
tom razvoju na polju prosvećenosti«.10’
Osamdesetih godina izlazi u Subotici veći broj listova, uglavnom nedeljnih. Među- 
tim, zanimljiva je pojava nedeljnog lista pod nazivom Szabadsag (Sloboda) koji je 
počeo izlaziti 6. januara 1883. i koji je na izvestan način karakterisao imovinsko- 
-svojinske odnose u tadašnjoj štampi. Kao što je navedeno, Laslo Salai je izvesno 
vreme uređivao Sabadošev Szabadkai kdzldny, kad je došlo do razilaženja između 
glavnog urednika Salaija i vlasnika lista Sabadoša. Rezultat toga je bio nastanak 
novog lista pod Salaijevim rukovodstvom, dok je Sabadoš i dalje izdavao svoj list 
pod starim nazivom. Motiv i posledice tog razlaza nastojao je da objasni čitaocima 
Salai u prvom broju novog lista, kad između ostalog kaže: »Novi naziv našeg lista 
ne znači i novi list. U svemu će to biti list kao i dosadašnji Szabadkai kdzldny, 
odnosno njegov nastavak. Novi naziv smo morali uzeti zato što je vlasnik oglasne 
rubrike u listu, štampar ŠlezingerSabadoš, želeo da menja i usmerenje llsta opre- 
deljujući se isključivo na izdavanje oglasa. Na to on ima pravo pošto je oglasna ru-
IstO, 89.
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brika njegovo vlasništvo... All da njegov list Izvan oglasa, kao što je dosad bilo, 
bude samo dopunjavan redovnim tekstom, protiv toga protestujem. Protestujem i 
zato što je uredništvo Szabadkai kozlony prestalo da postoji sa izlaskom prvog bro- 
ja Szabadsaga, naime uklopilo se u naše uredništvo.«102 *
Isto, 89—80.
'« Isto, 94—85.
’« Isto, 143.
Slobodoumni Szabadsag je u svojoj srazmerno dugoj istoriji imao zapaženu ulogu 
nekoliko puta. Pored ostalog se stavio u odbranu mladog Jevneja Jožefa Gereba 
koji je krajem 1882. bio postavljen za profesora u subotlčkoj gimnaziji, i koji je 
kasnije postao jedan od najvećih umova mađarske nauke na polju filologije. Protiv 
ovog postavljenja digao se deo rimokatoličke klerikalne subotičke javnosti na čelu 
s listom Bacskai ellenor (Bačkl kontrolor). Szabadsag je usmerio pogled javnosti na 
pravo izvorište ove »svete« intrige, tvrdeći kako »vetar duva iz Kaloče, nadbiskup- 
skog sedišta ...« Ali na žalost, ni najviši državni organi nisu uvek bili imuni prema 
konzervativnim pa i antisemltskim pobudama, tako da je Gereb ostao bez posla u 
Subotici, što je u javnom životu’03 i dalje izazivalo duge i neprijatne rasprave preko 
stubaca lokalne štampe. Szabadsšg je prestao da izlazi negde 1896. godine.
U prvom kvartalu 1886, dr Šoma Siklai-štajnfeld je kao budući odgovorni urednik 
obavestio Gradsko veće da će 28. marta pokrenutl list Szabadkai hirlap (Subotički 
glasnik). Administracija lista se nalazila u knjižari Šimona Sekelja koji je pored 
knjižare imao i pozajmnu biblioteku, a osim toga je bio vlasnik štamparije i izdavao 
navedeni list koji je isključivo prodavan u njegovoj knjižari. Sekelj je dolazio u do- 
dir s novinarima ne samo zahvaljujući okolnostima što je bio vlasnik štamparije 
nego i kao izdavač, pa je 1876. najavio u Sabadoševom listu Szabadkai kbzlbny da 
će svako novije i značajnije književno delo biti oglašeno u njegovom listu »kako bi 
na taj način služilo na dobrobit javnosti«. Tako se iz ovih oglašavanja knjiga razviia 
u Szabadkai hirlapu, a kasnije i drugim listovima, odgovarajuća rubrika za upozna- 
vanje književnosti u kojoj je propagirana ne samo knjiga nego I knjižar. Docnije su 
subotički listovi donosili iscrpne obavesti o raznim književnim delima i najavlji- 
vali novije knjige i časopise. Ivanji govori o Szabadkai hirlapu kao ozbiljnom i po- 
štenom listu koji je uvek nastojao da ostane objektivan. Kako ističe Koloži, to se 
odnosi na ono vreme na koje ukazuje Ivanji — do kraja osamdesetih godina — jer 
je ton ovog lista blo docnije sve oštriji i polemičnijl.104 Posle Šome Slklaija, dužnost 
odgovornog urednlka obavljao }e dr Šimon Dominus od 18. aprila, dr Lazar Buhvald 
od 9. maja, Imre Balaš od 2. februara 1890, dr Karolj čllag od 30. novembra, dr Šamu 
Večei od marta 1891. kao privremenl zamenik, šlmon Sekelj od 7. juna 1891, a od 
20. decembra opet dr Šamu Večei. Od 29. novembra 1893, odgovorni urednik i vlas- 
nik lista je Šimon Levai. List se gasi 5. novembra 1899. zbog loših materijalnih pri- 
lika. šimon Sekelj se u to vreme nalazio na ivici bankrotstva; knjižara mu je proda- 
na na javnoj dražbi sledeće godine.
U međuvremenu se na sceni subotičke štampe 25. oktobra 1896. pojavljuje prvi 
radnički list Iparosok lapja (Llst prlvrednlka) koji se bavi društvenlm, književnlm 
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i prlvrednim pitanjima, a izdaje ga Kulturno društvo subotlčke privredne omla- 
dine. Izvesno vreme je blo zvanično glasllo subotlčke prlvredne korporacije. Izla- 
zio je dva puta mesečno, odgovorni urednik je blo Upot Hirt, docnije Lenart Pa- 
taki, a štampan je u štampariji »Kraus i Fišer*.  Prestao je da izlazl, odnosno fuzlo- 
nisao se 12. decembra 1897. sa subotičkim listom Nepszava koji je tada u gra- 
nicama svojih mogućnosti zastupao interese radnika. Posle fuzije, glavni urednlk 
Nepszave postao je Lipot Hirt. Prvi prekid u izlaženju ovog lista nastao je u maju 
1903. godine.
Tokom devedesetih godina, u Subotici je već postojala plejada vrsnih novinar- 
skih pera, publicista i viasnika štamparija, pretežno Jevreja koji su odigrali zna- 
čajnu ulogu u formiranju lika i sadržaja subotičke štampe. Pored Izidora Milka, 
tu su od Jevreja (kao novinari i urednici Karolj Čllag, Erne Reves i Lazar Buhvald, 
a od vlasnika štamparija i listova šandor Šlezinger-Sabadoš, Llpot Hlrt, »Kraus i 
Fišer« i drugi. Tako su se materijalno i intelektualno ostvarile pretpostavke za 
pokretanje jednog dnevnog lista. U Szabadsagu se 16. septembra 1896. pojavila 
zabeleška koja kaže »da ozbiljne osobe sa odgovarajućim kapitalom žele da u 
gradu pokrenu dnevni list«. I zaista, u Subotici se ubrzo posle toga počeo sva- 
kodnevno pojavljivati prvi Iokalni dnevni list Bacskai naplč (Bačkl dnevnlk), člji 
je vlasnik bio Arnold Kalmar iz Segedina, a štampar šandor Šlezlnger. Depozit 
od 20.000 forinti položio je advokat Mor Sllađl iz Sombora. List je krenuo priiično 
ambiciozno, pa je angažovao širi krug u ono vreme najsposobnijih urednika, novi- 
nara i saradnika, i to pretežno Jevreja kao što su bili dr Karolj Čilag, Erne Reves, 
Izidor Milko, Lazar Buhvald, dr Jako Fišer, Pal Demeter, dr Jožef Gereb, Eden 
šalamon, dr Vilmoš Važonji, Vilmoš Grohman I' drugi. List je odražavao određene 
klasne interese mlade subotičke buržoazije tek izišie na pozornicu. No po svemu 
sudeći izgleda da su te snage u odnosu na poteškoće koje su se Isprečavale bile 
nerazvijene i slabašne, pa se i dnevnik Bacskai naplć kao predstavnik tih snaga 
ugasio posle nepun mesec dana izlaženja, 28. oktobra 1896. godine.
Međutim, glavni urednik dr Karolj čllag se posie gašenja tek rođenog lista nije 
odrekao namere da ispuni društvenu prazninu koja se I te kako osećala usled 
nepostojanja jednog takvog lista u gradu. Tokom sledećih godina, u Subotlci su 
u oblasti kapitala nastale određene pozitivne promene koje su omogućile da se 
ostvari čilagova namera. Novi list se pod imenom Bšcskal hiriap (Bačke novlne) 
pojavio pred čitalačkom publikom 3. oktobra 1897, a u njegovoj ’upravi su za 
sve vreme izlaženja bili ugledni i vrsni novinari Jevrejk Odgovorni urednik bio 
je dr Karolj Čilag, zatim Henrlk Braun od decembra 1901; kratko vreme 1909, 
na toj diižnosti se nalazio dr Emil Havaš, koji je od 1917. opet postao odgovorni 
urednik; glavni urednik od decembra 1901. je dr čilag, a od« 1906. dr Erne Balogi, 
pomoćnik glavnog urednika do 1897. bio je dr Geza Blau, docnije dr Havaš. Glavni 
saradnici su od 1900. dr Erne Reves, a kratko vreme I Oto Kondor. Vlasnik i iz- 
davač lista bila je štamparija »Kraus i Fišer*;  vlasništvo Je docnije preuzelo akclo- 
narsko društvo »Bacskai hiriap«, a zatim Henrik Braun od 1917. List se ugasio 
početkom 1919. godine. U toku svog relativno dugog izlaženja, ovaj iist se raz- 
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vio u veoma ozbiljno glasilo i po mnogo čemu je bio sličan prestoničkim no- 
vinama.
Szabadkai friss ujsag (Subotičke sveže novine) su nasuprot solidnom Szabadkai 
hirlapu bile list koji je od 2. marta 1901, kad se prvi put pojavio, najpotpunije 
odrazio sve protivrečnosti subotičke društvene sredlne. Tokom gotovo dvadeset- 
petogodišnjeg izlaženja, list se i formalno i sadržajno iskazao u zastupanju i me- 
njanju gotovo svih tada postojećih društveno-političkih pogleda na svet. Pri svemu 
tome, unutar redakcije nisu pravljene ozbiljne personalne promene nego je samo 
menjano ime, bdno’snoi zaglavlje lista, što je sve rađeno pod urednikovanjem 
jednog te istog odgovornog urednika Bele Pasku-Pustaija. U početku izlaženja, 
kad je odgovorni urednik bio Geza Lev, list je bezrezervno stajao iza politike 
koju je sprovodio gradonačelnik Lazar Mamužić i borio se za ostvarenje, u ono 
vreme pionirskog poduhvata: da mu se dozvoli ulična prodaja, što mu je ubrzo 
(1900) i pošlo za rukom. Kad je 1903. na dužnost odgovornog urednika došao 
Bela Pustai, u političkom opredeljenju lista nastaju korenite promene: on se sve 
više okreće ka socijalnim pitanjima. Međutim, već u vreme aneksione krize 
1908, uredništvo opet menja ćurak pa se, do juče zaokupijeno radničkim inte- 
resima, sada javno zalaže za brutalan čin i propoveda °da se rat može izbeći 
samo energičnim nastupom — ratom«. Po izbijanju baikanskih ratova i I svetskog 
rata, list ponovo poprima svoju ratnohuškačku fizionomiju. Ali kad je 1918. bilo 
očito da je rat izgubljen, on odjednom prelazi preko svega onoga za šta se za- 
lagao više od jedne decenije i na »najbezazlenlji« način piše: »Smatramo da je 
politiziranje izgubilo svoj smisao izbijanjem svetskog rata. Sada treba stvarati, 
graditi... Treba i ovde u Subotici shvatiti da demokratija znači progres. I da 
naposletku i Subotica mora da se kreće napred...« Porazom i silaskom sa poli- 
tičke scene onih društvenih snaga za čije se interese borio na najneposredniji 
način, i ovaj kameleonski list se ugasio 1919. godine.
Tokom juna 1903, dva ugledna subotička javna i polltička radnika, dr Đula Vojnić 
i dr Janoš Janiga, osnivaju list Bacsmegyei naplo (Bačkožupanijski dnevnik) koji 
je po opštem uverenju odigrao veoma značajnu ulogu tokom sledećih decenija 
i postao najugiedniji iist na mađarskom jeziku, i to ne samo u Subotici nego i na 
daleko širem prostoru. Njegov istorijat ima dva posebno izražena razdoblja: u 
prvom je politički dnevnik na čijem su se čelu izređali kao odgovorni urednici 
Imre Dugovlć do 17. novembra 1903, Jožef Vajda do septembra te godihe i dr 
Karolj čilag do 22. septembra 1904. Do prvog gašenja, to jest 10. februara 1907, 
ponovo je na toj dužnosti Imre Dugovijć. Glavni urednici i izdavači su do 15. 
decembra 1903. bili dr Janoš Janiga i dr Đula Vojnić, a zatim su ostali samo vlas- 
nici iista. Posie 22. oktobra 1905, kao vlasnik se pojavljuje štamparija »Kladek i 
Hamburger*,  odnosno njen naslednik štamparija »Hungaria«. U toj prvoj fazi 
izlaženja, list je antifeudalno i progresivno orijentisan i zalaže se za neometan 
i što brži razvoj kapitalističkih društvenih odnosa. Međutim, nepromišljeno se 
i otvoreno upustio na carevoj strani u najviše sfere političkih razračunavanja 
u državi i na kraju bio žrtvovan carevim interesima, tako da je 10. februara 1907. 
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prestao da izlazi. Ali za manje od godinu i po dana posle gašenja, jedan od su- 
vlasnika štamparije »Hungaria«, Erne Fišer, 22. juna 1908. prijavljuje vlastima 
ponovni izlazak lista. Za odgovomog urednika je postavljen mladi novinar Ferenc 
Fenjveš, koji u to vreme nije imao ni pune 23 godine. I tako je na polje subotičke 
štampe stupio urednik koji je tokom sledeće tri decenije odigrao veoma značajnu 
ulogu u razvoju subotičkog novinarstva.
Programska načela i ciljeve koje je želeo da ostvari, Fenjveš je najbolje izrazio 
kad se posle kraćeg udaljavanja ponovo vratio na čelo lista i napisao: »To 
hoću!... Ovde sam i pokušaću ono što se drugima čini nemoguće: Bačku i Subo- 
ticu preko modernih i vitalnih novina povezati sa zemljom. Hoću da stvorim 
novine koje će usmeriti našu ambiciju prema napretku, koje će da pospešuju 
i potvrđuju progres... Ni na koga ne upiremo prst kao na neprijatelja, ali pri- 
hvatamo svaki izazov i staćemo nasuprot svakom onome koji želi da klneskim 
zidom feudalizma odvoji ovu zemlju od napretka; odnosno želi da nas agrarnim 
carinama ogradi od ekonomskog uspona; i, napokon, nastoji da nas konzervativ- 
nim biračkim pravom onemogući da se uvrstimo u red evropskih kulturnih na- 
roda. Radi toga će ove novine, sa snagom koja prevazilazl njene skromne ok- 
vire, da se ustreme na one koji stoje na putu afirmaciji narodne volje pri uprav- 
Ijanju svojim gradom...« Da to nisu bile prazne fraze potvrđuju sve one teš- 
koće sa kojima se list uhvatio ukoštac. Jedno od takvih pitanja bila je sve pri- 
sutnija pojava klerikalizma u Subotici. Da bi se suprotstavili i ovom listu i sna- 
gama što su stajale iza njega — koje su inače označavali kao jevrejske buržuje i 
slobodne zidare — klerikalci su pokretali jedan za drugim svoje listove i preko 
njih vodili najogorčeniju borbu protiv Fenjveša i njegovih novina. Među njima 
se posebno isticao Bacskai naplo. čak su osnovali i svoju štampariju s name- 
rđm da »najpre objedine sve hrišćane radi uništenja Jevreja, a zatim da se 
ujedine samo katolici u cilju slamanja protestanata«.105 Najneposrednija meta 
klerikalnih napada bila je izdavačka kuća Fenjvešovog lista, koju su pojednostav- 
Ijeno i podrugljivo zvali »jevrejski žutokljunci« možda zbog mladog Fenjveša.
"»T. Kolozsl, nav. delo, 300—341, 327, cltlra Oszkara Ffibera, A magyarorazdg kereaztćny azoclallzmua 
(Mađarakl hrlšćanskl socllallzam), 1910, Januar-Jun.
Među onih desetak nepomenutih i donekle vrednih pažnje listova koji su izlazili 
u Subotici, a u kojima su se u većem ili manjem broju istakli svojom aktivnošću 
novinari Jevreji nalaze se: .
Szabadkai fiiggetlen ujsag (Subotičke nezavisne novine) koje su počele da izlaze 
10. oktobra 1903, a ugasile se 2. novembra iste godine. Pojavljivale su se svakl 
dan na dve strane kao dodatak budimpeštanskom Friss ujsagu. Odgovorni ured- 
nik je bio Imre Katona, a izdavač je bio vlasnik knjižare Šandor Žlgmond Vigo 
iz Subotice; štampan je u štampariji »Kladek i Hamburger*.
Fiiggetlenseg (Nezavisnost), politički list koji je slično nekim drugim tadašnjim 
listovima izlazio sa dužim prekidima, ali sa istom izdavačkom formacijom kao
Dr Mose Švajger, potpredsednik Jevrejske 
opštine
Dr Kalmar Elemer
Dr Izidor Milko, predsednik Jcvrejske opštine, 
kulturni i javni radnik
Dr Zoltan Lorant. predsednik Jevrejske opstine
Ladislav Fišer
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glasilo subotičke partijske organizacije »Nezavisnih«, tj. pristalica Košutovog po- 
kreta iz 1848. U prvoj, srazmerno kratkoj fazi koja je trajala od 14. novembra 1906. 
do 20. juna 1908, odgovorni urednici su bili dr Jako Fišer i dr Jene Ač, obojica 
advokati i novinari iz Subotice, a zatim ponovo Jako Flšer. Glavni urednik je bio 
dr šimon Mukić, a njegovi zamenici dr Lukač Plesković i dr Jene Ač. Glavni sa- 
radnici su bili Jožef Vajda i već poznati dr Emil Havaš, zatim u to vreme još malo 
poznati dr Ferenc Fenjveš. Vlasnik lista je bila »Kasina pokreta nezavisnosti«, a 
izdavač »Kladek i Hamburger« i na kraju Erne Fišer. List je štampan u štampariji 
Mora Fišera, preuređenoj na električnu struju. U drugoj fazi, list je iziazio između 
3. aprila 1910. i 8. novembra 1913, i to dva puta sedmično. Tada je odgovorni 
urednik bio Erne Sajfert, zatim dr Jene Ač, te Simon Nemet, a vlasnik je bio dr 
Šimon Mukić.
Sredinom aprila 1911, u Subotici se još jednom pojavio sedmični list Szabadkal 
hetfoi hirlap (Subotlčki ponedeljnikov vesnik). Odgovorni urednici i izdavači su 
bili poznati subotički novinar Bela Pustai (samo u prvom broju), a zatim Ferenc 
Hirt i Jožef Vajda. List je bio prllično blizak pogledima I politici SDPM. Ta naklo- 
nost je vidno ispoljavana kroz tzv. »Budimpeštanska pisma« Ferenca Kanjlžija, 
koja su se inače pojavljivaia na prvoj strani svakog broja. List je štampan u štam- 
pariji »Hirt i Duhon«, zatim u štampariji »Hungaria«, pa kod »Krausa i Fišera« 
i na kraju u štampariji »Subotičko štamparsko izdavačko preduzeće AD«. Ovaj 
list čini poseban izuzetak u istoriji subotičke štampe. Naime, on je prvi Jist u 
Subotici koji se od 20. novembra 1911. počeo štampati mašinskim slogom. Uga- 
sio se 28. oktobra 1918. godine.
Vasarnap (Nedelja) je takođe bio sedmični list nepolitičkog sadržaja. Prvl put 
se pojavio 12. avgusta 1912, a izišlo je svega 8 brojeva. Odgovorni urednik I iz- 
davač bio je Aladar Hirt, inače poznata ličnost u subotičkom novinarstvu, u pr- 
vom redu kao vlasnik I suvlasnik štamparije, a zatim se izvesno vreme pojavljl- 
vao i kao vlasnik lista Bšcsmegyei naplć.
Poslednji dnevni politički list koji je počeo i završio svoj vek trajanja za vreme 
austrougarske vladavine u Subotici bio je Reggeli ujsšg (Jutarnje novlne). Kao i 
prethodni listovi nije bio dugog veka: izlazio je svega tri meseca. Prvi put se 
pojavio 10. oktobra 1911, da bi 23. januara 1912. prestao da izlazi. Odgovorni 
urednik je bio dr Emil Havaš, vlasnik i izdavač »Akcionarsko društvo za izdava- 
nje novina Reggeli ujsšg«, a direktor administracije Bela Štraser.
Pored ogromnog doprlnosa koji su dali razvoju subotičke Informativne štampe, 
pre svega društveno-polltlčke, a zatim i revijalne, kulturne i druge, subotičkl Jev- 
reji su se znatno angažovali i u unapređenju specijalizovane stručne štampe. 
Srazmerno najvećl broj visoko obrazovanih Jevreja bio je angažovan u pravnoj 
struci, pa je razumljlvo što je iz njihovih redova potekla zamisao da se pokrene 
stručni časopis za pravna pitanja Jogelet (Pravni život), koji je počeo izlaziti 8. 
juna 1902, a ugasio se 31. decembra 1904. Pojavljivao se jedanput sedmično u 
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malom formatu na 8 strana. Odgovorni urednik je bio dr Artur Piler, a pored njega 
su se u uređivačkom odboru nalazili dr Erne Reves i dr Fllep Sllaši. Od 8. febru- 
ara 1903, dužnost odgovomog urednika preuzeo je dr Ižo Tausig, a od 9. aprila 
iste godine dr Silaši. Izdavač i vlasnik štamparije blo je Adolf Braun, a od 1904. 
štamparija »Kraus i Fišer*.
Sledeći stručni list je bio namenjen u potpuno druge svrhe. O karakteru i pripad- 
nosti lista govori njegov naslov Delmagyarorszagi meheszeti lapok (Južnomađar- 
ski pčelarski listićl). To je bilo glasilo udruženja južnomađarskih pčelara koje su 
njegovi članovi primali na ime uplaćene članarine. Počeo je izlaziti 1. jula 1906, 
a odgovorni urednik je bio dr Mikša Demeter, inače stručnjak više poznat po 
onome što je ostvario izvan pčelarstva. Preveo je na mađarski kapitalno delo 
nemačkog bakteriografa dra Beringa, Novo sredstvo u borbi protiv dlfterije koje 
je 1895. štampano u Budimpešti. Drugo njegovo delo Serumi izišlo je u izdanju 
štamparije »Kraus i Fišer« u Subotici. Međutim, dr Demeter nije stekao svoj 
ugled prevođenjem nego praktičnom i bezbolnom primenom seruma u lečenju 
difterije, koje je započeo u Subotici na osnovu preporuke Međunarodnog kongres- 
nog higijenskog odbora za borbu protiv difterije čiji je skup održan 1894. u Bu- 
dimpešti. Poned ovih stručnih obaveza, dr Demeter je stlgao da se na naučnoj 
osnovi bavi i pčelarstvom, da uređuje i ispunjava pčelarski list stručnim član- 
cima. List je štampan u štampariji »Kraus i Fišer*  u Subotici.
List Konkordia je pokrenut 11. januara 1896. kao glasilo istoimenog dobrotvor- 
nog udruženja. Po ovlašćenju udruženja, kao vlasnik lista se vodio šandor Kon, 
a uređivao ga je dr Jako Fišer. List je u ono vreme i za one prilike uspeo da na 
dobrotvornoj osnovi okupi najznačajnija novinarska i kulturna pera i da se pred- 
stavi kao veoma reprezentativan i prigodan list koji je propagirao pružanje po- 
moći unesrećenima od posiedica velike agrarne krize.
Pored ovih svetovnih listova na mađarskom, u kojima je uloga Jevreja u neku 
ruku bila i uslov bez koga se nije moglo, u.Subotici se uoči samog početka 
I svetskog rata pojavio jedan čisto jevrejski društveno-verski list Autonomia. Po- 
čeo je da izlazi 23. februara 1914, a ugasio se dvobrojem 1—2 u februaru 1915. 
Jedini sačuvani primerci izuzev prvog broja nalaze se u Zemaljskoj Sečenjijevoj 
biblioteci u Budimpešti. Izlazio je svake druge nedelje na dvadeset strana, sa 
posebnim žutim zaštitnim koricama. Odgovorni urednik i izdavač bio je dr Adolf 
Klajn, predsednlk JVO Iz Subotice, a glavni saradnik dr Bernard Singer, subotički 
nadrabin. List nije bio politički opredeljen nego se bavio unutrašnjim pitanjima 
jevrejskog života. Izlazio je naporedo na tri jezika: mađarskom, nemačkom i he- 
brejskom, a štampan je u štampariji »Hungaria« čiji je viasnik bio Erne Fišer. 
Autonomia je ne samo za subotičke prilike nego i za jevrejstvo iz cele Mađarske 
bio specifično obojen list koji se uhvatio ukoštac sa tadašnjom problematikom. 
Vodio je borbu protiv načina na koji je sprovedena reforma postojećih jevrejskih 
društvenih struktura, to jest borio se za autonomiju jevrejstva unutar mađar- 
skog društva. Pored borbe za ostvarivanje autonomije, aktivnost ovog lista je 
bila proširena još i u pravcu verskog ubeđenja, odnosno protiv ateizma.
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Jevreji I radničkl pokret u Suboticl
Kao plod razvoja miadog radničkog pokreta Mađarske, u Subotici je izvestan broj 
zanatlija i trgovačkih pomoćnika pod vođstvom napredno opredeljene Inteligen- 
cije pokušao 5. marta 1871. da osnuje »Opštu radničko-bolesničku i invalidsku 
blagajnu« sličnu budimpeštanskoj. Iz tadašnje štampe koju navodi Kalman Pet- 
ković™6 saznaje se da je za potpredsednika novog udruženja izabran Jevrejin 
šamu Milko koji je na osnivačkoj skupštini predložio programska pravila udru- 
ženja. Iz njih navodimo ono što je najkarakterističnije: »Udruženje se osniva da 
bi se postigla dva cllja, da bi se negovanjem druželjublja materljalno potpoma- 
gali naši drugovi koji su ostali bez posla, ili su usled bolesti ostali nesposobnl 
za rad... Nastalo je i zato da bi oni drugovi kojima su sudbina I raznorazne okol- 
nosti uskratili obrazovanje, to po mogućnosti kasnije nadoknadili...« Kratko 
vreme po osnivanju društva, broj članova se popeo na oko dve stotine radnika. 
To je pre svega bio plod »njihovog zajedničkog ushićenja«, kako je naglašeno u 
molbi za odobrenje delatnosti društva. Odgovor je stigao već 27. juna uz forma- 
lan prigovor, tj. da su prvenstveno zanatska udruženja pozvana da osnivaju 
slična tela u smislu čl. 114. Zakona o zanatima.107 Prema tome je prvoj subotičkoj 
radničkoj organizaciji zvanično bilo uskraćeno pravo na postojanje uprkos činje- 
nici da je ona kratko vreme bila veoma aktivna i uspešno delovala. Ovaj možda 
i preuranjen pokret za osnivanje društva za ispomoć u Subotici, kao i okolnost 
da se to dešavalo u dane agonije Pariske komune koja je čak i u svom samrtnič- 
kom ropcu uspaničila vladajuće strukture u svetu, od samog početka je naišao 
na nerazumevanje i netrpeljivost vladajućih krugova.
104 K. Petkovlcs, nav. delo, 24—25.
w .Ozenet«, eubotlčkl mesečnlk na mađarakom br. 10/1977, članak Lasla Mađara, 567—577.
U razdoblju koje je sledilo posle ovog događaja prošlo je punih 14 godina do 
nastanka uslova za osnivanje bolesničke blagajne. U tom međuvremenu je u juž- 
noj Mađarskoj, posebno u Segedinu i Somboru, oživeio delovanje grafičkih rad- 
nika koji su se preko svog zemaljskog lista Thypographia vertikalno povezali sa 
Peštom. Iz jednog dopisa somborskih grafičara ovom listu iz februara 1882. sa- 
znajemo za neprilike subotičkih graflčkih kalfa (među njima su u pretežnom broju 
bili Jevreji) koji su primorani da rade za 10—12 forinti mesečno. Tamo gde su 
grafičari bili organizovani, to su biia primanja običnog štamparskog nadničara, 
a ne kvalifikovanog slovoslagača. Naime, subotički grafički radnici nisu tada još 
bili učlanjeni u svoju strukovnu organizaclju, pa su Somborci umesto njih kole- 
gijalno protestovali.
Subotica je u to vreme Još uvek i uglavnom živela u tihoj patrijarhalnoj izolaciji, 
okružena relativnim blagostanjem koje joj je pružala ekstenzivna poljoprivredna 
proizvodnja. Nasuprat i paralelno sa tim, opšti razvoj svih privrednih grana koji 
je bio podstaknut postepenlm uključivanjem Subotice u međunarodnu železničku 
mrežu, osetno je povećao broj trgovačkih pomoćnika I zanatlijskih radnika. Unu- 
tar svih društvenih struktura vršeno je raslojavanje: na Jednoj strani se izdva- 
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jao uzan sloj bogataša. a na drugoj sve veći broj onih koji su manje ili više osku- 
devali, ili živeli na granici životnog opstanka. Taj proces raslojavanja se čak 
i brže odvijao unutar jevrejske zajednice, kako u Mađarskoj kao celini tako i 
posebno u Subotici, i to pretežno među mlađim i slabije plaćenim trgovačkim 
pomoćnicima, zanatlijskim radnicima, a donekie i među pojedinim intelektualcima. 
Zajednička nevolja je tom mnoštvu pojedinaca postepeno nametala svest o za- 
jedničkim interesima i potrebu da se međusobno solidarišu. Kroz te potrebe 
ispoljavali su se nagoveštaji prvih obrisa radničke klasne svesti u Subotici. Taj 
proces su neosporno potpomogli i uticaji sa strane, preko štampe i u ličnim 
kontaktima, koji su se prenosili iz razvijenijih središta, a posebno iz Budimpešte 
koja se u to vreme razvijala snažnim tempom u džinovskog industrijskog kolosa. 
Tog kolosa su opsluživale desetine hiljada manje-više politički obespravljenih i 
ekonomski izrabijivanih radnika, među kojima su u znatnom procentu bili i Jevreji.
U navedeno vreme se iz redova Mađarske radničke partije zbog nezadovoljstva 
sa oportunističkom politikom njenog rukovodstva izdvojila grupa članova koji su 
sebe nazivali »radikalima«. Oni su uskoro pokrenuli i svoj list Nepakarat (Na- 
rodna volja) i preko njega izjavljivali kako nameravaju da radnički pokret vrate 
njegovim pravim ciijevima. Međutim, vladajućoj klasi nije odgovarala radikaliza- 
cija radničkog pokreta, pa je noću između 14. i 15. marta 1884. pohapšeno 36 
najistaknutijih radikala pod izgovorom da su nameravali sprečiti proslavu dana 
nacionalnog praznika (15. mart), a zatim su proterani iz Budimpešte. Među njima 
su se naiazila i tri Subotičana: Arpad Tamaši, Lajoš Hlavaček i obućarski radnik 
Lipot Braun. Međutim, već posle mesec dana neaktivnosti, Tamaši je prvi odlu- 
čio da se vrati u peštansko predgrađe Ujpešt. Kasnije je otišao u Suboticu i odi- 
grao važnu ulogu u lokalnom radničkom pokretu. Ni Lipot Braun nije mogao dugo 
izdržati bez aktivnosti, pa je uverio lokaine vlasti kako mora otići u Budimpeštu 
radi nabavke opreme za obavljanje obućarskog zanata. Odobrenje za prvo puto- 
vanje je dobio već 1884, a zatim je u Budimpeštu odlazio još nekoliko puta. Rezul- 
tati tih putovanja nisu bili vezani za njegovu struku nego za ideološke potrebe: 
prilikom jednog od svojih putovanja 1885. vratio se Iz Budimpešte sa mandatom 
poverenika Opšte radničke, bolesničke i invalidske blagajne. Dr Josip Mirnlć 
pnetpostavlja »da je u stvari sam Braun osnivač filijale«,’08 ,a da je svoje odlaske 
u Budimpeštu koristio da bi obavio potrebne razgovore s rukovodstvom Centralne 
biagajne u vezi sa osnivanjem podružnice u Subotici. Ova. podružnica »Budim- 
peštanaca« je osnovana 15. marta 1885. Bila je tridesetšesta po redu podružnica 
u zemlji, prva u Bačkoj, šesta u Vojvodini, a sedište joj se nalazilo u Budimpešti. 
Na podružnicu u Subotici primenjivan je feti pravilnik kao i za sve ostale srodne 
organizacije u zemlji. >
Razume se da je postojanje jedne takve radničke ustanove u mestu pobudilo 
određenu pažnju javnosti. Osvrćući se na te pojave, dr Mlrnlć piše: »Subotička 
štampa koja je do tada jedva što zabeležila o socljalizmu, sada sve vlše donosi
*» Dr Joalp Mimlć, Radnlčki pokret u Bačkoi <fo formlranjg aocljal-đemokratake partlje Ugarske, Novl Sad 
1963, 275. 
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vesti iz života i rada radnika. I lokalna vlast se zabrinula. U želji da umanji 
snagu ovog potpornog društva, Magistrat je već 1886. izradio nacrt pravilnika o 
besplatnom lečenju i davanju lekova gradskoj sirotinji...« Međutim, ovaj pred- 
log nije prošao zbog navodno loših novčanih prilika, ali »sve veća popularnost 
potporne blagajne pobudila je lokalnu štampu da nadugačko i s puno patetike 
piše o siromaštvu, gladi i socijalnim nedaćama jednog pozamašnog sloja gra-r 
đanstva i da se zalaže za osnivanje raznih dobrotvornih društava; pokretanjem 
karitativnih akcija, broj članova podružnice u takvim uslovima konstantno, ako ne 
i rapidno raste... Posle vrlo uspešnih nastupa njenih članova kojima je onemo- 
gućeno formiranje blagajne unutar Zanatske korporacije, ova podružnica je izrasla 
u samostalan faktor u gradu .. .«109
W Isto, 307.
1,0 Subotlčki dnevnl llst »Szabadkal k0zl6ny«, 1886/28.
U takvim okolnostima je katolički kler bio gotovo jedina snaga društvene reak- 
cije koja je umela ne samo da pravilno oceni stanje nego i da se veoma brzo pri- 
lagodi nastallm promenama, kao i da pronađe najefikasnija rešenja. Ni krupni 
zemljoposednici ni kler nisu više mogli da gledaju kako »jevrejski socijalizam« 
prodlre u Suboticu, tvrđavu bigotnog katoličanstva. Alternativa nastupajućim »je- 
resima« bila su klerikalno nastrojena »katolička momačka društva« koja su za- 
hvaljujući neprosvećenosti, verskoj zatucanosti i svestranoj podršci konzerva- 
tivne oligarhije uspela da već u toku 1886. okupe nemali broj čianova. Drugi mo- 
tivi su pokretali mladu subotičku buržoaziju koju su pretežno činili Jevreji. Ona 
je drugim sredstvima nastojala da se suprotstavi nadiranju socijalističkih ideja, 
pa je takođe 1886. u navedenom cilju osnovala subotički ogranak Saveza društava 
trgovačke omladine. članovi udruženja su mogla biti sva lica koja su neposredno 
angažovana u trgovini: samostalni trgovci, poslovođe, trgovački pomoćnici, trgo- 
vački putnici, službenici novčanih zavoda, kao i državni siužbenici čija je aktiv- 
nost bila vezana za trgovinu. Posle konstituisanja udruženja, za predsednika je 
izabran Sanko Manojlović, član Gradskog veća, a za potpredsednika Mor Gajger, 
veletrgovac, kompozitor i javni radnlk; inače od 30 izabranih iica u upravnim te- 
lima, 23 su bili Jevreji.110 Oni su u znatnom procentu bili zastupljeni u ovoj orga- 
nizaciji, što je i razumljivo jer su ličnim učešćem kroz obrtni kapital bili neupo- 
redivo najprisutniji u subotičkoj trgovini. Uz to, u Mađarskoj su pri određenom 
stepenu društvenog razvoja i interesi državno-liberalističke oligarhije zahtevali 
od Jevreja da se zalažu za jedinstvo na vanklasnim osnovama. Tom zahtevu je u 
ovom slučaju išlo u prilog i jevrejsko versko etničko jedinstvo. Međutim, nji- 
hovo društveno biće, u stvarnosti već postojeće veoma izražene materijalne ne- 
jednakosti, nesvesno ih je i nezavisno od njihove volje udaljavalo jedne od dru- 
gih. Manji broj se afirmisao kao kapitalisti, a većina je u početku bila nezainte- 
resovana ili ravnodušna u odnosu na »opšte« interese, da bi se zatim poste- 
peno sve više usmeravala prema Bolesničkoj blagajni, tj. kiasno se osvešćivaia.
Do tada mirna Subotica pretvarala se postepeno u poprište bespoštednih ideo- 
loških i klasnih okršaja. A sam čin osnivanja Bolesničke blagajne bio je i pored 
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nekih njenih. čak i suštinskih promašaja koji su pratili njen životni vek, istorijski 
međaš za Suboticu. Iz temelja koji je nastao njenim osnivanjem razvila se tokom 
desetak godina materijalna i organizaciona baza socijalističkog radničkog pokreta. 
Od svega toga je ipak najbitnije, kao što i Bacskai ellenor navodl,”’ da udruženje 
»bez obzira na nacionalne i verske razlike želi pomoći radništvu«. Uprkos svim 
gužvama oko Blagajne i raznoraznim pritiscima koji su vršeni na malobrojno rad- 
ništvo u Subotici, broj učlanjenih radnika u Blagajnu je rastao, pa ih je već 1887. 
bilo 150. lzabrana je i nova uprava, a predsednik je i dalje ostao Lipot Braun. 
Među trinaest članova uprave bili su i Jevreji Ignac Vajs, Jakab Vajs i Đula Kir- 
ner. Po izveštaju subotičkog gradonačelnika od 15. maja 1890, Blagajna je bro- 
jala 209 članova. Ona je inače postala prvorazredan društveni činilac Subotice.
Godinu dana posle II kongresa Druge internacionale na kojem je usvojena od- 
luka o proslavi 1. maja kao Dana rada, radničke organizacije širom Evrope, pa i 
u Mađarskoj, vršile su 1890. pripreme za ostvarenje te odluke. Lokalni faktori u 
Subotici su s pritajenim strahom i neizvesnošću očekivali taj dan, čvrsto rešeni 
da ne dozvole održavanje bilo kakve radničke manifestacije. Pa ipak, petnaestak 
štamparskih radnika i jedan knjigovezac su u samu zoru 1. maja krenuli pešice 
prema Paliću. Vlasti su bile obaveštene o tome, pa su za njima poslale policijsku 
konjičku patrolu. Kad je patrola sustigla radnike, njen komandir je zatražio od 
njih da sa revera skinu crvene karanfile pošto nije pronašao ništa drugo što bi 
im se moglo zameriti. Radnici se nisu usprotivili gruboj sill, pa su mirno nasta- 
vili put prema Paliću. Tako se na tom »incidentu« i završio ovaj prvi »operetski« 
sudar subotičkih radnika i predstavnika vlasti.
Sasvim je izvesno da je subotičko radništvo u godini kad je u. Subotici proslav- 
Ijan 1. maj imalo — ako se isključe tri renegatska društva — samo jednu klasno 
borbenu organizaciju, a to je bila filijala Opšte radničke potporne blagajne. Ona 
je izvan svoje osnovne namene organizovala populama predavanja, širila radničku 
štampu, negovala svest o solidarnosti, radi čega je na sebe navukla netrpeljivost 
režima i konzervativaca. Članovi su joj se uglavnom regrutovall iz redova zanat- 
lijskih radnika, među kojima su najprogresivniji bili grafičari. Uostalom, oni su se 
jedini odazvali odluci II internacionale i izišli da proslave 1. maj. Tri od četiri 
štamparije u Subotici bile su vlasništvo Jevreja. U njlma je bilo zaposleno samo 
pet izučenih grafičara, a ostali su bili pomoćno osoblje ili rodbina poslodavaca, 
od kojih u znatnom broju Jevreji. Zemljoposedničku oligarhiju I mladu subotičku 
buržoaziju, u sprezi sa neiživijenim mađarskim feudalnlm elementima, hvatala je 
prava panika pri susretu sa tekovinama savremenog društvenog razvoja. Proslava 
1. maja sučelila ih je sa internacionalnim obeležjem te pojave. Razvilo se i jedno 
neodrživo shvatanje da socijalizam nema bazu u Subotici i da se javlja zato što 
ga Jevreji uvoze iz inostranstva. Ta nelogičnost je išla tako daleko da su isti 
krugovi, među njima i srpski radikalski prvak Jaša Tomić (u svojoj knjizi O jevrej- 
skom pitanju), takođe negodovali što se Jevreji nalaze na čelu industrljskog 1 
kapitalističkog razvoja.
K. Petkovlć, nav. delo, 79.
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Tri nedelje pre osnivačkog kongresa Socijal-demokratske partije Mađarske 
(SDPM), tj. sredinom novembra 1890, grupa mladih radnika u Subotici okupljena 
oko Blagajne pokrenula je pitanje osnivanja »Kul-turne kasine subotičke priv- 
redne omladine«. Ona je u izvesnom smislu trebalo da bude preteča budućeg 
Radničkog doma. Njeno osnivanje se odvijalo u prilično složenim i ponajčešće 
nepovoljnim društveno-političkim prilikama, što je uslovilo da se i posle odobre- 
nja Statuta koje je dobila od vlasti, njen rad odvijao uz mnoge prepreke i teš- 
koće. Kasina je imala redovne i tzv. potpomažuće članove. Jedan deo javnosti 
je njene članove smatrao za socijalističke, a drugi su govorili suprotno. U stvari, 
to'je bilo društvo koje je nastalo u određenim okolnostima, kad se u Subotici tek 
počelo rađati industrijsko društvo, i to su bili prvi počeci radničkog okupljanja 
i udruživanja. U tom procesu su u znatnom broju učestvovali i Jevreji pošto se 
socijalno raslojavanje među njima odvijalo srazmerno snažnije, brže i primetnije 
nego među ostalim etničkim grupacijama kako u Mađarskoj tako i u Subotici. Tu 
se odvijalo klasno raslojavanje gotovo naočigled Ijudi, što je svakako karakteris- 
tično za sve zemlje koje su proiazile kroz kapitalistički razvoj. Međutim, te po- 
jave po svedočenju mnogih savremenika nisu tada u zapadnim zemljama bile 
tako napadno izražene kao u Mađarskoj, pogotovo u Subotici. Sve je to ovde bilo 
veoma složeno zato što su se na istim geografskim prostorima naporedo našie 
medusobno izmešane bezmalo sve faze feudalnog i kapitalističkog razvoja: kulu- 
čarska obrada zemlje, nezajažljivost prvobitne akumulacije i moderno bankarstvo 
uključeno u svetske finansijske tokove, a među Bunjevcima čak i neki recidivi 
patrijarhalnih odnosa. U tako protivrečnim uslovima, 26. novembra 1890. došlo 
je i do prvog štrajka u Subotici. Štrajkovaii su železnički pružni radnici zbog ni- 
ske nadnice i nesnošljivih radnih uslova.
Vanredni, treći po redu izbori u Kulturnoj kasini subotičke privredne omladine odr- 
žani su 1. novembra 1891. Od Jevreja su u upravu izabranl Šandor Engel za zame- 
nika predsednika, a za članove Mark Manhajm, Mikša Manhafm, Arnold Majer, Lipot 
Hirt, Armin šenberger, Isidor Solt, Ištvan First, Rudolf Vinterfeld i Jakab Vajs. Me- 
đutim, usled učestalih i sve težih pritlsaka koje su vršlle konzervativne snage dru- 
štva, Kulturna kasina je sve više gubila radničko klasno obeležje i poprimala obe- 
ležje građanskog kultumog društva. Na drugoj strani, pak, filijala Potporne blagajne 
koja je u Subotici postojala već punih osam godina, vladinom naredbom od 13. no- 
vembra 1892. prestala je da radi. Umesto nje je utemeljena Subotička okružna bla- 
gajna za pružanje pomoći bolesnlclma. Svi ti ostali događaji uticali su na to da 
1892. bude jedna od najznačajnijih godina u istoriji subotičkog radničkog pokreta. 
Od tada započinje intenzivna borba na planu osiguranja radnika, za slobodan dan u 
sedmici. Jedan deo inteligencije, pa i jevrejske javnostl, stavio se na stranu potla- 
čenih klasa, u čemu se posebno isticao okružni lekar dr Mor Silaši.
U međuvremenu se u odnosu na radnička i socijalna pitanja menja donekle i ras- 
položenje građanske štampe koja, istlna na priiično površan i patetičan način, piše 
o pitanju bede. štampa se zalaže za otvaranje kuhinja za sirotinju i propagira odr- 
žavanje dobrotvornih zabava koje bi priređivali bogataši, a čiji >bi se prihod koristio 
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za ublažavanje siromaštva. Ona se zgražava nad bedom, ali se ne usuđuje, ili nije 
u mogućnosti da razotkriva njene uzroke. Neki listovi su se sa dosta blagonaklo- 
nosti bavili radničkim zahtevima. Društvo za samoodbrazovanje radnlka cipelarske 
i čizmarske struke osnovano je u Subotici 20. marta 1892, a na čelu uprave od dva- 
deset članova bio je Jevrejin Đula Kirner. Kako s pravom ističe Kalman Petković: 
»Ovaj događaj se može smatrati početkom razvoja modernog sindikalnog pokreta u 
Subotici.«112
’« Isto, 154—155.
Isto, 164.
Isto, 201—203.
Tokom priprema za II kongres SDPM zakazan za 20. januar 1893, u Subotici se od- 
vijala živa pretkongresna aktivnost. Na prvom sastanku održanom 16. oktobra 1892. 
preporučeno je da postojeća Kulturna kasina preraste u Udruženje za obrazovanje 
radnika, a zatim odlučeno da se za delegate za II kongres SDPM u Budimpešti od- 
rede Eden Nađ, Enre Hornjak i Lipot Hirt. Zakazanog datuma u Budimpešti je zapo- 
čeo II kongres SDPM; on se odvijao u znaku bespoštedne borbe između oportuni- 
stičkog rukovodstva Blagajne i Engelmanove grupe koja je želela da pokretu vrati 
borbeno klasno obeležje. U raspravi povodom frakcijskih razmimoilaženja, od Su- 
botičana je najpre tražio reč Lipot Hirt. Po kongresnom zapisnlku,113 »on je u ime 
subotičkih drugova pozdravio Kongres i upoznao ga sa žalosnim stanjem zarada«. 
Posle Hirta je slično govorio i Hornjak. Inače su gotovo sve delegacije iz unutraš- 
njosti bile naklonjene oportunističkom rukovodstvu Blagajne, pa su nadglasale £n- 
gelmanovu borbenu grupu tako da je ona u znak protesta napustila Kongres. Lipot 
Hirt i Endre Hornjak su na IV opštoj radničkoj konferenciji u Subotici održanoj 5. 
marta 1893. podneli izveštaj o svom učešću na Kongresu, o događajima koji su se 
zbili i odlukama koje su donete na njemu. Prisutni su uz odobravanje prihvatili iz- 
veštaje i tako više nesvesno nego svesno potvrdili svoje nesnalaženje, III čak igno- 
risanje suštinskih radničkih pitanja. Uostalom, to je i bila namera da se celokupan 
mađarski radnički pokret gurne u jalove oportunističke vode. Jedinl događaj vredan 
pažnje sa ovog martovskog skupa jeste činjenica da je prvi put u Subotici Istuplla 
javno pred političkim auditorljem i pobrala frenetično odobravanje jedna subotička 
radnica — Jevrejka Estera Kramer.
Političke prilike sredinom devedesetih godina u Bačkoj bile su takve da su se sves- 
niji i nezadovoljniji radnici plašili da se izjasne kao socijalisti. Uostalom, subotički 
radnici nisu stvarno I zvanično ni imali svoju revoluclonarnu organizaciju. Ali upr- 
kos svemu, u Subotici su nicale radničke organizacije koje su ponekad pod pritis- 
kom postojećih raspoloženja morale, prividno ili stvarno, da se odriču svog soci- 
jaiističkog obeiežja, na prlmer zidari prilikom osnivanja svog strukovnog udruženja 
1886, kad naglašavaju kako »javnost zna ko su socijalistl, a naše društvo se formi- 
ralo za očuvanje interesa koji zadiru u našu struku«. Kako zaključuje K. Petković, 
policlja nije nikad do tada zabranila više radničkih zborova kao te 1886. jubilarne 
godine, kad je Mađarska slavila svoje hiljadugodišnje prisustvo u Podunavlju.114 
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I pored svih objektivnih okolnosti koje su sprečavale normalan tok razvitka radničkog 
pokreta u Subotici, on se ipak neprekidno razvijao i jačao, a posebno je jačao po- 
kret agrarnog proletarijata. To je dovelo do toga da režim — u sklopu sveukupnih 
represalija koje je preduzimao protiv organizovanog radništva — u proleće 1897. 
pokrene u Bačkoj, pa i Subotici, pravu lavinu antiradničkih mera: hapšenja, pre- 
tresi stanova i zastrašujući teror odvijali su se širom Bačke. Međutim, radnici su 
se ponovo uskomešali već od Nove godine. Vlasti su pretpostavljale da se zakazuju 
tajni organizovanl skupovi. One su onemogućavale da se Opšte udruženje za obra- 
zovanje radnika javno konstituiše, ali je ono ipak delovalo, pa makar i u okviru još 
uvek razjedinjenog radničkog pokreta usled frakcionaških borbi. A onda je 16. fe- 
bruara 1898. došlo do »eksplozije«: ogromna, dotad neviđena masa ogorčenih, glad- 
nih i na sve spremnih poljoprivrednih radnika preplavljuje subotičke ulice poput 
lavine. Međutim, vlasti su najpre uveravanjima, a zatim i policijskim snagama us- 
pele da ovladaju situacijom.115 Sve se to dešavalo u celoj Mađarskoj, a subotički 
slučaj je bio jedan od značajnijih.
115 »To Sto 8e o ovlm događajlma zna može se pre svega zahvalltl llstu K. čllaga »BScskal hirlap«. Ostali 
subotlSkl llstovl —> ne bez razloga — III prećutkuju lll neglraju ovaj događaj. Arhlvskl Izvori su manjkavi
I obaveštavaju IsklJuSlvo sa stanovlšta kapltalistlčklh klasnlh Interesa« (K. Petkovics, nav. delo, 219).
"4 ExbunJov^?ki°a* li katendaru »Danlca« za 1S09, izd. Katoll&kog pufikog saveza, katoli&ki sveštenik Ivan Petreš
R a®. ° J1.kada5n,I.e9, bunjevačkog llsta »NaSe novlne«: »NAŠE NOVINE su zvanlSnl glasnik rodo-
16 0,10 P,tan10’ da " 18 8l0b0dn° da nePr,Jatelj8k’ tabor
Vlasti su upotrebile drastične mere u nastojanju da uguše radikalni radnički po- 
kret. Banfijeva vlada je 1898. donela zakon za koji je narod ubrzo našao odgovara- 
jući naziv »robovski zakon«. Vlada se okružnicom obratila svim svojlm potčinjenim 
organima i navela mere koje treba preduzeti u smislu novog zakona. Još pod sve- 
žim utiskom februarskih događaja, gradonačelnik i policijski kapetan u Subotici 
razrađuju teze tzv. »robovskog zakona« na subotičke prilike, a Gradski savet jedno- 
glasno usvaja te teze sredinom marta. Taj potez nije nimalo neooekivan pošto je 
on i formalno i suštinski odražavao klasni sastav Gradskog veća koje je brojalo 
328 članova. Od njih su 166 bili tzv. »virilisti« kojl su na osnovu ukupnog godiš- 
njeg poreza imenovani u virilistički deo Gradskog veća.
članovi Gradskog veća, među kojima su sa 58 posto delegata preovladavali zem- 
Ijoposednici, svojim jedinstvenim držanjem su još jednom potvrdlli da nema razlike 
između bunjevačkih, mađarskih i srpsklh zemljoposednika, te bogatih jevrejskih in- 
dustrijalaca, bankara, trgovaca i intelektualaca koji su u znatnom broju bili zastup- 
Ijeni u Gradskom veću (i poznati književnik i zemljoposednik Izidor Milko). I ovog 
puta se u neposrednoj političkoj praksi potvrdilo poznato marksističko načelo »da 
klasno biće određuje klasnu svest«, odnosno da su, najblaže rečeno, nenaučne i 
neozbiljne one postavke koje su lansirali džentrija i njeni socijal-hrišćanski jedno- 
mišljenici, a po kojima su pretežno Jevreji116 blli odgovorni za celokupna društvena 
kretanja u Mađarskoj, između ostalog i za uvoz stranog socijalizma. Takvu neistinu 
pre svega opovrgava činjenica da su zemljoposednici ne samo u Subotici, sa 58 
posto predstavnika u Gradskom veću, nego u celoj MađarskoJ činili preoviadava- 
juću društvenu snagu sa odgovarajućim polltičkim uticajem. istina je da su Jevreji 
posredstvom virllističkog cenzusa bili srazmenno zastupljeniji u strukturi vlasti 
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nego pripadnici drugih narodnosti, ali su isto tako bili prisutni i među pripadnicima 
radničkog pokreta. U svemu tome je bila presudna činjenica da se među njima, u 
uslovima kapitalističkog privređivanja, najbrže vršila klasna diferencijacija na izrab- 
Ijivače i ugnjetene.117
,17 lz navedenlh razloga je između onlh 3.213 građana u Subotici kojl su 1875. na osnovu imovinskog cen- 
zusa ostvarivali pravo glasa, I 3.671 kojl su to pravo ostvarivall 1880, III onlh 4.172 glasača Iz 1690. 
ođnosno 5.529 Iz 1900. godlne, u odnosu na druge narode bllo srazmemo više Jevreja. Međutim, u okvlru 
apsolutnog broja Jevreja bllo je neuporedlvo vlSe onlh kojl na osnovu Istog cenzusa nlsu imall pravo 
glasa, što znači da Je bllo sve vlše Jevreja kojl su se zbog svoje klasne prlpadnosti opredellli za rad- 
nički pokret.
”a U svom broju od 15. Juna 1906, »Szabadkal k8zl6ny« povodom ovlh štralkova donosl uvodni članak Emea 
Gerea: ... »Kao da se danas u Mađarskoj ponavlja stanje pre francuske revoluclje. Tako rećl, nekollko 
stotlna IJudi drži zemlju u svom vlasnlštvu. Onl skldaju plodove sa državnlh oranlca dok su preostalih 19 
mlllona samo aredstvo i predmet za oporezlvanje, onl kojl pasivno postoje u državl, ali aktivno ne iive . . . 
Onl sve češće ponavljanl društvenl nemlrl I masovnl štrajkovl kojl su ae odvljall pred našlm očlma u 
pojedinlm delovlma zemlje, označavaju pojave koje govore o teško bolesnom stanju našeg društva . . .»
I pored toga što je nastojao da što doslednije sprovede odredbe »robovskog zako- 
na«, režim nije uspevao da razreši postojeće društvene protivrečnosti koje su stal- 
no zaoštravane. Razvojem proizvodnih snaga jačala je svest radničke klase o po- 
trebi da se organizaciono poveže i da se strukovno i klasno organizuje. Tako je u 
maju 1899. došlo do osnivanja Zemaljskog sindikalnog veća, što je doprlnelo da sin- 
dikalni pokret stalno jača između 1900. i 1907. Tome su išle u prilog i neke okolno- 
sti: sve uspešnije organizovanje štrajkova, izvesno smanjenje represija od strane 
režima, te prevladavanje hiperprodukcione krize koja je vladala između 1900—1903. 
Početkom XX veka, u Subotici su osnivane mesne grupe pojedlnlh zemaljskih orga- 
nizacija, a 1902. zvanično je obrazovana strukovna organizacija grafičara na čijem 
je čelu bio Jevrejin Llpot Rajh. Iste godine je osnovano prosvetno društvo »Szabad- 
sag« (»Sioboda«), a dve godine kasnije nastale su strukovne organizacije metalaca 
i obućarskih radnika. Tokom 1904, na Suboticu se sručuje prava lavina štrajkova: 
štrajkuju krojači, obućari, zidari, stolari i radnici fabrike gvozdenog nameštaja Rot- 
man. Oni između ostalog traže desetočasovno radno vreme, satnicu u iznosu od 
26—40 filira (do tada je iznosila 10—15 fllira), legalizovanje radničkih poverenika 
i slično. Režim uzvraća brutalnom silom i proširuje odredbe »robovskog zakona«.
U međuvremenu se tokom 1906. osniva u Subotici filijala Radničko-invalidskog pen- 
zionog društva Mađarske oko kojeg su tokom sledećih godina vođene žustre ras- 
prave. Za radničke interese se dosledno I ustrajno borio Jevrejin Jene Kalmar pre- 
ko svog lista Munkđsblsztosito. On je izrastao u istaknutog tribuna socijalističkog 
pokreta u Subotici, doduše umerenog opredeljenja, koji je imao posebno zapaženu 
ulogu u izgradnji socijalne zaštite radnika u gradu. Na osnovu njegovog predloga, 
Zemaljska blagajna socijalnog osiguranja je odobrila 60.000 kruna za izgradnju ili 
kupovinu pogodne zgrade za Dom osiguranja radnika u Subotici. Iste godine je or- 
ganizovano subotičko radništvo zatražilo da se otvori čitaonica u kojoj bi bilo sre- 
dište kulturnofprosvetnog obrazovanja radnika. Vlasti su izišle u susret ovom zahte- 
vu, pa je već tokom godine pored Zelene pijace otvoren novi Radnički dom (on se 
posie nekoliko godina preselio u veću zgradu u Petefijevoj ullci). Tada je radničkl 
pokret u Subotici bio već snažan društveni činilac kojl su vlasti i protiv svoje volje 
morale uvažavati. Tog leta započinje u Suboticl nov talas štrajkova; 17. avgusta 
štrajkuju mllnski radnici11 koji zahtevaju kraći radni dan. U septembru prestaje rad 
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u LevijevoJ fabricl štirka, a istog dana farbarski radnici bojkotuju svog preduzimača 
Šterna »jer nečovečno izrabljuje svoje radnike«.119 Sledeće godine štrajkuju građe- 
vinski radnici.
U Istom broju llsta, Đula Stajner plše o štrajku mllnarsklh nadnlka i aludlra na ranlje štrajkcrve kad su 
mllnarski radnlcl Izvojevall pobedu nad vlasnlclma malih mllnova: »Međutlm, sada Je Izuzetno bio po- 
beđen krupni kapltal, mlllonerl, Sto opet znači vellkl napredak za radnlke, Jer su do tada samo vlasnici 
malih radnjl I zanatuje morall đa pokleknu prod voljom radnlka... Poraz mlinova Je, dakle, ujedno I znak 
poraza vlastl I krupnog kapitala.«
K. Petkovics, nav. delo, 238.
,ao ForgaSa su u I svetskom ratu zarobili Rusi, pa je u zarobljeničkom logoru prešao na stranu boljševika i 
uređivao llst na mađarskom »Fđklye«. Pobunu protlv prlsutnih belogardejaca organizovao Je 1919, ali ona 
nije uspela, pa su ga češki legionari streljall 1. avgusta Iste godine.
’2' Antiklerlkalizam subotlčkih radnlka odrazlo se u nelzvršavanju neklh člsto versklh običaja koji nisu 
zakonom blll obaveznl, ali su snagom trađlcije upomo održavanl u narodu. Nastojanjem prosvećenlh lo- 
kalnih radnlčklh nikovođstava, glavnl događajl u čovekovom žlvotu obavljani su bez prisustva sveštenlka 
I verskog obreda, all Ipak svečano. Novorođenče bl bllo položeno preko crvene zasteve I mnogo cveća 
I dobljalo Ime. Sllčno su na odgovarajući svečanl načln obavljanl stupanje u brak, sahrana I drugi do- 
gađajl (J. Mlmlć l K. Cehak, »Radnlčkl pokret u Vojvodlni u početku XX veka, 1900—1914«, separat Iz 
knjlge Jugos/ovenskl narodl pred / svetskl rat, Beograd, 661).
II oštroj političkoj borbi koja se odvijala između vodećih feudalnih struja u Monar- 
hiji, SDPM umesto da svoju političku aktivnost usmerl na doslednu borbu za de- 
mokratski preobražaj zemlje, ona je usmerava na borbu za opšte pravo glasa. Tom 
pitanju je okrenut gotovo celokupan rad XII kongresa SDPM koji je održan u aprilu 
1905. U tom duhu su održani i kongresi socijal-demokrata pojedinih narodnosti u 
Mađarskoj, između ostalih i Srba 7.1 8. januara 1906. u Novom Sadu. Za razliku od 
mnogih istaknutih aktivista SDPM koji nisu na istovetan način ispoljavali razume- 
vanje za pitanja poljoprivrednog proletarijata i probleme vezane za rešavanje nacio- 
nalnog pitanja u Mađarskoj, u Subotici u vezi sa tim postaje sve zapaženija revo- 
lucionarna aktivnost sve populamijeg radničkog vođe Jevrejina Dežea Forgača. 
Njegova načelna istupanja sa klasnih borbenih pozicija zaokupljala su pažnju širokih 
radničkih slojeva, i to ne samo u Subotici nego i u zemaljskim okvirima. On je ruko- 
vodio »Odborom jedanaestorice« koji je u okviru SDPM osnovan 1907. sa zadatkom 
da izradi agrarni program I rukovodi agrarnim pitanjem u zemlji. Međutim, ovaj 
odbor nije bio efikasan uprkos zalaganju Forgača koji ga je zbog toga podvrgao 
oštroj kritici: »Smatram da je potrebno i u redovima naših nacionalnih manjina raz- 
viti političku agitaciju. Treba ih po svaku cenu organizovati i ekonomski i politički. 
Oni su dozreli podjednako kao i mađarsko radnlštvo, iako su uglavnom poljoprivred- 
ni radnici i pomoćna radna snaga u fabrikama. Kod njih nema sitnih posednika kao 
kod nas.«120 U takvoj političkoj situaciji, SDPM se trudi da radništvo organizaciono 
usmeri prema nekim manje bitnim aktivnostima: na proteste protiv skupoće i slič- 
no. Prvomajske proslave su više kulturne smotre nego sveopšta mobilizacija radni- 
ka za neke revolucionanne zadatke. Međutim, socijalistički pokreti i pored toga be- 
leže i određene uspehe. Zabeležen je izvestan broj uspelih akcija organizovanog 
radništva protiv prodora hrišćanskih socijalista među radnike. Propagira se stva- 
ranje socijalističkih običaja121 i socijaiističkog morala.
I pored određenog privrednog napretka, štrajkovi se retko organizuju u to vreme. 
Kako beleži subotički Fuggetlenseg u broju 74 iz 1908, jedan od tih je štrajk subo- 
tičkih lekara, među kojima je već tada bilo više od polovine Jevreja. Dve godine 
kasnije zabeležen je štrajk radnika Rotmanove fabrike koji su zahtevali »minimalno 
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povećanje plata, odnosno minimalno sniženje radnog vremena«.122 U isto vreme su 
u Subotici štrajkovali i stolarski radnici. To je vreme koje neposredno prethodi I 
svetskom ratu u kojem je i SDPM slično većini evropskih SDP, poklekla pod pri- 
tiskom svojih vladajućih faktora i podržala svoju viadu u vezi sa ratom, što su osu- 
dili Lenjin i manji broj SDP u Evropi, među kojima je blla i srpska. Subotička orga- 
nizacija SDPM je čak »priložila kao ratni zajam svoje novčane ušteđevine sakuplje- 
ne za izgradnju Radničkog doma«.123
'» J. Mlmlć I K. Cehak, nav. delo, 662.
123 Milan Dubajlć, Radnlčkl pokret u Subotlci od kraja 1918. do 1921, Subotica 1966, 18.
w S. Malušev, nav. delo, 41—42.
Mesto Jevreja u opštedruštvenim i kiasnim kretanjima u Subotici
i antisemitizam
U sledećih šest i po decenija posle sloma mađarske buržoaske demokratske revo- 
lucije, subotičko jevrejstvo je kao deo jevrejstva Mađarske prolazilo kroz ceo niz 
društveno-ekonomskih faza, od potpunog bespravlja do zavidne društvene i poli- 
tičke emancipacije. Naporedo s podizanjem ekonomske moći ostvarivana su i pra- 
va Jevreja da punopravno učestvuju u kulturnom, političkom i javnom životu.
Mađarska je u tom razdoblju, uz zakašnjenje od desetak i više decenija u odnosu 
na pojedine zapadnoevropske zemlje, ubrzano izrasla i razvila se u srednje razvi- 
jenu evropsku industrijsko-poljoprivrednu silu. Društveni odnosi su saobrazno tom 
burnom razvoju prošli kroz sve njegove faze, od feudalnih, preko najsurovijlh oblika 
prvobitne akumulacije, do odnosa koji su se na kraju ustalili na IFberalističkim os- 
novama privrednog, kulturnog i političkog života. Nekadašnji, uglavnom siromašni 
subotički Jevreji — torbari, mali trgovci i sitne zanatlije — bili su tokom tog bur- 
nog razvoja najviše izloženi promenama i socijalnom raslojavanju. Dok su dedovi. 
na primer porodice Bek, još sakupljali životinjske otpatke po đubrištima i pod ot- 
vorenim nebom kuvali sapun u obionim kazanima, dotle su njihovi unuci kao indu- 
strijalci i izvoznici sapuna predstavljali rodonačelnike subotičke buržoazije. Pred- 
stavnici do juče obespravijenih i prezrenih Jevreja Iz Subotice, po poreskom i iz- 
bornom osnovu ulaze tokom osme decenije XIX veka, pa i kasnije, u glavna pred- 
stavnička tela vladajuće oligarhije.
Nasuprot njima, Jevreji koji su se proletarizovali kao zanatlije i sitni trgovci, a kas- 
nije uz njih i neki napredni intelektualci, došli su u dodir sa socijalističkim ideja- 
ma i opredeJili se za stvar radničke klase. S obzirom na to da su Jevreji Iz već po- 
znatih razloga bili više od ostalih narodnosti upućeni na određena zanimanja, među 
njima je jače i brže vršena klasna diferencijacija, pa su se I proporcionalno brže i 
u većem broju od ostalih uključivali u socljalistički pokret. U tom procesu diferen- 
cijacije (a ponajviše je bilo onih koji su ostali u sredini), oni su stvorili srednje 
društvene slojeve, a shodno tome se formirala i njlhova malograđanska svest. Na 
osnovu spiska virilnih članova Gradskog veća124 iz 1906. mogu se utvrditi imovin- 
ski odnosi najbogatijih građana u Subotlci. Ta godina je uzeta kao najprikladnija 
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zato što su se ti odnosi nakon sveopšteg procesa privrednog razvoja, pa i subotič- 
kog, na izvestan načrn stabilizovali. U to vreme je odbor Gradskog veća sačinjavalo 
169 poreskih obveznika virilista koji su na osnovu svoje pokretne i nepokretne imo- 
vine plaćali porez u iznosu od 25.752,90 krune (prvi po redu) do 911,79 kruna (169. 
po reduj, kao i 15 dopunskih članova čiji se raspon uplaćenog poreza kreće od 
906,76 do 320,20 kruna. Tih 184 članova koji su plaćali ukupno 405.099,57 kruna po- 
reza činili su osnovni deo lokalne vlastl. Među tom grupom najbogatljih Ijudi u gra- 
du, koji su na osnovu svojih poreskih obaveza ušli kao virilisti u odbor, nalaziia su 
se i trldesetorica najbogatijih Jevreja, što Je člnilo 16,3 posto najbogatljlh u gradu:
1. Mlkša Kraus 19.022,54 kruna (od njega je Jedlno Gabor Vermeš jači sa 
22.752,90 kruna)
2. Adolf Halbror
3. Mor Đerđ
4. Ignac Kunec
5. Rafael Hartman
6. Vilmoš Tauslg
7. Llpot Levl
8. Dr Adolf Vllhajm
9. Adolf Klajn
10. šlmon Domlnus
11. Antal Kramer
12. Dr Maćaš Klajn
13. Geza Blau
14. Karol] Rajter
15. Mano Šugar
16. Dr Mlkša Demeter
17. Adolf Vafnhut
18. Mor Kon
19. Dr Laslo Blum
20. Lajoš Rafner
21. Ignac Horovlc
22. Mor Kunec
23. Geza Klajn
24. Kalman Kunec
25. Llpot Kral
26. Joief šosberger
27. Henrlk Kla]n
28. Henrlk Copf
29. Dr Fllep Sllašl
30. Bertalan Banjal
6230,75 kruna 
5.005,40 kruna 
4.981,52 kruna 
4.147,34 kruna 
2239,89 kruna 
2.079,15 kruna 
1.606,38 kruna 
1.511,40 krana 
1.436,50 kruna 
1.427,77 kruna 
1.325,10 kruna 
1.306,00 knina 
1.193,01 knma 
1.175,66 kruna 
1.060,92 kruna 
1.048,60 kruna 
1.035,08 kruna 
1.013,82 kruna 
1.003,06 kruna 
998,04 kruna 
994,95 kruna 
984,67 kruna 
962,41 krane 
951,02 kruna 
911,92 kruna 
896,74 kruna 
876,18 kruna 
87532 kruna 
733,20 krune
Ova tridesetorlca su ukupno plaćala oko 70.000 krune poreza, što je predstavljalo 
17,6 posto ukupne poreske mase. S druge strane, 154 odbomika virilista nejevreja 
plaćala su ukupno 335.506,25 kruna. Po popisu stanovništva iz 1910, od ukupno 
96.610 stanovnika, Jevreja je bllo 3.539 (3,66 posto ukupnog broja stanovništva). 
Upoređenja pokazuju da su Jevrejski virilisti plaćali prosečno 2.715,55 kruna godiš- 
nje po glavi jevrejskog stanovništva, dok su nejevreji virilisti plaćali 3.611,50 kruna 
po glavl nejevrejskog stanovništva. Međutim, kad se masa godišnjeg poreza upo- 
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redi sa brojem virilista, onđa se vldi da su jevrejski vlrilisti plaćali u proseku 
2.303,44 krune (69.103,32 krune na 30 obveznika), a nejevrejskl odbornlcl su pro- 
sečno godišnje piaćali 2.181,20 krunu (335.996,25 kruna na 154 odbornika). To zna- 
či da su jevrejski odbomici plaćall prosečno godišnje vlše poreza po glavi obvezni- 
ka za oko 6 posto. Iz navedenlh pokazatelja je vidljivo da su Jevreji zahvaljujući 
mnogim činiocima (o kojima je bilo reči) zauzimali srazmerno značajno mesto među 
najbogatijlm pojedincima u gradu, a shodno tome i u institucijama vlasti. Uz to je 
potrebno nagiasiti da brojni pokazatelji izvedeni na osnovu uplaćenih poreza nisu 
uvek I na najadekvatniji način odražavali stvarne imovinske vrednosti. Naime, pre- 
težan deo je kroz poreze na registrovanu Imovinu odražavao vrednost zemljopo- 
seda sa proizvodnjom koja je tek zakoračlla prema kapitalističkoj proizvodnji.
Nasuprot vlasnicima zemljišnog kapitala u Subotici stajao je onaj manji deo opo- 
rezovanih bogataša koji su pretežno sačinjavali Jevreji. Onl su svoju imovinu uglav- 
nom ostvarili s jedne strane akumulacijom trgovinskog i kamatarskog kapitala, a sa 
druge eksploatacijom već razvijene manufakturne proizvodnje. Na drugoj su u ma- 
njem procentu predstavnici mlade buržoazije, većinom Jevreji, koji ne samo da 
stalnim i brzim obrtanjem kapitala stvaraju nova bogatstva nego time unapređuju i 
društvene odnose, šire pismenost, zdravstveno i kultumo prosvećivanje, ostvaruju 
uslove za nastupanje radničke klase i začetke klasne borbe. Zahvaljujućl bržem i ve- 
oem klasnom raslojavanju, Jevreji će u tom procesu opet biti natprosečno zastup- 
Ijeni u odnosu na ostale narodnosti s obzirom na to da se njihov srazmerno mali 
broj nalazio u redovima krupne buržoazije, dok Je velika većina svojim imovinskim 
cenzusom spadala u red srednjlh društvenlh slojeva III proletarijata. Srednji druš- 
tveni slojevi Obuhvatali su širu lepezu srednje Imućnlh građana čiji je poreski cen- 
zus bio niži od 730 forlnti, tj. koliko je plaćao najniži član virilističkog odbora, i pro- 
stirao se do cenzusa građana koji su posedovali trosoban stan ili Imall godišnji pri- 
hod od 105 forinti podložan porezu. To su bile imovinske granice srednjih slojeva 
koje su ih odvajale od proletarizovanih radnika I siromašnlh seljaka; oni po pores- 
kom cenzusu nisu imali pravo glasa. U obe ove grupacije bilo je Jevreja, ali ne 
postoje pisani dokumenti na osnovu kojih bi se mogli iskazati brojčani odnosi i po- 
kazatelji.
Postoji još jedan izvor podataka za rekonstrukciju društvenih odnosa, ali je na žalost 
I on, nasuprot namerama zakonodavca, više orljentisan prema najbogatljem sloju 
građana. Naime, zakonodavac je pored virllističkog dela Gradskog veća predvideo 
i deo veća čiji su članovi birani na opštinskim izborima, tj. većinom od srednjih slo- 
jeva. Međutim, u praksi se ta prlvidno demokratska namera najčešće pretvarala u 
farsu izborom najbogatijih Ijudi u gradu. Celokupan »demokratizam« Izbora sasto- 
jao se u tome da su Jevreji birali I blli predstavljeni u pojedinim kvartovskim odbo- 
rima proporcionalno ukupnom broju svojih blrača. Tako su te 1906. godine u subotič- 
kom 1 kvartu od 17 predstavnika birana tri Jevreja: plsac i nentijer dr Izidor Mllko, 
advokat dr Hugo Bllic i advokat dr A. Pller. U II, III, IV I V kvartu nije blran nijedan 
jevnejski deputat pošto u tim kvartovlma nlsu žlveli Jevreji. Od 16 deputata u VI 
kvartu biran je samo jedan Jevrejln: dr Adolf Klajn, lekar i predsednik JVO. U VII 
kvartu je takođe od 16 članova biran samo jedan: direktor banke Mor Lanjl. Od 18 
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deputata, VIII kvart je delegirao u Gradsko veće železničkog činovnika M. Vajnhard- 
ta, Ž. Frojdenberga i advokata J. Fišera. Kvartovi IX, X i XI nisu birali jevrejske de- 
putate u gradsko izborno telo. Od 166 izabranih deputata, osmorica su bili Jevreji, 
što je činilo 4,8 posto svih izabranika. To je procent koji je nešto veći od ukupnog 
procenta Jevreja u Subotici (3,66 posto). Svi Jevreji koji su bili izabrani za depu- 
tate u Gradsko veće, a birao ih je srednje imućan građanski sloj, bili su isključivo 
bogati advokati, lekari, viši činovnici i veleposednici, drugim rečima Ijudi koji su 
imali i novac i ugled.
Položaj srednjih slojeva je upravo u to vreme bio neizvestan i neodređen. To se 
najslikovitije ispoljilo u napisu subotičkog novinara Đule Štajnera u listu Szabadkai 
kdzldny od 15. juna 1906. pod naslovom »Srednja klasa u našoj domovini«. Autor 
analizira posledice štrajkova mlinskih radnika tog leta u Subotici i otvoreno oprav- 
dava zahteve radnika koji su tražili prekid rada nedeljom i 15-postotno povećanje 
nadnica. U vezi sa tim, on prilično smelo konstatuje: »Budućnost pripada organizo- 
vanim radnicima. Oni predstavljaju veliku snagu čiju naklonost podjednako treba da 
traže i ministri i politlčari...« Međutim, odmah zatim izbija na površinu pravi smi- 
sao reoenog, koji je inače poslužio samo kao povod da bi se izneo stvarni prob- 
lem. To je gledanje na stvari očima predstavnlka srednje klase, a reflektovano kroz 
njihove Interese. Po njima su ti intenesi, kroz divovsku borbu između države krup- 
nih kapitalista i proletarijata, sada ozbiljno dovedeni u pitanje. Uostalom, to i Đula 
Štajner nedvosmisleno naglašava: »Nalazimo se pred velikom katastrofom čiji je 
početak jasno obeležen pobednički završenim štrajkom mlinarskih radnika.« Nešto 
kasnije, on razmišlja ovako: »Uvellko rasprostranjena i zastrašujuća skupoća u Ma- 
đarskoj, kao i sa njom povezani radnički zahtevi koje je radnička klasa sa uspehom 
ostvarila, veoma glasno opominju mađarske srednje slojeve kako je već nastupilo 
krajnje vreme da počnu mfsliti na sebe i da se s najvećom energijom organizuju 
protiv opasnosti... Jer kao da su se država i radnička klasa ujedinile pod geslom 
neka propadne srednja klasa.«'25 lako je bio očevidac I raslojavanja i propadanja 
srednjlh društvenih slojeva, Štajner nije mogao kroz svoju građansku klasnu svest 
da ih sagleda u kontekstu preiomnog istorijskog trenutka subotičke privrede. Ta 
svest je bila zamagljena idillčnim predstavama tek stasalog i još neiživljenog ma- 
nufakturnog razvoja u gradu, koji se inače u većim industrijskim središtima Monar- 
hije uveliko raspadao. Međutim, taj proces u Subotici nije bio prevaziđen sve do 
početka I svetskog rata.
Iz opisanih društvenih odnosa nameće se zaključak da je kroz sistemska rešenja 
austrougarskog društvenog poretka prožetog liberalističkim idejama — slično kao 
i u ostalim zapadno-evropskim zemljama — bila relativno uspešno ostvarena eman- 
cipacija Jevreja. Antisemitizam je kao društvena pojava bio potisnut i postao pro- 
tivzakonit. Međutim, u psihologiji izvesnih deklasiranih slojeva, pre svega džentri- 
je, kao i krajnje reakcionarnlh I raznih drugih elemenata potisnutih u liberalistič- 
kom društvu, antisemitizam je i dalje egzistirao u prigušenom obliku. Među njima 
je bio i Jaša Tomić, tadašnji vođ srpskih radikala u Vojvodini, koji po svemu sudeći
,as T. Kolozsl, A k6z6poaztdly alralmal (Jedlkovanle arednfe klaae), subotlčki nodellnlk »7 Nap. od 29. da- 
cembra 1973. ' 
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nije mogao oprostiti Jevrejima što su potisnuli Srbe iz nekad povlašćenog položaja 
u mađarskoj trgovini. Stoga je optuživao postojeće »loše društveno uređenje koje 
godi Jevrejima, jer pod tim stanjem oni, ali i samo oni napreduju«. Drugim rečima, 
za propadanje feudalnih recidiva u privredi i razvoj novlh kapitalističklh društvenih 
odnosa, koji su se u to vreme odvijali kroz oblike liberallstlčke »mančesterske ško- 
le«, krivi su Jevreji, kako kaže Jaša Tomlć, jer »propovedaju slobodoumlje prvo zato 
da drugi ne diraju njih, a zastupaju i neko nadrislobodoumlje u ekonomskom po- 
gledu«. To znači da treba ukinuti slobodoumlje i sve ono što se pod njim podra- 
zumeva: demokratiju, opšte obrazovanje, opšte pravb glasa... Treba zaustaviti dru- 
štveni progres i ukinuti ekonomske zakonltosti.126 Dakle to su bile ideološke osno- 
ve Tomićevog i svakog drugog tadašnjeg antisemitlzma: zbrka mračnjaštva, laži, pa- 
kosti... što je na svu sreću predstavljalo psihološke ćorke bespomoćnih političa- 
ra. Kad Jaša Tomlć kaže da je »antisemitska struja ponikla baš u prostom narodu, 
i da je prost narod daleko pre vikao na Jevreje no što su to činili književnici i no- 
vinari«, to izgleda kao da se stavlja pod okrilje sveštenstva, prvenstveno katolič- 
kog klera. To takođe podseća na dolazak sekešfehervarskog blskupa Otokara Proha- 
ske (16. oktobra 1908) u Suboticu, dotad relativno imunu od antisemitizma, da bi 
pokrenuo ravnodušnu katoličku pastvu: da organizuje pokret hrišćanskog socija- 
lizma i pokrene listove koji će pomoći da se »izvrši ujedinjenje svih hrišćana radi 
uništenja Jevreja«.127
124 Kollko le nerazumevanje oanovnlh elemenata ekonomskog ranroja kapltalistlčkog druStva Jcdnog obrazo- 
vanog građanskog Ideologa, najbolje llustruje slućaj JaSe Tomlća u njegovoj knjlžlcl Jevrejako pltanje, 
Novl Sad 1884.
137 J. Tomić, nav. delo. 39; T. Kolozsl, nav. delo, 304, 327.
To Je posebno uočeno posle 1918, kad Je po kazlvanlu valara Nandora G|lda ostvarena veoma plodna 
saradnja I međusobno Ispomaganje JevreJskog slnagogafnog ftora I Srpskog pevačkog drustva »Graničar«. 
Tada su redovno tokom mnoglh goalna kad su prlređlvanl većl koncertnl poduhvatl uskakall u program 
pevačl gotovo celog »Granlčara«, na prlmer prlflkom vellkog slnagogalnog koncerta u Subotlcl koji Je 
prenoslo Radio-Beograd.
Sa takvim reakcionarnlm strujama su veoma uspešno u Subotici vodili borbu orga- 
nizovani radnički pokret i liberalističkl krugovi među Jevrejima, pogotovo kad je na 
čelo radničkog pokreta došao Deže Forgač. Uz to je u Subotlci bila neobično sna- 
žna liberalistička štampa na čelu sa Fenjvešom, Emilom Havašom i drugima, koja 
je žestoko i uspešno istupala protlv nazadnih snaga. Tako je Subotica, Izuzevši onaj 
više cirkuzanerski nego realno značajan antisemitski istup što ga je u proleće 1887. 
pokušao nametnuti sin bivšeg subotičkog gradonačelnika Karol] Mukić, ostala izvan 
antisemitskih strujanja. čak i u zemaljskim okvirima, Subotica je u pogledu među- 
sobne tolerancije svojih narodnosti bila relativno kompaktna društvena celina. Bu- 
njevci, Mađari, Jevreji i Srbi živeli su bez ozbiljnijih trzavica i uz pristojno među- 
sobno uvažavanje. Jedni drugima su išli u goste na zabave i zajedno posećivali po- 
jedine kulturne manifestacije.128 Za razliku od ostalih zemaljskih i bačkih gradova, u 
Subotici nisu nikad bili zabeleženi ozbiljniji međunaclonalni sukobi, a za razliku od 
drugih vojvođanskih mesta, odnosi između Srba i Jevreja bili su sasvim korektni. 
Subotički Srbi se nisu povodili za političkim aspiracijama vojvođanskih radikala i 
antisemite Jaše Tomića. Ovde nije bllo antisemltskih pamfleta kao u Novom Sadu 
i Somboru. Postojali su doduše ostaci izvesne netrpeljivosti i zazlranja između vi- 
đenijih Srba i bunjevačke zemljoposedničke oligarhije kojl su vukli koren još iz 
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doba njihovog graničarskog raskola. Naime. odnarođena bunjevačka oligarhija gle- 
dala je s nepovernjem na napore prosvećenog dela Srba da među Bunjevcima pod- 
staknu ideje nacionalnog preporoda.129
Vasa Stajlć, Mađarlzaclja I preporod Bunjeveca, separat u »Glasniku Istortj&koo dru3tva<, knj. VII. str. 
.. 68—76, Novl Sad 1935.
Vladlmlr Dedljer, Sarajevo 1914, I, Beograd 1978, 132—135.
Takođe su postojale izvesne protivrečnosti između malog broja Jevreja, ekonomski 
veoma snažnih i zadojenih HberalistiČklm idejama, i konzervativnih zemljoposed- 
nika Bunjevaca. Te protivrečnosti su bile osobene za čitavo tadašnje mađarsko dru- 
štvo. Međutim, čisto pragmatični ekonomski intenesi zemijoposednika potisli su 
onaj deo njihove konzervativne svesti koja je blla pothranjivana iskonskim antise- 
mitizmom, pretežno >na verskim osnovama. I na kraju, i samo mađarsko polufeudal- 
no društvo je bilo manje antisemitski nastrojeno nego austrijsko, u kome su kapi- 
talistički odnosi biii neuporedivo razvijeniji nego u Mađarskoj.130 U Subotlci je to 
bilo još jače izraženo. Zemljoposednici Bunjevci su u ekonomskom, pa i političkom 
pogledu više zazirali od Srba nego od Jevreja, ali su zato i jednima i drugima želeli 
da svale na pleća teret javnih obaveza. To je donekle uslovilo da Srbi i Jevreji budu 
postavljeni u isto ekonomsko i psihološko stanje, da solidarno nađu zajedničke in- 
terese i zajednički istupaju u raznim privrednim, društvenim i drugim aktivnostima 
(na primerpri formiranju subotičkog »Lloyda«, ili u Savezu trgovačke omladine kad 
su se Sanko Manojlović i Mor Gajger 1886. zajedno našli na rukovodećim položaji- 
ma). Siično kao Bunjevci, i Mađari su više bili opredeljeni na obradu i korišćenje 
zemlje, a iznad svega na držanje političke vlasti u gradu.
Sve navedeno je uticalo da se vlastite slabosti i prednosti četiri dominantne narod- 
nosti u Subotici potiru međusobno. čak su u izvesnom smislu podsticale upuće- 
nost jednih na druge uslovljavale zavisnost jednih od drugih, a nasuprot trećima. 
Ova neobična, na subotičke prilike primenjena aritmetika u međunacionalnim i me- 
đuljudskim odnosima doprlnela je oblikovanju stanja među Ijudima kome je bio stran 
svaki ozblljniji oblik antisemitizma. S obzirom na to da u širem društvu nisu bila od- 
stranjena prirodna žarišta ovog zla, pa ukoliko se I susretao na ovom tlu, on se kao 
imanentan deo društvene svesti pojavijivao u blagim oblicima, najčešće s prime- 
sama »salonske« anegdote kojoj će tek izgubljeni I svetski rat, na jedan više nego 
surov način, ali obllazeći Suboticu u širokom luku, vratiti sva svojstva verskog, eko- 
nomskog i rasnog antisemitizma.
SUBOTIČKl JEVREJI I PRVI SVETSKI RAT
Pomamna ratnohuškačka galama koja je nastupila posle atentata Gavrlla Prlncipa 
na austrougarskog prestolonaslednika Franju Ferdinanda u Sarajevu 1914, slično 
je kao i u ostalim delovlima Monarhije zapljusnula i Suboticu. Ne jednom su do- 
gađaji koji predstavljaju velike istorljske prekretntice bili praćerii protivjevrejsklm 
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izgredima. To bi se utoliko više moglo tako Shvatiti posle pogibije nadvojvode 
Franje Ferdinanda čiji je agresivni antisemitizam bio poznat isto toliko koliko i 
njegovo protivmađarsko raspoloženje. Međutim, pobomici rata u Austro-Ugarskoj 
i Nemačkoj su kao povod za rat iskoristili Ferdlnandovo ubistvo, ali rat nisu vo- 
diii u jme rijegovih politiokih uverenja. Antisemitizam nije korišćen kao ideološko 
pOkriće za ostvarivanje ciljeva Centralnih sila. Za njih je rat, uostalom kao i za 
njphove protivnike, imao šiire, imperijalističke ciljeve. što se tiče Jevreja u Mo- 
narhiji i šire, u okviru postojećih političkih alijansi, onako kako su to već odraža- 
vali konkretni klasni i društveni interesi, oni su iznažavali svoja raspoloženja pre- 
ma ratu. Ogramna većina ih je bila pokrenuta i povučena sa ostaiom malogra- 
đanskom stihijom koja Ije svoja raspoložertja izražavala bučnhm emocionalnim 
izlivima. Međutim, Jevreji koji su bili u interesnoj sferi krupnog kapitala imali 
su pred sobom trezvenije pobude. Bil<i su obuzeti tada aktuelizovanom vizijom 
koja bi u slučaju nemačko-austrijske pobede (u koju niko nije sumnjao) prerasla u 
prajekt »evnopskog zajedničkog tržišta«, poznatog kao pnojekt »Miteleurop«. Taj 
prajekt je bio suštinski spiritus movens rata u koji su verovali krugovi iza kojih 
je stajao knupni kapital u Nemačkoj i Austro-Ugarskoj, pa shodno tome i Jevreji 
oslonjeni na njega.131
131 Magyar zsldo hadilrattđr almanahja (Almanah mađarskog jovrejskog ratnog arhlva), 1914—1916, BP, 1916; 
članak Jenea Polnaija »Vilđgosđg« (»Svetlost«),
132 Mžrton HogedOs, Magyar hadvlselt zsldđk aranyalbuma az 1914—1918 as vllđgh6boru emldkdre, BP, 1942 
(Zlatnl album mađarsklh Jevreja boraca 1914—1918, dopuna za BaSku).
Na drugoj strani, pak, da bi se imađarski Jevreji u celini što organizovani'Je uklju- 
čili u rat, sva postojeća psihološka raspoloženja i politička strujanja među rrjima 
bila su pamno praćena j registrovana, a zatim ih je stručno obrađivalo jedno 
centnalizovano telo poznato kao »Ratni arhiv mađarskih Jevreja«. Na čelu ovog 
visakostručnog tela nalazio se odbor od 24 člana; bila su to najpoznatija imena 
mađarskih Jevreja iz javnog, ikulturnog i pnivrednog života. U širem Zemaijskom 
odboru iraftnog arhiva mađarskih Jevreja, koji je usmeravao rad među jevrejskim 
zajednicama u provinciji, Subotičane je predstavljao nadrabin dr Bernard Singer. 
Ratni arhiv je 'izdavao pUblikacije, među Ikojima se kao najznačajmji po temat- 
skom izboru i ideološkoj usmerenosti isticao Almanah ratnog arhiva mađarskih 
Jevreja. Subotički Jevreji se tiih prv.ih ratnih dana, ali i docriije, nisu posebno 
izdvajaii od svoje malognađanske sredine, koja se inače po malo čemu razliko- 
vala od ostalih provincijskih sredina zavedenih ratnom propagandam. Najsposob- 
nljim godištiima za ratne napore navučene su unifonme i otpremljena su na fron- 
tove, među njima ii Jevreji. Ali umesto kratkotrajne šetnje, rat se otegao une- 
dogled; on više <nije bio ilsprazna čast nego naljteže irazočarenje. Rat se uz 
neobično teške iposledice odrazio na život <ne samo na bbjištu nego j dubokoj 
pozadirri koja je bila Izložena svakojakim ognaničenjima, rekviziciiji i bedi. Jev- 
rejska zajednica 'je hrabro podnosila ratne napore, svesna da su takvi trenuci 
oduvek inosfli klice opasnosti, antisemitske pojave, pogrome... U Subotici*  je u 
toku četiri godfoie mobilisano 527 Jevreja, ifti 13,72 posto svih Jevreja, od kotjih 
su poginula 62, ili 11,76 iposto sviih imoblli®an,ih.132 Među velikim mnfoštvom odli- 
kovanih, najveće imoguće iratno odllkovanje, Zlatni viteški orden (Što bi odgova- 
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ralo (nasem ordenu Narodnog heroja), dobio je Mikloš Halbror, špediter iz Subo- 
tice. Isto odlikovanje nižeg stepena dobili su bankarski činovnik Rudolf Lauš I 
dr Aladar šafer. Teret ratnih nedaća su sa ostalim građanima podjednako snosili 
i Jevreji, a imožda čak I više. Uostalom, o tome najrečitije govori procent od 
13,72 posto mobilisanih sirbotičkih Jevreja, koji se smatra za jedno od najvećih 
mogućih takvih opterećenja.133 134
133 Kollko se u tom pogledu Išlo daleko, najbolje govorl slu&aj udovlce Edena Donata koloj su od devet 
slnova nastradala u ratu osmorlca, pa kad su htell da JoJ I devetog slna otpreme na rront otlžla Je u 
Befi da od samog cara tražl pravdu (»Bficsmegyel naplć« od 4. Januara 1917).
134 zvan,Cnl Part,IskI organ »Volklscher beobachter« od 29. Januara 1936. donosl V. Dedljer u nav.
Nesrećno završen rat ipo Austro-Ugarsku krajem 1918. bio je propraćem revolu- 
cionarnim vrenjima u pobeđenim zemljama, pa I Mađarskoj. Raspale su se stare 
društvene strukture poretka, a vlast su preuzimale revolucionarne onganizaclje 
radnika i vojnika. Stara Monarhlja je nestala. U redovima nove revolucioname 
vlasti u Mađarskoj bili su srazmemo prisutni i Jevreji, ali takođe ii na strani 
kontrarevolucije koja se digla uz pomoć pobedničkih slla. Rasplamsala se prava 
klasna oružana iborba za vlast. U njoj su na obe strane učestvovall i podneli 
znatne žrtve predstavnici svih naroda koji su živeli na teritoriji sentištvanske 
Mađarske. Svaka naclja se podeUla — već prema tome kako je nazvojem pnolz- 
vodnlh snaga blla Izvršena unutrašnja klasna diferencijaclja: na ugnjetene I eks- 
ploatatore, vatrene pobornike revolucije iii njene protivnike. S obzirom na to 
da je klasno raslojavanje bilo <najsnažnije izraženo među Jevrejima, onda je sas- 
vim prirodno (kako u celoj Mađarskoj tako i u Subotici) da su oni neobično snaž- 
no bili eksponiranl sa obe strane barikade. Antisemitizam kojeg u toku rata nlje 
gotovo ni bilo, ponovo se razmahao među malograđanskim i deklasiranim ele- 
mentima, a takođe kod uvek nezadovoljnih pripadniika džentnije. Ro njima je svet- 
ski rat bio izgubljen usled ovakvog ili onakvog delovanja Jevreja. »čak je i svet 
njihovom zaslugom gurnut u svetski rat... Da su oni bili ti koji su dali ubiti nad- 
vojvodu Franju Ferdlnanda, rukom masona i Jevrejina, Gavrlla Prlnclpa.*' 34
SUBOTIČKI JEVREJI U NOVOJ JUGOSLOVENSKOJ DRŽAVI 1919—1941.
Jevreji i nova vlast
Posle raspada svih fnontova Gentnalnih sila, u drugoj polovimi 1918. u Subotici je 
vođena uporna ii ogorčena borba, otvoreno <i zalkulisno, izrneđu zagovomika oču- 
vanja dotadašnjih državnih okvira i poMtički i naolonalno zainteresovanih Srba 
i Bunjevaca koji su želeli da ostvare svoje uključenje u novu južnoslovensku 
državnu zajednicu. Na drugoj strani su mađarski integralisti, a na inlcijativu 
Emila Havaša, progreslvnog novimara i prvaka Radikajme stranke, 31. oktobra 
uveče sazvali narodnu skupštinu u bioskopu »Konzo«, pa su u duhu opštih ta- 
dašnjih političkih stremljenja u Mađarskoj obrazovali Narodni savet grada Su- 
botice »kotjl je tna svom redovnom sastanku doneo odluku da pruži potpunu po- 
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litičku i moralnu podršku svom legitimnom predstavniku, Naciorralnom savetu 
Mađarske, s tim da se ova odluka putem proglasa stavi na uvid javnosti«.135 * Za 
predsednika je .izabran mađarizovani Bunjevac dr Simon Mukić, za potpredsednika 
Jevreji dr Emil Havaš ‘i Jene Kalmar, a za sekretara dr Jene Ač, takođe Jevrejin. 
Od 17 članova Narodnog saveta, Jevreji su pored navedenih bili dr Lajoš Rajzner, 
dr Ferenc Fenjveš, Jožef Vajsenberger i Lenke Kraus. Bio je to prvi slučaj posle 
175 godina neprekiidne i po razvoj Subotice zlosrećne lokalne vlasti, koju su 
držali prvaci zemljoposedničke oligarhije, da je oni nekom ustupe, i to bez pro- 
mene klasno-svojinski'h odnosa.
125 Danilo Keclć, Građa za latorlfu Subotlce, 1918—1921, tom I, Subotlca 1973, 35.
135 Nedeljnl list »žldov«, glasllo za pltanje žldovstva, br. 13/1931, Zagreb.
137 T. Kolozsl, nav. delo, II tom, 8.
Budući da se stara vlast raspala, to nije bilo ni regularne vojne sile koja bi branila 
društvene interese. Stoga je Narodni savet u Subotlci pristupio obrazovanju Voj- 
nog saveta i građanske »Crvene garde« radi očuvanja javnog reda. Orvena garda 
je brojala oko 400 naoružanih Ijudi koji su nosili mađarsku vojnu uniformu. Na 
desnorn rukavu su imali crvenu traku s natpisom »Radnička straža« na mađar- 
skom jeziku. Na čelu straže se nalazio pukovnik Pal Sokolji, a njegov pomoćnik 
je bio Maćaš Rakoši, kasnije poznati vođ KPM. Radnička straža je bila nepre- 
kidno angažovana u borbl protiv svih javnih izgreda, pa i protiv mestimično oživ- 
Ijenog, dotad latentnog antisemitizma. Desetak godina kasnije, o tim haotičnim 
i nesigurnim vremenima govori tadašnji predsednlk JVO dr Adolf Klajn:}36 »... Pot- 
rebno je da bacimo pogled na prošlih deset godina. Povučeni u svoje kuće, sa 
dobro zabravljenim katpijama čekali smo šta će da bude. DobHjali srno vesti iz 
sela o pljačkama i paljevinama. A naročlto o proganjanjima naše braće Jevreja. 
U Subotici, kako u predgrađu tako i u unutrašnjosti grada, čuli su se pucnji i 
održavali tajni sastanci. Spremale su se cme liste. S verom u Boga čekalii smo 
da inastupe događaji, koji su se očekivali. Tada, 12. novembra 1918. pronela se 
vest, da će u grad ući pobedonosrta srpska vojska. PreživljavSli smo časove 
užasa i streprtje. Nagađali smo šta nas čeka sa strane pobedanosne srpske 
vojske. U našiim imaštama pojavljivale su se osvete, retorzlje i krvoprolića po- 
bedioca, kao što je zabeleženo u istoriji svih ratova. Vrlo često su i očajne mol- 
be pobeđenih, koji su pali na kolena pred pobednicima, naišli na gluve uši. Već 
drugi dan posle snpske vojske je stanovništvo ovoga grada bilo izvešteno jednom 
proklamacijom, u kojoj se reklo, da snpski narod I oslobodilačka vojska, koija je 
prešla preko teških iskušenja i borbi, pružaju bratsku desnicu, bez obzira na ve- 
ru i narodnost, sviima koji žive u ovim oslobođenim krajevima. Proklamacija je 
najavila mir, red i opšte poštovanje tuđe imovine i oasti...« U okviru takvog 
stanja potrebno je prikazati i sam čim ulaska i dočeka srpske vojske u gnad. Kao 
najprikladnija ličrtost ispred Mađara da pozdravf srpske jedinice koje su ulazile 
u grad određen je jedan Jevrejin, dr Emil Havaš, poznati novinar i poMtičar pro- 
gresivnih stremljenja. On <se posle dobrodošlice koju su Ozrekli slavenski pred- 
stavnicl obratio komandujućem oficiru sledećim rečima: »Braćo, sa ovlašćenjem 
Mađarskag narodnog saveta pozdravljam vas u ime mađarskog nanoda iz Su- 
botice.«137
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Duboko u društvenom biou jevrejstva bio je od iskona usađen podsvesni strah 
od naglih društvenih promena, a pogotovo od posledica izgubljeniih ratova i do- 
laska nepoznatih zavojevaoa. Sada su se u susretu s novom državnošću susre- 
tali s nerazvijeniijom ekonomikom, ali bez feudalnih recidiva u životu i svesti 
Ijudi. Bio je to susret sa više građanske demokratije i građanskrh sloboda, sa 
vlašću koja nlje srasla s državnom religijom koja bi bila netolerantna prema 
svim drugirn religijaana, i člje verske dogme nisu opterećene »večitim jevrej- 
skim grehom«. Sve te okolnosti su pružale subotičkim Jevrejima široke moguć- 
nosti za privredno i kulturno prilagođavanje novoj sredlni, kao i za zasnivanje 
relativno snošljivih egzistencija, u uslovima jedne nerazvijene kapitalističke priv- 
rede u odnosu na pređašnje stanje. Međutim, iako su načelno pokazale prilično tole- 
rantnosti prema Jevrejima, nove vlasti su u oslobođenim vojvođanskim krajevima 
nerado gledale na njihovu mađarsku nacionalnu svest i društvenu opredelje- 
nost. Stoga su raznim privrednim, kulturnim, administrativnim, a posebno me- 
rama na planu školstva, nastojale da se pomađareni Jevreji nacionalno i kul- 
turno udalje od mađarstva ii postepeno privedu slovenstvu. Oko Jevreja i za 
jevrejsku dušu je otvoreno I prikriveno vođena borba. To je Jevreje zbunjivalo 
i dezorijentisavalo, jer do promene države, sem površnih i više verbalnih dodlra, 
nije ni postojala neka čvršća i arganizovani’ja međusobna povezanost između 
njih u bivšoj Mađarskoj. Pod uticajem asimllacije, oni su se sve manje osećali 
Jevrejima, a sada im je usled promenjenih istonijskiih i društvemih prilika omogu- 
ćavarro, čak i traženo, da se osećaju kao Jevreji. Međutim, istovremeno su ose- 
ćali i 'izvesnu izolovanost budući da još nisu bilii ostvarili neposredne veze sa 
ostaliim Jevrejirna u Jugoslaviji, na koje su inače bili imperativno upućeni no- 
vim Istorijskim okolnostima.
Nasuprot tome, veći broj Jevreja iz nove države, posebno deo mlade generacije, 
smatrao je da su nastali uslovi za brže, organizovanije i progresivnije okuplja- 
nje i afirmisanje Jevreja. »Ta nova generacija bila je nošena entuzijazmom do 
tada nepoznatim u tlm iregionima... Izdavala je već dva nedeljna llsta (»Židov« 
u Zagrebu 'i »žldovska svijest« u Sarajevu) i tako bila u mogućnosti da utlče na 
formiranje javnog mišljenja. No, to je biO vrlo težak zadatak, jer je valjalo, go- 
tovo u svim krajevima, voditi borbu protiv zastarellh shvatanja. Negde i protiv 
zaostalosti1 i učmalosti' i asimilatorskih tendencija raznih vidova ti sl. Sve je to 
nalagalo oprezno i strpljivo pristupanje postavljenim zadacima.«138 Najzad je ova 
generacija mladiih jevrejskih entuzijasta uspela da u Osiijeku 1. jula 1919. održi 
Osmivački' kongres glavnih predstavnika jevrejskih apština Jugoslavije. Međutlm, 
nepovoljno stanje u jevrejskim vojvođanskim opštinama, koje su po broju i gus- 
tini dejstva (u kojima se posebno izdvaja subotičko) čimile trećinu jugoslovenskog 
jevrejstva, usloviio je da nijedan vojvođanski predstavnrk nije izabran u Privre- 
meni glavni odbor Saveza jevrejskih opština JugoslavHje. Osnovni motlv za sazl- 
vanje kongresa bto je da se u jevrejske opštine unese duh obnove i progresa, a 
da se pri tom ne izgubi iz vlda jevrejstvo u cellni. Na tim načelrma su se delimlč- 
no pokretnule iz svaje letargičnostl i vojvođanske jevrejske opštine. Ponegde,
’® SPOMENICA 1919—1969, Izdanjs SJOJ, Beograd 1969, 27—28.
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kao na priimer u Subotici, ta učmatost je bila veoma včdljiva, a stanje se najsli- 
kovitrje odnažavalo u soctološko-pclitičkoj i nacionalnoj diferencijaciji i podelje- 
nosti Jevreja u Subotici.
Krupna buržoazija ikoja je držala JVO u svojim rukama, po svoj prilici je iz čisto 
klasnih interesa imala više sluha i poverenja u buržoaske institucije mlade i po- 
ietne srpske kapitaHstičke klase, iza koje su stajalp pobednička srpska vojska 
i sile Antante, nego prema dezintegrisanoj i revolucijom destabilizovanoj mađar- 
skđj državi. Bila je opredeljena za novu južnoslovensku državu, odnosno tražila je 
dodir sa velikosrpskom buržoazijom, pa se shodno tome i opredelila za SJO.12? 
Srednj-i slojevi< — trgovci, zemljoposednici i pretežan deo jevrejske inteligenoije 
— po inerciji su bi'li okrenuti mađarskoj kulturi, to jest ostali su duhovni i stvar- 
ni nosioci mađarstva140 u novoj državi, i protivilii se uključemju mađarskih Jev- 
reja u SJOJ.141 Radnici i deo inteligencije opredelili su se za revolucionarni rad- 
nički ipokret, dok je većina srednjoškolske, a zatbn <i fakultetske omladine bila 
sve više okrenuta prema ideologiji i praksi cionističkog pokreta.
i» U »Szombatu« od 25. đecembra 1925, Frldrlh Pops govorl o tome: »Za nas tvorce SJOJ bllo Je vrlo pri- 
jBtno da se najvlše eksponlrala JVO Subotlce 1 prva se Javlla JoS u vreme kad nlje blo zaključen ugovor 
o mlru s Mađarskom, kađ Je bflo spomo da II ce Subotlca prlpastl nama, da oduševljeno pozdravl stvara- 
nje Saveza I prfstupl Savezu ...«
i* Mađarstvo se Izražavalo u Slrokom rasponu osećanja, opredeljenja I angažmana, od lojalnosti prema novoj 
državf, zatlm apolltlčnostl, pa do Iređentlzma. O tome J. Presburger kaže: »JevreJI su jezlčno l u pogledu 
na kulturu, sport I druge vldove žlvota Imall vlše aflnlteta za ono Sto le dolazllo Iz PeSte nego Iz Beo- 
grada. AII Im Je u to vreme ekonomskl Išlo dobro, osnovnl Interes Je blo što uspešnlje koristit) povolj- 
ne prlllke za rad I zaradu...« Međutlm, poznato Je da su se hortljevcl prilikom ulaska u Subotlcu 1941. 
ofoomlll veoma okrutnlm merama na subotlčko I bačko levrejstvo zato što Je ono tobože Izražavalo ne- 
uporedlvo veću lojalnost prema Beograđu nego što su nalagall podanlčkl obzlrl. U knjlzl Aprlllstol novem- 
berlg, Subotlca 1973, str. 90, K. Petkovlć navodl pismo Uprave »Mađarske čltaonlce« u Subotlcl Iz maja 
1941. upućeno vojno-polltlčklm vlastlma: »U Udruženju Je bllo 90—100 Jevreja I onda kad su Ih zbog 
toga proganjall...« Mada Petkovlć nlgde Izrlčlto ne pominje Iredentlzam, Ipak na 90-oj stranl upucuje 
na to kroz Jedan službeni dokument: »Treba pomenutl da Je predsedništvo »Mađarske čltaonlce« dobljalo 
od mađarskog poslanstva u Beogradu, bolje rečeno od poslanlka Bešenjelja, te Sandora Hofmana I Đule 
Balae, neposredna uputstva u pogledu sastava rukovodstva, izbora llčnostl I aktlvnostl.«
141 To 8e Između ostalog vidl Iz Jednog od mnoglh sličnlh naplsa kojl su objavljenl u »Szombatu« oa 4. 
avgusta 1925. pod nazivom »Savezu, gde 8l?«
Društveni potresi među Jevrejima kao posledica promene vlasti
Mlado i slabašno bunjevačko građanstvo koje je bilo dosta podložno hrišćansko- 
-soopjalističkim idejama smatralo je posle 1918. da mu se pružila istortjska prili- 
ka da istovremeno ostvari dva fonmalno različita, ali' u suštini istovetna cilja: 
prvo, da od Jevreja preuzme društveno«ekonomske pozicije u gradu; drugo, da du- 
hovni život očisti od slobodoumnifi »jevrejsklh ideja«. Zagovornik takviih shvata- 
nja bio je l'ist Neven, pokrenut još 1884, koji je objavljivanjem članka »čivutsko 
pitanje« od 13. marta 1919, intoniranog srednjovekovnom Jnkvizitorskom frazeo- 
logijom, pokušao da se na mračnjački i primitivan način obračuna poliitički i ide- 
ološki sa jevrdjstvam. Bilio je sasvim logično da je ovaj beskrupulozan protiv- 
jevrejski izgred uznemiirto ne santo sdbotičke Jevreje nego i veći deo demokrat- 
ski raspoložene javnostk Međutim, napad na Jevreje u Nevenu ostao je bez oče- 
kivanog odjeka kao prilično bezbojna i prolazna pojava u nastaliim istorijskim 
promenama. Tome je najviše doprinela činjenica da mlada, agresivna I ekonom- 
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ski relativno slaba velikosrpska buržoazija nije bila zainteresovana za to da se 
jevrejski privredni potencijal i kapital u Bačkoj dezintegriše. Napnotiv, ona ga je 
želeFa integrisati i usmeriti na podruoje svojiti interesa i iskoristrti ga za oživ- 
Ijavanije i jaćanje svojih ekonomskih potencijala.142 Stoga su razumljive sve mere 
koje su na tom planu učinili predstavnici nove vlasti u školstvu, ekonomicl i 
uopšte. U okviru tih mera, antisemitizmu nije bilo mesta. Tako su vlasti između 
ostalog donele odluku »o bezuslovnoj potrebi da se novo školstvo u narodnom 
duhu i pravcu usavrši«.143 Shodno tome su naredile da se u školskoj 1922/23. 
godini svi jevrejski učenici prevedu iz mađarskih škola i ograna-ka u odgovarajuće 
škole, ogranke i odeljenja sa srpskohrvatskim nastavnim jezikom. Pregled broja 
upisanih jevrejskih učenika u subotičkoj gimnaziji od 1919. do 1928. pokazuje da 
je ta mera 'U početku nailazila na slab odjek žbog pasivnog otpora i drugih poteš- 
koća. Ali već u školskoj 1927/28. godini počeli su se pokazivati znaci Izrazitog 
porasta upisa Jevreja u odeljenja sa srpskohrvatskim nastavnim jeziikom, pa je te 
godine od 876 učenika upisanih u snpskohrvatsku gimnaziju bilo 126 đaka Jevreja. 
Sve ove okolnosti: diskrirrtiinacija Jevreja i numerus klauzus u Mađarskoj, prinud- 
na preasimilacija u zemlji, kao i sve izrazitija pojava fašističkih pokreta u Evropi, 
uslovili su da se jevrejska omladina u Subotici u sledećem razdoblju sve više 
okrene cionističkom pokretu.144 Pored navedenog se na subotičko jevrejstvo slično 
kao i na ostalo jevrejstvo u novoj državi krajem 1919. nadvila opasnost od izgo- 
na. On se odnosio na sve strance koji pre I svetskog rata misu imali zavičajno 
pravo u Monarhiji, pa i novoj državi, a među njima je bio značajan procent 
Jevreja. Stoga su Jevreji vršili stalan pritisak na odgovorne faktore kako bi se 
izmenio propis o progonu stranaca. Slična posredovanlja su dolazila i sa drugih 
strana, pa je zahvaljujući njima prekinuta na vrerne ova nehumana akcilja. Nije 
moguće tačno utvnditi broj proteranih pošto je ta akoija u Subotici obuhvatila 
i znatan broj nejevreja, a organi koja su sprovodili tu akciju nisu ostavili ni- 
kakvih dokumentovanih podataka o njoj kao ni jevrejske opštine.
143 O tome govorl I članak >0 Jevrejlma« kojl je naplsao D. Đorđevlć, vellkl župan grada Subotice, u 
•Szombatu« od 8. decembra 1925; zatlm Člancl Mllana Koslća u Letoplsu Matlce srpske: »Politlka i prl 
vreda u Vojvodlnl«, knj. 306, sv. 2—3, str. 5—6, »Prlvredna krlza I naša ekonomska polltlka«, knj. 308, 
8V. 1—2. atr. 84—86 I »Prlvrednl poslovl u Vojvodlnl«, knj. 307, sv. 1—2, str. 137—140.
IAS, KZPS, 16. Ju) 1920, br. 11916-11, 125/11920.
’*• A Szahadkal m. Jdr. đllaml fluglmnđzium ćvkonyve az 1940—41 tortenšlml Iskola ćvrol (IzveStaJ Mađ. kr. 
drž. muške glmnazlje u Subotlcl za školsku 1940/41. godlnu, 21—25).
Rad jevrejskih društvenlh organizacija i prvi oblici cionističkog pokreta u Subotlci
Na čelu Jevrejske opštine se još od 1904. nalazio dr Adolf Klajn, a za glav- 
nog rabina je posle Bernarda Singera, koji je umro 21. juna 1916, postavljen 
dr Jožef Geršon ikoji je uveden u nadrabinsku dužnost u septembru 1925. Osno- 
vno obeležje i ton društvenom životu subotičkih Jevreja u navedenom vremenu 
davala su dobnotvorna i kulturna udruženja. Među njiima je najznačajnflje bilo 
»Jevrejsko žensko udruženje i narodna kuhinja«, ali tu su i »Herva kadiša« I pa- 
tronažno udruženje, te razna devojačka društva koja su imala za cilj da pomognu 
siromašnim devojkama da dođu do miraza kako bi ostvarile materijalnu osnovu 
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za udaju. Sva ta udruženija- su imala izvore prihoda u visokim članarinama, poseb- 
nim fondovima raznih darodavaca, a takođe i preko organizovanja ekskluzivnih do- 
brotvornih zabava, koncerata i sličnih društvenih manifestacija. U okviru takvog 
društvenog života nalazi se i Dom kulture sa čitaonlcom, bibliotekom i pevačkim 
horom.
Trh posleratnih godina se kao odjeci jednog svetskog procesa, a zatim i kao izu- 
zetna novost koja većmi nije baš bila po volji, javljaju prvi oblioi cionističke mis- 
li, pa tako i začeci cionizma u Subotici. On teži za tim da preokrene i revolucio- 
niše postojeću, u suštitni ustajalu (i konzervativnu jevrejsku stvarnost. Od oionizma 
se u Subotici osećaju ugrožerre gotovo sve jevrejske građansko-klasne, verske, 
školske i asimilačijom prožete društvene strukture. Protiv njega grmi i zagovor- 
nik mađarske asimllacije i iredente list Egyenlosćg iz Budimpešte koji je već de*  
ceriiijama bto glavno štivo u jevrejskim domaćinstvrma. 0 prvim pojavama pobor- 
nika cionizma u Subotici, o nji-hovim početnrm istupanjima, pa 1 okršajima, gotovo 
da i nema istorijskih izvora zato što rh je potpuno ignorisala štampa u kojoj je 
jevrejski uticaj bio veoma snažan. Uz pojedina izbledela memoarska zapažanja i 
crtice, najznačajniji doikument o tom pionlrskom vremenu u razvoju clonističkog 
pokreta u Subotici pred-stavlja članak dra Samua Bošana, jednog od plonira i ide- 
ologa subotičkog ctonističkog pokreta, objavljen u jubilamom broju proclonističkog 
nedeljnrka Szombat br. 21—22 od 8. decembra 1925. NjegoVi1 navodi su više nego 
rndikativni:
»U prosuđivanju situacije krajem 1919. bilo je već izvesno da će se dotadašnja 
demarkaciona linija pretvoriti u državnu granicu... Ovakvo rasuđivanje okupilo 
je nas 24 u Subotici na I konferenciju na kojoj je želja za razmenom mišljenja 
pobudila u nama težnju da u okviru nastallh promena I ml zauzmemo svoje mesto 
na tlu jevrejskog nacionalnog preporoda.,. Na ponovno otvorenom skupu u pro- 
leće 1920. upoznali smo se sa planom stvaranja nacionalne organizacije. A pošto 
su zainteresovani pozitivno prihvatili pokret obavili smo odgovarajuće organiza- 
cione pripreme. Posle nekoliko meseci izlšli smo pred Javnost s našom odlukom 
da osnujemo subotičko jevrejsko nacionalno (cionističko) udruženje. Na putu raz- 
voja našeg udruženja stajale su velike prepreke. Nismo mogli naći odgovarajuće 
prostorije... Ali kamo sreće da je svaki naš neuspeh bio ograničen samo na 
nedostatak prostorija, i da nismo prisiljeni izreći tužnu istinu kako se nasuprot 
našem organizovanju, sve besomučnije postrojavala iza barikada reakcija: JVO, 
škoia, štampa, koje su se ujedinile u jednoj čudnoj harmonlji — u zajedničkom 
stavu protiv našeg udruženja. Ove teške optužbe su još teže kad se uzmu u obzir 
naše plodotvorne inicijative. Pokrenuli smo redovito prikupljanje šekela, dobili 
smo predstavništvo od palestinskog ureda, te u okviru verskih priloga obezbediii 
udeo za palestinski fond (KKL); uključili smo se u sllčne regionalne I zemaljske 
organlzacije. Veliku posetu. smo obezbedill prilikom značajnog predavanja dra 
Handlera: Na našim predavanjima prllikom Hanuke i Purlma, takođe smo uvek 
to isto obezbeđivali. Vođimo brigu o radu amaterske literarne sekcije; omogućili 
smo preduzimljivoj Šariki Kon da organizuje jevrejske žene za dobrobit naclo- 
nalnog pokreta. Temeljito smo se uključili u nasitojanja da se otvorl jevrejsko za-
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bavište. Razotkrili smo ono neugodno stanje u vezi s patronažnom decom koja 
nisu bila smeštena kod porodica određenih u tu svrhu; zalagali smo se da se 
za njih izgradi dom sa dnevnim boravkom. Prikupljali smo novac za pomaganje 
izbeglica i useljenika, a u mnogim slučajevima smo pružili značajnu pomoć našoj 
potlačenoj i unesrećenoj braći. Za sav ovaj napor, plan i program treba danas 
reći: da se kreće! U celom svetu se u velikim talasima širi oduševljenje prema 
Cionu. Na žalost, ti talasi su se zaustavili na granicama Subotice. Da li je to krah 
ideja? Ne!...»
Po podacima koje navodi Mirko Sekelj,'45 prvu cionističku organizaciju u Subo- 
tici su 1921. osnovali dr Šamu Bošan, dr Mihalj Brodl, dr Imre Vldor, dr Zoltan 
Loranc i drugi. Sasvim je izvesno da su ta lica činila jezgro one dvadesetčetvo- 
rice koji su po rečima dra Bošana udarili temelje razvoju cionističkog pokreta 
u Subotici. Uticaj cionističkog pokreta počeo se prvenstveno osećati među jev- 
rejskom omladinom u Subotici. On se na tom plodnom tlu sve intenzivnije raz- 
vijao do samog početka II svetskog rata. Tada je cionistički pokret izrastao u 
vodeću snagu subotičkog jevrejstva. U takvim okolnostima je, doduše sa rela- 
tivnim zakašnjenjem u odnosu na jugoslovenske, pa i vojvođanske prilike, u Subo- 
tici 23. septembra 1923. na inicijativu Lasla Bergera, učenika VII razreda gimna- 
zije, osnovana prva procionistička omladinska organizacija »Hakoah«. Najpre je 
obrazovana šahovska sekcija, a kad se broj članova društva pooeo rapidno pove- 
ćavati, 14. januara 1924. osnovana je i fudbalska sekcija, a zatim šekcije za ma- 
čevanje, tenis, rvanje, kuglanje i druge. Tako je subotička jevrejska omladina 
dobila dovoljno široku javnu tribinu preko koje je tokom sledećih godina negovala 
najpre sportsku aktivnost, a zatim kulturnu, pa i društvenu delatnost. Od tada 
se u društvu počeo razvijati i tzv. palestinski rad. Mladi koji su svesrdno pri- 
hvatlli taj rad postali su beskompromisni borci protiv svih mogućih predrasuda, 
i svojih i roditeljskih. Bez podrške roditelja, a često i protiv njihove volje, ne- 
umorno su učili, delovali, propagirali, zapravo bavili se pravim cionističkim ra- 
dom. Ustanovili su i kasicu za šekel i prikupljali novac. Pod rukovodstvom Abrisa 
Vadnaia, u okviru »Hakoaha« je obrazovan i hor od 30 članova koji je održao više 
koncerata. Njihov orkestar je 25. maja 1925. održao koncert u Staroj Kanjiži pred 
oko 150 slušalaca. Mikloš Boroš je organizovao pozorišnu sekciju koja je s veli- 
kim uspehom izvodila predstavu s jevrejskom tematikom Golem, a zatim i komad 
Lion lea od Lajoša Biroa. Na inicijativu ovog društva sazvana je konferencija jev- 
rejskih udruženja iz Bačke: »Ivria« i »Juda Makabi« iz Novog Sada, »Ivria« iz Sta- 
rog Bečeja, Jevrejsko omladinsko udruženje iz Sombora, »Ivria« iz Stare Kanjiže 
i druga u cilju da se povežu u zajedničkom radu. »Hakoah« je ispoljio i znatnu 
pneduzimljlvost <na aktiviranju ženske omladine, pa je tako osnovan tim ženske 
hazene koji je uspešno vodio Laslo Fišer.
U međuvremenu je još tokom 1920. godine, kako saznajemo iz lista Bacsmegyei 
naplć od 30. oktobra 1920, u Subotici povedena akcija da se pokrene jevrejski 
nedeljni list pod nazivom Judea koji bi uređivao poznati subotički novinar dr Ka- 
m* Mlrko SekelJ, UčeSće subotlčke Jevrejske omladine u borbl protiv okupatora, Jevrejskl muzej u Beo- 
araau. K-iy-7-i/z/z.
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rol] Handelsman-Havaš. Ali pošto Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odobrilo 
izlaženje ovog lista, to su subotički i bački Jevreji i dalje bili prepušteni defetis- 
tičkom i nezdravom uticaju svog saplemenskog lista Egyenldsćg iz Budimpešte. 
Pored toga što je morala pohađati osnovnu i srednju školu na nemađarskom je- 
ziku, jevrejska omladina je imala i izvesne teškoće i sa obrazovanjem na visokim 
školama. Državnim granicama i antisemitskim progonima bili su odvojeni od bu- 
dimpeštanskih fakulteta, pa su bifi primorani da odlaze na fakultete Sveučilišta u 
Zagrebu, gde su dobili pravo da polažu ispite na nemačkom pošto nisu znali ni- 
jedan slovenski jezik.1* Ta okolnost je kasnije urodila veoma plodnim posledi- 
cama jer je Zagreb sticajem raznih okolnosti odmah posle I svetskog rata postao 
organizaciono i političko središte omladinskog cionističkog pokreta u Jugoslaviji. 
U to vreme u Zagrebu se između ostalih školovao i intelektualno stasao i Moše 
Švajger, jedan od najzapaženijih jugoslovenskih cionističkih rukovodiiaca, čiji je 
uticaj na razvoj cionističkog pokreta u Subotici postao vrlo značajan, ako ne i 
presudan. Zahvaljujući prirodnoj inteligenciji, bogatom predškolskom i školskom 
obrazovanju, kao i urođenoj sposobnosti za organizacioni rad, švajger je već to- 
kom 1924. bio izabran za predsednika jevrejskog narodnog akademskog društva 
»Judea« u Zagrebu. U »Judei« je vladao duh koji je njegove članove vezao za 
društvo i posle završetka studija i odlaska u rodna mesta.
Istovremeno je i jevrejska zajednica u Vojvodini sve više shvatala da je njen 
položaj u državi unazađen i da u kreiranju opštedruštvenih pitanja ne dobija me- 
sto koje joj pripada po onome što daje društvu u materijalnom, kulturnom i dru- 
gom pogledu. U vezi sa tim je »Jevrejski narodni savez Vojvodine« posle pret- 
hodnog međusobnog savetovanja održao konferenciju 20. i 21. februara 1923. u 
Novom Sadu. Na njoj su učestvovali predstavnici iz Subotice, Novog Sada i Vršca, 
dok su jevrejske organizacije iz Bečkereka, Pančeva i Sente dostaviie svoje pis- 
mene predloge. Posle dvodnevne rasprave prihvaćena je rezolucija koju je pred- 
ložio Đula Dohanj. Rezolucijom je zaključeno da jevrejstvo iz Vojvodine ne uče- 
stvuje na parlamentarnim izborima koji treba da se održe 18. marta 1923. godine 
»jer izborni Zakon ne pruža nikakve mogućnosti da jevrejstvo srazmerno broju 
svojih glasova u zemlji dobije odgovarajući broj predstavnika u Skupštinl«.147 Uz 
to treba napomenuti da su pripreme za izbore sprovođene u znaku policijskih 
mera protiv opozicionih stranaka. Rezolucija je s druge strane istakla da se ova 
odluka ne odnosi na opštinske i sreske izbore koji su bili predviđeni za 19. av- 
gust 1923. zato što je po Izbornom zakonu bio omogućen i izbor odgovarajućeg 
broja Jevreja u ta predstavnička tela.
Subotička JVO je u to vreme brojala 1.300 redovnih poreskih oibvezniika. Opštin- 
ski budžet je iznosio 2,720.000 kruna (još je bio u opticaju stari novac), a opština 
je raspolagala sa 36 legata od kojih je većina poticala iz ipredratnog razdoblja, pa 
cnrii nisu donosili znatniiju iimovmsku korist. JVO 'je te goditne dobila na korhšće- 
nje joŠ jedan legat od deset jutara zemije. Opštinsko predstavničko telo bilo je
M4 »židov« br. 14/1820. 
w Isto, br. 10/11923. 
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sačiinjeno od 71 člana. Značajan datum u kulturnoj istoriji subotičkog jevrejstva 
predstavlja 15. avgust 1923, kad je otvorena bolnica »Udruženje 1 dom jevrejskog 
milosrđa dr Bernard Singer*,  posvećena uspomeni na znamenitog humanistu i su- 
botičkog nadrablna. Bolniica je između ostalog bila .podignuta I od doprinosa ostalih 
jugoslovenskih JVO. Ona je u sledećem razdoblju ne samo u Subotici nego i ce- 
loj Bačkoj odigrala ulogu zdravstvene institucije najvišeg ranga i ostvarila značaj- 
ne uspehe u istorrji zdravstva Subotice I Bačke.
Tokom 1923. godine, JVO u Subotici je pokazivala sve više razumevanja za stvar 
Palestine, pa je Obnovsnom fondu jevrejske agencije, potznatom kao Keren haje- 
sod (kraće KH) stavila na raspolaganje 25.000 dinara. S obzirom na imovinsko sta- 
nje subotičkrh opštinara, ta suma nije predstavljala neko značajnije opterećenje, 
ali je taj gest imao 'izvesnu težinu jer je značio pnesedan i zaokret u dotadašnjjm 
shvatanjima I politici, u stvari značio postepenu afirmaciju cionističkog pokreta 
u Subotici. Ova akcija je pokazala »da jevrejska narodna ideja kao i interes za 
Palestinu rastu«. To ističe Židov u svom broju 53/1923, te na kraju dodaje: »Ova 
akciija subotičke JVO je nastala kao plod razumevanja predsednika JVO, dr Adol- 
fa Klajna, ikoji je i' poned toga što nije cionista, često dokazivao svoje siimpatlje za 
cionističke Ciljeve, kao i spremnost da kod izgradnje Palestine sarađuje sa cio- 
nističkim pokretom, jer taj pokret postepeno prodire u redove jevrejske omladine 
i pored toga još uvek prisutne ravnodušnosti i otpora većine članova Jevrejske 
zajednice prema cionističkim idejama.« Po svemu sudeći, pre će biti da je dr Adolf 
Klajn kao razuman i iskusan rukovodilac pribegao prividnoj »saradnji« s cionistič- 
kim pokretom, j to iz razloga da bi izbegao otvorenu konfrontaciju unutar subo- 
tičkog jevrejstva, koja je mogla dovesti*  do nepotnebnih lomova iizmeđu mlade. 
veoma razložne i revolucionarne generacije i starije komfojimističke i konzervativ- 
ne, računajući — ikako se tada govorilo — da će se ta om'ladinska »ludost i vra- 
tolomija« sama po sebi ugasiti. Koliiko je takvo mišljenje bilo prisutno kod sta- 
rijih generacija u Bačkoj, najslikovitije govori referat dra Đule Dohanja na Sa- 
veznotm veću SCJ od 26. maja 1923: »U Vojvodinl se jevrejSki i cionistlčki pokret 
tako reći raspao... A ako bismo tom stanju tražili uzroke, onda bistmo ih našli 
u činjenici da Jevreji u Vojvodimi još uvek žive u uverenju kako se nalaze u sre- 
dištu nekog sređenog života. Oni smatraju da smo mi, koji u takav život unosimo 
nešto novo i revolucionarno, zapali u jednu opasnu vratolomiju.« Doduše, i sam 
cionistički pokret je po opštoj oceni izvesroih cionističkih krugova upao u izves- 
nu političku krizu |još od 1920, pa se među rukovodećim aktivistiima sve češće 
govorilo o potrebi da se preduzmu radikalne mere za oživljavanje i reformisanje 
pokreta.
Povremene popratne krize koje su zahvatale cionistički pokret u celini nisu mo- 
gle a da se na određen način ne odraze i na sredine kao što je subotlčka, u ko- 
joj je taj pokret činio tek prve korake. Tako se u izveštaju SVSCJ od 23. maja 1923. 
podrobno obrazlaže: »Ove godine se pOkušalo da veća mesta pristupe organizo- 
vanju obližnjih ti manjib, stvarajući tamo male mesne grupe. Ovaij oblTk organizo- 
vanog rada pokazao nam je dosad najbolje rezultate u ovogodišnjoj šekelskoj ak- 
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ciji.« Tokom 1924. godine, šekelskom akcrjom je u Subotici, kaže se dalje u iz- 
veštaju, bilo obuhvaćeno 86 šekerfrna (nasuprot 253 u Novom Sadu, 836 u Beo- 
gradu, 760 u Zagrebu, itd.J, što u izvesnom smi'slu govori o tegobama i razmera- 
ma razvšjenosti ovog vida oionističke aktivnosti u Subotici. Posle dužeg prekida, 
u Subotici su obnovljene i akcije KH; akcija za jugoslovensku halučku farmu, hah- 
šaru ti Vilovu, ni-je uspela u onoj meri kako je očekivano. Pored tih akcrja radilo 
se -i na KKL... Delovanje Subotičana na tom planu doživelo je potpun neuspeh jer 
nije bio pnikupljen niijedan dinar. Pored ti-h neujednačenih i početnih kora-ka što 
ih je u ■svomn razvoju činlo cionistički pokret u Subotici, izvesnu zbunjerrost među 
vojvođanskim jevrejstvom, a posebno severnobačkim, gde je za jugoslovenske us- 
love zabeležena najveća i najgušća koncentraci-ja neoioških i ortodoksnih jevrej- 
sklh skupma, pobuđuju neke prilično nespretne i nepopulame -mere u vezi sa or- 
ganizacionim i ritualnim sređivanjem odnosa unutar vojvođanskog jevrejstva. Dr- 
žava <i izvesni ikrugovii unutar jevrejstva preduzeli su rizičan korak da na svoju ru- 
ku pokrenu pitanje unifrkacije vojvođansk!ih jevrejskih opština.148 Međutim, sem 
trenutačnog uzbuđenja koje je -pobudilo u pojedinim jevrejskim skupinama, to pi- 
tanje se više nigde ne pominje niti su pokretane slične inicijative. Tako su sve 
do zvaničnog ozakonjenja postojeće podele, među vojvođanskim Jevrejima i dalje 
naporedo egzistiirali SJVOJ sa sedištem u Beogradu i Udnuženje ortodoksnih je- 
vrejskih veroispovednih opština sa sedištem u Senti.
Nastanak prve cionističke omladinske organizacije »Ahdut haolim« u Subotici, 
1925. godina
Radikalni cionistioki omladinski pok-ret je za svoj razvoj veoma teško nalazio plo- 
dan teren u Subotici. Postojeći omladJnski pokret nije uspeo da pronađe dovolj- 
no duhovne i organi-zaoione snage i tako nadgradi svoju inače veoma bogatu dru- 
štvenu, kulturnu i sportsku aktivnost. Međutim, Jevreji iz Novog Sada, kao i ne- 
k&h drugih mesta u Vojvodini u 'kojima je srpski jezik bio dominantan, brže su se 
preorijentiisalii na njega i preko njega se uključivali u cionistički pokret. Pokret se 
snažno razvijao u središtima snpskohrvatskog govomog područja, za razliku od 
Subotice koija je jezičkom barijerom bila odvojena od njih, pa tako i od cionistlč- 
kih ideja. Pošto 'je bilo svesno postojanlja ovih či-njenica, ru-kovodstvo Saveza ži- 
dovskih omladinskih udruženja, SŽOU, u -kome je tada već aktivno delovao Su- 
botičanin Moše Švajger, odlučio je da tom delu jevrejstva obrati posebnu pažnju. 
Radi toga su u severnu Bačku i Suboticu upućeni ideološki i intelektualno naj- 
spremniji rukovodioci SŽCU. Među prvima koji su po tom zadatku došli u Subo- 
ticu tokom 1925. b'ili su Lavoslav Kadelburg, današnji predsednik SJOJ, a Dragu- 
tin Engl, omladinski rukovodi'lac iz Vukovara. On-i su upućeni kao već iskusni ru- 
kovodioci afi-rmisanih jevrejskih omladinskih organi-zaćija. Nairne, te godine je L. 
Kadelburg postao predsednik jevrejske omladinske organizacije »Ahdut haolim« 
u V-lnkovcima. On i Engl su dobili zadatak da ob'iđu Sombor i Suboticu, da ispita- 
ju stanje i pomognu pri organizovanju tamošnje jevrejske omladine. Pre nego što
»Bđcsmegyel naplć« od 5. januara 1924.
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su stigli u Suboticu, Kadelburg i Engl su uspostavili vezu sa subotićki'm cionis- 
tički'm omladinskim aktivistom Emerikom šporerom i dogovorili se sa njlm da do- 
putuju u grad kako bl preneli iskustva iz rada sa cionističkom omladinom. Ova 
poseta je prilično uspešno ostvarena. Engl koji je bio posebno muzikalan i znao 
veoi broj jevrejskih svetovnih pesama, tom priilikom je u šporerovoj kući uvež- 
bavao subotičke omladince u pevanju. Zahvalju’jući Kadelburgovim i Englovim na- 
stojanjima izvršene su takođe sve organizacione pripreme za osnivanje ogranka 
»Ahdut haolima«, koji je ipotom uz neumorno zalaganje Emerika šporera stalno ja- 
čao organizaciono ;i kadrovski,’4” tako da je verouoitelj Abraham Vadnai već sle- 
deće godine poveo na zajedničko logorovanje njegove čtanove.
Pokretanje jevrejskih nedeljnih listova »Szombat« i »Izraei«, 1925—1928.
Naporedo sa oživljavanjem omladinskog cionističkog pokreta, u redovima već o- 
formljene jevrejske inteiigencije, koja je donekle prožeta cionističkim idejama, u 
Suboticii se javlija interesovanje i želja da se pokrenu jevrejski Mstovi koji bi po- 
punili inedostatak raznih informacija u vezi sa teoretskim i praktičniim pitanjima 
vezanim za tekuću jevrejsku i cionističku pro’blematiku. Nedeljnik na mađarskom 
jeziku Szombat (Subota) osnovan je na linicijativu dra Imrea Vidora, starog pobor- 
nika cionističke ideje i sekretara JVO u Subotici, kao i širokog kruga njegovih 
istomišljenika. List je počeo izlaziti 26. juna 1925, a ugasio se dvobrojem 21—22 
od 18. decembra liste godine. Njegov glavni i odgovomi urednik bio je dr Vidor, 
a štampan je u štampariji »Fišer i Kraus«. Bavio se društvenim pitajnima Jevre- 
ja, verskiim pitanjima i jevrejskom književnošću. Uvodna reč glavnog urednika je 
na izvestan način opredeljivala uređivačku politiku ii objasnila ime i zadatke lista: 
»Iz paklenilh peoi I svetskog rata, zajedno sa istopljenim i užarenim strastima po- 
novo je <u svet izbačena avet mržrnje. Ponovo je u prvi plan postavljeno jevrejsko 
pitanje, drugim rečima: mržnja prema Jevrejima. Budući je nekadašnje jevrejstvo 
iz geta bllo homogeno dusom i telom, ono se čvrsto i sigumo nosilo sa udarcima 
koji su ga obasipali sa svih strana. Međutim, neumoljiva logika svetske istorije 
je iznova prekfojrla svet. Postavlja se pitanje da li će neprijateljska bujica pro- 
gutati male irazbacane oaze jevrejstva. Jer, na žalost, današnje jevrejstvo je ne- 
homogeno; jedni drugima su stranci, gotovo neprijateljii, iscepkani na sitne gru- 
pe koje se ti dalje osipaju. Ako verujemo i ako smatramo da naš narod ima svo- 
ju misiju, mi moramo — dok svetom hara mržn'ja, pate progonjeni i vape opljač- 
kani — da pronađemo naš zajednički put koji će biti dovoljno širok da jedan po- 
red drugog, a niikad jedatn protiv drugog, koračamo u susret našoj lepšoj buduć- 
nosti. Do nje će sigurno doći, u to smo čvrsto uvereni. Ovaj narod koji je shva- 
tio božansku ideju, shvatiće i svoju dušu. Pa ako to shvati, naći će u sebi i jezik 
razumevanja. Rre svega u sebi, a zatim u odnosu na druge treba da ostvarimo 
prastaru ideju sžombata (subote): Mir i- Ijubav. Naziiv, cilj, pravac i sadržaj ovog 
lista je radi toga Szombat.« U drugom bro»ju lista, dr Vidor je u odgovom čitao- 
cima, u članku pod naslovom »Dva pisma«, izneo kako pojedinci u pogledu pro- 
Po kazlvanju koje Je dr Levoslav Kadelburg dao autoru 17. avgusta 1980.
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grarna Hsta koji je abjavljen u prvom broju ne nalaze da je on dovoljno borben S 
cionističkog gledršta. Drugi pak zameraju iistu da sprovodi cionističku propagan- 
du. U tom pogledu je posebno zanimljiva polemika koja se u pojedinim brojevlma 
odv^ate između onrh koji su za cionistički pokret i oniih koji su protiv njega. Po- 
slednji dvobroj 21—22 <je delimično štampan i na srpskohrvatskom jeziku.150 Szom- 
bat se ugasio zato što se kao procionistlčki list nije sam mogao boriti sa materi- 
jalnfrn teškoćama, iako je bio okružen bogatom jevrejskom opštinom.
List lzrael je imao nešto rfužl vek. Prvi broj se pojavio 3. jula 1925. u Bačkoj To- 
poli, a već sledeće godine je doneo podatak da izlazi u Subotioi i Novonrc Sadu, 
s tim da se redakcija i dalje nalazi u Bačkoj Topoll. Glavni urednik je bio M. Frld- 
man. Bavta se jevrejskim društvenim i cionističkim pitanjima. Povremeno je do- 
nosio tekstove na hebrejskom, pogotovo naslove i oglase, a s vremena na vreme 
bi se pojavlo 4 poneki napis tna srpskohrvatskom. Poslednji broj je izašao 3. ju- 
na 1928. godine.
Oba lista su pokrenuta sa istim ciljem: da služe interesima jevrejskog nacional- 
nog preporoda. 1 bez obzira na vek njihovog trajanja i poteškoće sa kojima su se 
svakodnevno susretali, nesurnnjivo je da su ti listovi doprlneli porastu jevrejske 
nacionalne svesti u sevemoj Bačkoj 4 dali poseban doprinos jačanju jevrejskog 
omladinskog ctanističkog pokreta.
Zasedanje Saveznog veća saveza cionista Jugoslavije u Subotici, 1927. godina
Jedna od siedećih mera koje su nadiežni ctanistički krugovi preduzeli u cilju da- 
1jeg aktivkanja cionističkog pokreta u sevemoj Bačkoj bilo je organizovanje za- 
sedanja SVSCJ u Subotici. Ono je na veoma svečan načiin održano 4. i 5. decem- 
bra 1927. u vebPkOj većnlci monumentalne Gradske kuće. Na zasedanju je kon- 
stituisan radnb odbor SCJ, a zatim su raspravljana tekuća pitanja u organizacionom 
radu SCJ. Ova radna manbfestaolja clonističkog pokreta u Subotici imala je ve- 
liki značaj za pokretanje ii mobilisanje subotičke jevrejske javnosti u vezi sa sve- 
stranijim intenesovanjem za stvar cionističkog pokreta. Jedan od tih rezultata bio 
je taj da je u neposrednoj fazi priprema zai ovaj skup obrazovana prva mesna cio- 
nistička organizacija u Subotici, na čijem čelu su bili dr Samu Bošan i dr Ferenc 
Hirt.}5] Rrostorije MCO nalaziie su se u Pozorišnoj ulici broj 2. Jedna od rvajzna- 
čajnijih uspeha ovog kongresa bila je činjenica da ctanizam nlje više bio Ideo- 
loški tuđ pojam Jevrejima u Vojvodini. Propagandna putovanja najodgovornijih oio- 
nističkih agitatora u Vojvodini bila su posebno važna u nedostatku drugih izvor- 
nih materiijala jer su predočavala stanje među tamošnjim Jevrejimrca, a posebno 
u cionističkom pokretu koji je još uvek činio svoje prve konake. Tako Pavao Vert- 
hajm beleži: »Kad sam polazio na propagandno putovanje u Vojvodinu pribojavao 
sam se da ću naići na omladinu koja nije povezana s cionističkom idejom onako
<® Prlmercl llsta mogu se Još Jedino naćl u SveučllišnoJ bibllotecl u Zanrebu, SeCenJIJevoJ blblloteci u Bu- 
dimpcštl I u prlvatnoj zblrcl Mlrta Vajcenfelda, sadašnjeg predsednlka JVO Subotlca.
»« »žldov« br. 48, 49/1027.
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kao naša hrvatsko-slavonska... Zanimljivo je i to da je mađarski jezik bio još uvek 
najbllži toj omladini. Srpskohrvatski se Širio preko škole i kontaktima u našem 
omladinskom pokretu. Nepoznavanje nemačkog jezika je izraženije nego kod nas, 
što je takođe prepreka za jaoanje kulturnog ciomističkog rada. S obzirom na shva- 
tanje šta je prvenstveni zadatak našeg pokreta poikazuju se razlike u radu udru- 
ženja. Opšte je obeležje vojvođanskih udruženja da ona polažu najviše važnosti 
na kulturni, KKL i sličan rad, a malo na život. Osim malih izuzetaska, ovde se u- 
glavnom gaji radna zajednica koja je prvenstveni cilj. Životne zajednice nastaju 
tek u noviije vreme pod uticajem »Ahdut haolima«. Uknatko, ovo saznanje potvrđu- 
je da su upravo u našoj sredini ponikle ideje o stvaranju životne veze unutar om- 
ladinskog pokreta, dok nam je Vojvodina dala ivrijanSki sistem Meira Veltmana za 
kulturni rad jevrejskih udruženja. Pa ipak sam već danas mogao zapaziti kako je 
vojvođanska omladina na inajboljem putu da našem pokretu podari vrednote.. '. 
Najboljii primer su Subotica i Novi Sad (život kvuce nije možda u Novom Sadu 
tako razviijen kao u Subotici). U Subotici deluje kiibuc »Ahdut haolima« sa oko 60 
članova. To'kom tri dana kolii'ko sam proboravio u njihovoj sredini oduševio sam 
se njlhovim radom, ne toliko onim što je ostvareno, neo ponajviše zbog moguć- 
nosti što ih pruža zajednioa koja ima članove i mahnige s velikim oduševljenjem 
i voljom za delatnost. U šest kvuca se sistematski radi po tečajevima; svaka 
kvuca je životna zajednica, a kibuc okuplja sve kvucot. Na jednom izletu kibuca — 
kam smo celii dan, počev od osmogodišnjeg mališana do 20-godišnjeg mladića, 
pevali hebrejske pesme, igrali havu i horu, te razgovaralii o našim stvarima — 
jasno sam uVideo da će iz ove sredlne poteći vredan potencijal za naš pokret. 
Svi oni vole svoju kvucu, svoj kibuc i glavnog mahniga Emerika Šporera*,' 52 za- 
vršava svoj izveštaj Pavao Verthajm.
Desetak dana posle Verthajma, gotovo istom marš-rutom kreće na put po Vojvo- 
dlni i dr Cvi Rotmiler. Tokom prvog boravka u Subotici 11. aprila 1929, Rotmiler 
je prfpustvovao sednici komisije KKL, kojoj su tada na čelu bili dr Zoltan Lorant 
i Lajoš Breder. Pošto je Rotmiler ponovo došao u SUboticu 19. aprila bila je spro- 
vedena bolja organizacija kojoj je, uz lično zauzimanje članova komisije KKL, po- 
sebno doprinela pomoć koju je u organizovanju i> planiranju Rotmilerovog nastu- 
pa pružio subotički list Bdcsmegyei naplć. U petak, subotu i nedelju posle podne. 
Rotmiler je održao čitav niz susreta sa omladinom okupljenom u »Ahdut haolimu«. U 
subotu pre podne, dr Cvl Rotmiler je prlsustvovao bogosluženju, pa je i tom prili- 
kom mogao ustangviti kako se dobro organizovanim radom može postbći solidan 
uspeh. Nalme, komisija za KKL je dobila pravo korišćenja šabat hagadola, odno- 
sno pravo da određuje i pozlva Ijude Tori. Svi prozvani su uz ostale obaveze da- 
li priiog i za Geulat haarec; tom prilikom je za KKL prikupljeno 1.600 dinara. Is- 
tog dana posle podne, Rotmller je krugu subotičke grupe cionistkinja (WIZO) odr- 
žao predavanje o aktivnosti« žena u Erec Izraelu. U nedelju pre podne je u velikoj 
sali gradskog bioskopa, uz prisustvo 900 posetilaca, prikazan film o Izraelu koji 
je uvodnlm komentarom propratio dr Rotmiler. Tako su višednevnl boravci Pavla 
Verthajma, dra Cvija Rotmilera i drugih rukovodilaca oionističkog pokreta u Su-
’« »Žkfov« br. 15/1929.
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botfci i njihovi susreti sa predstavnicfana gotovo svih društvenih struktura subo- 
tičkSh Jevreja doprhieli boljoj razmeni ideja, utlsaka i' iskustava između izvršnih {
tela ctonističkog pokreta i njegove baze u Subotici. Od periferije cionističkog po- *
'« Isto, br. 18/1929. 
lnto, br. 18/1928.
155 Isto, br. 38/1928.
kreta u Jugoslaviji, Subotfca se sve više pomerala ka njegovom središtu.153
Ono što je posebno važno jeste činjenlca da je tokom nekoliko godina kao plod 
svestranog zalaganja nekolicine izuzetnih pregalaca, pre svih Emerika šporera, 
izrasla generacija mladih i sposobn'rh rukovodilaca zadojenih cionlstičkom ide- 
jom: Beia Herlinger, Andrija Gams, Šandor Stajner-Dov, Tibor Sabadoš, Andraš 
šlezlnger-Sragaj. Oni su imali sposobnosti i snage da subotički cionistički pokret 
obogate šlrim I dubljim sadržajem, da mu dadu jedan nesumnjivo kvalitetnlji zna- 
čaj. Istovremeno su u irčnosti Moše švajgera, koji je u maju 1928. izabran u Za- 
grebu za člana radnog odbora SCJ, dobill najneposrednlju ldejno-političku i akcio- 
nu vezu sa svim kretanjima u cionističkom pokretu u zemlji i svetu.154 Kao jedan 
od neposrednlh rezultata posete t razgovora vođenih između Rotmilera i predstav- 
nika omladinskog cionističkog pokreta u Subotici — što inače nije zabeleženo u 
zvaničnim izveštajima o njegovom putovanju, niti istaknuto na drugi način — bio je 
gotovo masovan prelazak rukovodstva iz članstva dotadašnje omladlnske organi- 
zacije »Ahdut haolim« u »Hašomer -hacalr«, čiji je jedan od istaknutijlh članova i 
osnivača na jugoslovenskom tlu bio upravo dr Cvi Rotmiler.
U međuvremenu je subotička MCO održaia izbomu konferenciju 17. marta 1929. 
i izabrala rukovodstvo svog novog odbora. Takođe je ponovo konstituisan i> odbor 
KKL čiji je predsedniik postao Zoltan Lorant.]5S Na korrferenciji je pohvaljen rad 
Lajoša Bredera, dotadašnjeg poveremlka KKL, ali je takođe istaknuto da bi rezul- 
tati blH i bolji da su članovi odbora KKL, članovl MCO i članovi sekcije WIZO 
prišli ovom važnom zadatku s više razumevenja. Stoga je odiučeno da članlce 
sekcije WIZO preuzmu saikupljanje novca lz kasica KKL koje su raspoređene po 
gradu. Za šekelsku aktivnost i savezni doprinos rečeno je da za njiih još nema 
dovoljno razumevanja u Subotlch Te aktivnosti su vezane za odricanja, ali to su 
korisna dela. Naglašeno je da na tpm planu »nije nikad bilo sistematskog rada« 
i da bl tu akciju u početku trebalo usmeriti na članove opštine. S druge strane je 
pohvaljen primer nhdrabina dra Geršona koji je čak i na bogosluženju govorio o 
davanju šekela <kao snedstvu za obnovu Palestine, te da je to dužnost svakog Je- 
vreja jer se na taj način doprinosi stvari jevrejske obnove. Ovom priliikom je prvi 
put zatbeleženo da pored cionističke omladine koja deluje u okviru »A'hdut hao- 
lima« postoji i deo omladine kOji Je pristupio jednoj novoj omladiinskoj cionistlč- 
koj organizacijli — »Hašomer hacaHru«. Na kraju je naglašeno da če MCO I dalje 
podupiratl stremljertja subotičkih omladinaca, što je u stvari jedina svetla tačka 
delovanja MCO u proteklom razdoblju, kako je samdkrlti’čki istaknuto. Izražena 
je 'i nada da će oživeti polet koji je u nekim strukturama cionlstičkog I omladin 
skog rada donekle splasnuo, što se prvenstveno odnosi' na sportsko i kulturno 
dnuštvo »Hakoah«. *155
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Sve teškoće na koje je nailazro cionistički pokret na putu svog afirmisanja u Su- 
botici su sasvim prirodne. Naime, cianistički pokret se svim svojim organizaGio- 
nim obliolma i suštinom razlikovao od dotadašnji'h ekonomskih, nacionalniih, poli- 
tičkih, psiholoških, etničklh I drugih društvenih nonmi i manifestacija. Cionizam 
je težio za tlm da se napuste sva ostvarenja koja su postigrsuta asimllacijom na 
tekovinama mađarske, srpske, hrvatske ili neke druge naclonalne kulture I jezika. 
Tražio je afiirmisanje jevrejskog nacionalnog identiteta, reafirmaciju hebrejskog 
jezika i kulture, napuštanje dotadašnje rodne grude, promenu profesije, naselja- 
vanje i pretvaranje jedne zaostale pustinjske i močvarne zemlje u Palestinl u 
jednu novu, plodnu i bogatu »obećanu zemlju«. I dok su starlje generacije bile 
prisiljene da savladaju razne spoljne i unutarnje otpore, da cionizam ili ne prih- 
vate u okviru građanskog društva i politlčkog koncepta, plaćaju jedino članarinu, 
doprinose za KKL, KH, šekel i drugo, uporno čuvajući ostvarene egzistencije, po- 
rodice i tekovine asimilacije, te prerna cionističkom pokretu bile nejednako, manj- 
kavo, negatlvno 111 rezervisano raspoložene, dotle su njihova deca, uostalom kao 
svaka omladina koja je obuzeta iramantičarskim zanosam i ciljem, bila spremna 
da prihvate sve revolucionarne zadatke kojii su postavljeni pred nju. Bila je spre- 
mna da se -odrekne malograđanskog komfora, respektovianih egzistencija I prih- 
vati kolektivističkii hašomerski, ili bilo kako da se već zove, cionistički moral, 
običaje, hebrejski jezik i kuituru: Bilo bi pogrešno da se dostignuća subotičke 
cionističke omladine na tom planu mere tadašnjim građanskim ili današnjim so- 
cijallstičkim merillima. Njihov rad je bio sublimacija svih dotadašnjih teoretskih 
ostvarenja na planu pokretanja, buđenja svesti, mobilizacije, revolucionarne trans- 
formacije i< davanja konkretriih i odgovornih istorijskih zadataka jednoj dotad 
amorfnoj, odnarođenioj i malograđanskim korrtforom umrtvljenoj omadini. Takav 
oblfk života i rada omladine u Subotici, bezobzira na greške i propuste koji su 
pratili taj nad, bio je za ono vreme nešto novo i neviđeno, te kao istonijski fe- 
nomen dosad nepravedno zaobiđeno.
Pola godine posle konferencije, predstavnici subotičkog »Ahdut haollma« su uče- 
stvovall na sastanku zemaljskog rukovodstva organizacije koji je održan 24. no- 
vembra 1929. u Vmkovcima.'56 Tokom diskusije došlo je do sukobljavanja gledišta 
u vezi s tumačenjem poslovnika »Ahduta«. Jedno shvatarije je imao radni odbor 
SŽOU, a drugo, suprotno, irnala su rukovodstva »Ahduta« na terenu. O radu su- 
botičkog »Ahduta« referisao je Andrija Gams, koji je iznaziio »puno uvažavanje za 
ahdutske ideje«, ali su one sticajem raznih okolnosti, prvenstveno zbog postoje- 
ćeg poslovnika, ostale nepriistupačne za većinu čianova. Subotički kibuc je pre- 
življavao kriZu, a sudbina njegovog opstanka je bila 4zvan »Ahduta«. Ako »Ahdut« 
svojim organizacionim I idejnim okvirima stoji na putu daljem razvitku cionistič- 
kog omladinskog pokreta, kako to prikazuje radni odbor SŽOU, onda ga treba uki- 
nutl i okrenuti se onim dnuštvenim organizaoijama koje su perspektivnije za rad 
sa jevrejskom omladlnom, na primer »Hašomer hacair«. Gams je naglasio da ti- 
me što je rekao izražava mišljenje većine u svojoj omladinskoj organizaciji. Pre- 
težan broj diskutanata je podržao Gamsovo izlaganje, pa kako se nisu mogle pre-
lato, br. 50/1929.
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vazići postojeće protivreonosti između radnog odbora SžOU i rukovodstva »Ah- 
duta« na terenu, to je odiučeno da se on raspusti. Njegovu ulogu je u Subotici 
i zemlji preuzeia vitalnija i u svetu već afirmisana onganizacija »Hašomer haca- 
ir«. Ta organizaciona promena se sasvim neosetno dogodila i u Subotici, uklju- 
čujući' široko članstvo i rukovodloce u svoje redove.
Ortodoksna veroispovedna opština u Subotlci
Od jevrejskog kongresa 1868, ortodoksija je postepno bila potisnuta iz gotovo 
svakog oblika javnog života. Tek 1903. godine, nekoliko članova subotičke JVO 
koji se nisu stegali s reformom verskog učenja i nisu bili spremni da svoju vi- 
ševekovnu veru, tradiciju i kulturu zamene jednom tuđom verom i običajima, te 
ignorisali misiju »izabranog naroda«, osnovali su »Ortodoksno pobožno društvo«. 
U međuvremenu je duh reiforme temeljito desetkovao broj »pravovernih« tako da 
su prvom osnivačkom javnom zboru u hotelu »Nemzeti« prisustvovala samo tride- 
setdvojica. Osnivanje je bilo vezano za teškoće i zatrtevalo je mnogo napornog 
rada, pri čemu su posebnu ulogu imali Herman Dajč, Vilmoš Glid i Jakab Berger, 
koji su se docnije međusobno smenjivali pri obavljanju zaduženja u ortodoksnoj 
opštini. Rad na konsolidaci'ji njihove zajednice odviijao se uz prilične poteškoće. 
Bogosluzenja su naizmenično održavana u zgradi neološke JVO ili u nekoj privat- 
ndj fcući. Tek kada je tokom 1915. otkupljena zgrada »Hevra kadiše« u Frankopan- 
skgj br. 14, kotja je od tada proširivana nekoliiko puta, subotička ortodoksija je 
konačno rešila pitanje svog hrama.
Što ®e tiče širenja i jačanja ortodoksnog učenja, važna pnekretnica je nastupila 
8. oktobra 1921. kad je ortodoksna veroispovedna opština dobila svoju autonomiju. 
Prvi živototvonan korak je učinjen u decembru iste godine kad se pokazata potre- 
ba da se izabere nadrabin i uvede u dužnost. Ortodoksi su ostvarili na'jveći uspeh 
kad su uspeli da angažuju Mozeša Dajča, tadašnjeg nadrabina iz Komarna, sina 
Gaona Bonjhadija, u svetu poznatog hebreiste, koji je uz to poticao iz veoma ug- 
tedne i stare rabinske porodice. Ta porodica je doprla čak do srednjovekovnih 
gradova Poznanja i Frankfurta, odnosno do velikih rabina Hatama Sgfera i Rabija 
Akive Egera, najznačajnijih ličnosti 1 tumača ortodoksije uopšte.157 Posle toga je 
21. februana 1923, svečano u krugu ortodoksnih vernika promovisan prvi ortodoks- 
ni sveštenik u zvanje nadrabina u Subotici. Shodno svojim verskim ubeđenjima, 
kao i> doslednom zauzimanju novog nadrabina Dajča, u ortodoksnoj sredini se raz- 
vila svestrana i bogata duhovna delatnost. Sposobniji mladi Ijudi koji su se po- 
sebno isticali u verskom učenju, između ostalih i nadrabinovi sinovi, upućivani 
su na usavršavanje u poznate evropske ortodoksne centne, Montre, švajcar- 
ska. Zahvaljujući vodećim Ijudima subotičke ortodoksije, njihove zajednice u Ju- 
goslaviiji su se okupile 1 udružile u jednu zajedničku organizaciju. Zakonom o ver- 
skoj zajednici Jevreja u Jugoslaviji iz 1929. ozakonjeno je postojanje dveju ver- 
skih jevrejškiih zajednica unutar jugoslovenske države: neološke i ortodoksne.
w Ptemo Pesl Vajs, ćerke nadrablna Mozeša Dajča, upućano autoru Iz Tel Avlva u januaru 1981.
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Tako je pored SJVO postojalo <i udruženje ortodoksniih jevrejsklh verskih opština, 
a obe zajednice su bile jednake I ravnopravne pred zakonom.158
Unutar ortodokSlje nije postojala naklonost niti je bilo interesovanja za cionls- 
tički pokret. Međutim, podržavan je pokret »Agudas Jizrael« (»Savez Izraelića- 
na«), odnosno svetska organizacija pravovemih Jevreja koja je delovala u okvlru 
ortodoksnih opštlna, vodila određenu palestinsku politiku i bila važan činilac ver- 
skog konzervatizma. U okviru ortodoksne jevrejske veroispovedne opštine delo- 
vale su sledeće kulturne, prosvetne i dobrotvorne organizaoiije:159
TALMUD TORA je održavala školu u kojoj je ortodoksna omladina iz Subotice, 
ali i sa strane, kroz obavezno školovanje upoznavala osnove iz opštih jevrejskih 
učenja. Dva nastavnika su tokom svakog dana održavala osmočasovnu nastavu za 
četndeset učenika
JEŠIVA (Viša škola za izučavanje Talmuda), škola za srednji uzrast učenika; na 
njoj je izučavana složenija verska nauka. školom je iično ru'kovodio nadrabin Mo- 
zeš Dajč.
MENORA, udruženje osnovano u aprilu 1923. s ciljem da subotička ortodoksna 
omladina zbije svoje redove. U delokrug rada su ulazili izučavanje stare i nove jev- 
nejske književnosti, širenje jevrejsklh učenja, rad na obnovi Palestine. Dugo godina 
je jedino ovo jevrejsko udruženje u Subotici iimalo svoju pozajmnu biblioteku sa 
oblmnom jevrejskom građom.
HEVRA ŠAS, društvo u kome su obrazovanija lica izučavala Talmud po jedan sat 
dnevno, a uz to se jednom godišnje okupljala na tzv. »sijumskoj« svečanosti.
BIKUR HOLIM, opšte dobrotvorno društvo koje je svake godine izdavalo značaj- 
na sredstva u dobrotvorne svrhe.
HEVRA CEDOKA, opšte dobrotvomo društvo koje je tokom ceie godine prlkup- 
Ijalo i raspodeljivalo znečajna sredstva u dobrotvorne svrhe.
HEVRA MESONOT, društvo koje se brinulo o iShranli učenika JEŠIVE.
MORIA, društvo koje je predstavljalo ortodoksne Jevreje u Jugoslaviji, a osno- 
vano je 1924. s ciljem da jugoslovenski ortodoksni Jevreji osnuju jednu koloniju 
u Palestinl, pa je u tu svrhu tamo otkupljen veći kompleks zemljišta.
Pored intenzivnog verskog I društvenog života, ortodoksna opština je i pored toga 
što je Imala samo stotinak poreskih platiša davala nemalu materijalnu pomoć pri
U Udruženje ortođoksnlh JevreJsklh opStlna bllo je učlanjeno 12 opStlna, a poslovima Je rukovodlo Upravni 
odoor.
’w »Szombat« br. 21—22 od 8. decembra 1925, str. 30—31.
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ostvarenju najdelikatnijih nitualnih potreba. Tako je 1925. izrađeno i moderno ri- 
tualno kupatilo koje je odgovaralo najstrožćm higijenskim i drugim ritualnim zah- 
tevima. Tehničku opremu i nacrte za ovo zdanje izradio je Bernat Glld.
Udruženje TALMUD TORA
U vreme dok su organi JVO, hederi i ješive, institucionalno vodili brigu o tome 
kako da se pruži odgovarajući duhovni odgoj, i dok su roditelji bili sposobni da 
pružaju tradicionalno jevrejsko versko vaspitanje nije ni bilo potrebe za poseb- 
nim izučavanjem TALMUD TORE. Ali kad je versko osećanje oslabilo posle odre- 
đenog stepena emancipaclje i pod njenim uticajem i kad su jevrejske škole po- 
stale narodne, tada se nametnula potreba da udruženje preuzme versko vaspita- 
nje omladine. Na javnom zboru 14. februara 1879. začela se ideja i bila donese- 
na odluka da se osnuje udruženje TALMUD TORA na čijem se čelu nalazio nad- 
rabin Mor Kutna. Program rada nije tada još bio definisan u potpunosti; pored 
verskog vaspitanja predviđena je i dobrotvorna delatnost. O radu društva ne 
postoje podaci do 1. januara 1919, pa se taj datum praktično smafcra počefckom 
njegove delatnostk Posle smrti Mora Kutne 13. novembra 1919, društvo je dobi- 
lo ime »Mor Kufcna — udruženje TALMUD TORA«, a na čelu mu je bio nadrabin 
dr Jožef Geršon. Iste godine je unutar udruženja obrazovana i omladiinska sekcija 
čiji je rukovodilac postao nadkantor Jožef Baser. Talmud tora je izučavana u os- 
novnim i srednjini školama, a časove su držali dr Geršon, Bela Flrst i šamu Ro- 
zenštajn. Svake godine je priređivala svečanost povodom praznika Hanuka I tako 
nastojala da neguje jevrejski duh i tradioije. Njena pažnja je bila usmerena i na 
održavanje veza sa zanatlijskom i trgovačkom omladinom koja je posle napušta- 
nja škole ostajala bez verskog odgoja.'60
Jevrejsko patronažno udruženje u Subotici
Na inicijativu nadrabina Bernarda Slngera, 1913. je osnovano Patronažno udruženje 
subotičkih Jevreja, kad se u udruženje učlanllo oko 150 lica. Imalo. je za cilj da 
jevrejsku siročad koja su se dotad nalazila u državnim patronažoim ustanovama 
smesti po pojedinim jevrejskim kućama, gde je trebalo da dobiju odgovarajući 
jevrejski odgoj i obrazovanje. Na konferenciji 1917. odlučeno je da se radi po- 
boijšanja brige oko deoe ustanovi jevrejski dečji patronažni dom. Međutim, do 
ostvarenja fe odluke došlo je tek 4. marta 1923, a dom je započeo da radi 19. 
aprifa iste godine. Nalazio se na Zrinjskom trgu broj 23. Pored JVO, znatnim svo- 
tama i raznim materijalnim dobrima pružali su pomoć ovdj humanitamoj institu- 
ofcjf i »Hevra fcadiša« i mnogi bogatiji Jevreji u gradu. Patronažnom negom bilo 
je godišoje obuhvaćećno više desetina devojčica i dečaika koji su pohađali raz- 
ne škole, odnosho izučavali pojedine perspektlvnije zanate.’61
w into. 
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Jevrejsko omladinsko kulturno društvo »Reus«
Na irricijativu nekoliko mladih entuzijasta, u proleće 1923. osnovano je omladin- 
sko društvo »Reus« sa osnovnim ciljem da se na kulturnom planu bori protiv asi- 
milacije, odnosno da kroz negovanje jevrejskih kulturnih tradicija okuplja mlade 
Jevreje i na taj način neutrališe sve intenzivniju aktivnost cionista. Te zadatke 
je ostvarlvalo tako što je prilikom godišnjice nekog značajnijeg datuma iz istorije 
jevrejstva organizovalo prigodne infonmacije o tekovinama 'iz istorije, tradiclje 
i kulture jevrejstva. Pored toga su za članove jednotm sedmično održavani razno- 
razni sastanci, predavanja i koncerti. P.ri realizaciji ovih najčešće veoma zanim- 
Ijivifi programa, neretko su učestvovali i sami članovi društva sa odabranim pri- 
lozima >iz jevrejske istorije, književnosti, umetnosti, a posebno muzike. Za sve- 
stranije upoznavanje i produbljavanje ovih znanja, članstvu je stajala na raspola- 
ganju dobro opremljena biblioteka, snabdevena savremenim naučnfan tekovinama. 
Na čelu društva bio je advokatski priipravnik Đerđ Klajn, jedan od njegovih osni- 
vača.162
Zakon o verskoj jevrejskoj zajednici i stanje među subotičkim Jevrejima 
1929—1930.
Monarhofašistička diktatura kralja Aleksandra Karađorđevića od 6. januara 1929. 
nije ozbiIjnije uticala na život i rad postojećih jevrejskiih ustanova u državi. čak 
je i Zakon o verskoj jevrejskoj zajednici dotnet 13. decembra 1929. pnedstavljao 
deo neprekidnih napora što su <ih tokom nekoliko proteklih godina činile jevrej- 
ska zajednica i država. Bitan element ovog Zakona označen je već u prvom pa- 
ragrafu: »Pripadnici jevrejske zajednice irnaju punu slobodu javnog ispovedanja 
svoje vere«, odnosno u drugom paragrafu, stav 1, u korne stoji: »Pripadnici ver- 
ske zajednice Jevreja organizovani su po veroispovednim opštinama, koje ima- 
ju za zadatak da se brinu za verske i kulturne potrebe svojih članova. Sve vero- 
ispovedne opštine, oslm ortodoksnih, obrazuju Savez jevrejskih veroispovednih 
opština. A ortodoksne obrazuju Udruženje ortodoksnih jevrejških veroispovednih 
opština.« To znači da 'je zakon podelom jevrejstva sankcionisao već postojeće sta- 
nje u subotičkoj jevrejskoj zajednici, u kojoj je pored vellkog broja neologa bilo 
koncentrisano i srazmerno najviše ortodoksnih Jevreja Jugoslavije.
U to vreme je u Subotici zapažen proces laganog opadanja jevrejskog stanovni- 
štva. Do toga je dolazilo uglavnom zbog iseljavanja usled opadanja privredne de- 
latnosti u Subotici kao pograničnom mestu. Po Jevrejskom almanahu za 1926—27, 
u Subotici je bMo 6.000 neologa i 600 ortodoksnih Jevreja. Gimnaziju je u to vre- 
me pohađalo 186 jevrejskih učenika, dok je ukupno 237 Jevreja bilo upisano u sve 
srednje škole. Istodobno je 28 Jevreja obavljalo lekarsku praksu, 27 advokatsku 1 
dvojica inženjersku. Među Jevrejima je bilo deset pisaca, odnosno novinara, za- 
tim 50 gradskih i državnih činovnika, 202 privatna činovnika, 16 veletrgovaca, 336
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trgovaca, 26 fabrikanata, 364 zanatlije, 10 preduzimača, 34 poljoprivredna proiz- 
vođača, 17 privatnžka, 35 radnrka i 40 koji su se bavili drugim zaniimanjima.’63 U 
javnom životu su Imali posebno istaknutu ulogu dr Adolf Klajn, dr Imre Vldor, ja- 
vnl radnik i pisac, lekar dr Armin Terek, publicisti dr Ferenc Fenjveš, dr Emil 
Havaš, Janoš Detre, Karolj Sirmai, Janoš Hubert i drugi. Takođe se znatan broj 
subotičkih Jevreja afirmisao svojim radom čak i u inostranstvu. To su pre svih 
pisac Izidor Milko, prof. klasične fllologije dr Jožef Gereb, vajar Ede Telč, zatim 
slikarka Klara Gereb, vajarka Boriška šplcer-Slnko i sllkar Marcel Fišer. Pored 
njth, znatan ugled u svetskim marksistioki opredeljenim krugovima stekao je knji- 
ževnik i esejist Ervin šinko (Ferenc Špicer).164 U gradskoj privredi imali su veo- 
ma značajnu ulogu Rafael Hartman, fabrikant mesa, Kalman štajner, glavrri akcio- 
nar fabrike »Ferum«, zatim fabrikanti Armin Rot, Imre Rotman, braća Goldner, 
braća Rozanfeld, braća Bek, braća Ruf i> drugi.
Subotički Jevreji su u socijalističkom, nactonalnom i kiasnom pogledu bili pode- 
Ijeni na nekoliko izrazitrh samosvojih grupaoija. Tako je još uvek bila brojno nad- 
moćna grupa koja je emancipacijom kroz prethodne generacije prihvatila mađar- 
ski govomi jezik 1 kulturu. Koliko je to bila nezaobilazna stvarnost potvrđuje či- 
njenica da su dve najuglednije ličnosti iz redova subotičkih Jevreja, projugosio- 
venski opredeljeni predsednik opštine dr Adolf Klajn i sekretar opštine i procio- 
nist dr Imre Vidor, čak i u uslovima vojne diktature i Zakona o verskoj jevrejskoj 
zajednici, prihvatili da kao predstavnici mađarskih Jevreja izvan Mađarske uđu 
1929. u glavrti redakcijskli odbor Mađarskog jevrejskog leksikona, odnosno da dr 
Imre Vidor napiše za taj leksrkon »Istoriju subotičkrh Jevreja« koja je u Leksiko- 
nu objavljena sažeto i u izvodima. U sociološkom pogledu, pretežnu većinu su- 
botičkog jevrejstva uz neznatne izuzetke predstavljala je prilično kompaktna gru- 
pa pripadnika relativno dobrostojećih srednjih slojeva građanstva, ili čak i viših 
slojeva te klase, i to u trećoj ili četvrtoj generaciji. Oni su se u prvoj generaciji 
borili za materijalna bogatstva, u drugoj tražili društveni prestiž, a u trećoj na- 
lazili zadovoljstva u umetnosti, prvenstveno u muzici kao najvišem izrazu duhov- 
ne kulture. U to vreme je blla retka subotička jevrejska kuća koja nije imala kla- 
vir i prlvatnog učitelja muzike. Koncerti su smatrani za vrhunske društvene mani- 
festacije. Cak su I za nadkantore raspisivani javni konkurs'i na srednjoevropskom 
nivou i birana lica sa najvišim konzervatorijskim diplomama. Bogosluženje u hra- 
mu je predstavljalo netnadmašan muzlčki doživljaj.’65 Zahvaljujući svojoj neputaciji, 
subotički nadkantor Ferdlnand Jura je krajem 1930. bio angažovan za Veliku sina- 
gogu u Pragu, a pre Su'botice je bio nadkantor u Zagrebu.166 U takvoj sredini raz- 
vill su 'izvanredne sposobnosti mladl talentovani muzičari kao Endre Hauzer i Im- 
re Kramer. Koliki Je domet na tom polju postlgao Hauzer govori člnjenica da je 
30. januara 1930. održao koncert u Eolin-holu u Londonu pred odaibranom publi-
>« .Jevrejskl almanah« 1928—1927, VrSac 1926; Zsld6 lekslkon, 815—816.
»Szombat. br. 21—22/1925.
i« Dr Presburaer Ističe: ... »Petkom uveča đolazlle au najuglednlje građanske I vojne llčnostl grada u sl- 
nagogu da sluSoju Jevrejsku duhovnu muzlku. Onl su secfell u foteljama fepred prvog reda klupa •. .« 
w Subotlčkl llst »Dnevnlk« od 30. marta 1930. 
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kom i sa ekskluzivnim repertoarom dela muzičkih klasi'ka.167 Na sličan način je i 
vioHnist Imre Kramer dobio priznanje slušalaca u Subotici i Beogradu.
Bisere umetničkog života u Subotici činile su hanuka^svečanosti. Jevreji su svake 
godine tom prilikom posvećivali jedan dan istorijskom sećanju na prastari 
jevrejski ustanak i prvu zabeleženu pobedu pod vođstvom Jehude Makabija nad 
grčkiim Selekuidima u II veku pre n. e. U čast toga dana, u svim krajevima sveta 
u kojima su živeli Jevreji pripređivane su hanuka-svečanosti. Takvu svečanost je 
28. decembra 1929. priredila subotička MCO u kafani »Srpski kralj«, a na progra- 
mu su bili balet, horske i solojpesme te pozorlšnl komad na hebrejskom.’*8 Sve 
takve manifestaciije, na primer bal Jevrejske ženske zadruge koji je održan 25. 
januara 1930. imale su već uhodanu tradiciju, a sada su dobile samo novu nacio- 
nalnu jevrejsku dimenziju. Negovanjem jevrejskih duhovnih i kultumih vrednosti 
ostvarena su i znatna sredstva za KKL i druge jevrejske fondove.
Jačanjem cionističkog pokreta, dotad svestrana zainteresovanost Jevreja za sve- 
tovnu muziiku biva postepeno potisnuta jevrejskom duhovnom i svetovnom muzi- 
kom. Na taj način se nastojalo da se ostvari kulturna cionizacija subotičkrh Je- 
vreja. U vezi sa tim je nesvakidašnji doživljaj imala kultuma javnost 21. marta 
1931, kad je u organizaciji Jevrejskog ženskog udruženja pri'ređeno veče jevrej- 
ske muzike koje je održaia Alisa Jakob-Levinson, poznata pijanistkinja i jedan od 
najvećih stručnjaka za jevrejsku sinagogu i svetovnu muziku.
Godina 1931. kao godina prelomnih događaja u istoriji subotičkog jevrejstva
Radi suzbijanja čestih napada i podmetanja koji su dolazili iz hortijevske Mađarske 
i tamošnjih Jevreja na Jevreje u Vojvodini, u Subotici je već početkom 1931. za- 
počeo rad na pripremama za velđkl manifestacioni i protestni zbor vojvođanskih 
Jevreja. Naime, preko seveme granice je uporno i stalno širena propaganda kako 
je za Mađarsku yelika sreća što u Vojvodini žive Jevreji jer su oni svesni Mađari 
I nosioci mađarstva, građani na koje hortijevska Mađarska može uvek računati. 
Kao najistureniji deo vojvodanskih Jevreja prema mađarskoj granici i kao Jevrejl 
koji su se gotovo u celini služili mađarskim jezikom, subotički Jevreji su se, po 
nekim gledištima, smatrali obaveznima da se ograde od takve propagande, od 
naturanog im iredentizma, i da izraze lojalnost prema jugoslovenskoj državi. Na 
velikom zboru koji je 25. marta 1931. pripremila JVO u Subotici na čelu sa svo- 
jim dugogodišnjim predsednikom drom Adolfom Klajnom, pored vrhovnog rabina 
Jugoslavije iz Beograda dra Isaka Alkalaja okupili su se predstavnici JVO, rabini 
i delegati iz Bačke, Banata i Baranje. Suštinu I motive ovog velikog istorijskog 
skupa vojvođanskih Jevreja, bez obzira na to ko ga je i iz kojih pobuda sazvao, 
i bez obzira na intimna uverenja mnogih prisutnih,’*59 nastojao je da izrazi referat 
dra Adolfa Klajna koji bi se uglavnom mogao svesti na rečl: »Neka niko ne stiČe
167 Beogradski muzičkl krltičar Rafailo Đlam kaže u svom osvrtu u »Jevrejskom pregledu« br. 1—2/1981: »NaJ- 
veći umetnlk vlolinlst u Beogređu blo Je svakako Andor Hauzer, koncertmajstor radio-orkestra I filhar- 
monlje, sollst na mnogim kultumlm prlredbama I u radlo-emlsljama. U Beograd Je dožao Iz Subotlce . . .*  
160 »Onevnlk« od 30. decembra 1929.
i« y to vreme je dlktatorekl rožlm zahtevao I od ostallh naclonalnlh manjlna u Vojvodlnl (Mađara, Nemaca
I druglh) da mu Izraze kolektlvnu lojalnost (»Napld« od 30. marta I 7. maja 1931). 
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zasluge tamo preko pozivajući se na nas. i neka niko i ne pokuša da nas skrene 
sa puta kojim smo pošli sa ciljem da zasnujemo svoju konačnu sreću i buduć- 
nost u Jugoslaviji sa srpskim narodom...« MCO u Subotici je istog dana orga- 
nizovala veliki propagandni zbor u velikoj sali Gradske kuće na kome je Moše 
švajger »kao ideal jevrejskoj omlađini u pogledu odnosa prema državi naveo 
Mošu Amara«, Jevrejina iz Srbije, srpskog ratnika i uglednog građanlna.170
Subotica je ponovo 'blla u središtu događaja 12. aprila 1931, ovog puta vojvođan- 
skog omladinskog cionističkog pokreta. Tog dana su se sastali omladinski ruko- 
vodioci iz Starog Bečeja, Stare Kanjiže, Novog Bečeja, Novog Sada i Beograda, 
kao i omladinski Instruktor H. M. Košlcki. Kad se na zboru prešlo na raspravljanje 
o konkretnim pitanjima, Andrija Gams je govorio o važnosti halučkog odgoja dece, 
a Tibor Sabadoš o ideološkim i organizacionim načelima »Hašomer hacaira«. 
Potom se razgovaralo o hebreizaciji i odlasku u Palestinu, kao i pripremama za 
taj odlazak kroz hahšare.
Jedan od istorijskih međaša za subotičke Jevreje bio je 5. juli 1931, kad je posle 
27 godina predsednikovanja i posle dugog i snažnog otpora njegovih pobornika, 
dr Adolf Klajn podneo ostavku.171 Svojevremeno je dr Klajn došao na čelo opštine 
kao pobornik demokratizacije i reformisanja uprave u opštini. Sada mu se nakon 
gotovo tri decenije vršenja te dužnosti zameralo da nema ni sluha ni razumeva- 
nja za savremene tokove kojima je izloženo jevrejstvo u svetu i Subotici. U borbi 
za rukovođenje opštinom, uspešno se afirmisala frakcija u kojoj su bile okupljene 
sve opozicione grupe na čelu sa cionistima. Za predsednika JVO izabran je vođa 
opozicione grupe dr Elemer Kalmar, jedan od najviđenijih advokata u Subotici i 
pionir cionističkog pokreta. Dopisnik žldova iz Subotice, u broju 28/1931, ižra- 
žšva svoje zadovoljstvo: »I opet će se pokazati kao geslo našeg velikana Teodora 
Hercla da treba osvojiti verolspovedne opštine, što je preduslov i za svaki uspe- 
šan rad u opštlni.« Važno je istaći da posle šmene rukdvodstva i odbijanja čla- 
nova bivšeg rukovodštva da učestvuju u poslovlma JVO, to nije značllo i kraj nji- 
hove javne delatnosti. Naprotlv, oni su se organizovali kao opoziciona grupa i is- 
poljili snažnu aktivnost protiv poiltike i mera zvanlčnog rukovodstva JVO. Shodno 
takvim kretanjima U JVO, omladinci cionističkog pokreta u Subotici odlučili su da 
najkasnije do kraja 1931. angažuju jednog učitelja za hebrejski jezik, pripadnlka 
cionističkog pokreta, koji bi im pomogao da izvrše hebreizaciju pokreta.172
Početkom leta 1931, šest razvijenijih mesnih organizacija »Hašomer hacaira« iz 
Beograda, Zagreba, Slavonskog Broda, Osijeka, Sarajeva i Subotice formirale su 
svoju jedinstvenu organizaciju »Histadrut hašomer hacair« koji je 29. i 30. av- 
gusta 1931. za svoje pripadnike organizovao »mahane« (logorovanje) u Gozdu, a 
istovremeno u Slavonskom Brodu svoju prvu »veidu« (savetovanje). Objedinja- 
vanjem i ulaskom subotičke organizacije »Hašomer hacair« u »Histadrut«, omla- 
dinski pokret u Subotlci je na prvoj zajedničkoj veidi sagledao kako sadržaj I teš- 
koće svog rada, takb i njegove metbde i/ulogu prf ostvarlvaiiju halučke ideje. 
ito »žldov« br. 14/1831.
’n ,>Naplć« od 18, tgirlla 1931. I 15. Juna 1931.
m »žlđov« br. 32/1931.
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Da bi taj rad postao još sadržajniji i dobio levičarsko obeležje doprinela je sretna 
okolnost — pokretanje i štampanje lista Hašomsr hacair u Subotici 1931. Nije 
poznato ko je bio inicijator i kako je došlo do ostvarenja zamisli o pokretanju 
lista. To delimično rasvetljava Tibor Koloži u II tomu Istorije subotičke štampe 
gde ističe da je do pokretanja lista došlo kad je rukovodstvo SKOJ-a u Subotici 
na čelu sa šandorom Štajnfeldom i Laslom Grosom odlučilo da se Jevreji sko- 
jevci ubace među članove »Hašomer hacaira« i da kroz tu organizaciju propagi- 
raju ideje komunietičkog pokreta. Svakako da je kao jedan od rezultata takvog 
postupka bio i nastanak levičarski opredeljenog »cionističkog omladinskog lista«, 
subotičkog ogranka »Histadruta«, odnosno da je »Hašomer hacair« u Subotici bio 
prokomunistički orijentisana organizacija sve do svoje zabrane 1935. Prvi i jedini 
broj Hašomer hacaira izišao je u junu 1931. na mađarskom. Uređivao ga je han- 
haga (rukovodstvo) u sastavu: Tibor Sabadoš, Andrija Gams, Aleus Andar i Dov 
Štajner, a odgovorno lice za uređivanje i Izdavanje bio je Friđeš Hercber. štampan 
je u štampariji »Fišer i Kraus«. Hašomer hacair nije bio samo omladinski list niti 
isključivo glasilo cionističkog omladinskog pokreta, nego je nastojao da omladin- 
cima pruži mnogo progresivnija i perspektivnija obaveštenja. O tome najbolje 
govori članak mladog marksističkog teoretičara Janoša Atlasa »Prošlost i buduć- 
nost jevrejske žene«. Na žalost, Hašomer hacair nije mogao ostvariti svoje na- 
mere jer se odmah posle prvog broja ugasio iz nepoznatih razloga.173
Sinagogalni koncert u emisljl Radlo-stanice Beograd I prva alija 
subotičkih omladinaca, 1932—1934.
MCO je održavala svoje redovne skupštine obično krajem svake kalendarske go- 
dine, kad je polagala i račun o svom radu za proteklo razdoblje. Tako je 20. i 27. 
decembra 1931, bez ozbiljnijih prirnedaba protekla skupština na kbjoj je iskazano 
poverenje starim odbornicima. Za predsednika je ponovo izabran Mihalj Brodi, 
za potpredsednika David Furman i dr žiga Berger, a za sekretara dr Moše Švaj- 
ger, poznati subotički i zagrebački omladinski aktivist. Organizaciju purimske pro- 
slave za tu sezonu preuzeli su zajednički »Hašomer hacair« i literarno društvo 
cionističke omladine »Makabea«. Svečana priredba je održana 20. marta 1932, 
a čist prihod je blo namenjen za Keren aliju. Nepun mesec dana posle toga, do- 
brotvorno udrpženje »Patronaž« je 17. aprila priredilo sinagogalni koncert na naj- 
višem umetničkom nivou, a prenosila ga je i Radio-stanica Beograd.174 Istovre- 
meno su savezni rukovodloci vršili posete i obilaske radi uvida u delatnost jev- 
rejskih opština i cionističkih udruženja. Obilasci su sve više poprimaii obeležje 
ustaljenog metoda rada na relaciji između najviših izbornih rukovodilaca i širo- 
kog članstva. Shodno tome, subotički JCO i MCO je 20. jula 1932. posetio Fridrih 
Pops, predsednik SJVO, u pratnji Karla Fridmana i dra Alberta Vajsa.
,n OvaJ prvi I Jedlnl broj lista čuva se u Zagrebu u SveučlllšnoJ blbllotect.
’*•  Nadkantor Leopold Edelštejn Je izveo molltvu »Haškivenu«, Jednu žargonsku pesmu, Aranjka llal ]e pe- 
vala Hajtmanov »Gettoliedchen« I arlju Iz Goldfadenove operete »Sulamlt«, Imre Kramer Je tzveo na vro- 
llnl Ahronovu »Jevrejsku melodiju«, zatlm Je kvlntet u sastavu dr Kunec, Frehlih, dr Pimlcer, Kramer I dr 
NeJ > Izveo Betovertovu »Sonatu u A duru«. Sledlle su l druge veoma uspele tačke, od kojlh Je pojedine 
pratlla na orguljama llona Slezlnger (»žldov« br. 17/1932).
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Na drugoj strani. subotička jevrejska omladina je nastojala da u okviru dozvoljenih 
iseljeničkih kvota i sama sa određenim brojem svojih najpreduzimljivijih omla- 
dinaca učestvuje u aliji u Izrael. Pošto su prošli pripreme u hahšarama. 6. sep- 
tembra 1932. sa grupom od devetoro omladinaca odlaze u Palestinu i Subotičani 
Bela Herlinger, Anđraš Šlezinger-Šragaj, Eden Kornštajn i Tibor Sabadoš.'75 Napo- 
redo sa »Hašomer hacairom«, u to vreme su u Subotici osnivane neke srodne 
organizacije koje su bile srazmerno kratkog veka. Tako je između 1932—35. po- 
stojao đačko-studentski literarni klub »Jerubal« koji je docnije promenio ime u 
»Makabea«, a njime je rukovodio Andrija Gams. Ideološka i politička osnova svih 
tih organizacija bio je najčešće marksistički pogled na svet.
Kao što je navedeno. purimske svečanosti su već godinama izazivale pažnju subo- 
tičke kulturne javnosti; one su bile jedan od dva ili tri glavna kulturna događaja 
u sezoni. Udruženje žena cionista WIZ0 kao organizator svečanosti poklanjalo 
je uvek izuzetnu pažnju tom činu, a čist prihod je bio namenjen KKL-u. Tako je 
11. marta 1933. bio održan bal na koji je iz Zagreba bio pozvan Karlo Fridman, 
generalni sekretar KH, koji je i tom prilikom održao prigodan govor ispunjen cio- 
nističkom problematikom. Fridman je iskoristio svoj boravak u Subotici da okupi 
članice WIZ0 i da se sa njima dogovori o bitnim organizacionim pitanjima. Kroz 
temu »Zadaci i odgovornost žene u obnovi jevrejskog naroda«, Fridman je upo- 
znao subotičke cionistkinje sa suštinom navedenog pitanja. Posle toga su žene 
zaključile da je njihovo udruženje organizaciono toliko sposobno i snažno da iz 
svog tela izdvoji i osamostali jedno posebno sestrinsko udruženje cionističkog 
pokreta »Organizaciju devojaka cionista — YOUNG WIZO«.
Organizaciono jačanje i međusobno povezivanje cionističkog pokreta u Vojvodini
Razvoj cionističkog pokreta u Subotici i Vojvodini nalazio se u stalnom usponu 
poslednjih desetak godina. Kadrovski, organizaciono, sadržajem rada, postojeće 
mesne organizacije su savladale prve početničke slabosti i tražile nove oblike za 
što efikasnije ostvarenje postavljenih zadataka. Jedna od potreba bilo je među- 
sobno povezivanje sa drugim sličnim mesnim organizacijama u cllju da se izmene 
iskustva i obogati sopstveni rad. Tako je 25. decembra 1933. na inicijativu MCO 
u Novom Sadu sazvana konferencija predstavnika MCO sa šireg područja Vojvo- 
dine. Cilj konferencije je bio da se obrazuje radna zajednica MCO sa područja 
Vojvodine koja bi organizovala, objedinjavala i usmeravala rad, te davala uputstva 
već prema mesnim potrebama. Kako je izložio Feliks štajn iz Vrbasa, u tnanjim 
mestima, na primer kod njih u Vrbasu, cionistički pokret nije mnogo popularan, 
što je slučaj i u drugim manjim mestima. šenberger je kao predstavnik MCO iz 
Sombora izjavio da kod njih stagnira cionistički rad i da bi bilo potrebno da se 
programom radne zajednice obezbedi da se prvenstveno obrazuju jači centri sa 
zadatkom da potpomažu i usmeravaju rad po manjlm mestima. Pošto je Subotica
»Žldov« br. 35/1932; poslednja dvojlca su se kasnlje vratlla I reženje svojlh ideoloSklh preokupaclja usa- 
glasila sa ideologljom KPJ. 
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bila relativno snažna organizaciono i kadrovski, to su oni od nje očekivali odgo- 
varajuću pomoć.176
Poštujući preporuke ove konferencijei, u Subotici je već 3. marta 1935. održana 
konferencija KKL za Vojvodinu. Na njoj je ponovno istaknuto kako u nekim me- 
stima u okolini Subotice, na primer, u Vrbasu i Bačkoj Topoli, jedini oblik cionis- 
tičke aktivnosti predstavlja rad na prikupljanju KKL, te da se taj rad i pored svih 
teškoća obavlja sa priličnim uspehom.177
Napori nove opštinske uprave u Subotici na sređivanju stanja u JVO
Nova opštinska uprava JVO na čelu sa Elemerom Kalmarom, od samog početka 
je ozbiljno nastojala da u što skorijem roku ostvari za ono vreme prilično ambi- 
ciozne i srazmerno teške ciljeve. Na nekoliko paralelnih koloseka trebaio je isto- 
vremeno uložiti ne samo stvaralačko htenje i entuzijazam, nego i najveće organi- 
zacione napore, kao i neuporedivo veća materijalna sredstva nego što su posto- 
jeće prilike dozvoljavale. Cionizacija sveukupnog društvenog života u JVO, sa iz- 
gradnjom odgovarajućih jevrejskih kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i drugih us- 
tanova na savremenim naučnim dostignućima trebalo je da kvalitetnijim sadr- 
žajem obogati društvenu sredinu ne sarnp subotičkih Jevreja nego i ostalog gra- 
đanstva na širem jugosiovenskom prostoru. Taj rad je pored ostalog tražio reor- 
ganizaciju finansijskog poslovanja JVO, reformu opštinske uprave i, kao veoma 
važnu stvar za ono vreme, svestranu demokratizaciju društvenih odnosa u opš- 
tini. Sav taj napor je trebalo ostvariti uz velike teškoće, od kojih su bile najpri- 
sutnije: još neizlečene posledice velike svetske ekonomske krize, sve izrazitiji 
odliv kapitala iz Subotice kao dela pogranične zone, naglo pogoršavanje položaja 
Jevreja u srednjoj i jugoistočnoj Evropi, što je sve uznemirujuće delovalo na ju- 
goslovensko jevrejstvo. Međutim, najveći otpor je dolazio iz samog subotičkog 
jevrejstva. Taj otpor je proizlazio iz ekonomski snažnog, ideološki konzervativnog 
i u odnosu na cionizam pasivnog jevrejskog građanstva koje je tokom proteklih 
decenija suvereno vladalo opštinom. Ove snage su nastojanjem dinamičnih i na- 
prednih cionista bile primorane da napuste opštinsku upravu, ali se one nisu 
pomirile sa tim nego su se svim mogućim sredstvima suprotstavljale politici i 
merama koje je sprovodilo rukovodstvo JVO. One su organizovale opozicioni po- 
kret, pa se gotovo sva dostignuća u sledećem razdoblju mogu dobrim delom 
smatrati za materijalizovan izraz odnosa snaga u borbi između nove opštinske 
uprave i opozicije.
Prvi ozbiljniji poduhvat kome je već sredinom 1932. pristupila opštinska uprava 
bilo je osnivanje jevrejskog liceja u Subotici, prvog te vrste u Jugoslaviji. Mada 
je u obrazloženju za širu javnost rečeno da se osnivanjem liceja prvenstveno žele 
intenzivisati jevrejska verska učenja, a zatim temeljitije upoznavati sa jezikom
’» »Žldov« br. 1/1934. 
w Isto, br. 10/1935. 
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i kulturom Jugoslovena, ipak je neosporna činjenica da su osnivači namenili liceju 
dalekosežnije zadatke, tj. da na naučnoj osnovi, počev od najmlađih školskih na- 
raštaja, vrši cionizaciju subotičkog, pa i ostalog jevrejstva u Vojvodini, ali I šire. 
Licej je trebalo da ima osnovnu i srednju školu zajedno sa Internatom. Bilo je 
predviđeno da mu u početku, dok ne postane sposoban da se sam izdržava, JVO 
u Subotici obezbedi potrebna sredstva. Nastava je trebalo da započne osnovnim 
obrazovanjem školskom 1933/34. godinom. Sledeće nastavne godine bio bi otvo- 
ren internat i započela prva godina srednje škole, a svake sledeće godine bi se 
otvarao viši razred. Tako bi jugoslovensko jevrejstvo posredstvom subotičkih Je- 
vreja stalo uz bok jevrejstva u drugim kulturnim zemljama. Ovu ambicioznu akciju 
je svesrdno prihvatio deo jevrejskih građana u Subotici. Međutim, pokrenule su 
se i neke druge, u to vreme još nevidljive snage kojima nlje bilo u interesu os- 
tvarenje ovog projekta. Posle toga je JVO jednim neodređenim saopštenjem jav- 
nosti ostavila otvorenim pitanje osnivanja liceja, navodeći prilično neubedljivo 
»da zbog posledica ekonomske krize i teških ekonomskih prilika nije moguće 
započeti i uspešno realizovati ovu veliku akciju«.178
178 »Naplć« od 16. oktobra 1 29. decembra 1932
”» »Žldov« br. 27/1936.
Kroz sledeća nastojanja JVO da izbornom platformom ostvari postavljene zadatke, 
postepeno se razotkrivalo sledeće: prvo, da se iza anonimnih protivnika većine 
postavljenih zadataka nalazila opozicija; drugo, da je ona miniranjem tih zada- 
taka želela diskreditovati i srušiti opštipsku upravu; treće, da se opozicija nije 
suprotstavljala samim projektima JVO pošto su oni bili veoma popularni u jev- 
rejskim masama, nego se protivila njihovom finansiranju tvrđeći da ih ti projekti 
isuviše poreski opterećuju; četvrto, budući da je bilo nepopularno suprotstav- 
Ijati se cionističkom programu, određeni broj imućnih Jevreja je nalazio svoje in- 
terese u desničarski obojenom žabotinskijevom neocionističkom pokretu; neocio- 
nisti su između ostalog bili protlv »preteranog« oporezivanja svojih sugrađana;179 
peto, pošto opozicija nije unutar jevrejstva mogla naći potrebne snage za oba- 
ranje legalno izabrane opštinske uprave, ona je izabrala najperfidnije moguće 
sredstvo: tražila je i dobila podršku monarhističkih jugonacionalista, pa je sa 
njima, koristeći se režimskom štampom i beskrupulozno izvrćući činjenice, optu- 
žila cioniste da su mađarski iredentisti, tj. Judeomađari. U toj podloj raboti išli 
su tako daleko da su na brzinu osnivali nekakva sterilna udruženja jugoslovenskih 
Jevreja. Međutim, pažljivom analizom svih tih nastojanja opozicije postaju jasni 
oni stvarni motivi toga nečasnog obračunavanja. Kao i uvek, u pitanju su vlast 
i sa njom povezani uski klasni interesi, porezi i zahvatanje u kapital.
Sledeća oblast u kojoj je vođena sada već otvorena borba između opštinske up- 
rave i opozicije bila je Jevrejska bolnica. Naime, JVO je želela da zastarelu i ne- 
uglednu Jevrejsku bolnicu osnovanu 1923, sa maksimalnim kapacitetom od' 32 
kreveta, mbdernizuje i proširi, te da je iz Kertvaroša preseli u neko savremenije 
zdanje. Po ugledu na najsavnemenije slične medicinske ustanove na Zapadu, to 
je trebalo da bude moderna bolnlca, pa je JVO želela da otkupi zgradu bivšeg 
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sanatorijuma »Park« koja se nalazila u samom jezgru grada, a ipak izvan gradske 
buke. Imajući iskustvo sa licejem, JVO je ozbiljno regulisala sva materijalno-imo- 
vinska pitanja vezana za kupovinu i opremanje bolnice. Obezbedila je ne samo 
moralnu i materijalnu podršku Jevreja iz cele zemlje nego i nejevrejskog građan- 
stva. Naime, projektom je bilo određeno da će ta zdravstvena ustanova, oprem- 
Ijena najsavremenijim medicinskim sredstvima, pružati usluge ne samo Jevrejima 
nego i svim građanima bez obzira na njihov društveni položaj, rasu, nacionalnost 
i veru. Ovaj projekat je pobudio različito interesovanje i reagovanje među subo- 
tičkim jevrejstvom.’80 Opozicionarski nastrojen deo jevrejskog građanstva pokreće 
mašineriju koja je i otvoreno i anonimno, kuloarski, preko režimske štampe i ka- 
fanskih intriga, traženjem adminlstrativno-pravnih začkoljica, pokušala da onemo- 
gući ovaj humani projekt, i to sve zbog navodnog dodatnog oporezivanja bogatih 
i »bezobzirnog bacanja« mukom stečenog novca. Predsednik JVO Elemer Kalmar 
je bio prinuđen da preko štampe odgovara i pobija zlonamerna podmetanja, navo- 
deći »da ne odgovara istini tvrdnja da opština razrezivanjem novih poreza želi 
osnovati bolnicu, ili da će to ubuduće činiti radi njenog održavanja. To nije svrha 
opštinskog poreza. JVO ima na zakonu osnovan budžet čija su sredstva strogo 
namenski ograničena, pa se ni iz sredstava formiranih iz javnih prihoda neće 
odvajati novac za kupovinu bolnice«. Na kraju je pitanje u vezi sa kupovinom 
zgrade sanatorijuma »Park« i otvaranjem bolnice u njoj dospelo pred opštinski 
forum JVO. Posle rasprave u kojoj su iznesena sva suprotstavljena mišljenja i 
ubeđenja, glasanjem je 1935. uspešno okončano pitanje otvaranja nove Jevrejske 
bolnice u Subotici; 56 predstavnika je glasalo za kupovinu, a 23 protiv.181
U međuvremenu, a uporedo s borbom oko sprovođenja programskih načel^, koja 
je nastojala da oživotvori nova opštinska uprava, opozicija je pokušala da svom 
pokretu dade opštejugoslovensko političko i nacionalno-rodoljubivo obeležje, od- 
nosno da vodi borbu i »definitivno izvrši raskid s judeomađarizmom«,182 što je 
značilo da potisne cionistički pokret. Posle nešto dužih priprema, 25. februara 
1934. u velikoj sali trgovačkog »Lojda« održana je osnivačka skupština udruženja 
Jugoslovena Mojsijeve vere kojoj je prisustvovalo oko 80 uglednih Subotičana, 
pripadnika tog udruženja. Pročitana su pravila novog udruženja183 i izabrana up- 
rava da bi udruženje, kako se navodi u saopštenju, »s pravom moglo računati 
na moralnu potporu svakog dobrog Jugoslovena i moglo započeti rad, te bilo> 
korisno jugoslovenskoj zajednici«. U Upravni odbor su izabrani za predsednika 
Mirko Kon, za potpredsednike Vladislav Hercog i A. Blum, za sekretara Nikola 
Halbror. PoŠto se konstituisalo, udruženje je u čvrstoj sprezi sa režimskom štam- 
pom (u koju se indirektno uključio i hitlerovski Ferkers-biro iz Beograda korum-
,w Subotlčkl llst »Jugoslovenskl dnevrrik« od 3. februera 1934.
i3i >Nap!o« od 29. Jula I 7. avgusta 1935. .
182 »Jugoslovenskl dnevnlk« od 9. I 17. februara 1934. .
,M Clljevl Udruženja bill su: 1. rad_ ria JugoslovenskoJ naclonalnol IdeologlJI I kulturi; 2. upoznavanje sa Ju- 
goslovensklm obrazovanjem, • knjlževnoficu I umetnošću I ■ njlhovo Sirenje; potpomaganje jugoslovenske 
stampe; 3. prlređlvanje predavanja;. 4. saradnja sa rttesnlm Jugoslovensklm drufitvenlm organlzacljama; 
5. organlzaclla kurseva za uCenJe jugoslovenskog Jezlka za onu naŠu braću koja ga Jofi ne znaju III ne- 
Slrok naclonalnl radmođu Jugoslovensklm JevreJlma (■Jugoslovenskl dnevnlk« od 9. 
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pirajući Radu Lungulova, urednlka Narodne rečl),w na makijavelistički način pri- 
stupilo razračunavanju s cionističkim pokretom u Suboticl. Najpre je nastojalo da 
ga prikaže u potpuno suprotnom svetlu od onog u stvarnosti, a zatim je žeielo 
da ga od izrazito jevrejskog nacionalnog i socijalnog protivklasnog pokreta pre- 
imenuje u prirepak I recldiv istorijski prevaziđenog mađarskog feudokapitalizma. 
Ukoliko je među Jevrejima i bilo »judeomađarizma«, pošto se on kao istorijska 
pojava nije mogao tokom jedne ili dve generacije iskoreniti raznim dekretima 
i proklamovanjem državnog jezika, onda ga je u svakom slučaju bilo neuporedivo 
više u psihologiji, u duhu jevrejske malograđanštine, upravo u redovima tih na 
brzinu i neprirodno poslovenizovanih Jevreja koji su se borili za svoje uske klasne 
interese. Cionizam je svakako bio njihova dijalektička negacija.
U isto vreme se dogodilo i otvaranje jevrejskog Kulturnog doma u Subotici, čije 
je pitanje stalno stavljano na dnevni red tokom mnogih godina i decenija unazad 
i pre dolaska ove uprave na čelo opštine. Uz to, održavanje Doma nije tražilo 
neka značajnija novčana sredstva, pa je taj događaj prošao gotovo nezapaženo u 
sklopu postojećih suprotnosti i borbi*.  Međutim, sukob koji se sve više zaoštravao 
okrenuo se sada prema poreskoj politici nove opštinske uprave. Izvršni odbor 
JVO je na sednici održanoj sredinom januara 1934. obratio posebnu pažnju no- 
vinskim člancima koje su pojedini lokalni listovi donosili o opozicionom pokretu 
subotičkog jevrejstva, kao i pritužbama koje su izvesni jevrejski građani uputili 
Ministarstvu pravde. Stoga je Izvršni odbor odlučio da se u cilju raščišćavanja 
stvari obrati jednom deklaracijom javnosti sa sledećim bitnim zaključclma:
1. J^roveli smo (zbore i IzabraU novo rukavodstvo sa još javno neproverenim novim 
izbomfm praViinlkom. Obećavamo — a to ćemo 1 Ispunltl — da ćemo kroz godinu dana za 
50 posto smanjiti porez za 90 posto obveznike.
2. Ukinućemo tajno oporezivanje.
3. IzmenSćemo sJstem trošenja, a prema postojećhn uslovima regullaaćemo nagrađivanje 
našlh namešterdka.
4. Osevremenićemo Statut JVO da jevrejskkn jan/nkn životom ne bi vladalo 20—30 iljuđi. 
Nastojaćemo da niko ne buđe nepnavedno oporezovan, kao I da jevrejske stvanj predstav- 
Ijaju oni Jevreji kojl će znpti da saosećaju sa siromašnlma. Iz tih razloga ćemo slromašnlma 
vratitl izbomo pravo.
5. Uklnućemo stanje po kome ee na osnovu hnovinskog cenzusa konstitulše Izvršno telo 
JVO budući da je 12-lm statutamim članom bilo oduzeto Izborno pravo onim Jevrejlma 
koji su plaćaJi imanje od 120 dlnara pareaa, odnosno po kome su siromašnl Jevreji bili 
fcključehi &z javnih poslova u opštfm..
im Po kazivanfu dra A. Gamsa, a po Izvorfma tojl su prolstekli Iz advokatske kancelarlje đra Elemera Kal- 
mara, predsednlka JVO, prvaol ctonlBtl&tog pokreta u Subotlcl blll su upoznatl sa tlm đa je Rade Lun- 
aulov. novinar I olavnl urednlk •Naradne rečl«, blo zavrbovan I da oa lo plaćao Fertorsblro iz Beo- 
nroHn. eentar DetnkolonaSka eoenture za Juoosiavllu. da bl u Subotlcl preto evog lleta Slrlo propagandu
»Naplć« od 30. Januara 1934.
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Ova deklaracija donekle razjašnjava političko stanje i nepomirljivu borbu unutar 
JVO. Ona pre svega ukazuje na <to da je podeljenost u opštini postojafa ne samo 
između cionističkih i procionističkih predstavnika, s jedne strane, i građansko-Ii- 
beralističke opozicije sa druge, nego da su i među cionistima vladala različita 
shvatanja i opredeljenja, te da je preovladavalo mišljenje da treba nastojati na 
sporazumu sa opozicijom. Međutim, opozicija se nije predavala. Svoj poraz je 
shvatila kao trenutačnu slabost, uzurpaciju grupe »prevratnika« koji nlsu uživali 
poverenje ni subotičkog jevrejstva ni režima, i nadali se da će vlast ponovo 
preuzeti u svoje ruke. Tako se konsolidacija nove uprave obavljala uz brojne 
teškoće. Ona ih je prevazilazila u borbi sa opozicijom koja se u grčevitoj odbrani 
svojih pozicija, pored intriga, podmetanja (judeomađarstvo i slično), takođe i 
pravno zaklanjala iza još nepromenjenog I zastarelog statuta.186
Posle uspešno završene procedure oko otvaranja nove bolnice, gotovo neobjaš- 
njivo su počele da jenjavaju trzavice i borbe u JVO. Tome su svakako doprineli 
nasilna smrt kralja Aleksandra 9. oktobra 1934, iza toga nastalo zaoštravanje jugo- 
slovensko-mađarskih odnosa, ukidanje monarhofašističke diktature i postepeno 
oživljavanje demokratskih institucija u državi. Posebno je zabrinjavalo jačanje hit- 
lerizma u svetu, što je sve uticalo da suprotnosti između zavađenih i podeljenih 
Jevreja u Subotici počnu jenjavati. Nametala se potreba da se sagledaju značaj 
zajedništva radi suprotstavljanja sve agresivnljem nacifašizmu koji se ubrzano 
sa svih strana približavao jugoslovenskim državnim granicama. Sve manje se po- 
tezalo i pitanje judeomađarstva. Tako se desilo da na redovnoj sednici prvog Iz- 
vršnog odbora JVO u Subotici održanoj 29. decembra 1935. pod predsedništvom 
dra Kalmara, na kojoj je razmatran predlog budžeta za 1936. nije bilo »provoka- 
tivnih« izdataka. U međuvremenu su zastupnici Državne hipotekarne banke 18. 
maja 1936. predali predstavnicima JVO zgradu bivšeg sanatorijuma »Park«, pa se 
moglo prlstupiti i otvaranju boinice.187
Hitlerizam kao posredan i neposredan uzrok polarizacije unutar jevrejstva 
i cionističkog pokreta u Subotici
Krajem januara 1933. u Nemačkoj je došla na vlast Hitlerova Nacional-socijalis- 
tička partija koja Je sebi kao neposredan zadatak i cilj postavila osvajanje sveta 
i istrebljenje Jevreja. Poiožaj jevrejskih zajednica u mnogim evropskim zemljama 
postao je sve teži. Agresivna Hitlerova mašinerija je uporedo sa sve žešćim 
progonom Jevreja u Nemačkoj vršila politički pritisak na zemlje van svojih gra- 
nica da bi obezbedila svoj utlcaj i pripremanje budućih agresija; taj utlcaj se po- 
čeo osećati i u Jugoslaviji. U međuvremenu su Jevreji u strahu od uništenja, 
sve masovnije napuštali Nemačku, a put u izgnanstvo vodio je neke i preko Jugo- 
slavije. Prve izbeglice su počele pristlzati već u samom početku dolaska nacista 
na viast krajem februara 1933. Pri prelasku preko mađarske teritorije, jedan broj
1« Isto.
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ovih izbeglica je bio prlhvatan u Subotici, odnosno preko Zagreba bio u nju upu- 
ćivan na smeštaj i oporavak. Posle kraćeg ostajanja i oporavka, izbeglice su iz 
prihvatnih centara upućivane u ekonomski snažnije jugoslovenske JVO. Njihovi 
organi su dalje.preuzimall brigu oko izbeglica sve do trenutka dok se ne bi ostva- 
rili uslovi za nastavljanje puta u Palestinu ili neku prekomorsku zemlju van Hit- 
lerovog domašaja. Pri tome je jugoslovensko jevrejstvo moralo da savlađuje pa- 
sivan i aktivan otpor jugoslovenskih vlasti koje su pod pritiskom Hitlerove maši- 
nerije izražavale sve veće neraspoloženje prema prisustvu izbeglih Jevreja.188
Jačanje antisemitizma u svetu pod snažnim pritiskom i uticajem hitlerizma, kao 
i sve širi razvoj cionističkog pokreta uslovili su da se unutar njega pojave razli- 
čiti ogranci, ponekad srodni, ali i često međusobno suprotstavljeni: levi 1 desni, 
opšti i drugi. Jedan od prvih, a ujedno i najmasovnijih i najborbenijih ogranaka 
cionističkog pokreta u Jugoslaviji bilo je omladinsko udruženje »Hašomer hacair«. 
Pošto su ideološke osnove udruženja bile veoma bliske marksističkoj ideologiji, 
to su njegovi članovi sve više uviđaii da će im biti korisnije da se za svoja doju- 
čerašnja uverenja bore sa organizaciono čvršćih i prekaljenijih političkih gledišta 
KPJ i SKOJ-a. Ta organizaciona pomeranja postaju sve zapaženija s pojavom i 
porastom nacifašističke agresivnosti. Oni ne osporavaju cionizmu da je pravedan 
i opravdan kao ideja o stvaranju jevrejske domovine, aii takođe shvataju da taj 
zadatak pri postojećoj političkoj konstelaciji snaga u svetu predstavlja neostvar- 
Ijiv cilj ukoliko b'r u Evropi pobedio hitlerizam. Jer ako bi se to desilo, cionizam 
bi bio uništen zajedno sa svetskim jevrejstvom. Na sličan riačin je došlo do pola- 
rizacije i unutar redova »Hašomer hacaira« u Bačkoj, a posebno u Subotici gde 
se organizacija podelila na desne i leve, tj. prokomuniste. Posie toga su posredo- 
vali odgovorni rukovodioci iz Zagreba, ali bez uspeha. To je nekako saznala i poli- 
cija, pa je »Hašomer hacair« tokom 1934. bio raspušten u svim mestima Bačke 
izuzev u Novom Sadu.
Pošto se »Hašomer hacair« ugasio, celokupna omladinska delatnost je zamrla, 
što se osetilo na svim područjima cionističkog rada. »Bilo je pokušaja da se om- 
ladinski rad oživi, no bez vidnog uspeha.. .189 nostalgično zaključuje izvestilac 
židova iz Subotice. Međutim, ta tvrdnja je samo uslovno tačna i ne odnosl se 
na veoma živ, sadržinski i formalno levičarski rad među jevrejskom omladinom, 
već prilično odomaćen u ovoj sredini. Nasilno odstranjivanje levičarskog »Hašo- 
mer hacaira« sa pozornice zbivanja u Subotici nije mnogo pomoglo njegovom 
najupornijem ideoioškom suparniku unutar cionističkog pokreta: opštim cionis- 
tima koji su cionizmu daii jednu opštu vanklasnu platformu nasuprot hašomer- 
skom ievičarskom opredeljenju. Zajedno sa svojom omladinskom organizacijom 
»Akiba«, opšti cionisti nisu mogli — što su i sami priznavali — da se ukorene 
čak ni u jednoj, za jugoslovenske priiike natprosečno sltuiranoj građansko-buržo- 
askoj jevrejskoj sredini: kao što je Subotica, i to posle zabrane »Hašomer haca- 
ira«. Nije bio mnogo uspešniji ni pokušaj sa klasno nezainteresovanom omladin-
lss »Naplo« od 25. Januara 1939. 
i» »Židov« br. 19/1937.
Zgrada jevrejske škofe u Subotici
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JEVREJSKA BOLNICA SUBOTICA
Ćast namje izvestiti Vas, da je Udruženje Jevrejske bolnice ,,Dr .
BERNARD", na glavnoj skupštini, održanoj 10. januara 1S37. izabralo
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Pozdrav1jajući Vas sa jevrejskomzbratskom ljubavlju prilikom
SIN0ER
Vašag
izbora na ovaj poćasni položaj, ujedno molimo Vas, da Vaše interesovanje i 
gotovost za rad, koju je glavna skupština našeg udruženja sa uražavanjem svog 
poverenja uvažila, izvolite i nadalje staviti na raspoloženje našoj bolnioi 
koja ispunjava jednu vrlo plemenitu misiju.
Subotica, januar 1937.
Sa jevrejskim bratskim pozdravom
Izveštaj o izboru Arona Sekelja za člana Upravnog odbora 
Udruženja jevrejske bolnice »»Dr Bernard Singer« u Subotici
A V
Grupa subotičkog Hašomer Hacaira na Paliću 1934. godine
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skom organizacijom »Kadima«, koja j*e  na inicijatlvu Mlrka Seketfa i pod njegovim 
rukovodstvom osnovana 1935. u Subotlci i kratko postojala.190 Naime, »Kadima« 
je u subotičkoj sredlni i vremenski i društveno bila prevaziđena stvar, anahronl- 
zam, s obzirom na to da je relativno snažna cionistička halucijutska svest pro- 
žeta levičarskom klasnom borbom bila neosporna realnost, pa bi prihvatanje »Ka- 
dimine« ideologije bio korak unazad.
’» M. SekelJ, nav. delo.
U vnema šlrenja fašlzma u pojedlnlm evropaklm zemljama, žabotlnskl Je uživao Musollnljevu podrSku, 
zbog Cega Je morao doćl u sukob sa Ideologljom I polltlkom clonlstlčkog pokreta, pa Je Istuplo Iz njega 
I osnovao »Novu clonlstlčku organlzaclju« INZO). Ona se Ideologljom I praktičnom polltikom razllkovala 
od ostallh fašlstlčkih pokreta Jedlno tlme što nlje Imala antisemltsko obeležje. Napredni cionističkl. ak- 
tivisti I komunlstl u Subotlcl I Zagrebu nazlvall su prlpadnlke ovog pokreta »Žabotfhskljevl fašlstl«. Da- 
našnja polltička formacija Likud u Izraelu proistlSe neposredno Jz ovog žabotlnsHJevog pokrsta.
Međutim, u to vreme se nasuprot ovim vanklasnim cionlstičkim pokretima, all 
ne i kao posledica odsustva dotad snažnog »Hašomer hacaira«, u Suboticl javlja 
izrazito desničarski pokret Vladimira žabotlnskog, često nazivan revizionistički 
ili neocionistički (NZO). I Žabotinski je u svojim ideološkim osnovama zacrtao 
međuklasno jedinstvo,19’ s tim što je otvoreno davao prednost imućnim sloje- 
vima, a oni su mu uzvraćali istim simpatijama. Da bi propagirao svoje ideje, u 
avgustu 1935. posetlo je Jugoslaviju, odnosno Novi Sad u kojem ga je dočekao 
veliki broj istomišljenika i iz Subotice. U takvim okolnostima su optičar Laslo 
Krishaber i advokat Šandor Perl te iste godine osnovali u Subotici neocionističku 
organizaciju »Brit trumpeldor«, poznatu kao »Betar«. Ovoj desničarskoj jevrej- 
skoj organizaciji darovala je zastavu poznata subotička bogatašica i udova Ra- 
faela Hartmana. Ova organizacija je bila.zamišljena kao borbena i agresivna, a 
sebi je postavila za cilj: oružanu i bespoštednu borbu pri osvajanju Ciona, pa je 
u tom duhu vaspitavala i obučavala svoje članove. I dok je »Hašomer hacair« u 
galutu, pa i Jugoslaviji, na hahšarama pripremao svoje članove za izučavanje po- 
jedinih zanata, zemljoradnje i ribarstva, dotle je »Betar« sa svojim čianovima, 
onoliko koilko su mu dozvoljavale mogućnosti, izvodio vojnu borbenu obuku i 
pripremao se prvenstveno za diverzantske akcije. Uz postojeću i još žlvu tradi- 
ciju naprednog »Hašomer hacaira«, »Betar« nije zabeležio vidniji uspeh na planu 
okupljanja jevrejske omladine u Subotici. Manji broj konzervativno vaspitane I 
poiitlčki dezorljentisane jevrejske omladine (oko 30—40 lica) ulazlo je u sastav 
subotičkog »Betara«. Nosili su smeđe uniforme, nastojali da im držanje bude 
vojničko, a dom im se nalazio u današnjoj Tucovićevoj ulici, u dvorišnoj zgradi 
pored male sinagoge. Počev od samog osnivanja, revizionisti su dosleđno svojim 
načelima stupili veoma agresivno u verbalni duel protiv cionističkih organizacija. 
Nastojali su da uđu u opštinske uprave i odatle istisnu cioniste.
Iz izlaganja Mošea švajgera, potpredsednika subotičke MCO, na sednici Savez- 
nog odbora SĆJ održanoj 4. i 5. juna 1936. u Zagrebu, jasno je izražen stav subo- 
tičkih cionista prema revizionistima. »U samom revizionizmu Švajger ne vldl 
opasnost, već u onim cionističkim sredlnama, gde se zbog nedostatka cionis- 
tičke discipline čine nedopustive koncesije revizionistima. To se naročito odno- 
silo na rad u opštinama, koji mnogi cionisti pogrešno shvataju. Kao da su opš-
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tine mesta gde revizionistima treba činiti koncesije.«192 Kad je govorio o konce- 
sijama, Moše Švajger je prvenstveno imao u vidu subotlčke prilike i obrazovanje 
tzv. »Mesnog akcionog odbora« krajem 1934. od predstavnika tada postojećih jev- 
rejskih organizacija u Subotici. Međutim, uprkos svom uloženom naporu da se 
osnuje taj odbor, on je usled nesavladivih ideoloških i drugih protivrečnosti iz- 
među pojedinih njegovih subjekata ostao organizaciono nedonošče. Nigde i ni- 
kad se više ne pominje, iako su u njega birane najuglednije jevrejske ličnosti u 
Subotici. Za predsednika »Akcionog odbora« postavljen je predsednik JVO dr 
Elemer Kalmar, za potpredsednike neološki nadrabin dr Jožef Geršon, ortodoksni 
nadrabin Mozeš Dajč, dr Zoltan Lorant, potpredsednik lože »B'nai brit matatjad«, 
i Ignac Grosberger, predsednik ortodoksne JVO, za sekretare mr. ph. Karolj Vid- 
rih i dr Imre Vidor, sekretar JVO. Za članove su delegirani predstavnici svih tada 
postojećih jevrejskih organizacija u Subotici: MCO, WIZO, YOUNG WIZO, žen- 
ske zadruge, Jevrejske narodne kuhinje, Patronaža, lože »B’nai brit matatjad«, 
»Brit trumperldora«, udruženja »Talmud Tora«, udruženja Jevrejske bolnice »Dr 
Bemard Singer«, »Hevra kadiše« i sportskog društva »Hakoah«.
m »žfdov« br. 28/1936.
193 »Naplć« od 25. fabruara 1934.
Društveni I kultuml život Jevreja u Subotici, 1933—1937.
Društveni život subotičkih Jevreja u to vreme bio je pod dvostrukim znamenjem: 
jedno je već ostvarena, bogata i uhodana tradicija; drugo proizlazi iz sve dinamič- 
nijih i sadržajnijih društveno-političkih kretanja koja se odvijaju unutar jevrejstva. 
Kao izraz takvih kretanja, subotičko jevrejstvo je sredinom 1933. dobilo opštecio- 
nistički opredeljeno glasilo pod nazivom Viesnik Agudat Izraela. Prvi put se poja- 
vio 30. juna kao sedmični list Agudat Izrael na nemačkom, u malom formatu koji 
je uobičajen kod časopisa, a odgovorni urednlk je bio G. Vlnkler. Sa brojem 14 
od 29. septembra 1933. ugasio se taj list koji je po svojim shvatanjima, nasuprot 
hašomerskoj i prolevičarskoj ideologiji, odražavao tada aktuelizovane opšte cio- 
nističke ideje i gledišta, ali oni nisu nikad nailaziii na plodno tle u Subotici, pa 
je shodno tome i njihov zagovornik bio kratkog veka.
U međuvremenu se već afirmisani mladi subotički violinist Andor Hauzer sve 
više potvrđivao kao pripadnik najviše svetske klase reproduktivnih muzičkih umet- 
nika. Muzicirao je na najreprezentativnijim muzičkim podijumima, pred najodabra- 
nijom publikom u svetu. Tako je i u Beogradu, uz sudelovanje miade subotičke 
umetnice Ivanke Manojlović i uz pratnju orkestra Kraljeve garde, 5. marta 1934. 
održao koncert koji je prethodno izveo pred kraljicom Marijom i njenom svi- 
tom.193 Sledeće sezone je 10. aprila 1935. u koncertnoj dvorani Gradskog pozo- 
rišta u Subotici održan tradicionalni koncert jevrejske sinagogalne muzike u iz- 
vođenju Andora Hauzera, llonke šlezinger, nadkantora Lipota Edelštajna i Pala 
Frajliha.
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Jevrejska obnova se stalno i organizovano odražava u svesti subotičke jevrejske 
zajednice, što je trajni zadatak svih jevrejskih društvenih organlzacija. Taj zada- 
tak je sredinom aprlla 1936. ispunjen u Subotici prikazivanjem jevrejskog filma 
»Erec Izraei — Zemlja rada i budućnosti«,194 a 9. juna lste godine održan je kon- 
cert jevrejske muzike u koncertnoj saii Gradskog pozorišta sa novom sadržinom 
i interpretatorima. U okviru plana o intenzivisanju i Širenju duha jevrejske obnove 
spada i poseta Vojvodini dra Nahuma Goldmana, predstavnlka Jevrejske agencije 
u Društvu naroda, koji je pri obilasku većih jugoslovenskih središta posetio i 
Suboticu 5. i 6. novembra 1936. Tim povodom je uz prisustvo predstavnika vlasti, 
drugih veroispovesti, društvenog i javnog života održan impozantan zbor, takođe 
u koncertnoj sali Gradskog pozorišta.
Formiranje omladlnskog cionističkog .vaspitnog pokreta »Tehelet lavan«
Početkom 1936. godine, nekako istovremeno i uglavnom u mestima gde su vla- 
sti zabranile »Hašomer hacair«, obrazuje se levičarski opredeljen omladinski vas- 
pitni pokret »Tehelet lavana«, za koji bi se mogio reći da je ideološki naslednik 
»Hašomer hacaira«, šest meseci posle osnivanja »Histadrut tehelet lavana« u 
Jugoslaviji, »Tehelet lavan« je 6. avgusta 1936. organizovao svoju prvu cofejsku 
mošavu na Gozd Martuljku. Povodom toga, židov beleži: »Na ovom skupu uče- 
stvovalo je oko 50 polaznika, većinom iz beogradskog, subotičkog i somborskog 
kena... mošava je, po opštem uverenju, omogućila da se ostvari čvrsto kadrov- 
sko jezgro pokreta, s tim što će oko sebe okupiti jevrejske omladlnske mase, 
koje su se još u to vreme, u velikom broju nalazile u redovima aslmilanata I revi- 
zionista.«195 Godinu dana po osnivanju »Tehelet lavana« u Subotici, pokretom su 
rukovodili šandor Štajner-Dov i šalijah Aleks Biberštajn. Nade probuđene na pr- 
voj mošavi, uspešno su se ostvarivale: u kenu je već bilo oko stotinak članova 
koji su redovno izvršavali svoje obaveze, sihve, a njih je u toku svake sedmice 
bllo i po nekoliko puta. Prva javna prlredba u obliku usmenih novina održana 
je u kenu 2. maja 1937. godine. U pogiedu ideološko-političkog I organizacionog 
rada, pokret je u srazmerno kratkom roku održao nekoliko skupova, ali zbog krat- 
koće raspoložlvog vremena, ovi skupovl su po oceni polaznika ostavili nepot- 
pun i uglavnom propagandno-emotivan utlsak na prisutne.
Nasuprot ovima, seminar »Histadrut tehelat lavana« Jugoslavije koji je održan 
početkom januara 1938. na Paliću, prvi put je sistematski I na naučno zasnovanoj 
metodologiji pristupio obradi osnovnih teoretskih i praktičnih pitanja pokreta. 
Seminaru je prisustvovalo oko 30 polaznika iz svlh mesta u kojima su delovale 
organizacije »Tehelet lavana«. Ideološko i praktično polazište zasnivalo se na 
postavcr da je potrebno prestruktuirati klasne osnove jevrejstva u galutu. Nje- 
govi članovi su nastojali da pre odlaska u Palestinu ovladaju osnovnim znanjlma 
iz poljoprivrede, pojedinih zanata i drugih sličnih zanimanja. U tu svrhu su tih
1” »ZTdov« br. 14/1936. 
Isto, br. 33/1938.
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godina u okolini Subotice, kao i drugim delovima zemlje, već po prirodi posla 
osnivani centri za obuku, tzv. hahšare. Omladinci su na Hajdukovu, 15 km uda- 
Ijenom od Subotice, na imanju jevrejskog zemljoposednika Đule Ingusa izučavali 
vinogradarstvo. Druga zemljoradnička hahšara se nalazila kod Podravske Slatine, 
a u Bakru na Hrvatskom primorju savladavane su veštine ribolova i plovidbe.
Društveni i organizacioni život »Tehelet lavana« odvijao se u kenu (društvenom 
domu). Taj rad je s jedne strane nosio snažno obeležje vlastitih načela, usvoje- 
nih na mošavama i veidama, a sa druge je bio pod uticajem društveno-političkih 
kretanja u svetu, pa i u Subotici. U kenu su održavana predavanja iz najrazličitijih 
društvenih tema, a među njima su u nemalom opsegu bile i marksističke. Nego- 
van je demokratski, humanistički i revolucionarni odnos prema postojećoj stvar- 
nosti. članovi »Tehelet lavana« su usmeravani na saradnju sa drugim progresiv- 
nim i revolucioharnim krugovima u Subotici kao što su KIE (evangelistička na- 
predna omladina), sindikati i njihova tribina »Odbor sedmorice«, redakcije na- 
prednih časopisa i listova (Hid, Nepszava i dr.), sa kojima su organizovali razne 
manifestacije, izlete, usmene novine i slično. U taj okvir spada i aktivnost koja 
je usledila 1940. po izvesnom dogovoru između pripadnika »Tehelet lavana« u 
Subotici i njegovog zemaljskog »Histadruta« da se za tu kalendarsku godinu ob- 
ražuje redakcijski omladinski odbor lista Cofe, jednog od glasila SŽOU. U redak- 
ciji su bili određeni Ivan Blum (koji nije bio aktivan u »Tehelet lavanu«, ali je 
bio jedan od najobrazovanijih, marksistički opredeljenih omladinaca u Subotici), 
Đerd Hajzler, Edita špicer™ i Đerđ Singer. Do kraja svog mandata, redakcijski 
odbor je pripremio materijale i štampao jedan broj”7 u šapirografskoj tehnici, 
u štampariji »Braća Fišer*  u Subotici. Krajem septembra ili početkom oktobra 
1940, posredstvom Koste Lakenbaha, tada već člana Mesnog komiteta SKOJ-a u 
Subotici i aktiviste u »Tehelet lavanu«, cela redakcija je grupno stavljena pod 
uticaj SKOJ-a, a ubrzo zatim ušla u njegov sastav kao jedan skojevski aktiv na 
čelu sa Đerđom Hajzlerom. U tom aktivu su pored navedenih lica bili i tadašnji 
aktivisti »Tehelet lavana« Ervin špicer, Endre Deri, Ferenc Levi iz čantavira, te 
izvestan broj njihovih školskih drugova nejevreja, među kojima i autor ove mono- 
grafije.
lako je MCO u Subotici nastojao da kroz cionistički pokret obuhvati »sva ideo- 
loška strujanja, diferencijacije i nijanse kao zdrave i popratne pojave svakodnev- 
nog razvitka«,193 »Tehelet lavan« je svojim naprednim programom i doslednom 
aktivnošću za srazmerno kratko vreme svog postojanja izrastao u brojno najjači 
i ideološki preovladavajući faktor ne samo u Subotici nego posle »Hašomer haca- 
ira« i u ceioj zemlji. Međutim, najveća slabost »Tehelet lavana« u Subotici bila 
je u tome što se gotovo isključivo oslanjao na srednjoškolsku jevrejsku omla- 
dinu. Po Strani je ostala starija intelektualna, studentska, nameštenička i radnička
1*  pjsmo od 4. Juna.1974. koje Je Edtta. Splcer-Hajzler poslala autoru I izjava Đerđa Hajzlera data autoru.
197 Edita Splcer kaže u navedenom plsmu: •Sećam se da Je u okvlru rubrlke »Diskuslje« u vezi sa reše- 
nlem levralskoa oltanla oblavljeno gledlSte da se Jevrejsko pltanje može rešltl jedino u socijalističkom 
dniStvenom uređenju, a ne Iseljavanjem Jevreja u Palestinu.«
w» .žldov« br. 22/1939.
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omladina kojoj do tada nije bila posvećena odgovarajuća pažnja. Pojedinačni poku- 
šaji da se ova omladina organizuje, najčešće su se sukobljavali sa izvesnim ob- 
jektivnim okolnostima, uglavnom sa angažovanošću ovih omladinaca u sindika- 
tima, studentskim udruženjima ili nekoj drugoj društvenoj organizaciji, a neretko 
i sa otporom onih cionističkih krugova koji su zazirali od ubacivanja komunistič- 
kih ideja u cionistički pokret. U takvim okolnostima su neki pojedinci opet po- 
krenuli pitanje u vezi sa osnivanjem radničko-namešteničkog cionističkog udru- 
ženja koje bi delovalo izvan postojećih udruženja, a unutar SŽOU. Ovoga puta 
nisu postojale nikakve prepreke za osnivanje udruženja koje je dobilo naziv DROR. 
Osnivačka skupština je održana 30. oktobra 1938, a u DROR je od samog osni- 
vanja bilo učlanjeno 25 omladinaca.199 Rosle obaveštenja o osnivanju DROR-a koje 
je publikovano nakon skupštine, više se ni u jednom sredstvu javnih informacija 
nije pojavilo ime ovog udruženja.
Društvene aktivnosti subotičkih Jevreja u predvečerje II svetskog rata
Približavanje aveti II svetskog rata koji je pored uobičajenih ratnih opasnosti no- 
sio i znak najstravičnijeg antisemitizma, razbuktalog u holokaustičnim razme- 
rama, pretilo je apokaliptičnim uništenjem jevrejstva. Koncentracioni logori su 
u to vreme bili možda samo vizija najdalekovidijih, ali i masa izbeglih Jevreja 
pred nacističkom najezdom bila je jugoslovenska stvarnost. Iza nemačkih su pri- 
stizali austrijski, češki i poljski Jevreji, a strah i užas su bili gotovo jedini prtljag 
koji su oni nosili. Dolazili su onako kako se pojačavala i širila agresija. Ti sve- 
doci užasa i taj ubrzani ritam nadiruće agresije, duboko su onespokojavali jugo- 
slovensko jevrejstvo. Mađarska, od koje su mnogi Jevreji u Bačkoj podsvesno 
očekivali da će se ipak jednom vratiti francjozefskim vremenima, tokom aprila
1938. usvojila je antijevrejski zakon. Tako se prekinuia i poslednja duhovna nit 
koja je deo bačkih Jevreja povezivala s Mađarskom preko jezika i kultumih te- 
kovina.
Nema sumnje da je takva onespokojavajuća atmosfera duboko uzdrmala sve jev- 
rejske duhove u zemlji, pa i u Subotici. Umesto političkih razmirica i borbe oko 
vlasti u JVO, imperativno se nametao duh tolerancije i zbijanja redova pred nado- 
lazećim opasnostima. Strah od opasnosti koja se približavaia razrešio je i odba- 
cio mnoge egzistencijalne, ideološke i političke premise, te ostavio samo dva 
čvrsta i realna opredeljenja,- proverena i društvenom praksom: na jednoj strani 
je bio cionistički pokret sa svojom ideologijom, a na drugoj komunistički. Prvi 
je silom istorijske logike bio uslovljen borbom i opstankom drugog, koji se inače 
ostvarivao na ovom geografskom prostoru. Drugi je zahtevao više samoodricanja, 
napora i žrtava. Na toj ideološkoj osnovi biće ne samo među subotičkim Jevre- 
jima izvršena deoba i prestrojavanje. Do izbijanja II svetskog rata, izvan tog ok- 
vira će ostati jedino revlzionisti, a kad on započne, i oni će se potčiniti istorijskoj 
logici i dobrim delom opredeliti za NOR naroda Jugoslavije. U takvim okolnos-
m Isto, br. 47/1938. 
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tima je MCO u Subotici održala svoju poslednju redovnu skupštinu 29. januara
1939. Novoizabrana uprava je vršila svoju dužnost sve do okupacije, kad se njen 
rad praktično ugasio. Na čelu uprave se prvi put našao dr Moše Švajger, neos- 
porno jedan od sudbinski najpozvanijih i najdoraslijlh pregaoca koga je istorija 
predodredila za to mesto u najsudbonosnijem trenutku od dolaska Jevreja na 
ovaj geografski prostor.
Uprkos veoma teškim i neizvesnim vremenima koja su stajala pred jevrejstvom 
u celini, subotički revizionisti su umesto da traže — kao što je to prirodno u 
takvim slučajevima u Ijudskim zajednicama — način za zbližavanje, okupljanje 
i smirivanje međusobnih nesuglasica, koristitl svaku pogodnu priliku da i najma- 
nju pukotinu između sebe i cionista prošire i pretvore u nepremostivu provaliju. 
Tako su početkom 1939. održali*  javnu priredbu na kojoj su sručili najodvratnije 
kievete na cionističku organizaciju i rfjene rukovodioce, fzjavljujući da su za 
sve postojeće nedaće krivi jedino oionisti. Posle toga, a povodom sve češćih 
I sličnih ispada, subotička MCO je 14. februara 1939. priredila kulturno veče, pa 
je dr Moše Švajger upoznao prlsutne sa suštinom i razlikama između dveju ide- 
ologija i dvaju političkih pokreta, te naglasio: »U ovo sudbonosno vreme, Jev- 
reji moraju biti načisto sa svim razlikama koje razdvajaju cioniste i revizioniste. 
Oni treba da pruže svoju podršku onoj strani koja je u postojećim istorijskim 
okolnostima uzela u obzir sve pretpostavke i koja je na osnovu dosadašnjeg 
rada dokazala da se kreće jedino mogućim putem.. .a200 I dok su revizionisti 
paradirali sa svojom omladiinom 1 nastojali da Ispraznom galamom pokažu svoju 
snagu, dotle su se cionisti i dalje borili za to da se unutar jevrejstva neguje i 
učvršćuje osećanje jevrejskog duhovnog i društvenog zajedništva. Svakako da je 
na tom planu predstavljao vrhunski događaj veliki sinagogalni koncerat od-ržan 
8. maja 1940. u subotičkoj sinagogi. Priredbu je na inicijativu MCO organizovala 
Jevrejska ženska zadruga uz sudelovanje najuglednijih predstavnika Saveza jevrej- 
skih kantora Jugoslavije i pevačkog društva »-Hašira« iz Novog Sada. Bila- je to 
jedinstvena kulturna manifestacija tako zamašnog organizacionog dometa ne sa- 
mo u istoriji subotičkih nego i jugoslovenskih Jevreja uopšte.20’
300 Isto, br. 8/1939.
301 Po prikazlma kojl su se poJavJII u fokalrioj | drugol štampi, izvanredno uvožban hor Je predstavljao har- 
monlčnu I Jedlnstvenu cellnu sastavljenu od najboljeg mogućeg glasovnog materljala, pa su kompozlclje 
Almana Sulcera, Sora I Levandovskog bfle najsavrsenlje Izvedene uz ogroman uspeh. Sollsti su blli 
Leopold* EdeiStaln nadkantor Iz Subotlce, s Rozenblatovom kompozlcljom >Rom venlso«, Kačka Geršon, 
nadkantor Iz Zemuna aa Stajnbergovom kompozlcljom >Habet mlšomajln«, Amold Grusman, nadkantor Iz 
Beograda, 8 kompozlcljom >Tlkanta šabat«, Pal Frajlih, nadkantor Iz Osljeka, s Gotšalovom kompozlcljom 
>Rece«, l Mavro Bemštajn, nadkantor Iz Novog Sada, s Rozenblatovom kompozlcljom >0mer rabl Ellezer«.
I dok se u Subotici muziciralo na najvišem umetničkom nivou, dotle su se isto- 
vremeno na drugom kraju Evrope rušile stare demokratske i kultunne državne 
tvorevine pod hitlerovskom najezdom. Nacistički uticaj je pojačano rastao i u 
Jugoslaviji i osećao se na svlm stranama. Najzad je i najviše državno rukovod- 
stvo zemlje pokleklo i počelo delovati kao produžena ruka politike i ideologije 
Hitlerovog Rajha. Na udaru su se pre svih našli Jevreji i demokratski pokreti u 
zemlji. Vlada je na protivjevrejskom planu donela dve posebne uredbe: nasu- 
prot još nedavnim javnfm uveravanjima usmerila je reprešivne mere na same 
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egzistencijalne osnove jevrejstva u Jugoslaviji, podjednako na privrednu i duhov- 
nu sferu:
a) »Uredbom o merama koje se odnose na Jevreje u pogledu obavljanja radnja 
sa predmetima Ijudske ishrane«;
b) »Uredbom o upisu lica jevrejskog porekla za učenike univerziteta, visokih škola 
u rangu univenz’iteta, viših, srednj'ih, učiteljskih i drugih stručnih škola«.202
S obzirom na proporcionalni odnos broja subotičkih Jevreja i ostalog stanovniš- 
tva u gradu (oko 7 posto), zatim na još jače izražen odnos u privredi, pa i škol- 
stvu, subotički Jevreji su ovim uredbama bill neuporedivo snažrtije i efikasnije 
pogođeni nego ostall Jevreji u zemljl.203 Međutlm, to nije bilo ono najgore; inercija 
kojom su tekl:i istorijski događaji bila je neobuzdano snažna, društvenr uslovi 
toliko složeni i neraspletivi, a vremena sve manje da bi se bilo šta korisno 
moglo učiniti i sprečiti nesreća koja je pretila ne samo Jevrejima nego i svim 
narodima Jugoslavije.
JEVREJl I RADNICKI REVOLUCIONARNl POKRET U SUBOTICI, 1918—1941.
Posle vojnog sloma i propasti Austro-Ugarske Monarhije, u jesen 1918. godine 
»došlo je do tzv. ujedinjenja Srba, Hrvata I Slovenaca — ističe pnedsednik Tito 
na V kongresu KPJ 1948. godine — pomoću obilne asistencije pobedničkih srpskih 
i francuskih trupa... te vojske su došle da bi dbezbedile velikosrpskoj buržoaziji 
vladajući položaj, a čitaivoj buržoaziji u državi, tj. i domaćoj buržoaziji u tim kra- 
jevima, nesmetano pljačkanje radnih masa i da bi onemogućile revolucionami 
pokret u tim krajevlma, koji se počeo naglo razvijati pod uticajem velike Okto- 
barske revolucije i usled događaja u Madarskoj«.204 Taj trenutak je posebno 
uočljiv i u pomenutoj svečanoj rezoluciji vojvođanskih Jevreja na velikom mani- 
festacionom zbonu »odanosti i vernostii Jevreja Vojvodine državi i Dinastiji« koji 
je održan 1931. u Suboticl. Tom prilikom je kao veliki istorijski čin isticana »Pro- 
klamacija srpske voijske« od 14. novembra 1918. koja> je najavila: »Mir, red i 
opšte poštovanje privatne svojine...« Drugim rečima, srpska vojska i država koje 
su bile imune na antisemitizam, za razliku od »boljševičkom revolucijom zaraže- 
ne« Mađarske, pojavile su se kao jemci neprikosnovenlh kapitalističkih klasnih 
Interesa. To je u datim okolnostima i te kako odgovaralo znatnom delu subotičkih 
Jevreja koji su u pretežnoj meri predstavljali subotičku buržoaziju i dobrostoijeći
Službenl llst Kraljevlne Jugoslavije, br. 229 od 5. avgusta 1940.
303 »Napld« u broju od 25. oktobra 1940. obaveStava čltaoce da Je realizovan numerus clausus u subotičkim 
srednjlm Skolama I na Pravnom fekultetu. Zbog tlh ođredaba nlje uplsano 16 uSenlka u prvl razred muSke 
glmnazlje. U ženskoj glmnazlji su u prvl razred uplsane Setlri učenlce, a osam je odbljeno. Na fakultet 
nlje uplsan nljedan student Jevrejln s obzlrom na to da Uredba o uplsu omogućuje upls samo 0,45 posto 
svlh jugoslovenskih Jevreja od broja novouplsanlh studenata, Sto Je po nekakvoj loglcl blo procenat Jevreja 
u odnosu na celokupan bro] Jugoslovena.
» V kongres KPJ. 21—28. Juna 1948, 9tenografske beleSke, Beograd 1949, . 20. 
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srednjl sloj građanstva. Takvih relativno snažno razvijenih kapitalističkih sredlšta 
kao što je bila Subotica, gotovo da i nije bilo na teritoriji nove države, pa je I 
razumljiv bezmalo trajan i zajednički klasni interes pretežnog dela sufbotičke 
jevrejske buržoazije i velikosrpskih vladajućih krugova. Na drugoj strani, isto 
tako veoma brojan deo subotičkih Jevreja, radnika, siromašnog dela građanstva i 
inteligencije, upravo je u revolucionarnim vrenjima u Mađarskoj video dalji ko- 
rak u pravcu potpunog rešenja jevrejskog pjtanja, pa se shodno tome svrsta- 
vao iza onih snaga koje su na prisustvo srpske vojske u Subotici gledale kao 
na zaštitnike klasnog 'izrabljivanja, odnosno prolaznu i neprijatnu vojnu okupa- 
clju. Shodno tome, najugledniji predstavnici i rukovodioci SDPM, jedine preži- 
vele partije u gradu, među kojima se posebno isticao Jevrejin Jene Kalmar, 
nastupali su u duhu zSkona i interesa mađarske države i vlade. U takvim okol- 
nostima se radnički' pOkret Subotice kao integralni deo SDPM borio, nasuprot 
srpskim »okupacionim« vlastlma, za Integritet i jedinstvo stare mađarske drža- 
ve, sada zahvaćene revolucionarnim promenama. Takva politika je u ličnosti Jenea 
Kalmara, upravnika Blagajne okr-užnog ureda i neformalnog vođe subotičke so- 
cijal-demokratije, imala svog najsposobnijeg i najdoslednijeg zastupnika i borca.?05 
Prerastanjem mađarske buržoaško-demokratske revolucije u sociijalističku bile su 
prekinute veze socijal-demokrata Iz Subotice sa Mađarskom. Tada su pod razli- 
čitim okolnostima odlazili u Mađarsku mnogi Subotičani, među kojima su od Je- 
vreja bili JeneKalmar, Arpad Verteš, Maćaš Rakoši, Ervin Šinko i drugi, i uklju- 
čivali se u taimošnje revolucionarne tokove. Međutim, pod uticajem nepovoljnih 
revolucionamih kretanja u Mađarskoj, kao i u zernlji, potpuno se promenilo ras- 
položenje subotičkih socijal-demokrata u odnosu na nastale istorijske promene. 
Prihvaćena je stvamost nove jugošlovenške državej pa je na Kongres ujedinjenja 
radnlčkih partija i pokreta Jugoslavije održan 23. atprlla 1919. upućeno šest subo- 
tičkih delegata koji su istupili sa veoma borbenim govorima.
Od samog stvaranja SRPJ(k), odnosno Komunističke partije, buržoaski režim je 
nastojao da je uz pomoć međunarodne reakcije uguši svim raspoloživim sred- 
stVima (hapšenjima, osudama, cenzurom). Ali i pored svih represivnih mera koje 
je nova vlast preduzimala protiv radničkog pokreta, »sindikalni pokret u Subotici 
postaje iz dana u dan sve jači i otporniji i biće jedan od najjačih naših pokre- 
ta... te je boreći se sa ogromnim poteškoćama... uspeo i nagnao opštinsku 
upravu na ustupanje jedne zgrade za Radnički dom u kome će partija i sindikati 
imati više mogućnosti da se pripremaju za borbu protiv današnjeg društva...« 
ističu Radničke novine od 27. decembra 1919. Tokom 1920. godine, režim ne 
smanjuje pritisak na napredrri radničkii pokret. Tako je policija 8. februara uhapsi- 
la dra Sandora Bošana zbog predavanja koje je održao u Radničkom domu, da 
bi nekoliko dana iza toga upala u Radnički dom i »prisutnima oduzela sindikalne 
knjlžlce i razjurila ih«. Međutim, radnički pokret je i pored toga bio u snažnom 
usponu, i to prvenstveno zahvaljujući mladoj i borbendj grupi entuzijasta kojoj 
su na čelu bili povratnicl iz mađarske revoluc-ije: Josip Zelić, glavni sekretar
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Arpad Verteš i Lajoš Gemeri, svojevremeno sekretar KPM iz Budimpešte koji je 
u to vreme živeo u Subotici pod imenom Mor Vajs.**
D. Keclć, nav. delo, tom I, 175, 177—178.
207 M. Đubajić, nav. delo, 67.
203 Po evidencijl tajne policlje za Hačku I Baranju, u spisku subotlčklh komunista od 10. septembra 1921. evi- 
dentirano Je 613 ’članova KPJ, među kojlma I vlše desetlna Jevreja: Arpad Flšer, Đula Holender, Jožef 
Frank, Ferenc Klajn, IŠtvan Klauber, Ignac Klajn, Maćaš Levl, Bela Levl, Joian Rakošl, Sandor Splcer, Zoltan 
salamon, Rene Vajs, Janoš VJg I drugl, (D. Kecić, nav delo, 426—439).
Naporedo sa ovim komunistima i pod njihovim uticajem, u Subotici od 1919. 
deluje mesna organizacija komunističke omladine sa oko 250 članova, na čelu 
sa Jevrejinom Arpadom Fišerom. Hroničar subotičkog radničkog pokreta Milan 
Dubajić beleži da »u Suboticb ima organizovanih 250 šegrta za teror. Vođa im 
je neki mašinski bravar, dečko od 17 godina. Njegov stariji brat bio je za vre- 
me mađarskog komunizma poverenik«.* 207 Sasvim je izvesno da je reč o Ferencu. 
bratu Maćaša Rakošija. Ovi skojevci su u bliskim događajima imali značajnu ulo- 
gu,*  a po nekim indicijama bili su č£k protagonisti neuspelog tzv. »Zelićevog pu- 
ča« od 14. aprila 1920. Iz tih razloga je njihova aktivnost bila kratkog veka. Nji- 
hova organizacija je bila raspuštena posle neuspele pobune, da bi oživela tek 
1927. u ilegalnim uslovima. Tokorn zatišja koje je nastalo u radniokom pokretu 
posle neuspelog »Zelićevog puča«, vlast je iškoristila zaoštreno stanje i slabost 
radničkog pokreta u Subotici da bi izvršila nemilosrdan obračun sa svim oblici- 
ma radničke aktivnosti. Međutim, ni režim niije bio još dovoljno konsolidovan, 
pa je sredinom leta došlo do oživljavanja izvesnih sindikalnih podružnica. Vlasti 
su ih prećutno tolerisale, pa su početkom avgusta čak izdale i dozvolu Sindikalnom 
veću da iznajmi jednu omanju zgradu u Tolstojevoj ulici za Radnički dom, koji je 
inače bio zatvoren još od 11. aprila. U oktobru je dozvoljen rad Komunističkoj 
partiji.208 Sve je to uslovilo da subotički radnički pokret pod rukovodstvom svojih 
klasnih organizacija tokom 1920. podigne 17 štrajkova, među kojima je po raz- 
merama ii posledicama bio najznačajniji opšti štrajk od 29. marta 1920. Pored 
navedenog, najvidniji uspeh postigla je KPJ na parlamentamim izbonima od 28. 
novembra 1920, kad je komunistički kandidat (ispred stranaka: Hrvatske seljačke, 
Radikalne i Demokratske) izabran za narodnog poslanika za subotičkr okrug.
Ovaj parlamentarni uspeh komunista ne samo u Subotici nego i u celoj zemlji 
presečen je 30. decembra 1920. najbrutalnijim nasiljem velikosrpske buržoazije, 
tzv. »Obznanom«. Posle »Obznane« i donošenja Zakona o zaštiti države, kao i be- 
somučniih progona koji su usledili protiv svakog oblika revolucionamog rada i 
organizovanja, u uslovima kad je KPJ ostala bez legalnog aparata, posebno su 
pogoršane mogućnosti za odvijanje partijškog rada. U takvim okolnostima je aktiv- 
nost u Vojvodini, pa i Subotici, bila izuzetno teška. lzvestan broj neotkrivenih 
komunista u Subotici je posebno nastojao da u svoje razređene redove uključi 
bivše učesn'ike u Mađarskpj komuni koji su posle poraza Republike saveta izbeg- 
li i bili donekle obespravijeni. To su pre svih bili prof. Žigmond Bodnar, publicist 
Sandor Harasti, dr Djula Nador, dr Šandor Doktor, pisac Maćaš Djerdj, slikari 
Beia Haješ i izvesni Hodi, svi Jevreji. Zanimljivo je da su u to vneme ne samo 
Jevreji iz »preka« bili u znatnom procentu u redovima subotičkog revolucionamog 
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radničkog pokreta (što je i razumljivo s obzirom na to da su ih revolucionarna 
prošlost i klasna svest upućivali u tom pravcu), nego je taj proces blo veoma 
prisutan među subotičkim Jevrejima koji nisu stekli revolucionarno rskustvo u Ma- 
đarskoj. Revolucionarni rad se uglavnom odvijao u otežanim uslovima, pretežno 
kroz aktivnost u sindikatima. Rad Nezavisnih sindikata u Vojvodini koji su blli 
pod uticajem komunista nije se gotovo ni osećao usled gubitaka koje je radničkl 
pokret pretrpeo posle »Obznane«, kao i zbog drugih slabosti nastalih kao posledi- 
ca frakcionaštva u rukovodstvu KPJ. Sindikati se u nešto osetnijoj meri počinju 
javljati potkraj 1922. i početkom 1923. Subotica je međutim na tom planu bila 
izuzetak: u injoj se zahvaljujući tradicionalno maloj popularnosti reformista, već u 
februaru 1922. ma inicijativu komunista osnivaju podružnice Nezavisnih sindikata, 
a takođe je obrazovano f mesno sindikalno veće. Od tada je u Radničkom domu 
(u to vreme se nalazio u Tolstojevoj ulici) revolucionarni radnički pokret u okvi- 
ru Nezavisnih sindikata nastavio svoju plodnu kulturno-prosvetnu, političku i 
sportsku delatnost. U prvom planu su bile sekcije pevačkog društva i fudbal- 
skog kluba »Radnički«. Subotička građanska štampa je posebno isticala uskršnji 
koncert subotičkog radničkog pevačkog društva koje je između ostalih tačaka 
izvelo prvi put »Himnu mfrra«, kompoziciju Ernea Lanjija (pokrštenog Jevrejina) 
pod rukovodstvom autora. U aktivan društvenopolitički, kulturni i revolucionarni 
rad bila je uključena cela plejada izuzetnih pregalaca (teoretičara, konspiratora i 
praktičara) kao što su Jevreji Endre i Anamarija Baš, braća Mikloš i Mihalj Fišer, 
šandor Harasti, Djerdj Maćaš, dr Alfred Singer i dr imre Ber, zatim Vasa Bogda- 
nov, Karolj Hedrih, Đuro Pucar, Ferenc Tanka, Nandor Gublk. U ovoj grupi je 
veoma primetna brojnost i snažna aktivnost revolucionara intelektualaca Jevreja. 
Najznačajnijii rezultat toga rada tokom 1923. predstavlja isticanje kandidatske 
liste Nezavisne radničke partije (NRPJ) u subotičkom izbomom okrugu za par- 
lamentame izbore koji su raspisani za mart 1923. godine.
Takav razvoj revolucionarnog radničkog pokreta nije odgovarao režimu, pa on po- 
novo prelazi u protivakciju. Između ostalih mera, on je 12. jula 1924. zabranio 
rad NRPJ, Nezavisnih sindikata i Saveza radničke omlad'ine. Međutim, pod pritis- 
kom javnog mnenja morao je popustiti, pa je 27. jula ponovo odoibrio rad Neza- 
vfenim sindikatima. Zapažena delatnost u podružnicama Nezavisnih sindikata u 
severnoj Bačkoj bila je pospešena pokretanjem iista Szervezett munkas (Organi- 
zovani radnik) koji je posle kratkotrajnog izlaženja u Beogradu, tokom 1925. po- 
novo počeo izlaziti u Subotici na mađarskom jeziku. Njegova redakcija koju su 
sačinjavali Sandor Harasti, Endre Baš, braća Mikloš i Mihalj Fišer, Žigmond Bod- 
nar, dr Sandor Doktor, Pal Somodji, Karolj Hedrih, Lajoš čebi i drugi, tokonri 1926. 
je pored čisto radničkih, društvenopolitičkih i organlzacionih pitanja razvila i po- 
sebnu izdavačku delatnost: pokrenula je »Radničku biblioteku«. Redakcija je uz 
to svake gođine štampala Radničko-seljački kalendar u kojem su na enciklopedij- 
ski način predstavljane najzanimljlvije obavesti iz života i rada radnlčke klase. 
U koncipiranju ovog kalendara, posebno su došli do 'izraza široko obrazovanje i 
erudici'ja inž. Endrea Baša i prof. Arpada Lebia (obojica Jevreji). Orga-nizovana 
aktivnost i intelektualni napor koji su ispoljeni kroz osmogodišnju delatnost Ne- 
zavisnih sindlkata i gotovo četvorogodišnje društveno-političke i kultume misije
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Szervezett munkšsa bili su dovoljno vremensko razdoblje da se u svest subotič*  
kog i vojvođanskog radništva duboko usadi i razvije tradićija istinske revolucio- 
nanne političke i kultume samosvesti zasnovane na radničkim interesiima. U to 
vreme (1925) se u Suboticu vraća jedna izuzetno zanimljiva Jičnost: dr Adolf 
Singer, humanist. revolucionar, lekar*specijalist,  publicist. Dr Singer izrasta u svoje- 
vrsnu subotičku Instituciju: za šlroke narodne mase predstavlja simbol i otelotvore- 
nje humanosti i Ijudskosti, a za imućni deo javnosti je nenadmašan šarmer, erudit, 
svestrano stručna ličnost bez koje se ne može. On je u revolucionarnom pokretu 
bio neumoran pokretač bezbrojnih inicijativa i njihov praktični realizator.
307 Dr Imre Ber Je rođen 1905. u Uentl; 8lan KPJ postao 1924; stlpendirela ga je na stuđljama međunarodna 
organlzacija »Crvena pomoć«. R>red svestranog rada u zdravstvu obavljao Je za vlše organa KPJ kurirsku 
službu između Subotice, Budhnpsšte I Beča. U SSSR Je emtarlrao 1932, a 1938. otišao u španlju kao orga- 
nlzator sanltetske službe Republlkanske anmije I blo poznat kao doktor Gorjan; Izvesno vreme bio naSelnlk 
sanlteta dlvlzlje. U SSSR se vrado 1939. >l stradao u staljinistlčkim člstkama.
2,0 Jzjava koju Je Anamarija Baš dala Gradskom muzeju u Subotlci 1953, br. 707/VI-53.
Negde između 1927. i 1928. godine, u krugu rukovodstva subotičkih komunista 
javlja se zamisao o stvaranju humanitarne organizacije »Radnička samopomoć«, 
a njen začetnik je dr imre Ber. Zamisao je doneo iz Berlina u kome je tih godi- 
na studirao medicinu kao stipendist Međunarodne radničke organizacije »Crvena 
pomoć«. Po povratku u Subotlcu, njegova ideja o organizovanju »Radničke samopo- 
moći« oduševila je dra Singera, kao i ostalo rukovodstvo KP u Subotici koje je 
odabralo Anamariju Baš za najpogodniju l'ičnost da rukovodi tom organizacijom. 
Kroz ovu akciju trebalo je uključiti radništvo u svestran, širok i trajan kulturno- 
-obrazovni proces. Sledeći korak u radu ove organizacije bilo je osnivanje obda- 
ništa za radničku decu. Da bi se ostvarila takva zamisao trebalo je pre svega 
probuditi svest kod rodltelja o takvoj potrebi. Trebalo se suprotstaviti tradiciji, 
Iskonskoj psihologiji i shvatanjima da vaspitanje dece predstavlja glavnu oba- 
vezu za ženu-majku pored svih drugih porodičnih i kućnih obaveza. Takva shva- 
tanja bila su naijveća prepreka, a njihovo prevazilaženje glavni zadatak koji je 
zahvaljujući prvenstveno Bašovoj savladan sa uspeham. Preko organizacije »Rad- 
nička samopomoć« održavana su predavanja iz raznih društvenih oblasti, posebno 
iz socijalne medicine. Pored druglh, predavanja su držali neurolog dr Miloš Šu~ 
gar, dr Adolf Slnger, dr Imre Ber (svi Jevreji).809 Finansiranje aktivnosti »Radnič- 
ke samopomoći'« vršeno je sredstvima koja su ubirana kao članarina radnika i 
dobrovoljni prilozi građana, a zatim od priredaba koje su organizovane za građan- 
stvo. U okviru »Radničke samopomoći« osnovan je i ženski ogranak, što je, po 
kaživanju Anamarije Baš, u izvesnom smislu bio prvi pokušaj da se u Subotici 
obrazuje nešto slično ženskoj sekciji radničkog pokreta.
Po svemu sudeći, najznačajnija uloga »Radničke samopomoći« bila je u tome da 
se preko nje održava ilegalna veza subotičke organizacije KPJ sa Berlinom, Be- 
čom i Rumunijom. Dr Ber je održavao kurirsku vezu KPJ sa komunističkim parti- 
jama u tim zemljama.210 Međunarodna organizacija »Radnička samopomoć« održa- 
la je svoj redovni i ilegalnl kongres početkom 1929. u Berlinu, a kao delegat iz 
Jugoslavije prisustvovala je Anamarifa Baš. Takav rad subotičkih komunista imao 
je određene pozitivne posledice koje se ogledaju i u sledećem događaju. Gotovo 
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istovremeno sa rezolucijom zagrebačke organizacije KPJ, na kojoj je organizaci- 
oni sekretar Mesnog komiteta Josip Broz oštro istupio protiv leve i desne frak- 
cije, tokom februara 1928. u Subotici je održana Okružna konferencija KPJ koja 
je zauzela gotovo istovetne stavove sa zagrebačkom organizacijom.2” Takav stav 
subotičkih komunista je proistekao iz niza osobenih i relativno povoljnih okolnosti 
koje su uslovile da u sevemoj Bačkoj posle 1925 (tokom 1927. i 1928) dođe do 
organizacionog jačanja KPJ. Zasluga za takav plodotvoran rad pripada prvenstveno 
rukovodstvu i aktivistima KPJ iz grada, među kojima su bili i Jevreji Endre i Ana- 
marija Baš, dr Imre Ber, dr Adolf Singer, braća Mihalj i Mikloš Fišer, Jakab Bo- 
šan, Sandor Harasti, Žigmond Bodnar i drugi. To rukovodstvo se nije bavilo jedino 
političkim, privrednim i kulturnim pitanjima na svom terenu nego je po potrebi 
pružalo pomoć partijskim organizacijama u drugim mestima u Bačkoj i Vojvodlni.
U međuvremenu se reakcionarni režim na čelu sa kraljem otvoreno počeo pripre- 
mati za konačan obračun sa svim revolucionarnim i demokratskim organizacijama 
u zemfji i za uvođenje llčne kraljeve monarhofašističke diktature. Ovaj čin je 
državmm udarom i raspuštanjem Narodne skupštine izvršen 6. januara 1929. Od- 
mah zathn su širom zemlje nastale provale velikih razmera u redovima KP, a pra- 
tili su rh mučka ubistva i stravičan teror. I u Subotici je zamro gotovo celokupan 
društveno-organizacioni rad, raspušteni su slndrkati, zabranjena je aktivnost »Rad- 
ničke samopomoći«. Slično kao 'i Iz ostalih delova zemlje, iz grada se pod pret- 
njom hapšerrja i flzičkog likvidiranja sklanjaju i odlaze u inostranstvo najodgovor- 
niji aktlvlsti«, među njima Bašovi 1929. i Imre Ber u oktobru 1930. Stanje partij- 
ske mreže u Vojvodini je krajem 1929. i početkom 1930. bilo izuzetno teško pos- 
le provala i odlaska glavnih aktivista. U tom razdoblju je vredan pažnje blo na- 
por grupe vojvođanskih komunista na čelu s Jovanom Veselinovim da se preko 
ilegalnog lista Komunist, koji bi izlazio na srpskohrvatskom i mađarskom, povežu 
partijske i skojevske organizacije u Subotici i Vojvodiini. Zapaženu ulogu u tom 
poduhvatu imao je jedan neidentifikovan »doktor« iz Subotice, a po svemu su- 
deći to je bio dr Ber ili možda dr Singer. Prilikom rasturanja drugog broja ovog 
lista desila se nova provala sa određenim posledicama. U međuvremenu je dr 
Singer kao neposredni rukovodilac učestvovao u organizovanju akcija »Crvene 
pomoći« i predstavljao subotičku organizaciju 1931. na Međunarodnom kongresu 
»Crvene pomoći«. U isto vreme je nastojanjem Đorđa Mitrovića obrazovan u Su- 
botici skojevski aktiv u kojem su uglavnom bili jevrejski omladinci: student me- 
dicine Sandor Stajnfeld, Laslo i Ruža Gros, Erne Epštajn j Paula Malušev-Nador. 
Stajnfeld ije služio i kao veza sa Beognadom iz koga je donosio letke i druge 
ilegalne materijale.212 Pošto je Đura Mitrović bio prisiljen da emigrira u inostran- 
stvo, izvešno vreme je (po sećanju Arpada Lebla) »na početku monarhofašističke 
Gradskl muze] Subotlca, Inv. br. 726, k. 3.
2,2 Po sećanju J. Presburgera: »Goalne 1931/32. kao legalna forma ilegalnog partljskog rada bio je i rad malog 
Šoferekog udruženja od svega 26 -30 članova. Kao šofereko udruženje Imalo je odobrenje za rad. Jedan od 
rukovodllaca blo je Bela. Liber, 8ofer dra Kalmara, advokata I predsednika JVO. Sastanci ovog udruženja su 
. održavani u jednoj krčmi na trgu Ispred Franjevačke crkve. Kad je pollclja prozrela o čemu je reč donela 
je odluku da ne mogu. poatojatl dva udruženja. Nalme, udruženje. motorbiclkllsta »Šampion«, člji ie pred- 
sednlk blo Industrijalac VIII Konun, e koje Je Imalo nekollko stotlna članova, progutalo je Sofersko udru- 
ženje. Jedan od članova šoferskiig udruženja je blo ruskl emigrant; kollko se sećam, za njega je Llber 
rekao da je učestvovao u oktobarakoj revolucljl.«
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diktature... na čelu partijske organizacije u Subotici bio Mihalj Fišer«.2'3 Usled 
nepovezanosti sa višim organima u zemlji, Fišer je nastojao da partijskiu organi- 
zaciju poveže neposredno sa CK KPJ u Beču. Pri ostvarenju te odluke, odnosno 
umnožavamju jednog letka krajem 1931. i početkom 1932, u čemu su učestvovali 
dr Karolj Bernat, šandor štajnfeld, Đula Šefer (svi Jevreji) i drugi uhapšeno je 
više desetina komunista i njihovi'h simpatizera, među kojfrna i Mihalj Fišer, dr 
Karolj Bernat, Đula Šefer, dr Adolf Singer i Šandor Štajnfeld. Većina optuženih, 
među kojima i dr Singer, dr Bernat i Mihalj Fišer, bili su oslobođenl usled ne- 
dostatka dokaza. Bernat je posle toga emigrirao u SSSR, a Fišera su vlasti pro- 
terale u Mađarsku u kojoj je i stradao.
Tokom 1934. u Subotici> je došlo do oživljavanja partijskog rada, obrazovano je 
i rukovodstvo SKOJ-a u kojem se nalazio i Lasio Gros, a među aktivnijfrn članovi- 
ma bile su i mlade Jevrejke štefica Šefer (supruga dra Bernata), Ruža šehter- 
-Kovač i Ruža Gros. U to vreme je među subotičkotm revolucionarno opredelje- 
nom omladinom postojalo posebno izraženo nastojanje da se marksistički sa- 
moobrazuje, što se želelo postići po'kretanjem naprednih novina, časopisa, pub- 
likacija i slično. Na tom planu su bili naročito aktivn'i Jevreji Janoš Atlas i De- 
že Hirš-Halas. U svim tim nastojanjima su značajni akteri kao izdavači, pisci 
i distributeri bili većinom mladi intelektualci Janoš Atlas, Deže Hirš, Adolf Sin- 
ger, Marton Tarkei, Toma Nador, Andor Kaufman (svi Jevreji), zatim Ištvan La- 
tak i Janoš Kovač-Apuci. Naporedo sa ovim aktivnostima, u subotičkoj gimnaziji 
je već od 1933. delovao skojevski aktiv na čijem se čelu nalazio pomenuti Janoš 
Atlas, koji je bio podjednako aktivan i u gimnaziji i u naprednim organizacijama 
u gradu. Na sličan način se isticao i njegov školski drug Zoltan Gros koji je u 
martu 1934. uključio u skojevski rad i mladog grafičkog radnika Tibora Gotesmana; 
U takvoj relativno povoljnoj društveno-političkoj klimi konstituisarri su Mesni 
komitet KPJ i rukovodstvo »Crvene pomoći«. Na osnovu preporuke KPJ Ohrazo- 
vana je organizaclona komisija za rad u URS-ovim sindikatima i pokrenuto ilegalno 
glasilo MK pod nazivom Revolucionarni front radnika i seljaka. Znatnu ulogu u 
pripremanju i uređivanju toga lista imali su dr šandor Štajnfeld i dr Adolf Sin- 
ger. Prllikom rasturanja trećeg broja lista došlo je do veće provale. Pored sekre- 
tara MK KPJ Lazara Nešića, Krste Popivode, Petra Radovića i drugih, među uhap- 
šenima su blli i Jevreji dr Šandor Štajnfeld, dr Klara First, violinist Andor Hau- 
zer, Laslo Gros I Ferenc Polgar. Svi otpuženi su 2. marta 1935. izvedeni pred 
Sud za zaštitu države u Beogradu i većinom osuđeni, a od Jevreja je samo 
dr Štajnfeld osuđen na 2,5 godine rob'ije.
Subotička partijska organizaciija se sredinom 1936. relativno konsolidovala pod 
rukovodstvom Ištvana Kizura, ali je jedna provala većih razmera zahvatila i1 Su- 
boticu. Tada je Sud za zaštitu države 2. juna 1937. pored Klzura, koji je osuđen 
na robiju, osudio još osam komunista na robiju od 6 meseci do 3 godine, a 
među njima Tibora Gotesmana na 1,5 godinu i Zoltana Grosa na godinu dana.
2,3 Dr Arpad Lebl, Klasne borbe u Vojvodlnl I revolucloname veze Vojvodlne sa Mađarskom, Zbomik za dru- 
štvene nauke Matlce srpske, br. 3J', Novl Sad 1859,-62.
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Posle ove provale splasnuo je svaki partijski rad u Vojvodini, pa i Subotici sve 
do 1939. Međutim, paralelno sa tlm aktivnostima, na Pravnom fakultetu u Su- 
botici se od 1934. do 1939. pod rukovodstvom komunista odvijao veoma intenzi- 
van antifašistički pokret kdji je inicirao značajne akcije: tražio je priznavanje 
studentske autonomije, ukidanje cenzure, puštanje na slobodu političkih zatvo- 
renika. što se tife Jevreja na ovom fakultetu, posebno je bila zapažena aktivnost 
studenata Andrije Gamsa, Tibora Štajnica, Eržebet Švlmer, Lasla Kaufmana, Mirka 
Sekelja i još nekih. Na sllčan načtn se već od 1930. odvijao rad na širenju na- 
prednih ideja i organizovanju učenika srednjih škola. U subotičkoj ginrmaziji su 
se na tom planu posebno zalagali Janoš Atlas I Zoltan Gros. Partija je preko tih 
aktfvista presudno uticala i na većinu članova »Hašomer hacaira«. Od njih se u 
skojevsku organizaciju najpre uključila Marija-Lola Klajn, kasnije supruga vloll- 
niste A. Hauzera, preko koje je uspostavljena veza sa omladincima iz Jevrejskog 
patronažnog udnuženja, a njihovim posredstvom sa omladincima iz »Hašomer ha- 
caira«. To su blH Eden Kornštajn, Emil Bader, Ferenc Balog, Ištvan Gros, Estera 
Gros, Ulika Dubovic, Ištvan Kon, Ferenc Polgar, Malvlna Vajs-Humskl I drugi. 
Takav razvoj događaja je tokom 1935. doveo do oštre podeljenosti na desne i 
leve, tj. prokomuniste unutar »Hašomer hacaira«, što je dovelo do toga da poli- 
cija još iste godine zabrani rad toj organizacijj u Subotici.
Snažan društvenopoHtlčki I kuitumi rad se posebno od 1934. odvijao preko 
URS-ovih sindikata, u vreme kad se Radnički dom preselio u Zagrebačku ulicu. 
Nosioci tog intenzivnog i svestranog rada biii su članovi KPJ i njihovi simpati- 
zeri. Od mnogobrojnih sekcija, najupečatljiviji trag je ostavilo telo poznato kao 
»Odbor sedmorice«, u kojem su od Jevreja aktlvno sudelovali Marton Tarkei, 
Andor Kaufman i Lola Vol. Kako plše Cvetko Malušev, nljegov tadašnji član:2’4 
»Ovaj Odbor je držao u svojim rukama sve vidljive i> nevidljtve niti kulturnog, 
agitacionog I ideološkog rada. A ovih je bilo podosta: amatersko pozorište, hor, 
knjižnica, omladinska 'i ženska sekcija, organizacija izleta, sindikalna škola, deba- 
tne večerii, organizaclja sahrana... itd., itd.« U aktivnostima koje je u sindikati- 
ma usmeravao »Odbor sedmorioe«, od subotiokih Jevreja su posebno bili zapa- 
ženl dr Šandor štajnfeld, Ruža Gros-Klauber, dr Adolf Singer, Toma Nador, Ruža 
šehter, Etelka Gros, Eden Kornštajn, Tlbor Gotesman, Lola Vol, Mlkloš Majer. 
Kosta Lakenbah, a kao predavači dr Adolf Slnger, dr Olga šomlo, dr Iren Frank, 
dr Đula Nador I drugi.
Na fonmiranje napredhih shvatanja i prifrvatanje ideja revolucionannog radničkog 
pokreta među radništvom i inteligencijom, neosporno je snažan uticaj imala na- 
predna štampa koja je između dva svetska rata bila uvek prisutna u Subotici. Me- 
đutim, najdtiblji trag ne samo u Subotici nego i na celom vojvođanskom područ- 
ju ostavlo je Hld (Most), za koji su I njegovi pokretači i većina njegovih istori- 
čara pisali da »nije bio samo štlvo nego I pokret«,2’5 a Oskar Davičo kaže da se 
među predratnlm revolucionarima govorilo da je Hld naša naj'boije uređivana le- 
Vičarska, progresivna, legalna mesečna publlkacija za društvena I umetriička pl-
™ »Hld«, 1934—1974, Novl Sad, br. 5< -6/1974, «tr. 511—685.
™ Pfil Pap, Otmar Mayer, Karoly Cseh Izebranl sptel, NavJ 8ađ 1978, 321. 
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tanja.214 časopis je pokrenut 1934. kao glasilo demokratski opredeljene subotič- 
ke mađarske i jevrejske omladine okupljene u Mađarskoj čitaonici. časopis je 
tokom 1936. prešao u ruke komunista koji su i dotad imali u njemu znatniju ulo- 
gu i uticaj. Preloman trenutak je nastao kad ’je dr Šandor Štajnfeld krajem leta 
1936. izdržao kaznu i pre napuštanja mitrovačke kaznione dobio zadatak od Moše 
Pijade i< Pavla Papa da »bez obzira na to što je slab govomik, ali zato dobar pisac, 
vrstan rukovodilac, organizator i Mađar, ofonmi jedan legalni časopis na mađar- 
skom jeziku čijl će čitaoci i pretplatnici biti pokriće za ilegalnu partiju«. Kad je 
Štajnfeld preneo subotičkim komunistima direktivu najvišeg partlijskog rukovod- 
stva, oni su već imall rešenje: Hid. Sadržaj Hida čiinili su naučni članci, reporta- 
že, studiozno obrađeni statistički podaci o najamnim odnosima, podaci o život- 
nom standardu radnih Bjudi, izveštaji, monografije, autobiografski obrađene sud- 
bine radnika i poljoprivrednih proletera, te beletristika I socijalna poezija napred- 
nih pisaca, među kojima je bio znatan broj Jevreja. Pored Adolfa Singera, Šando- 
ra Štajnfelda, Arpada Lebla, Janoša Atlasa, Emila Šterna, koji su bili u najužem 
redakcijskom krugu, tu su 'i Pavle Pap, Mikloš Švalb, Tlbor štajnic, Laslo Gal, Emil 
Flotbart, Ivan Lebl, Maćaš Đerđ, Lola Vol, Kata Šer-Minderović i drugi.
Jedan od najznačajnijih događaja u Hidu bio je nesumnjivo članak Pavla Papa ('koji 
se u to vreme krio u Subotici) pod naslovom »’Protiv struje« u kojem se on bes- 
kompromisno obračunavao sa sentištvanskim idejama i revizlonističkim hortijev- 
skim iredentizmom. 'lsto tako, ne bez osnova, neki istoričari revolucionamog rad- 
ničkog pokreta pretpostavljaju da je Pap za vrerne svog boravka u Subotici na- 
pisao 'i članak »Odnos Snba i Mađara u Vojvodini«. S obzirom na akutan i trajan 
značaj toga pitanja, Papovo polazište se zasnivalo na manksističkoj analizi istorij- 
skog iskustva koje kazuje »da su se Srbi i Mađari u Vojvodini sukobljaval'i jedino 
onda kada narod nije upravljao svojom sudbinom, kada su neprijatelji naroda 
(Beč, reakcionarni aristokratski političari) uspeli da ih zavade. Mađarski i srpski 
narod nikad nisu biiii neprijatelji jedan drugom«.217 Ovom tematskom krugu je još 
jedino nedostajalo studiozno sagledavanje jevrejskog pitanja sa tadašnjeg mark- 
sističko-lervjinističkog gledišta pošto su sve tri teme predstavljale posebne delove 
jednog međusobnog i nedeljivog ikompleksa u zajedničkoj istoriji naroda Vojvodi- 
ne. Verovatno zbog važnijih revolucionarnih zadataka, Pap nije uspeo da dovrši 
ovaj i te kako važan idejno-politički krug pitanja< Trebalo je da prođe više od dve 
godine posle njegovog odlaska da bi Arpad Lebl, tako reći u poslednji čas, obja- 
vio u Hidovom nasledni'ku Vilagkćpu (br. 2/1941) članak »Jevrejsko pitanje«. Za- 
pravo da pismenim putem dokumentuje ideološki i praktično ostvarivani proces 
koji se neprekidno odvijao u sagledavanju tog pitanja do publikovanja ovog Isto- 
rijskog spisa. Kad je Pap otlšao 'iz Subotice, pozitivasn uticaj njegovog boravka 
osećao se u svim vidovima aktivnostl revolucionannog radničkog pokreta. Partij- 
ska organizacija se postepeno sređivala i brojno jačala, tako da je krajem 1939. 
obrazovan Mesroi komitet KPJ na čelu sa Lazarom Nešićem, a posle godinu dana 
formiran je i Okružni komitet KPJ za sevemu Bačku. Među istaknutijim partij-
5,4 HID, 1934—1941, Novl Ssd 1964, str. S.
2’7 P. Pap, O. Mayer, K. Cseh, nav. đen, 38—39, 121—132. 
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skhn aktivistima Jevrejfrna bili su Lola Vol, Mikloš Švalb, Ferenc Balog, kao i dr 
Singer koji nije bio vezan ni za jednu organizaciju nego je delovao iz duboke po- 
zadine.
U skojevskoj organizaciji je posebno zapažena aktivnost Konstantina Lakenbaha, 
člana MK SKOJ-a, koji je u to vreme okupio oko sebe oko pedesetak članova iz 
redova radničke, đačke, studentske 1 seoske omiadine. Edita špicer2'3 piše u svo- 
jim sećanjfrna: »Da biemo što bolje delovali među srednjoškolskom omladinom, 
Đerđ Hajzler, Ivan Blum i ja smo pokrenull llst pod nazivom Svesna omladlna od 
kojeg su izašla 4 broja umnožena na pisaćoj mašini... List je išao od ruke do 
ruke... Na najaktuelnije događaje reagovali smo tako što smo kredama u boji 
pisali parole po javnim zgradama: protiv špekulanata, skupoće, zabrane URS-ovih 
sindikata i slično. Kada je u zimu 1940—41. došlo do velike provale i usledilo 
hapšenje gotovo svih poznatih članova Partije i SKOJ-a, mi smo sakupljali pomoć, 
donosili frn hranu u zatvor i materijalno pomagali njihove nezbrinute porodice...« 
Slično dopunjuje ove događaje i Đerđ Hajzler, jedan od najistaknutljlh jevrejskih 
omladinaca te generacije: »Rat se bnzim koracima približavao Bačkoj.218 19 Fašizam 
je bio na pragu zemlje, a i u samoj zemljr, s profašističkom vladom Cvetković- 
-Maček -koja je to svojfrn prvim antlsemtiskim merama i svojom propagandom do- 
kazala praktično, pa je time tadašnje jevrejske omladince cioniste opredeljivala 
za SKOJ. Korišćenje Jugoslavije, a docnije i Bačke, za hranioca fašističkog reži- 
ma i njegove vojske koja je nosila smrt Jevrejima, povezalo je pojedine kolebljive 
Jevreje omladince, radnike, srednjoškolce i studente sa narodnooslobodilačkom 
borbom, što je pojačalo posle stvaranja antihitlerovske koalicije. Deo jevrejske 
cionističke omladine koji je još pre ulaska okupatora prišao SKOJ-u, tim činom 
je zapravo napustio cionističko shvatanje o potrebi da se stvori zasebna jevrej- 
ska država. Komunizam, proleterska revolucija, izgradnja besklasnog i nacional- 
no ravnopravnog dnuštva postaju ideali tog dela omladine pošto istovremeno pred- 
stavljaju konačno rešenje i za jevrejski narod, sigurnost od progona i slično. Pri- 
stupom SKOJ-u, odlaškom među radnike, u sindikat, rešene su intimne nedouml- 
ce oko životnog i političkog opredeljertja. To je bio početak masovnog prilaska 
jevrejske omladine, pa i starijih, SKOJ-u, KPJ i NOP-u koji je sredinom 1941. imao 
u svojim redovima u Subotici između 40 i 50 Jevreja. Sve većoj diferencijaciji i 
revolucionisanju subotičke omladine, posebno srednjoškolske, u znatnoj meri je 
doprinela okolnost da su se u subotičkim srednjim školama u godinama neposred- 
no pred drugi svetski rat našla dva izuzetno marksistički obrazovana profesora 
JevrOja: David Naftali u Muškoj gimnaziji 'i Arpad Lebl u Trgovačkoj akademiji.220 
Oni su uz druge levičarski opredeljene nastavnike znatno doprineli prodoru mark- 
sističkih shvatanja u redove subotičke omladine, uporno vodeći neravnopravnu 
i doslednu borbu protiv nastupajuće duhovne i poiitičke reakcije.
218 Nereglstrovana sećanja Edite Spfcer naplsana za potrebe latorljskog muzeja u Subotlci.
919 Pismo Đerđa Hajzlera od 10. aprlla 1)74. upućeno autoru.
220 Pod utlcajem tlh stremljenja, u Trtovačkol ekademijl je Izblo svojevrstan polltlćkl Ispad: na pismenom Iz 
srpskohrvatskog u II razređu, učenlk Janos Kraus je u slobodnom sastavu pod nasiovom »O etlčklm vred- 
nostlma u srpskoj narodno) poezlji« upoređlo stanje I llćnosti Iz ciklusa o Marku Kraljevlću sa postojećlm 
stanjem ropstva I bespravija, polstuvećujući llk Marka Kraijevlća sa KPJ, a tursku porobljlvačku vladavlnu 
sa nenarodnlm režlmom u zemljl. Epilog: Kraus je Lsključen Iz Skole.
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JEVREJl I SUBOTIČKA PRIVREDA U RAZDOBUU 1918—1941.
Ulaskom u novu južnoslovensku državu, Subotica je od relativno slabije razvije- 
nog mađarskog provincijskog grada postala jedan od brojno najvećih 1 privredno 
najrazvijenijih gradova u zemlji. Međutim, ta značaijina povoljnost je bila optere- 
ćena nepovoljnom činjenicom da se grad u novoj državi našao u položaju strateš- 
ki loše isturenog centra na samoj državnoj granici.bez svog decenijama izgra- 
đivanog prirodnog i privrednog zaleđa, sa prekinutjm saobraćajnicama i privred- 
nim vezama. Ovu suprotnost između relativne ekonomske razvijenosti Subotice 
i njenog geostrateškog položaja, nova vlast je u celom razdoblju između dva svet- 
ska rata nastojala uporno i trajno da razreši tako što je nameravala da izvrši po- 
stepeno preseljenje njenog industrijskog i trgovačkog kapitala, objekte, pa čak 
i radne snage u unutrašnjost Srbije. Istovremeno vojvođanska, subotička privre- 
da je bila izložena snažnom uticaju dva protivrečna činioca. Kao prvo, odmah po- 
sle završetka rata, a zahvaljujući lokalnim Jevrejima, ostvarene su nove poslov- 
ne veze, obezbeđeni novi izvori sirovina, te na. teritoriji nove industrijski neraz- 
vijene >i ratom opustošene zemlje obezbeđeno. I, relativno sigurno tržište za pla- 
sman robe. Uostalom kao i cela Evropa, i .KraJjevina Stba, Hrvata i Slovenaca se 
sve do sredine dvadesetih godina nalazila u rastućoj privrednoj konjunkturi koja 
je, razume se, iimala obeležje posleratne konjunkture i »imala za posledicu i jed- 
nu relativno intenzivnu investicionu izgradnju, jedno snošljivo stanje zaposleno- 
sti i korišćenja kapaciteta«.22’ Kao drugo, vellkosrpska gospoda koja nisu posedo- 
vala idustrijski i bankovni kapital, odnosno glavne proizvodne snage u Subotici, 
nitl su imala odgovarajuće organizacione sposobnosti da u novim i složenijim 
uslovima vode vlastitu ekonomsku politiku,222 a uz to su nastojala da onemoguće 
druge nacije i narodnosti koje su živele u Subotlci da se istaknu u tim poslovima 
samim tim su favorizovala Jevreje. Oni su u postojećim uslovima za tu gospodu 
bili ono bogomdano, nešto bez čega se ne može, pa se shodno tome smatralo 
neracionalno da se u dogledno vreme bilo šta menija u tom pogledu. Smatralo se 
da oni treba da rade ono što su I dotad radili: da uspešno privređuju.223 Tako je 
uz postoijeće prlvredne objekte izgrađene do 1918. došlo i do svOjevrsnog »buma« 
izgradnje noviti fabrika, većinom (sa izuzetkom koncerna FERUM DD) velikih ma- 
ai S. Mezel, Stanje I početnl razvitak Industrlja Vojvodlne poale I sv. rata, Zbomlk Matlce srpske za dru- 
štvene nauke, br. 28, Novl Sad 1961, str. 28—30.
522 Mlrko Koslć, predratnl poznatl vojvođanskl ekonomlst, p!3e: »Privreda Vojvodlno Je vellkim delom Izgublla 
stare veze pomoću kojlh Je doblvala uputstva I sređstva za razvltak I nasla se pred novom saobracajnom I 
tržlšnom eituacljom, upućena da se aama snađe u njoj. Prl tome unašol naolonalnoj .državi nlsu mogll imati 
više onog odlučnog utlcaja na zvanlčnu privrednu politlku dojučera3n]I vodećl elemontl vojvodanske pri- 
vrede, kojl su mahom blll neslovenl, Slovenskl prlvrednl&kl element poznavao Je donekle lokalne prilike i 
potrebe, all nije blo upućen u složinlje procese narodnog — prlvrednog razvijshja, a nlle bio privredno- 
-polltički nl obrazovan nl orijentlsan. Nlje mogao odmah nl da uočl sva krupnlja pltanja koja su tanglrala 
njegov položaj, a nl snage koje su atvarale novu privrednu situaclju, Jer su posleratna inflaclonistlčka ko- 
njunktura i haotlčna agrama reforma ta njega predstavljale dovoljno objašnjenje svega novog. Tome Je pri- 
došlo, da Je Iz mase Javnostl blo ajeorfoovan gotovo IskljuMvo »člstom polltlkom« partljskog preganjanja 
oko ustavnlh I plemensko-polltlčklh pltanja, pa je na povrŠlitu našeg Javnog života Izblo Jedan za stvarnu 
prlvrednu socijalnu I kultumu polltlku neplodan ttp »poHtlkan»« (članak u Letoplsu Matlce srpske, knj. 306, 
sv. 2—3, str. 5—6, Novl Sad 1925).
223 O tome Presburger kaže: »Možda tu rreba spomenutl da su JevreJskl preduzlmljivl trgovcl mnogo učlnlll za 
snabdevanje grada posle rata, kads Je mnogo toga nedostajalo. Putovall su na primer u Trst da kupuju 
raznu robu na vagone (pomorandže I drugo) I u druge gradove u Itallji 1 AustriJI. U to nelzvesno vreme, 
saml su spavaU aanlma u teretnlm vagonlma da bi sačuvah robu. Kad bl doneli robu u Subotlcu rasprodall 
bl Je sltnlm trgovclma.«
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nufaktumo-zanatskih radionica na osnovu jeftine radne snage. što je ujedno bio i 
osnovni ekonomski stimulans. On je između ostalog privukao u Suboticu i kapital 
»židovske banke« iz Sarajeva, pa je ona u Subotici osnovala svoju filijalu kojom 
su rukovodili Eugen Krishaber 4 Pal Flšl. Sve te okolnosti su omogućile inostra- 
nom i domaćem kapitalu da uz pomoć ekonomske politike nove države i uz upo- 
trebu dotrajalih i amortizovanih mašina postane suvlasnik, a neretko i isključiv 
vlasnik preduzeća koja su iskorišćavanjem jeftine radne snage ostvarivala velike 
proflte. Među prvim takvhn fabrikama podlgnuta je već 1919. godine »Fabrika štir- 
ka 1 konzervi — Samuel Kop I sinovi^ za čBjom je robom vladala velika potražnja 
u to posleratno vreme.
Nesumnjivo je da je u celokupnom ciklusu privrednog razvoja Subotice, pa i Voj- 
vodine, između dva svetska rata imao snažan doprinos industrijski gigant FERUM 
DD koji je osnovan 1919. fcao postrojenje za opravku starih i izradu novih vagona. 
Tada nije imaio neki poseban značaj pošto se bavilo livenjem zvona i izradom po- 
Ijoprivrednih mašina. Postrojenje je 1921. preraslo u fabriku vagona pod imenom 
»Tvomica gospodarskih strojeva I Ijevaonica — FERUM DD« čijl je generalni direk- 
tor bio Kalman štajner, a poslovnl direktor Mor Donat, obojica Jevreji. Početni kapi- 
tal preduzeća u 1919. iznosio je 750.000 kruna, a već 1920. se popeo na 1,250.000 
kruna (u to vreme je osnlvač i jedini vlasnik bio Štalner). Sledeće 1921. godine, ka- 
pital je narastao na puna četiri miliona kruna. Tada je preduzeće dobilo pomenuti 
naziv i ušlo u finansijsku sferu Prve hrvatske štedionice. Zahvaljujući poslovnom 
uspehu, k^Jital.se već 1924. popeo naosam miliona dinara. Fabrika se »u sraz- 
merno vrlo kratkom vremenu vinula do položaja naših prvih i naijvećih tvorničkih 
etablismana«.224 Ovaj koncern je obuhvatio sledeće osamostaljene fabrike:
1. FERUM DD, fabrlka za izradu železničkih vagona i lokomotiva, osnovana 1919. 
kad je mesečno izrađivala 100 novih vagona i popravtjala 350; zapošljavala je 
oko hiljadu radnika;
2. Livnica FERUM DD za izradu livenog metala od mekog i sivog železa, osno- 
vana 1923, zapošljavala oko 500 radnika; izrađivala je razne pol’joprivredne ma- 
šine, delove za mlinove, lo'komotive, lokomobile i razne druge iivene predmete; 
godišnji kapacitet 1923. iznosio je 34 vagona liva;
3. »SEVER«, fabrika električnih maš'una DD, osnovana 1923; proizvodila je trans- 
formatore, dinamo-mašine, sa godišrtjim kapacitetom od oko 500 komada električ- 
nih motora; zapošljavala je oko 140 radnika, a direktor je bio Erne Irge;
4. Fabrika »ADIS AD« za taradu saobraćajnih, rudarSkih i poljoprivrednih mašina, 
osnovana 1923; proizvodiia je delove za vagone, rudarske instalacije, poijoprivred- 
ne sprave, delove za mlinove, vagone, lokomotive i transmisije; godišnji kapacitet 
60 vagona, broj zaposleirih oko 120 radnika; bila je pod neposrednim rukovodstvom 
Kalmana Štajnera i Mora Donata.
m S. Mezel, nav. đefo, 29—79.
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Pored oviih Ferumovlh kapaciteta, u Subotici su tih godina podlgnuti i sledeći 
fabrički objekti metalne struke:
— »Industrija železnog nameštajja i metala DD« (ne treba je poistovećivati sa 
istorodnom fabrikom Imrea Rotmana), osnovana 1919; proizvodila je železni na- 
meštaj, peći, štednjake i niklovanu robu. Fuzijom ove fabrike sa fabrlkom »Braća 
Tatlć i Janković*  iz Sremske Mitrovice 1923, nastala je najveća fabrika te vrste 
u zemlji, sa proizvodrtjom od oko 120 vagona robe; zapošljavala je 120 radnika 
a direktor je bio Mor Štamberger.
— »Tvornicagvozdene i metalne robe, Hercog i Glas« osnovana 'je 1922, a već 
sledeće godine je prerasla u DD sa 40 zaposlenih radnika.
225 U vezl sa tlm, J. Presburger kaže: »Za .Fako' Ja mlsllm da Je njegov navodnl kompanjon SllaSI blo advokat, 
kojl Je možda Imao nekl udeo, all se u gradu govorllo da su vlasnlcl Hlter I Rlpnar. Hlterov nećak Ladlslav 
Je blo tehnlćkl dlrektor, a Rlppđrov nećak Je blo admlnlstratlvnl dlrektor. OvaJ drugl Je posle blo hemllskl 
inženier kod ,Unlon carblde' I posle Sest godlna laboratorljakog nada uspeo da Iz prlrodnog gasa doblje 
slrovlnu za perlke, na ćemu J» ,Unlon carblde', dok Je đržao monopol, zaradlo vellke pare.«
Dr Stevan Mezel u navedenom radu pomlnje I preduzeće »Metalla«, fabriku 
metala i galvano-tehničkih proizvoda, ali ne dalje ostale podatke o ovom predu- 
zeću.
— Fabrika nameštaja i trgovina drvene robe Cigler, Kajić i drug*,  osnovana 1920, 
imala je oko 50 radnika.
— Zavod za proizvodniju seruma »Patria« osnovall su 1921. lekari Jevreji dr šan- 
dor Sigeti i dr Deže Erdeš.
— »Trlkotaža Jene Beka*  osnovana je 1925. godine.
— Fabrlku čarapa »Fako« podigli su 1926. veletrgovac Arpad Hiter i advokat Eden 
Sileši,225 obojica Jevreji; mesečno je proizvodila 1.500 tuceta čarapa i 1.000 mc 
trikotaže; zapošljavala je oko 130 radnika.
— »Meka«, fabrika tepiha, vunenih jastučlća za mazalice vagona i štofova; os- 
novao početkom tridesetih godina Jevrejin Šandor Ingus. Na osam razboja radl- 
lo je oko 60 radnica; imala je primitivnu farbaonicu i jednu pređilicu; godlšnji ka- 
pacftet je iznosio 3.000 m2 tepiha i drugih proizvoda.
— »Merkur«, fabrika trikotaže, Vlasništvo Jevrejina Henrika Leventala, osnovana 
1927; imala 'je godišnji kapacitet od 12.000 komada kupaćih kostima I*  40.000 ko- 
mada drugih pletenih proizvoda.
Od ranije podignutih postrojenja, koja su ujedrio biia i najveći takvi objekti u 
zemlji, to su: 1. hemijska fabrika »Zorka« AD, osnovana 1904, zapošljavala oko 
200 radnika; 2. kombinat mesnlh prerađevina »Hartman i Konen*  osnovan 1885, 
sa 250 zaposlenih, u kojl šu ulazile Fabrika šapuna »Nica« l Fabrika veštačkog
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leda; 3. fabrHca železnog i metalnog nameštaja Imera Rotmana, osnovana 1888. 
Sve ostale fabrfke su zapravo bile veće ili manje manufakturne radionice koje 
su zapošijavale manje od 200 radnika. Među njima je bila i novopodignuta fab- 
rika »Kraljica peći — Zefir«, vlasništvo braće Rozerrfelđ, sa Oko 80 zaposlenih.
Značajnije trgovine i zanatske radnje čiji su vlasrrici bili Jevreji su sledeće:
Trgovina mešovite robe Mano šugara osnovana 1885. godine.
Trgovina konopaca, užadi, vreća i šatorskih krila »Bek / drug*;  firma je takođe 
izrađivala pumpe i sHčno, a bila je predstavnfk fabrike »Schlick-Nickolson« za 
područje Bačke.
Vilmoš David je posedovao firmu za izradu umetničkih i zlatarskih radova; osno- 
vana je 1902. godine.
»S. Ad. Engl*,  prodavnica šivaćih mašina, bicikla i motocikla, jedna od najznačaj- 
nijih te vrste u zemlji. Bila je predstavnik fabr'rke »Puch i Diikop«, a osnovana 
1900. godine.
Žigmond Afzler, trgovac drvenom građom; tu firmu je pre 1860. kao trgovinu kre- 
ča vodio lleš Va]s, Ajzlerov ded po majci, a od 1894. preuzeli su je Mano Ajzler 
i njegov sin r prekvalifikovali je u trgovinu kreča i građevinskog materijala.
»Ignac Engler i sinovi*,  kasnije »Albert Engler*,  bila je jedna od najstariijih tek- 
stilnth prodavrtica u gradu, poznata kao »Kralj čarapa«; osnovao je Ignac Engler 
1877. god'me.
Trgovina ženske, muške i dečje odeće 'i tekstilne robe »šamu Feldeš« osnovana 
je 1900. Istu robu su prodavala »Braća Feldeš*  i šandor Presburger.
Trgovinu uglja, ogrevnog i građevinskog drveta »Franki i Levi*  osnovao je 1892. 
godine šalamon Levi.
•Erne Fišer«, štamparija, knjigoveznica, cinkografrja i radionica mašinskih pre- 
sovanih kartonskih kutija, osnovana je 1907. godine.
»Antal Goldštajn«, pomodna krznarska radnja osnovana 1919; pri osnivan’ju je već 
bila na nivou dostignuća svetskih centara mode.
»Jožef Grad*,  umetička stolarija osnovana 1890, jedna od najpoznatijih radionica 
u regionu za izradu ukrasni'h predmeta i opremnih uređaja za trgovine, apoteke 
i slično.
Prodavnica kozmetičke robe i lekova Jenea Hercla koja je u celoj Bačkoj bila 
poznata kao prva i najopremljeniija drogerija. Osnovao ju je 1890. godine Jene 
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Vahsman, a Hercl je proširio proizvodnim kapacitetima i skladištima i tako po- 
digao na velegradski nivo.
»Arpad Hiter«, trgovina i veletrgovina tekstilne kratke robe, osnovana 1917; pos- 
lovanje je započela sa šest nameštenika, da bi već 1926. zapošijavala više od 
30 lica. Kad je Arpad osnovao fabriku čarapa, firmu je prepustio braći, pa je 
otad vođena pod nazivom »Braća Hiter*.
Firma »Viktoria« Ištvana Horvata i druga osnovana 1924, bila je poznata širom 
zemije kao prodavnica gramofona, bicikla i šivaćih mašina.
»Hajduška / Herman*,  veletrgovina začina, boja, kolonijalne robe 'i južnog voća; 
osnovali su je 1919. godine Bene Hajduška, Maćaš i Vilmoš Herman. Prodavnica 
i skladišta su se nalažili u velikoj firminoj zgradi. Uvozili su robu iz Engleske, 
Nemačke 'i Italiije, posebno pirinač, kafu i južno voće.
Prodavnica rukotvorina Adolfa Janovića osnovana je 1900. godine.
»Armin Krishaber i Sandor Spicer*,  trgovlna začlna I kolonljalne robe osnovana 
je 1907. godine.
Trgovina stakla i porculana Jožefa Kona osnovana je 1895. godine.
»Geza Kereši*,  trgovina mirođija i dellkatesne robe.
Firma »Bertalan Nad*,  najstarija apoteka u gradu, osnovana je 1790, a osnivač 
je bio izvesni Ferenc Corda. Po jednom latinskom dokumentu, Magistrat je za- 
branio da se u gradu osnivaju druge apoteke; dalje stoji da će biti pomagana 
besplatnim darovima, da će joj biti dodeljen besplatan plac i da će biti oslobo- 
đena od nameta kako bi svoja dostignuća razvijala na dobrobit grada. Bertalan 
Nad je otkupio apoteku 1902. i opremio je najsavrememjim uređajima i> artikllma.
»Braća Lehner*  (Mikša Lanji-Lehner, Sandor i Aladar Lehner), trgovačka radnja 
ženske i muške pomodne robe, po asortimanu jedna od najpoznatijbh u Vojvo- 
dlni, osnovana 1919. godine.
»Marton Landauer*,  drogerija i apoteka; pored velikog i najsavremeni'jeg asor- 
timana iraspolagala je i ogromrtim skladištem robe u kojem je držala proizvode 
najpoznati'ji'h svetskih firirrti.
»Mikša Nemenji i drug*,  prodavnica začina i delikatesne robe; osnovala je 1850. 
godine porodica Stojković, a 1905. je otkupio Mikša Nemenji.
»Bela Sugar*,  trgovina pomodne muške i ženske robe; postojala od 1885, a u 
Jansiranju modni'h noviteta zauzimala vodeću ulogu u Subotici.
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»Lajoš Šplcer*,  trgovina krana; osnovao >je pre 1875. godine Lajošov otac Šamu 
Spicer 1 vodio ije oko 40 godina. Šamu je u razvijenim evropskim zemljama usavr- 
šio krznarsku struku, što mu je u tom zanatu obezbedilo privilegovan položaj. 
Nastojao je da njegovi krzneni kaputi od persijanera, nutrije, zlatne i bele lisice 
budu po kvatitetu ferade na nlvou najsavremenijih svetskih dostignuća.
»Jožef Švarc*,  trgovina ženske i muške pumodne robe.
»Đula Rothauzer*,  trgoviha kože I materljala za feradu obuće.
»Henrih šlager*,  trgovina kožne galanterrje, kožnih kofera, ženskih tašni osnovana 
je 1905; zauzimala je posebno mesto među proizvođačima te robe u Subotici. 
Postojala je i veletrgovina kožom »Braća Štajner^.
»Herman Vajnert*,  zenski krojački - salon osnovan je pre 1900; vlasnik je uz do- 
bijenu državnu stipendiju završio modističku akademiju u Drezdenu, odatle je 
otišao u Parfe na stručno usavršavanje, a tek potom je došao u Suboticu da 
otvori salon.
»Jožef Vajs», prvi veletrgovac južnhn voćem u Subotici; radnju je otvorio 1910. 
godine.
»Henrik Vajs*,  trgovina šešira otvorena 1907; vlasnik je uvozio robu neposredno 
od proizvođača fe Engleske, Italije i čehoslovačke, a u skladištu je na najsavre- 
meniji način imao sortirane šešire od najskupljih do najjeftinijih.
Prodavnlca clpela Jahoša Vllhajma, koji je Smatran za utemeljivača subotičkog 
obtićarskog zanatstva zato štoje svoju radnju vodio neprekidno još od 1886. 
godine.
Među značajnije optičarske radnje koje su bile vlasništvo Jevreja spadale su rad- 
nje Imrea Tenera, Lasla Krlshabera i radnja »Dajč*.
Tu su zatim galanterljske 1 manufaktume prodavnice Imrea Litmana, »Dajč i Po- 
laček*,  Mlkše Rona, trgovina krojačkih potrepstlna Ignaca Grosa i trgovina 
»Hauer*.
Od obućarskiih radionica isticala se posebno prodavnica Armina Rota koja je bila 
zastupnik švajcarske fabrike cipela »Bally«. Takođe su po proizvodnji kvalitetnih 
cipela bile poznate fabrika »Marica« Armina Koha, trgovina cipela »Brača Lang*  
i trgovina cipela Marka Presburgera koji je prodavao samo obuću vlastite proiz- 
vodnje.
Među zapaženije prodavnice kože spadale su .trgovina Hermana Kaufmana 1 radnja 
»Braća Štrajzlnger*.
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Knjižare i papirnice u gradu su uglavnom držali Jevreji. To su pre svih »Veletr- 
govina hartije«, na početku nekadašnjeg Halaškog puta, Hajmanova »Jevrejska 
knjižara«, dve knjižare Lajoša Vlga, Strausova knjižara »Papirus« i knjižara Benea 
Hajduške.
što se tiče prodaje gvožđarske robe, prvenstvo su imale prodavnice »Barzel« 
Sandora Rozenfelda i gvožđara Kalmana Seneša; kapital obeju firmi nastao je 
deobom imovine porodica Senešovih iz Baje i Rozenfeidovih iz Janošhalme koje 
su posle povlačenja granica iz 1918. godine bile razdvojene.
Od trgovina špeceraja <i kolonijalne robe, vredne su pažnje prodavnice Simona 
Hercla preko puta slnagoge, Jožefa Hercla u Petefijevoj, Krausova kod »Kakaš*  
škole i Đule Konora.
™ Pored navedenih fabrlka, tnpvlna I preduzeća, J. Presburger Istlče: >NIJe pomenuta Jedna za Suboticu 
važna grana: Izvoz svlnja I goveda. Cltave kompozlclje su danonoćno transportovale stoku u Prag, Beč, 
Milano l druge građove. U SJbotlci su blla trl poznata izvoznlka: Janoš Presburger, kasnlje sln mu Emest, 
Janoš SekelJ I Jedan Srbln čijeg so Imena ne sećam, all znam da Je kod njega blo zaposlen Jevrejln Eml! 
Felner, zvani Kobl. Isto tako, u Subotlcl su postojale Vajsova fabrlka četaka u kojoj su radlll zatvorenici, 
zstlm fabrlka celutolda »Flo ljan« u NuSlćevoJ ullcl, kao 1 Krausova plvara u ŠenolnoJ ullcl.«
Veletrgovine u gradu su gotovo u potpunosti bile vlasništvo Jevreja. Tako je La- 
zar Holender vršio otkup i prodaju perja, Simon Miler (čiji je sin Đorde stradao 
u NOR-u) držao je zastupništvo emajliranog posuđa »VVesten« 'iz Celja, veletrgo- 
vine Geze Klajna i porodice Ignaca Grosbergera su svojim skladištima kratke i 
mešovite robe gotovo u potpunosti pokrivale potrebe cele sevenndbačke regije, 
a jedna od najstari’jih veletrgovina špeceraja bila je Rajterova.
Trgovinom boja i lakova su se takođe pretežno baviii Jevreji, a bila je skoncen- 
trisana u jednoj ul.ici: Cara Jovana Nenada (do fratarske crkve). To su radnje 
Zoltana Vašvarija, braće Kalmar i porodice Nemenii.
I trgovina ogrevom i drvima se gotovo u potpunosti nalazila u rukama Jevreja: 
važnije trgovine i skladišta bili su Herclova drvara i drvare Đule Frankla, Isidora 
Potesmana i Otona Dohanja.
To se odnosi 'i na špeditere, među kojima su najvažniji bili Lipot Brener, Mikloš 
Halbror, Deže Vajcenfeld i Karolj Beinhauer.
Od većiih zanatskih radnji, tu su pre svih fotograf Imre Timar i Foto »Ereš«, za- 
tim pekare porodice Majer (čija su dva sina obešena 1941) i Samuela Gomboa, 
zlatarske radnje »Piu*,  te Imrea Adama i Martona Bartoša.
Pri završetku ovog spiska, koji je daleko od toga da bude i najreprezentativniji 
i najpotpuniji pošto je rađen po reklamnim oglasima iz tadašnje štampe, te sači- 
njen po sećanjima preživelih Jevreja i drugih subotičkih građana, potrebno je ta- 
kođe pomenuti radnje i proizvodne člnioce226 u Subotici koje su održavali Jevreji 
ili su bili njihovo vlasništvo: parno kupatiio i fabrika sode »Heler«, Hermanova 
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radionica za izradu špriiceva za injekcije, plesna škola Juliške Landau, Gabelsber- 
gova škola za daktilografiju, korespondenciju i stenografiju koju je vodila Tereza 
Faber.
Iz navedenog pregleda industrljskih i manufaktumih objekata kao i trgovačkih i 
zanatskih radnji u Subotici mogu se zapaziti sledeće osobenosti:
— da su navedene privredne objekte gotovo isključivo držali Jevreji227 čak i onda 
kad su preduzeća bila vlasništvo akcionarskih (dioničarskih) društava (ciglana 
Mačković, »Ferum« i dr.), odnosno kada su se nalazila u domenu anorrimnog do- 
maćeg ili inostranog bankarskog kapitala, što se najvidnije odražava iz činjenice 
da su Jevrejl držaM istaknuta rukovodeća mesta u proizvodnom procesu akcionar- 
skfh društava (Kalman Štajner i drugi);
— da je u subotičkoj industrijskoj proizvodnji preovladavala laka prerađivačka 
prolzvodnja, uglavnom prehrambena, ili industrfja izgrađena na bazi tih proizvoda, 
a tek zatim metaina, tekstilna, hemijska, građevinskog materijala;
zd K. Petkovics, Aprlllstol no/emberlg, Subotica 1973, 8tr. 98, navodi iz Jednog službenog plsma: -Obzirom 
na to da Je 90% Inđustrlje I trgovlne u rukama Jevreja, čak u pojedlnlm strukama I 100%, zato . . .«
239 Taj kvaliflkativ su nekrltltkl prlhvatlll I poznatl savremeni Istraživa&l I autori istorlje bačke prlvrede: dr 
Stevan Mezel, dr Joslp Mlmlć, Kalman Petkovlć, kao I Ing. Kosta Petrovlć u predratnom delu koje, mada 
plsano bez neklh posebnUi pretenzlja, Ipak predstavlja dosad najupotrebljlvljl zblmi prikaz subotičke ln- 
dustrlje.
a» »Naplč«, članak Ferenca fenjveča od 25. decembra 1940; takođe I Jubilami -Szombat«.
230 Srazmerno mall I ovlaš Jotaknut opus Iz istorije subotičke privrede u radovlma najistaknutljih vojvođan- 
sklh Istorlčara dra Stevuta Mezdlja, dra Joslpa Mlmlća, Kalmana Petkovlća l Milana Dubajlća nlje obradio 
ovo pltanje; njlme se nu bavl nl jubilamo izaanje (mada Je imalo Izvesne naučne pretenzlje) O prolzvoanlm 
snagama Subotlce, Subodca 1954. I dugogodlčnji potpredsednik grada Subotlce, dlpl. ek. Bolto Mllankovlć, 
kojl Je u svom dlplomskuTi racfu nastojao da ita naučnim markslstlčklm osnovama razradl osnovna pitanja
■ razvoja subotlčke prlvrede. odgovorlo Je na pitanja autora ove monograflje da Je pri razradl te problematlke 
imao potečkoća zbog nedostatka neophodne: arhlvske građe. Međutlm, Ipak se našao Jedan izuzetan J za 
kultumu Javnost gotovo anoitiman pregalac Gačpar Ulmer, saradnlk Istorljskog arhiva u Subotlci, kojl Je u 
jednom, za Hčnu upotrebu uređenom elaboratu, prillčno iscrpno razradio osnovne elemente razvoja subotlč- 
ke prlvrede I doprlneo neuporedivo vlče nego svl pre njega.
—. da Je kao osnovno merilo kapaciteta u proizvodnji uziman broj zaposlerrih rad- 
nika, da nisu postojali standandi i naučno zasnovani kriterijumi po kojima bi se 
povukla kvantitativna granica fzmeđu zanatske i fabričke proizvodnje; tako se 
pojam »fabrrke« tumacio slobodno i proizvoljno, pa se dešavalo da su pojedini 
pogorti sa jedva tri 'iii četiri radnika proglašavani za fabriku.228
Navedeni prikazi r ocene u vezi s razvitkom privrednog mehanizma grada i pro- 
cene o učešću Jevreja u tom procesu opterećerii su nedostatkom relevantnih 
naučnih eiemenata: nesređenom ili uništenom arhivskom građom (JVO, privred- 
nih objekata u vlasništvu Jevreja i sl.) i nepostojarijem analitičkih zahvata u 
pojedina privredna područja Subotioe. Sve što Je na tom planu učinjeno pre i posle 
oslobođenja svodi se na nepotpune 1 površno riapisane novinske članke229 u lo- 
kalnoj štampi, ili prfkaze bez posebnih naučnih pretenzija povodom kakvog jubi- 
leja 'l slično.230 * Koje su mesto zauzimaii Jevrejii u socijalnoj strukturi, na to pi- 
tarije Je teško odgovoriti s tačnošću 1 naučno potvrđenim činjenicama. Sve to iz 
razioga što je okupator u Subotici između 1941. i 1944, pored ostallh antijevrej- 
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skih mera nastojao (u čemu je pril'ično i uspeo) da uništi znatan deo arhivske i 
druge građe 'koja bi omogućila da se dobije tačniji uvid u to pitanje. A zatim, 
po svemu sudeći, određenim nacionalnim, političkim i privrediniim strukturama, 
pa 'i samim Jevrejima, iz određenih pragmatičnih razloga nije tada bilo u interesu 
da se objektivno i naučno odgovori na pitanje u vezi sa učešćem Jevreja u raz- 
voju kapitalističkih odnosa u Subotici. Tako je ne samo bilo ignorisano to pitanje 
nego je ostala nenapisana i istorija ekonomskog razvoja grada. Međutim, zahva- 
Ijujući krugu marksistički opredeljenih pregalaca oko predratnog Hida, na ta pi- 
tanja se pokušalo odgovoriti u okviru tadašnjih mogućnosti. Po jednoj tada obav- 
Ijenoj analizi o socijalnoj strukturi Bačke koju je u Hidu™ objavio dr Sandor 
Štajnfeld proizlazi da je trećina bačkog stanovništva živela u gradu, a dve trećine 
u većim iii manjim seoskim naseljima, odnosno na salašima. Strukturu van poljo- 
privrede zaposlenog dela gradskog stanovništva, pa i Subotice, činili su industrij- 
ski radnici 33 posto, zanatlije i sitni trgovci takođe 33 posto, intelektuaici, služ- 
benioi i slobodne profesije 20 posto, a ostalih 14 posto činili su veleposednici, 
industrijalci, bankari, odnosno najznačaljniji predstavnici kapitalističke klase.
Koristeći se svim do sada poznatim podacima o zaposlenosti, odnosno socijalnoj 
strukturi subotičkih Jevreja,232 možemo se izraziti štajnfeldovom metodologijom i 
i dati prikaz o mestu i ulozi Jevreja u socijalnoj strukturi zaposlenog gradskog 
stanovništva. Po tom prikazu, 3—10 posto svih zaposlenih Jevreja ulazi' u grupu 
gradskog stanovništva koju čine veleposednici, industrijalci i bankari, 30—35 po- 
sto ulazi u grupu koju čiine intelektualci, službenici i slobodne profesije,233 za- 
tim 50—55 posto je u grupi' zanatliija i sitnih trgovaca, dok se svega 1—5 posto 
nalazi u grupi industrijskih radnika koji čine trećinu gradskog stanovništva. Jevreji 
su preko uloženog kapitala i preko rukovodećih položaja u subotičkoj industriji, 
bankama i veletrgovini bili zastupljeni sa 80—90 posto. Sa 60—70 posto držali su 
trgovinu na malo, veće i srednje zanatske radionice, a sa oko 40—50 posto su 
sačinjavali grupu svih intelektualaca i lica slobodnih profesija, dok je njihovo 
učešće među radnicima bilo neznatno.
»Hld<, 1934—1941, str. 20.
332 U imenlku subotičklh Jevreja žrtava fašističke okupacije, kojl Je izdala Jevrejska opština u Subotici 1948, 
navedeno Je oko 2.300 Imena žrtava fašizma, kao I njlhova zanimanja. Na osnovu tog imenlka, autor je ana- 
litičkim proračunom došao do navedenlh proporclja.
233 Dr Presburger o tome kaže: »Ne vldim gde spadaju trgovačkl pomoćnlci. NJih Je blo prillčan broj, kao i po- 
slovođa-dlrektore. To su blll vrlo sposobni, tako rećl najsposobnlji IJudl u svojoj strucl, vlsoko plaćeni I po 
svom standardu na dajeko višem stepenu nego samostalne zanatllje lll mall trgovcl, Posebno ovi u »elitnim« 
trgovlnama koža, gvožđa I slično. Direktori su bili na još vlšem nivou. Kod Rotmana je to Boroš; kod 
Hartmanovlh Bek I još Jedan čljeg se Imena ne sećam, all znam da je, lako Je blo samo člnovnik, kupio 
pre rata 50 lanaca zemlje; Kod Kramera Gams; kod Jednog od špeditera (možda Halbrora) Han; kod »Severa« 
Enpler. Izgleda da su ovl radnl profili uključenl među »službenlke«. Oslm toga bio je prillčan broj trgo- 
vačklh putnlka kojl su radill za veletrgovlne, ali za proviziju. Oni su zapravo predstavljall »vezu« između 
Subotlce I manjlh gradova I sela I sltnlh trgovaca u tlm mestlma.
Oni subotički Jevreji koji su svoje životno opredeljenije vezali za privredu bili 
su pretežno orijentisani prema granama koje su u uslovima tadašnje nerazvijene 
kapitalističke privrede u Jugoslaviji ostvarivale najveći obrt kapitala, a to su indu- 
strija, trgovina i na kraju zanatstvo. Ovde je potrebno istaći da su i sami Je- 
vreji prihvatili činjenicu da su podizanjem standarda života 'i razvojem opšte 
društvene 'kulture, r poneki od njih u Subotici počeli' napuštati uskoprivredne 
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grane, pa su nastojali da se opredele za naučne, humanitarne, hultume i tehnič- 
ke struke.234 Tu olcolnost najvfdnije prikazuje, pored uvedenog numerus claususa, 
broj upisanih jevrejskih učenika u subotičke srednje škole u školskoj 1940/41. 
godini: u Mušku gimnaziju235 * bilo je 49 upisanih Jevreja na 1,086 učenika, ili 
4,5 posto; u mešovitu Trgovačku akademlju upisano je 19 Jevreja i Jevrejki na 
211 učenika, ili 10 posto. Disproporcija bl blla još izraženija u korist humanitar- 
ne grmnazije da su tamo navedene i učenice Ženske gimnazije.
Dr Prdsburger o tome kaže: »Koliko se la sećam smatralo se normalnim da rodlteljl, posebrto zanatllje, 
trgovački putnlci, skupljači perja — a Imall smo I slučaj jednog nosača — žele da im slnovl uče skole, da 
rade »lakšl« posao nego onl. Cak I kod bogatlh trgovaca, Industrljalaca, posednlka, bllo je normalno da 
jedan od slnova nasledi očevo zanlmanje, a drugl da bude lekar, Inzlnjer I sl. Takvlh prlmera Ima mnogo.« 
335 A Szabadkai m. klr. đllami fluglmnfizlum ćvkčnyve az 1940/41. tčrtćnelml Iskola ćvrSl (IzveštaJ mađ. kr. drž. 
muške almnazije za školsku 1940/41. godinu), str. 117; keo 1 sllčan izveštaj za tu školsku godinu Iz Trgo- 
vačke akademije.
234 M. Dubajlć, nav. delo, 30, 119.
237 Sergfje Dimitrljevlć, Prlvrednl razvltak Jugoalavlje od 1918—1941, str. 128, navodl: »Zanatlije nisu flgurirale
samo kao žrtve krupnog monopollstlčkog kapltala, one su Istovremeno, ukoliko su zepošljavale najamnu 
radnu snagu, predstavljall sitnokapltalistlčke elemente I kao takvl, onl su u odnosu na radnlčku klasu
nastupall kao poslodavci . .. podržavall su reakcioname režlme I vodlli antlnadničku polltlku.«
238 iHid«, 1934—1941, Mlrko Išpanovlć, Vojvođanaka Induatrlja, 113; iz navedenog prikaza nlje jasno koje je
krlterijume uzeo autor kao kvaliflkatlve za Industrljska preduzeca, ali to u ovom slučaju I nlje bltno Jer 
Iskazuje desetogodlšnjl trend porasta.
Jevrejski kapital i angažovanost Jevreja u subotičkoj privredi, u preduzećima, 
zanatskim i trgovačkim radnjama, srazmemi su broju zaposlenih u njfona. Pano- 
rarriu te zaposlenosti predočava Milan Dubajić:736 »Aktivno zaposlenih u zanat- 
stvu I industriji prema popisu od 1910. bilo je 6.808, i to: 2.448 samostalnlh 
radnika, 53 zaposlenih članova porodice, 117 činovnika, 65 poslovođa, 2.566 rad- 
nika, 1216 šegrta >i 343 sluga.« Dalje se iznosi da je od 1,115 ipreduzeća, odnos- 
no zanatskih radnji, bilo 18 sa više od 20 radnika, 12 sa 16—20 radnika, 27 sa 
11—15 radnika, 84 sa 6—10 radnfka, 48 sa pet, 68 sa četiri, 117 sa tri, 230 sa 
dva radnika 1 521 sa jednim radnikom. Svi ukupno su zapošljavali 3.882 najamna 
radnika.237 Ovaj shematski pnikaz sociološkog stanja subotičke privrede ima dva 
posebna gotovo zakonomerno izražena obeležja: prvo, uobličena u srazmerno du- 
gom procesu od veltkog mnoštva relevantnih i sporo promenljivih ekonomskih 
činilaca, ona se sve do 1941, bez obzira a trenutačne I neznatne uspone ili pado- 
ve, zbog kriznih stanja neznatno pomerala od svojih ustaijenih trendova; drugo, 
izražena prisutnost jevrejskog kapitala i upravljanja u subotičkim preduzećima ima- 
ia je izrazitu tendenciju sve većeg njihovog prisustva, od zanatskih radionica 
bez ijednog radnika, gde je ta prisutnost zanemarljiva, da bi se postepenim 
povećanjem broja zaposlenih u preduzećfona sa više od 20 zaposlenih radnika 
približila stopostotnoj vrednosti. imajući ovo u vidu, shvatljivi su navodi kojima 
je M. Dubajić propratio svoja ranija gledišta tvrdeći da je u sledećem popisu 
iz 1921, usied već istaknute posleratne konjunkture, u razvoju subotičke indust- 
rijske i zanatske proizvodnje došlo do neznatnog (2—3 posto) povećanja u broju 
zaposlenih.
Uprkos izvesnom zastoju za vreme velike privredne krize u svetu, industrija u 
Jugoslaviji, pa I Vojvodlni, ispoljava trend blagog uspona u kome se broj indu- 
strljskih preduzeća u Vojvodini između 1927. i 1937. penje sa 528 na 680, to 
jest beleži godišnjii porast od svega 1,68 posto.238 * U isto vreme se u industrij- 
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skom položaju Bačke na izvestan način vrši zamena uloge između njenog sever*  
nog I južnog dela: sve više rastu uloga i značaij Novog Sada i južne Bačke, dok 
Subotlca i sevenna Đačka ekonomski nazaduju i gube vodeću ulogu koju su dotad 
imali sa svojih 87 preduzeća i 5.006 radnika. U razdobliju posle velike svetske 
krize, pa zatim sve do početka okupaclje u II svetskom ratu, ne samo da u se*  
vernoj Bačkoj nije bi'lo podizanja novih industrijskih pogona ili proširivanja posto- 
jećih kapaciteta nego se zbog geografskog položaja, pa shodno tome i zbog eko- 
nomske politike koju je država vodila u odnosu prema Subotici (pri čemu svakako 
nije zanemarljiva opravdana bojazan Jevreja od eventualnog pomeranja državnih 
granica), Izvestan, broj preduzeća preselio u unutrašnjost. Tako se poznata fab- 
rika štednjaka i peći »Zefir« preselila u Beograd, a fabri'ka ormarića za led braće 
Goldner prešla u Rakovicu kraj Beograda. Fabrika vagona i lokomotiva »Ferum« 
je prestala da radi 1936, a neposredno uoči rata su i kolska radionica i blok- 
-signalna starrica premeštene u unutrašnjost. Ista sudbima je zadesila Rotovu 
fabriku šešlra koja je prešla u Jagodinu, zatim su se preselili fabrika bombona 
»Brumer«, trlkotaža Jenea Beka, pa i najvrednlji pogoni fabrike »Zorke«; njene 
instalacije za izradu plavog kamena prebačene su u šabac, a takođe i svi amor- 
tizacioni fondovi fabrike.
259 MIJo Mlrkovlć, Ekonomska struktura Jugoslavtfe 1918—1941, Zagreb, 109—112.
a® Subotlčkl »Dnevnlk« od 5. decsmbra 1929. na izvestan na&in slika ovo stanje, mada zbog neklh razloga 
Izbegava da bude određen: »Subotlčkl veletrgovcl sele u Novl Sad. U poslednje vreme se prlmećuje Jak 
pokret, da svoja preduzeća prenesu u Novl Sad. U nedavnoj prošlostl već se preselio jedan veletrgovac 
mašlnske robe, a ostavlo Je u Subotlcl samo malu ekspozlturu. Sada se govorl među subotlčklm trgovclma 
da će u najkraće vreme prećl sa svojom radnjom u Novl Sad jedna poznata tekstllna veletrgovlna, a sprema 
se I Jedan veletrgovac gvožđarske robe. Odlazak ovlh veliklh trgovaca Je znatan gubltak za Subotlcu. Oni 
upošljavaju vellkl broj nameštenlka, a oslm toga su najvećl poreznlcl u gradu.« Đerđ Hajzler u pismu od 
10. aprlla 1974. upućenom autoru Iznosi sasvlm određene 1 Jasno motlvlsane podatke: »Strah od ulaska 
Mađara Je neke Jevreje pokrenuo — iako kod starijih generaclja to Jo8 uvek ne pretežno — sa ćisto «ma- 
đarofllskih« pozlclja ka jugoslovensklm. U kojoj meri? Ne mogu znati. All ml le poznato da je moj stric, 
suvlasnlk Jedne veletrgovlne ugljem I drvima, presello svoju firmu »Kraus 1 Hajzler Bene« u Beograd Iz 
straha od dolaske Mađara u Subotlcu, a pod utlcajem slna Tlbora kojl Je tada studlrao u Beogradu I bio 
izrlčlto Jugoslovenskl nastrojen.«
241 O tome dr Presburger beležl: »TaJ problem Ima I drugl aspekt. Nekl uapeSni trgovoi (braća Dajč na pri- 
mer) nlsu relnvestlrali kapltal, kojl se formlrao u trgovlnl, 111 u subotlčku trgovlnu lll Industriju, već su 
kupovall kuće u Beogradu — 111 negde drugde Južno od Save — sa Istom motlvacijom, što Je objektlvno 
predstavljalo gubltak za razvoj subotlčke prlvrede, I napuštall Subotlcu.«
242 Vellkl krojački salon »Aantal Kramer« Je po tekućlm pornodnim parlsklm krojevima I od engleskih štofova 
Izrađlvao odeću I unlforme, po čemu Je blo poznat šlrom zemlje. Trgovlna clpela Armlna Rota, osnovana 
1890, prerasla je od 1930. u specljalnu trgovačku kuću obuće; prodavala Je najfinlje I najmcdernlje švaj-
Nasuprot industriji koja je imala obeležje manjih ili većiih radionica koje su pod 
tadašnjim uslovlma imale pretenzlje da igraju ulogu prave industrlje, zanatstvo 
je bilo ona privredna grana koja je u Jugoslaviji, a pogotovo u Bačkoj, od svih 
privrednlh grana srazmerno najvlše napredovala izjmeđu 1918. i 1941. po obimu 
I tehnologijl. Trl jugoslovenška u tehničkom pogledu izrazito napredna zanatska 
središta bili su Slovenija, Zagreb ti Bačka;239 tako je samo u Subotici 1928. bilo 
u 2.092 zanatske radn'je zaposleno 5.312 radnika. Kako ne postoje podaci za vre- 
me između 1928. i 1941, to je veoma teško sagledati kretanje privrednih zako- 
nitosti u tom razdoblju, ali je sasvim izvesno da i pored konjunktumih uslova 
za razvoj zanatstva u severnoj Bačkoj, ni ta oblast privređ'ivanlja nije sve do po- 
četka II svetskog rata mogla izbeći pritiske kojima je bila izložena subotička pri- 
vreda u celini.240 Slično stanje je bilo i u trgovini,241 koja i pored nastojanja da 
u nekim oblastlma242 održl korak sa poznatim trgovačkim centrlma u svetu nlje 
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uspevala da izmeni bilo šta u sudbini ovog otpisanog grada sa granice. Na opšte 
onespokojavajuće privredno stanje u Subotici nije mogao uticati na »događaj se- 
zone«, kako je nazvano otvaranje modernog parnog kupatila i lečilišta dr Zoltana 
Hajzlera 30. maja 1930. godine.243 Sa sličnim ambicijama je iste godine otvoren 
i sanatorij »Park«, čiji je vlasnik bio dr Imre Vilhajm; međutim, on je ubrzo pao 
pod stečaj, a njegova zgrada je docnije pretvorena u jevrejsku bolnicu.
carske cipele marke »Bally« 1 »F. S. Poppel«. Tu su blll I ovlašćeni zastupnlcl Cuvenlh švajcarskih caso- 
vničarskih flrml, prodavci skupocenlh englesklh štofova, italijansklh šešlra, bečkih muzlčkih Instrumenata, 
zapadnoevropskih flrml gramofonsklh ploča, biclkala 1 sllčno, svi pretežno Jevrejl.
Zabeleška lokalnog »Dnevnika« od 10. juna 1930. Ističe da Je: »Pre 40 godina dr Jakob Hajzler otvorio 
prvu kupku hladne vode i time u to vreme otvorlo put modernom lečenju. Iz ove kupke se rodlo sana- 
torijum, koji već 10 godina radi pod upravom dr-a Zoltana Hajzlera I kojl je postao zdravstvena ustanova 
i za šlru okolicu. Pama kupka Je pod nadzorom lekara I Ima kupku od blata I ugljene klsellne uređenu 
na elektrlčnu struju. Dijaterma je pod nadzorom specliallste. Kupatllo je rađeno po projektu građevln- 
skog preduzeća Bede-Frellh, dok su uređaje Izradlla subotlčka preduzeća.« Frelih je inače bio jedan od 
pionira mačevalačkog sporta u Subotlci, pa I JugoslaviJI.
244 S. Dlmitrljević, nav. delo, 105.
245 IAS, br. 51615, poimenično navodi splsak zemljovlasnika sa površlnom zemljišta koje Je oduzeto od Jev- 
reja po zakonskom članu XV, tak. 3/1942.
246 Po rečima dra Presburgera: »Za Jevreje zemljoposednike tog vremena Je karakteristično da se tu po 
pravilu radilo o drugoj generaciji. III su već očevl bill posednicl, III trgovci, Industrijalci kojl su stekli 
kapital i kupili zemlju. Obično bl Jedan od sinova ISao na praksu na nekl velikl posed u MađarskoJ ili 
na Ledererovo imanje u Ćoki. Ti mladl posednlcl bi se najčešće trudlll da imaju I neku Industrijsku pro- 
izvodnju: alkohol, lepilo, mlečne prolzvode i sl. A obično bl se bavlli I stočarstvom.«
242 Pokrajlnska komisija za utvrđivanje zločina okupatora I njlhovih pomagača u Vojvodlni, Zločlnl okupatora 
I nflhovlh pomagača u Vojvodlni protlv Jevreja, Novl Sad 1964, 38—39.
Naporedo sa twn nimalo zavidnim stanjem potrebno je ipak naglasiti da je od 
svih regiona Kraljevine Jugoslavije »kapitalistički najrazvijeniju poljopnivredu ima- 
la Vojvodina« 244 a u njoj su sa relativno neznatnim udelom učestvovali subotič- 
ki Jevreji. U Subotici je krajem 1941, živelo 58 Jevreja zemljoposednika koji su 
posedovali ukupno 2.506 katastarskih jirtara i 447 hvati2 zemlje. Veličina njihovog 
zemljišnog poseda kretala se između 5 i 235 jutara.245 Ovaj više nego neznatan 
deo obradivog zemljišta u rukama Jevreija (1,5 posto u odnosu na ukupno zem- 
Ijište u Subotici od 166.077 jutara) razlikovao se od ostale ekstenzivno obra- 
đivane zemlje isključivo time što je kultivisan najintenzivnijim agrotehničkim 
merama (Ingusovi vinogradi na Hajdukovu), a njihove vlasnike uključivao u ka- 
pitalističke poljopr-ivredne robne proizvođače u gradu.246 I na kraju, sintetizovano 
izraženu vrednost celokupne 'jevrejske imovine po posleratnoj proceni sadrži do- 
kument o proceni jevrejskih dobara što ih je konfiskovao hortijevski okupator,247 
a koja su u Subotici oibuhvatala 12 fabrika, 158 trgovačkih radnji, 18 veletrgovi- 
na i 48 zanatskih radionica, sve u pribl'ižnoj vrednosti od milijardu predratnih 
dinara. Međutim, osnovni nedostatak ovog posleratnog dokumenta je u tome što 
ne govori o kriterijumima po kojima je okupator procenio i definisao jevrejsku 
imovinu, u čemu je on inače bio dokraja precizan i dosledan. Tim kriterijumom 
su pored navedenih bile obuhvaćene i sve vrste materijalnih vrednosti: akcio- 
narski kapital, vrednosni papiri, štedni i bankarski ulozi, vrednost zdravstvenih 
ustanova, advokatskih kancelarija, projektantskih biroa, stambenih zgrada, obra- 
dive zemlje itd. Pored toga su neposredno pre i u toku okupacije, do donošenja 
zakonskih uredaba o konfiskaciji jevrejske imovlne, pod raznorazinim pritiscima 
obavljani razni aranžmani o fiktivnom prenošenju Imovine na nejevrejska pravna 
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lica, pa su bivši vlasnici deportacijom i fizičkim uništenijem definitivno izgubili 
vlasrtištvo nad svojom imovinom.
JEVREJI KAO PREDSTAVNICI MAĐARSKE MANJINSKE ŠTAMPE U SUBOTICI
Posle obrazovanja nove države, status Jevreja u Subotioi se korenito 'izmenio u 
nacionalnom pogledu. Od pripadnika vladajuće partije, tj. Mađara jevrejske vero- 
ispovesti, i to njenog imućnljeg i prosvećenijeg dela, njihov položaj se sveo na os- 
poravane pripadnike jedne nacionalne manjine. Od Jevreja se tražilo da budu ako 
ne slavenizovani Jevreji, onda makar samo Jevreji, a nikako protagonisti mađarstva 
i prosvećeni Mađari. Pored školstva, u kojem ije dekretom bllo zabranjeno da je- 
vrejska deca pohađaju mađarsku nastavu, subotička lokalna štampa je bila drugo 
strateški značajno mesto unutar i oko koga je vođena borba za ostvarenje navede- 
nih ciljeva. Taj cil'j je bilo utoliko teže postići što su se Jevreji tokom proteklih 
pet-sedam decenija podstovećivali sa osnovnim atributima štampe u Su'botici: oni 
su predstavljali srazmemo najmnogobrojniji deo prosvećenih sUbotičkih čitalaca 
na mađarskom jeziku, orti su zakupljivali najveći deo oglasnog prostora, oni su go- 
tovo isključlvo obezbeđivali kapital za pokretanje listova, činlli najveći i najspo- 
sobniji deo novinarskog i uređivačkog kadra, a sem toga posedovali najveći broj 
štamparija i distributerskih punktova (knjižare). Tako su se štampa i novinarstvo 
ispreplell, sraslii i postali neraskidiv deo društveno-ekonomskog i kultumog živo- 
ta grada, deo koji nije mogao da se eliminiše ili ukine i pored svih napora i želja 
nove jugoslovenske uprave, tako da su mađarski listovi koje su držali Jevreji us- 
pevali u celom razdoblju između dva svetska rata — i pored prepreka kojima su 
nove vlasti pokušavale da onemoguće njihovo izlaženje — da brojem, kontinuite- 
tom i kvalltetom nadmaše mesne llstove na snpskohrvatskom jeziku. N‘a primer 
kad su nove vlasti na molbu izvesnih lica da pokrenu jedan list na mađarskom 
odgovorile »da za to nema potrebe, jer uostalom u gradu ima dovoljno mađar- 
skih listova«,248 podnosioci molbe ipak nisu odustajali. Vlasti su svoje odbijanje 
pravdale činjenlcotm, koja je nešto kasrnije i »potvrđena« prilikom popisa stanov- 
ništva od 31. jarruara 1921, da je od 101.709 stanovnika u Subotici bilo 70.737 Hr- 
vata i Srba, a svega 27.561 Mađar. Uz svu rezervu u pogledu tačnosti ovih poda- 
taka, kao i uz sav protekcionizam i pomoć koju su dobijaM od novih vlasti, u Su- 
botici su tokom prve dve godine u novoj državi, ali i kasnije, uspevala da izlaze 
samo dva Jista na srpskohrvatskom jeziku:249 Neven i Narod, dok je istovremeno. 
T. Kolozsl, nav. delo, II tom, 11.
349 Joso Sokčlć, poznatl subotičkl novinar I Istorlčar subotlčke štampe, tumači to okolnošću da Je slovensko 
stanovnlštvo u Subotiol bilo usmereno na vellke llstove Iz Beograda l Zagreba i nlje ga Interesovala vlas- 
tlta štampa (Joso šokčlć, Sto godlna štampe u Subotlcl, 1848—1948, rukopis se nalazl u subotičkoj Grad- 
skoj knjižnlci). Međutlm, subotlčkl ■Bćcskal hirlap« od 24. decembra 1921. ima sasvim suprotno gledlšte: 
»Uopšte se o subotlčkoj slovensko] štampl može rećl samo to da Još uvek nije Izlšla iz dečjih clpellca. 
U Subotlcl su još uvelc partljskl Interesi I mehanička snaga blll isključlv motiv koji izbacuje novine u 
Javnost. Prema tome, horizont Im Je uzan, rasuđlvanje Jednostrano, novinarskog stila jedva da Imaju, 
pa kako bi o novlnarskoj spremnostl I modernoj. organlzaclji štampe moglo blti rečl... Novlne su pre 
svega kultumi rad I zato bl mađarstvo volelo kada bl subotlčka slovenska štampa u svakom pogledu 
udovoljavala tlm zahtevima ler bl se samlm tlm podlzao I kultuml nlvo Subotlce.« Sllčno rezonuje 1 su- 
botlčkl nedeljnlk na srpskohrvatskom Jezlku »Naše slovo« od 1. marta 1936: »Dosadašnja eksperlmenti-
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uprkos điskrkTTFnaciji i raznlm preprekama, na mađarškom izlazilo ponekad čak i 
pet listova: Bacskai hirlap, Hirlap, Sabadkal ujsšg, Bšscmegyei naplć i Dćlvidćk. 
Od ovih pet Hstova, prva četiri su blla vlasništvo Jevreja, koji su ih i uređivali. 
Bili su prožeti Jdeologijom Mberalističke kapitalističke privrede i zapadnoevrop- 
skom parlamentamom demokratijom, odnosno borili se protiv feudafriih društve- 
nih recidiva, klenikalizma i reakcionamHi antisemitskih političkih pokreta koji su 
nastajali u IstočnoJ i srednjoj Evropl posle I svetskog rata. Jedino je Dćlvidćk, 
giasilo poraženih klerofašističkih hrišćansko-socijalističkih snaga, ostao veran svo- 
joj desničarskoj reakcionamoj opredeljenosti. Tibor Koložl piše: »Možemo načini- 
ti zarrimljivo poređenje ako uporedo postavfrno tri vodeća bačka dnevna lista iz 
dvadesetlh godina: subotički Bacsmegyei naplć i Hirlap i novosadski Dćlbćcska 
(Južna bačka), prethodnika Reggell ujsaga. U ovoj trojici, Hirlap Je predstavljao 
nacionalistički opredeljene Mađare koji su se borili za reviziju granica. Delvidćk 
je bio Hst konzervativno nastrojenih Mađara, a to usmerervje je preko Reggeli uj- 
sđga zastupao i kasnije na klerlkalnoj podlozl. Bđcsmegyel naplć je bio dnevni list 
građansko-demokratski opredeljene inteligencije koja je u okviru nove države na- 
stojaia da ostvari napredak, pa su ga upravo radi toga desničarski krugovi obele- 
žavali fcao Jevrejski list.« Uza sve poHtičare, nacionalističke i druge razlike, veći- 
na ovih iistova je bila jednodušna I složna samo u dva slučaja: prvo, u suprotstav- 
Ijanju irevolucionamom radnlčkom pokretu; drugo, u prikrivenom ili otvorenom oma- 
lovažavanju, negiranju lli, u najboljem slučaju, u prećutkivanju cionističkog pokreta.
U tako složenim okolnostima, kad se subotičko novinarstvo na mađarskom jeziku 
oslanjalo ma čvrstu i afirmisanu tradiciju u kojoj je jevrejstvo sticajem određenih 
i osobenih društvenih, kulturnih I privrednifa kretanja zauzelo veoma istaknuta 
i privilegovana mesta, to jevrejstvo uprkos vladajućim velikosrpskim državnim in- 
teresima ne samo da nije prekidalo povezanost sa mađarskim jezi'kom, kuiturom 
i mađarstvom uopšte nego se nekom čudnom logikom sve više razvijalo i potvr- 
đivaio kao predstavnik mađarske štampe na jugoslovenskom prostoru. Na mesto 
starih francjozefsklh uglednika štampane reči, sada se u novoj situaciji još više 
od njiih istlču snova lica: Janoš Hubert, Ferenc Fenjveš, Janoš Detre, Emil Havaš, 
Karolj Havaš, Imre Rado, šandor štajnfeld, Laslo Gal i drugi. Bez obzira na veću 
ili manju nacionalnu obespravljenost (slično kao u Rumuniji i Čehoslovačkoj), to 
i takvo novinarstvo se razvija na drugačijlm društveno-političkim osnovama od ono- 
ga u hortijevskoj Mađarskoj. Ono je slobodoumnije i manje reakcionarno, okru- 
ženo slobodoljubivijlm f borbenljlm narodnim tradicijama. I pored zloglasne »Ob- 
znane« i monarhofašističke diktature, ono je opstojavalo bez numerus claususa 
i antisemitskih pogroma, pa je shodno tome bilo borben'ije i revolucionarnije je- 
vrejstvo i mađarstvo nego u hortljevskoj Mađarskoj.
Bđcskai hlrlap (Bačkl vesnik) je izlazio od 1897. Uočl ulaska snpske vojske u Su- 
boticu 18. novembra 1918. umro je Henrlh Braun, njegov vlasnik I jedan od naj-
sanja sa naSom štampom su propala radl toga Jer nlsu blla utorenjena u svlm porama r’aS,e0.
Jer su 8e oslanjala na razllčlto veštačkl atvorene grupe 1 razllftlta stanja ... Ato nas narod I inteJigen- 
clja u Pokrajlni nlje u stanlu da sebl stvorl ozblljnu I snažnu Stampu, onda nl ne zaslužuje, da se nje- 
nim potrebama pruzl vlše paznje, nego Sto se to sada Slnl...« 
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vrsnijih subotičkih urednika, pa je uređivanje lista preuzeo dr Emil Havaš, tako- 
đe Jevrejin, inače poznat i cenjen novinar i društveni radnik. Usled nestašice no- 
vinske hartlje, list je prestao da izlazi 18. februara 1919, ali je Katalin Gotlib, vla- 
snica i supruga pokojnog Henriha Brauna, posle izvesnih napora uspela da savlada 
teškoće 'i da list počne ponovo izlaziti 2. avgusta kao Magyar ujsag (Mađarske no- 
vine). Tiim nazivom je pokušao da se čvršće poveže sa obespravljenim mađarskim 
masama, ali s obzirom na unutrašnje i spoljne prilike u Mađarskoj — socijalistič- 
ka revolucija, »beli teror«, Pariski mirovni pregovori — bilo je teško naćl neki po- 
litički kompas. Uređivačka politika nije mogla imati; perspektivu u takvim uslovi- 
ma, a vraćanjem na staro ame 30. aprila 1920. <rije se moglo ništa postići. Llstu 
nije bio potreban nov čovek za odgovomog urednika kakav je bio Adorjan (Stern) 
Stela, nego nova i konstruktivna uređivačka politika koja bi bila saobražena pro- 
menjenim istorijskim i društvenim okolnostima. Najzad je Bacskai hirlap nared- 
bom subotičke policije od 12. februara 1921. bio zabranjen. Posle sklopljenih mi- 
rovnih ugovora u Versaju bio je zadan poslednji udarac proiredentističkim aspira- 
cijama mađarstva i jednog dela jevrejstva, pa 'je mađarstvo u Jugoslaviji moralo 
da traži nove puteve za svoju političku, društvenu i kulturnu afirmaciju. List kakav 
je bio Bacskai hirlap nije mogao tome odgovoritii tako da se njegov silazak sa 
istorijske pozornice subotičke štampe nije ni osetio.
Hirlap nema ničeg zajedničkog sa prethodnim listom sem osakaćenog irnena. Po- 
krenut je 16. decembra 1921. kao glasilo vojvođanskih Mađara, prvenstveno sitnfh 
posednika, zemljoradrrika, zanatlija, tj. malograđanstva. Posle osnivanja Mađarske 
partije, čije je osnivanje prOklamovano 11. februara 1922. na 2boru u velikoj sali 
Nepkora (Narodna kaslna)250 u Subotici, a zatim posle dužih priprema i polemika 
što su ih potpiirivale svakojake nacionallstičke strasti, konačno utemeljena 17. sep- 
tembra 1922. u Senti, Hirlap je postao njeno zvanično glasilo. Oo osnivanja Ma- 
đarske partije, Hirlap se predstavio čitaocima kao »list jugoslovenskiih Mađara, 
kao hroničar polItičkih, ekonomskih i kulturnih manifestacija mađarstva, te čvrst, 
beskompromlsan i otvoren tumač prava i interesa mađarstva unutar zemlje. Hir- 
lap ne vodi nikakvu politiku, ne strančani, stolji izvan svake politike na bllo kom 
mestu, uvek daleko od svake partije. Nlšta dnugo ne žeM da bude nego glasnik, 
rasadnik kulture <i sredstvo ekonomskog jačanja. Jedan od pionira konsolidacije...« 
Ali nije trebalo da prođe «nr puna godina od tog odlučno proklamovanog vanstra- 
načnog opredeljenja, pa da se list u svojoj programskoj opredeljenosti potpuno 
okrene 1 postane zagrižen šovinistički predstavmik mađarske iredente u Jugoslavi- 
ji. List je u svom relativno dužem trajanju ne jednom zbog svOje opredeljenosti do- 
lazio u oštre sukobe sa jugoslovenskom javnošću i nekako istrajao do šestojanu- 
arske diktature, možda samo zato što je kao i nova vlast, alko ne i više, bio pro- 
tivnik revoluoionarnog radničkog pokreta. Kao malo kojii !ist u ono vreme doživeo 
je da mu nepoznati poliitlčki protivnici u januaru 1929. eksplozijom dignu u vazduh 
štampariju. Kao vlasnici lista pojavljuju se: Janoš Pijukovlć 1923; »Fortuna«, izda- 
vačko preduzeće knjiga i novina, od 8. maja 1923; štamparija Hirlapa od 5. novem- 
250 Ne bez svakog osnova, poale hortfjevske okupacfje ponovo ožlvljenf »Hlrlap« u broju od 21. aprlla 1941. 
plSe da Je Nepkbr (Narodna kaslna), odnosno potonja Mađarska Cltaonlca, po ugleau na franklstlčki Al- 
kazar blla »Alkazar« (neosvojlva tvraava) mađarstva pod blvSom Jugoslovenskom upravom.
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bra 1923; evangelistički sveštenlk Robert Santo i drugovi od 1. marta 1924; pred- 
sednik Mađarske partije dr Đerđ Šanta, odnosno Mađarska partija, od 16. novem- 
bra 1924; izdavačko preduzeće »Hiriap« od 1926. Glavni i odgovorni urednik bio 
je Lukač Vukov, odgovorni urednik od 13. februara 1923. Karolj Havaš, zatim po- 
novo Lukač Vukov, od 13. juna 1923. dr Emil Havaš, od 5. novembra 1923. ponovo 
Karolj Havaš, od 8. januara 1925. provizorno L. Vukov, a od 25. februara 1923. po- 
javljuju se naizmenično dr Robert Santo i dr Deneš štrelicki.
Szabadkai ujsag (Subotičke novine), dnevni llst pod nazivom Szabadkai friss ujsag 
(Subotičke sveže novine) osnovan je 1901, a zabranjen posle ulaska srpske vojske 
u Suboticu u avgustu 1919, ali mu je već 6. septembra odobreno da izlazi pod no- 
vim imenom. Dužnost odgovornog urednika obavljao je Janoš Hubert, koji je po 
rečima Tibora Koložija bio ’doajen mađarske štampe na jugoslovenskom tlu izme- 
đu dva svetska rata*  (bio je potomak jedne od najstarijih i najuglednijih jevrej- 
skih porodica u Subotici), a dužnost glavnog urednika su zajedno obavljali Bela 
Pusta i Bela Švimer (obojica Jevreji). Iz kratkog posleratnog postojanja ovog lista 
ostao je mali broj primeraka na osnovu kojih bi se mogao sagledati njegov pravi 
lik. Međutim, i ono malo primeraka koji su razasuti po pojedinim bibliotekama u 
zemlji daju dovoljno elemenata da se zaključi kako se list uprkos svojim izvanred- 
nim kadrovskim snagama nije mogao izdići iznad onog besadržajnog sivila koje 
je u to vreme bilo obeležje ne samo manjinskih listova u Bačkoj. Zabrana izlaska 
koja je usledila nakon »Obznane« prekratila je jedan proces koji je bio više ago- 
nija nego život.
Bacsmegyei naplo (Bački dnevnik). Govoreći o mestu koje su zauzimali i ulozi ko- 
ju su imali mađarski listovi 'izvan Mađarske, list Erdelyi szemle iz dela Rumunije 
nastanjenog Mađarima iznosi u broju od 7. jula 1938. relativno najtačniju ocenu 
o Naplou: »Između svih ovih listova, nesumnjivo je da najuglednije mesto zauzima 
Naplo koji je daleko nadvisio ostalu provinoijsku štampu. Ni sa jednim erdeljskim 
listom ne bi se smelo izići pred Naplo, čak se ni postaviti pored njega. Naplč je 
sebi izborio izuzetnost time što je okupio mlade Mađare iz Jugoslavije, vaspitao 
ih i hrabrio, pa pošto su poleteli, sa brižnom Ijubavlju vodio brigu nad n'jima.« Na- 
plo je počeo izlaziti 1903, a zabranjen je 1919. po ulasku srpske vojske zato što 
je uprkos vojnoj cenzuri objavio članak koji je ona izbrisala. Odobreno mu je da 
ponovo može izlaziti u februaru 1920. U vreme kad je opet počeo izlaziti, ali po- 
vremeno i kasnije, na čelu lista je nominalno uvek stajao njegov duhovni mentor 
i vlasnik Ferenc Fenjveš. Tu su zatim Lukač Vukov, Mihalj Brodi, Janoš Hubert i 
drugi, ali je van svake sumnje da se list nalazio pod Fenjveševim čvrstim utica- 
jem, jer kako piše Koloži:25' »FenjveŠ je jedna od najistaknutijih iičnosti vojvođan- 
skog novinarstva, pa je sasvim razumijivo što je uživao veliki ugled ne samo me- 
đu svojim saradnicima nego i u krugovima gradskog stanovništva. . . Načelno mo- 
žemo konstatovati da su Bacsmegyei naplo i njegov naslednik Naplo nastojali da 
pišu o svim osobenim pitanjima koja su zanimala vojvođanske mađarske čitaoce, 
a to im je u svakom slučaju podizalo popularnost. lako je ostao na nivou građan- 
»> T. Kolozsl, nav. delo, II tom, 53.
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ske demokratiije, politički ni}e oikad gajio lažne iluzije, nego je nasuprot Hlrlapu 
zastupao ideju o uklapanju u stvamost koja postoji umesto narodnosne izolova- 
nosti. Ne jedanput su na njegovim stupclma zauzimala mesto napredna gledišta. 
Među njegove feljtoniste je spadao i šandor Harastl, a preko njega su ponekad 
čak izražavana j* komunistička shvatanja.« Nemali značaj je imala odluka da se od- 
mah posle ponovnog pokretanja lista u septembru 1920. raspiše konkurs za objav- 
ijivanje savremenog romana iz vojvođanskog života, što se na izvestan način mo- 
že smatrati i začetkom mađarske književnosti na jugoslovenskom tlu. U konkursnu 
komisiju su određeni dr Janoš Detre, Adorjan Stela i Imre Rado (svi JevreijU. a na 
osnotvu glasova čitaiaca odabiran je najboiji roman kojem je pripadaia nagrada od 
4.000 kruna. Pored toga su pokrenute i druge aktuelne rubrike, a da bi bila ostva- 
rena što čvršća saradnja i mogućnost da se prate listovi na srpskohrvatskom, već 
u oktobru 1920. raspisan je konkurs za miađeg novinara po narodnosti Mađara ko- 
ji u potpunosti vlada srpskohrvatskim jezikom.
U delu vojvođanske Javnostl vladalo Je uverenje da Je Naplć »nezavisan, kapita- 
iistički list sa jevrejskim kapitalom koji je podržavao svaku vladu«.252 Na takvo 
mišljenje odgovorio je F. Fenjveš 25. decembra 1930: »Najveći mađarskl list ovog 
područja je Naplo. Na njega može biti ponosan ne samo svaki Mađar nego i svaki 
kulturan čovek koji ima I priliku i mogućnost da se uveri kako se ovde s najsa- 
vremenijim tehnlčkim sredstvima, formom, artikulaciijom I sadržajetm stvara ugie- 
dan i veliki tist. Najveći ponos za rrašu javnost jeste to da ona, i samo ona, 
podržava jedan ovakav list koji sadržajem i prostorom stalno jača i razvija se. 
Jer ovaj Iist — Naplć — izdržavaju sarno njegovi čitaooi. Njegov dohodak potlče 
isključivo iz onih sredstava koje čitaoci daju listu plaćajući 1,5 dinar po broju...« 
Redakcljsku pnogramsku politiku podrobno je izložio Oskar Jasi u broju od 10. 
marta 1922: »Mađarstvo kao nacionalna manjina ima mogućnost da se organizuje 
i napreduje isključivo kroz.stvaran demOkratski i socij'alni program. Jedna na- 
cionalna manjlna koja na osnovu beskompromlsne Ijudske jednakosti ne Insistira 
na napretku nacionalnih 1 kultumih sloboda zasnovanih na Ijudskim pravima pro- 
tivredi sama sebl. Njene želje se ne mogu nikad ostvariti. Samo onalj narod koji 
ovo ne zahteva kao povlastlcu za sebe, nego iz ubeđenja to traži za svakog čo- 
veka, može tražiti za sebe prava i sigurnost u neometanom upražnjavanju tih 
prava. Jedino na taj način može otrgnuto mađarstvo pobuditi simpatrje u svojoj 
novoj domovini prema svojoj kultuni j samo tako može zadobiti podršku napred- 
nih I produktivnlh slojeva za svoja nastojanja. I jedino politika koja je zasnovana 
na pravdi i zadahnuta idejom napretka može pobediti. Političari koji su vaspita- 
varii u duhu asimilacije i privilegija stare Mađarske nisu ■intimno kaidni da usvoje 
jednu takvu politiku, pa je stoga i ne mogu uspešno zastupati. Ali ono što pos- 
toji u različltlm pogledima na svet, to po nama postoji unutar izvesrrih granica. 
O klasnim i interesmim razlikama nista nije daije od nas nego što je kruta teorl- 
ja klasne bofbe 1 njenih kategoriija koje su odvojene od stvamog žlvota. Nasto- 
janja da se teorija o klasnoj bofbi po svaku cenu I silom prenese u praksu 
smatramo za nepravllnu r opasnu rabotu.« Drugim rečitma, Bšcsmegyei naplo se
20 Vuk Dragojevlć, Srpaka Stampa Između dva rata, I, Boograd 1956, 252.
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zalagao za liberalnu parlamentarnu građansku demokratiju kakva je po njegovoj 
oceni postojala u novoj jugoslovenskoj državi. ali koja zna i može pokazati zube 
da bi branila klasne interese buržoazije onda kad radnička klasa pokrene pitanje 
svojih opravdanih zahteva.
Bacsmegyei naplć je i sledećih godina ulagao mnogo truda u svoj razvoj i stalno 
nastojao da uspostavi što tešnje veze sa čitaocima. Kako ističe Koloži: »Na njegov 
lik su svojim feljtonima posebno snažan uticaj imali budimpeštanski pisoi Fri- 
đeš Karinti, Deže Kostolanji (nodom Subotičanin), Marsel Benedek, Janoš Ko- 
dolanji, žlgmond Moric, Mihalj Babič 'i drugi. Tu su i česti uvodni članoi Ištvana 
Tamaša i humoristički prilozi Adorjana Stele i Tibora Diosegija (svi Jevreji) koji 
su izlazili u rubrici »Cirkus«. List je pored toga nastojao da proširi dopisničku 
mrežu. Između ostalih, za pariskog dopisnika je 1925. angažovao Adorjana Ste- 
!u... U ovaj bogat sadržajni mozaik ulazi »Nedeljni broj« koji je bio neuporedivo 
opsežniji, sa obimnim »Književnim prilogom« u kome su sarađivali ne saimo voj- 
vođanski mađarski plsci nego i vodeće književne ličnosti iz Budimpešte. List je 
uveo nove rubrike 'i priloge, redovno je publfkovao dodatke »Putovanje — banje« 
i »Vaspitanje«, subotom je štampan dodatak »Domaćinstvo«, nedeljom je izlazila 
rubrika »Knjiga — film — radio«, a četvrtkom »Privredni naplo«. Važno je istaći 
da je Naplć redovno bio ilustrovan, što do tada nije bio slučaj u provincijskim 
listovima. U sve to spada i konkurs raspisan 1929. za istorijski roman. žiri koji 
su sačinjavali Jožef Debreceni, Izidor Milko, Imre Rado i dr Imre Vidor (svi Je- 
vreji) dodelio je prvu nagradu Jeneu Aranjiju za istorijski roman Emlekezunk 
regiekrdl (Sećajmo se starih). Nagrada je iznosila 5.000 dinara, a roman je doc- 
nije objavljiivan u listu u nastavcima pod nazivom Sentandrejski sudija.
Posle uvođenja diktature i ukidanja županija, list 'je 26. marta 1930. izostavio iz 
svog naslova •Bacsmegyel« (»Bačkožupanljski«) i nastavio da se pojavljuje kao 
Naplo. Promenom imena zatvoreno je jedno celo razdoblje u istorijatu ovog lista, 
razdoblje u kojem su svojim snažnim 'individualnim prisustvom ostavili dubok 
trag pojedini listaknuti novinari. To je pre svih dr Janoš Detre koji je u vel'ikoj 
meri doprineo osavremenjavanju lista, njegovom svestranom razvoju i stvaranju 
njegove neosporne reputacFje. On je gotovo za sve vreme rada u Naplću sa F. 
Ferijvešem bio glavni urednik I »istinski spirltus movens lista«, kako navodi T. 
Koloži.
U razdoblju posle 1929, Naplć je iimao tiraž od 15—18 hi'ljada*  pr-imeraka, a nede- 
Ijni broijevi, posebno božićni, izlazili su u neupored'ivo većem broju primera- 
ka. Sva nastojanja lista bila su trajno usmerena na štalno poboljšanje kvaliteta. 
Tome je svakako doprinela i činjenioa da su uvodne članke u nedeljnim broje- 
vima počev od septembra 1930, verovatno posredstvom neke uticajne inostrane 
ličnosti’, pisale tako istaknute osdbe kao što su bili prof. Bernard, glavni urednik 
jednog nemaokog lista, Marsel Rej, član francuske delegacije pri Društvu naroda, 
Robert Sesil i drugi. Nema surnnje da je daljem podizanju kvaliteta lista dopri- 
neo i dolazak Karolja Havaša, u Naplć (1931), koji je posle zabrane glasila Mađar- 
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ske partfje Hirlapa prešao u Naplo i pisao uvodne članke obeležene sa dve zvezdi- 
ce. Od decembra 1930. godine, odgovorni urednik je postao Šandor Nađ, a Ferenc 
Fenjveš je preuzeo dužnost glavnog urednika od Mlhalja Brodija. U junu 1933. nas- 
tale su nove izmene u redakciji, pa je glavni urednik postao F. Fenjveš, a odgo- 
vonrvl urednlk Janoš Hubert. Međutim, posle smrti Ferenca Fenjveša 22. oktobra 
1935. postavljen je naminalno za odgovomog urednika Lajoš Fenjveš, a u stvarl 
su tu dužnost obavljali Emil Segedi i Karolj Havaš. Po pisanju T. Koložija: »Naplć 
je prolevičarski orijentisan list. Ali to prirodno nije bilo u suprotnosti sa odbra- 
nom njegovih klasm'h interesa — protiv radnrka.« Pre bi se moglo reći da je 
Naplć bio zapravo promasonska, odnosno veoma uspešna protivradnički organi- 
zovaria kapitalistička radna organizaoija. Njegovi vlasnici su nemllosrdno gušill 
štrajkove i obračunavali se s radnlcima štrajkačima u svom preduzeću. Prilikom 
štrajkova, u režiji preduzeća su izazlvane tuče, Inscenlrani skandali, angažovanl 
štrajkbreheri, pri čemu se preduzeće služilo masonskim vezama, mitom i svim 
mogućim nečasnim sredstvima da bi odbilo opravdane zahteve radnika. Među- 
tim, takvoj praksi Hsta nije protivrečilo kad su se na rijegovim stranama počela 
sve više pojavljivati antifašistička shvatanja po Hltlerovom dolasku na vlast. 
Ali u tome nije bllo redakcijske doslednosti, što se prvenstveno ispoljilo kroz 
uvodne članke potpisane sa dve zvedzice (Karolj Havaš). Naime, Havaš je u jed- 
noj seriji napisa o Hltlerovom pokretu upoređivao Hltlera sa bezdušnlm Napoleo- 
nom, te načelno osuđivao njega I njegov nacionalsocijalističkl pokret. Na drugoj 
strani, u vezi sa španskim građanskim ratom nije priknivao svoje simpatije prema 
Franku i uopšte prema političkoj desnicl, pa je svoje napise propraćao uverenjem 
da će desnica posle pobede ugraditi u svoj sistem I opšta Ijudska načela. Drugl 
glavni urednik Emil Segedi je saradnjom u Hldu i svojim člancima dokazao da 
je nedvosmisleno blo na liniji antifašističkog okupljanja, na liniji Narodnog fron- 
ta, iako je pnipadao masonskom pokretu, što mu je kasnije zamerano. Uostalom, 
masonima je pripadao i« priliičan broj ostalih uticajnih Naploovih novinara, odnosno 
predstavnika lokadne buržoazije.253
Zbog svega navedenog, Naplć je i pored visokog stručnog riivoa koji je dosegao u 
novinarstvu 'i pored svog llberalističko-demokratskog, pa i antifašističkog oprede- 
Ijenja, zbog svoje građansko-klasne prirode služio zadovoljavanju interesa širokih 
narodnih masa samo dnako i onoliko koliko Je to odgovaralo interesima eksploata- 
torške građanske klase. Međutim, iako je Naplć dosledno nastojao da udovolji 
zahtevima vladajuće građanske klase, ipak nije uvek uspevao da izbegne eksces- 
ne situacije. Nalme, pojedinii Jugoslovenski krugovi, zapnavo onl koji su želeli 
da od ćlonista naprave »Judeomađare«, nisu mogli ravnodušno gledatl kako inte- 
lektiialno I ekonomski najjači jevrejski krugovi zastupaju stvar najširih mađar- 
skih masa. Tako je krajem 1933. bilo više napada na stranicama monarhofašistič- 
kog Jugoslovenskog dnevnlka protiv Naplća i Reggeli usjaga jer su navodno pro- 
vodili mađarsku propagartdu. Naplću se između ostaiog stavljalo u greh da Je 
objavljivao netačne statističke podatke o pojedlnim bačklm mestima, da je dvo- 
ličah, da se javno zalagao za saradnju sa jugoslovenstvom, dok je u isto vreme
T. Kolozal, nav. delo, II tom, 65—66.
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podmuklo < tajno proturao fredentističke ideje.254 Na sličan način ni hortijevske 
okupatorske vlasti nlsu imale sluha za dodvoravanje redakcije novom režimu, pa 
je hortljevski režim zabranio Naplću daije izlaženje, a zabranu je obrazložio time 
da je Hst sarađivao sa Beogradom više nego što su iziskivale okolnosti.
U jedhom od mnogobrojnih okršaja između organizovanog radništva, koje se 
borilo za svoja ekonomska prava, i redakcije Naploa u leto 1932, jedna grupa no- 
vinara na čelu sa odgovornim urednikom Mihaljem Brodijem i Andorom Santoom 
solldarisala se sa zahtevima radništva, pa kad je štrajk grafičkih radrvika ugušen 
dovođenjem . štrajkhrehera, ta grupa je istupila iz redakcije i osnovaia novi dnevni 
Ijst pod Jmenom Jugoszlavlai magyar usjag (Jugoslovenske mađarske novine). S 
obzfrom na okofnosti pod kojima je nastao, list je po velikom broju programskih 
pitanja, naročito u odnosu prema radničkom pokretu, stajao više ulevo od bivše 
matične kuće. U redakciji Hsta bili su pretežno angažovani saradnici Jevreji: Andor 
Santo, Mlhalj Safer, Mikloš Svalb, Bela Hegediš, Frideš Farkaš, te nejevreji Ti- 
bor Koloži I Ištvan Tot-Bagl, a odgovorrri urednik je bio štamparski radrrik Bela 
Buljovčlć, koji ije tu dužnost obavljao kao predstavnik Saveza grafičkih radnika. 
Obudućoj redakcBjskoj polltici pisao je odgovomi urednik M. Brodi u broju od 
5. Januara 1933: »Mi ovdašnji mađarski novinarl, često smo tokom poslednjih go- 
cHna zajedno konstatovall kako I mi zbog stalnog pogoršavanja našeg sooijalnog 
položaja snoslmo deo krivrce jer nemamo one čvrste svesti koja bi nas uprkos 
rjašoj potčinjenosti odbranila od određenih teškiih zloupotreba vlasnika listova. 
Ima koliko da smo se dogovarali o načinu na koji ćemo solidamo istupati, uvek 
bi nam splasnula borbenost, dotuklo nas poražavajuće saznanje da smo suprot- 
stavljeni jednom monopolu koji s Jakoćom lomi one koji mu protivreče. Zato su 
novEnarJ godinama morali da trpe u krajnje ponižavajućim uslovima, a čitalačka 
publika se silom III milom morala pomirlti sa određenlm monopolskim usluga- 
ma.«Taj bezobzfrnl kapitalistički monopol bio je svakako Naplć koji; nije birao 
sredstva da uguši ovaj napredno opredeljen list. Novom listu su prlskaikali u 
pomoć saano or»l pojedinci koji su očigledno bili povezani sa revolucionamim 
radničkim pokretom i KPJ, a to su bili Miloš Svalb, dr Adolf Singer, Otmar Ma- 
jer idrugi, a tu je i Đorđe Beljanski, saradnik beogradske Politlke. Svi su oni za- 
jedhički ulagalt srrage da bi se ove novine razvile u moderan i savremen list. 
Da bt se to postiglo, rtjegovi saradnici su koristili iskustva koja su stekli u 
bivšotjl matičnoj kući Naplću. Na stranicama novog lista izlazili su (priloz'l »Knji- 
ževnost i umetnost« kojl je uređivao poznati publicist i novinar Karolj Sirmai, 
zatim »Dečji dodatak« i »Radio-pnilog«. List je raspisao i konkurs za napise o 
vpjvođansklm gradovlma i naseljima, doduše sa skromnim nagradama od 1.000 
dlnara, Oko Jista se okupila cela plejada vrsnlh i napredno opredeljenih knji- 
ževnika. Međutim, I pored svi<h napora i podrške dobrog dela demokratske jav- 
nosti,,,pa i obezbeđene saradnje širokog kruga kulturnih i drugih radnika, list 
nije uspeo da se odupre teškim materijalnim prilikama i psihološko-propagan- 
dnini pritiscima kojima ga je i otvoreno, ali još više potajnim smicalicama, na- 
padala snažna kapitelistička grupacija što je stajala iza moćne novinsko-grafič-
» Isto, 193.
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ke korporacije »Naplo«. Posle šestomesečne borbe da se održi na površini su- 
botičke infonnnatlke, list je 12. rnaja 1934. prešao u Novi Sad, da bi se 16. no- 
vembra ipotpuno ugasio.* 25455
JS5 Isto, 211—217.
254 isto, 184—190: »Nezaposlenost se u to vreme širila u zabrlnjavajućim razmerama. Ne samo da se sa
tom pojavom suofilo »Bđcsmegyel naplć« organlzujućl akclje radl ublažavanja bede nego Je, kako je tada 
nspisao subotički nedeljnik »Falu ćs vđros«. I gradskl »krem« pokuSao da nevoljnlclma pružl prMdnu 
pomoć, Sto Je bllo jednako bacanju praSIne u očl.« O tom pltanju Izjasnlo se I Mihali Brodl sa uvodnlm 
člankom u »Naplou« od 26. oktobra 1930: »Ova krlza koja se s ratom I njegovlm posledlcama sručila na 
čovečanstvo prolzvela ]e dva ’ zaprepaSćuJuća ekstremna polltlćka trenutka: jedan kojl žell da bacl na 
lomaću celokupan druStvenl poredak, drugl pak, .baS u Ime odbrane tog društvenog poretka, razbuktava 
kllcs naclonalne mržnje. Demokratlja Je budna. Ona će pređuzetl sve potrebne prativpožame mere protlv 
vatre, bllo da ona dolazl zdesna III sleva, *ali sa suStlnsfclm delom defanzlvo, reSavanJem privređnlh pl- 
tenja, ne Ide baS kako treba; lz toga potlčo tragedija ćljl su se oblacl nadvlli nad Evropom. U odnosu na 
mnoge druge zemlje, kod nas su ekonomske prlllke, lako Izvanredno teške, joS podnošljlve, što se pre 
svega možo prlplsati depolitlzovanoj državnoj upravl. Sretno smo se Izvukll Iz gllba partljaSenja, a naSa 
mlnjstarstva su postate radlontce u kojlma se neometano radi ...« lako zamagljen, uvodnl filanak M. 
Đrodlja nagoveštava slabe Izglede za razreSavanje ovog problema. U međuvremenu se stanje JoS vlSe 
pogorSalo Jer se broj nezaposlenlh stalno povecavao. Iz »Naplća« od 18. Januara 1931. vidi se da Ie 
obustavljen rad u najvećem lndustrllskom pogonu u gradu u fabrlcl »Ferum«. I tako Je preko noći ostaio
bez hleba vlSe od 600 ndvih IJuđl. »Naplć« plše đa’ Je u Subotfčl osnovano DruStvo za pomoć nezaposlenlm 
radniclma. Gradska uprava se takođe želela ukljufiitf u dobrotvomu delatnost, pa je po hltnom postupku 
Izglasala 100.000 din. za trenutnu pomoć, za osnlvanje narodnlh kuhlnja. Kako plSe »Napfć«, u trl tako
Az ujsšg (Novine) pojavio se odmah posle uvođenja šestojanuarske diktature iz 
novinskog mrtvorođenčeta A bacskai ujsšg koji se ugasio odmah posle izlaska svog 
prvog broja 5. septembra 1929. Prvobitno je bio zamišljen kao inedeljni list, pa se 
tako <i najavio čitaocima u prvom broju od 10. novembra 1929, ali' je već od 16. 
februara 1930. postao dnevni list koji se pojavljivao u prodaji sredinom svakog dana. 
List je na izvestan način trebalo da bude jeftinija verzija Naplća koji ga je kao 
takvog 4 popularisao iz razloga što je nezaposlenost kao posledica velike ekonom- 
ske krize poprimMa zabrinjavdjuće razmere i u Subotici. Uostalom, tako je Naplo 
od 6. jula 1930. <i obavestio subotičku javnost: »Nov i jeftiin list se od 3. januara 
1930. ponovo pojavljuje u Subotici pod nazivom Az ujsaag. List želi da u Jugosla- 
viji odomaći novlne novog tipa. Biće to ilustrovani list sa pojedlnačnom cenom od 
svega 50 para ... koji namerava da u kratkim crticama obaveštava javnost o svim 
važnijiim događajima. Odgovomi urednik i izdavač biće Albln Satmari...« Naime, 
od pokretanja 'lista bio je za uređivačku <i izdavačku delatnost odgovoran Imre Fi- 
šer, koji je posle izvršene reorganizacije uredništva zadržao položaj odgovomog 
izdavača. U to vreme su redakcija i administraoija bile smeštene u zgradi »Mmer- 
ve«, tj. Naploa, pa se razume da je list štampala štamparTja »Mlnerva«. Az ujsšg 
se u prvom broju najavio ne samo kao kvalitetan list sa uvek svežim infoimacija- 
ma: »Za sada će to biti*  list na svega četiri strane, ali- će se u njemu nalaziti sa- 
mo kvalitetno štlvo. Oglase nećemo objavljivati. To ćemo činiti jedino za ona li- 
ca koja traže posad. List će na taj način nastojati da se uključi u borbu protiv 
nezaposlenosti, s tim što će na svojlm stupcima besplatno vršiti posredovanje pri 
zapošljavanju. Svak ko traži posao ili potrebnu radnu snagu ima pnava da mu se 
u listu besplatno objavi oglas do 10 reči. Molimo samo jedan dinar na frne pore- 
za za oglašavanje...« Kako piše T. Koloži: Az ujsag je po svim znacima bio i sam 
zaokupljen materrjalnim nedaćama, hvatajući se ukoštac s privrednom krizom, pa 
je time što nezaposlenima hije naplaćivao oglašavanje želeo da poveća svoj ti- 
raž. To je bio razumljiv potez s obzirom na to da je stanje u gradu i svetu bilo 
veoma teško.. .«256 Sve je to narušavalo postojeće vidove građanskog poretka ko- 
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ji je po svafcu cenu i uprkos svemu trebalo uzetr u zaštitu. Biti list siromašnih 
slojeva pogođenih krizom i politički obespravljenih, ali istovremeno branitl inte- 
rese izrabljivačkih klasa bio je potpuno nerešiv poduhvat koji nisu mogli ostva- 
riti ni tako poznati a međusobno oprečni glavni urednici kao što su besprincipi- 
jelni Karolj Havaš i izuzetno savesni Mihalj Brodi, pa se l-ist sasvim prirodno uga- 
sio 6. jula 1930. 'Međutim, ponovo se pojavio 3. januara 1931, opstao dve godine 
i konačno nestao u februaru 1933. godine.
Pored navedeni'h dnevnih listova čiju su fizionomiju i spdržaj više ili manje kre- 
irali subotički Jevreji, njihovo značajnije učešće je zabeleženo i u periodičnim 
listovima: Kepes vasšrnap (llustrovana nedelja), Kalangya (Krstina žita), črtiiz 
(Logorska vatra), Vajdasag (Vojvodina), Tovabb (Dalje), Hetrdl-hćtre (Od nedelje), 
Kultura / Grimasz.
Kćpes vasarnap je pokrenuo Zoltan čuka, danas poznati prevodilac mnogih kapi- 
talnih jugoslovenskih književnih dela na mađarskl jezik, u to vreme pesnik i pi- 
sac koji se kao politički emigrant našao u Jugoslaviji. Prvi broj lista pojavio se 
4. marta 1928, a budući da je Čuka bio strani državljarrin, to je za redakcijsku i 
izdavačku delatnost odgovarao Imre Fišer, ali je te poslove u stvari obavljao ču- 
ka. List je opreman u štampariji »Fišer i Kraus«, a inače je bio ilustrovani nedelj- 
nlk, prvi takvog značaja u mađarskoj štampi na jugoslovenskom tlu, čijih su pr- 
Vih šest strana zauzimale ilustracije, a zatim je sledio tekstualni deo. Okupio je 
širok krug sairadni'ka iz Subotice; to su bili Ištvan Tamaš, šandor Harasti, Floriš 
Mikeš, Jožef Debreceni, Karolj Havaš (svi Jevreji), zatim Janoš Berenji, Ferenc 
Laslo, Emil Segedi, Kornel Sentelekl i drugi. Među saradnicima su bili i najzna- 
čajniji književnici iz Mađarske, na pnimer Ferenc Mora, Tamaš Kobor, Žolt Har- 
šanjl, Deže Somori, Menjhert Lenđel, Janoš Kodolanjl, Žlgmond Morlc, Frideš Ka- 
rinti. Od 17. marta 1929, u priJogu lista Je objavljen opsežan program Jugosloven- 
sklh i mađarskih radio-stan-ica. Nasuprot tome javila se zamisao da se umesto 
reproduktivnog radio-programa pokloni više pažnje tekućim vojvođanskim društ- 
venim i kulturnim prilikama, odnosno da se list svestranije angažuje na litenarnom 
i zabavnom polju. I ukoliiiko je ta zamisao dobijala veći zamah, utoliko se više na- 
metalo rešenje da se uredništvo preseli u Novi Sad kao političko, kulturno i pri- 
vredno središte banovine, odnosno administrativni i teritorijalni centar jugosJo- 
venskog mađarstva. Shodno tome, list je 5. maja 1930. prešao u Novi Sad, ali se 
već krajem godine ugasio zbog finansijskih nedaća koje su proistekle iz tadašnje 
ekonomske krize. O njemu Koloži piše: »lafco je pre vremena sišao sa pozornice 
žumalističke istorije, Kćpes vasarnap je za sobom ostavio dubbko uzorane braz- 
de, zapravo od 23. septembra 1928. kad se pojavio s višebojnom naslovnom stra- 
nicom i objavio Je kao književni prilog u listu Vajdasšgl iras (Vojvođanski spis), 
čime je skrenuo na sebe posebnu pažnju čltalaca. Ovaj književni prilog se kasni- 
je razvio u samostalni književni časopis: bio je to kamen-temeljac mađarske knji- 
ževnosti na jugoslovenskom tlu. Pa iako taj prilog niije dugo opstao, on je ipak
osnovane kuhlnje xfo petka ujutro Javllo se ,580 nezaprolenlh I druge slrotlnje. U. 3ub°tu seza 
prljavllo novlh 150. A prletlzanje druglh I dalje neprekldno traje... 3to fclnl aktuelnlm osnivanje 
narodnlh kuhinja ...« 
ručak 
novlh
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stvario tradioiju. Njegov neposredni naslednik je doonije postao Kalang^a.257 Tibor 
Koloži Ispravno zaključuje: »Zoltan čuka i Kornel Senteleki, zajedno sa Ferencom 
Juhasom, Emilom Havašom, Karoljem Havašom, Belom Lampelom ri nastupajućom 
gardom vojvodanskih mađarskih pisaca258 želeli su da izdavanjem Vajdasagl irasa 
dokažu kako se i ovde u Jugoslaviji u krugu Mađara nalazi u začeću književni ži- 
vot koji zaslužuje pažnju svih.«
Vojvodina i Baćka su tokom mnogih decenija bile daleka kulturna provinciija ma- 
đarskog etnikuma. To duhovno nasleđe se još više produbilo u uslovima nacio- 
nalne obespravljenosti u novoj državi. Uza svu volju i entuzijazam nekolicrine izu- 
zetni'h kulturnih pregalaca kao što su Zoltan čuka, Kornel Sentelekl, Imre Rado, 
koje je svesrdno podupirala plejada mladih vojvođanskih pisaca Mađara, nastale 
protDvrečnosti nisu se mogle preko noći razrešiti. Porođajne muke mađarske knji- 
ževnosti na jugoslovenskom tlu, u koju su u znatnoj meri bili uključeni i subotički 
Jevreji, bile su izuzetno teške, duge ri pune gotovo nesavladivih prepreka. Među- 
tim, Senteleki se nije hteo pomiriti sa neuspehom, pa je već krajem 1929. prih- 
vatio da u novosadskom listu Reggeli ujsšg uređuje književnu rubriku. Iz te ini- 
cijative razvio se i izrastao najveći predratni građanski književni časopis na ma- 
đarskom jeziku Kalangya, ali on se nije pojavio kao subotički list. Za tđj grad će 
biti vezan mnogobrojnim nitima sa čitalačkom publiikom, prvenstveno preko pisa- 
ca, a izvesno vreme posle Sentelekijeve smrti (1933), u časopisu je zakratko imao 
vodeću ulogu Imre Rado.
Ortuz (Logorska vatra), časopis za negovanje beletristike, umetničke i kritičke re- 
či. Njegov prvi broj pojavio se 1. jula 1932, odgovorni urednik je bio Jožef Kiš, 
a odgovorni <izdavač Deže Hirš-Halas. Glavni saradnici su bili Janoš Atlas, Jožef 
Bardoš, Geza Hajdu i Istvan Latak, zatim Zoltan Kovač-Striko, Imre Bek, Šandor 
Molnar, Arpad Polgar, Janoš Deak, Janoš Bator, Karolj Sabo, Tibor Koloži i drugi. 
Izlazio je jednom mesečno, a opreman je u štampariji »Braća Fišer*.  Ubrzo po 
pokretanju časopisa došlo je do razilaženja izrneđu J. Kiša i D. Halasa, pa se Kiš 
odvojio iz časopisa koji je od četvrtog broja nastavio da rizlazri pod imenom To- 
vabb.
U Tovabbu se nije promenio samo naslov nego i podnaslov, koji se sada zvao 
»Umetnički i ideološki pregled«. »Pri odabiranju novog naslova našeg lista — piše 
Geza Hajdu u prvom broju — rukovodiili smo se namerom da u njemu dođe do 
izraza ono što listu pre svega žeiimo dati: mi razmatramo socijalna pitanja da- 
našnjeg čoveka i tražlmo put prema budućnosti... Neće nas zastrašiti prepreke.« 
Takav stav je u odnosu na režim bio provokativan, pa stoga roije ni čudno što je 
vek lista bio kratak. Vlasti su osetile da je reč o prokomunističkom listu, pa su 
ga zabranrile posle dva broja.
Hćtrol hetre se pojavlo 2. aprila 1934. s podnaslovom »Nedeljnri magazin«. Glavni 
uredni'k je bio Vllmoš Kiš-Maglster, a odgovorni uredn'ik Ferenc Tiler. Pripreman
857 T. Kolozsl, nav. delo, II tom, 278—282. 
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je u štamparijl »Braća Fišer*  u Subotici. Magazin je u svom relativno kratkom 
veku menjao podnaslov više puta, već prema trenutnoj uređivačkoj koncepciji, pa 
je bio »Književni i društveni nedeljnik«, Literarni i društveni pregled«, zatim »llu- 
strovani književni i' društveni pregled«. Od 3. decembra 1934, dužnost odgovomog 
urednika <j izdavača preuzeo je Mikloš Švalb umesto dra Ferenca Tllera. U to vre- 
me ga je štampao Jugoslovenski dnevnik u Novom Sadu, da bi ga tokom 1935 
(od dvobroja 3—4) ponovo preuzela subotička štamparija »Braća Fišer*.  Tokom 
svog k-ratkog postojanja okupio je najšin krug u to vreme najpoznatijih stvarala- 
ca na mađarskom jeziku.259 Ugasio se 24. marta 1935. godine.
Kultura je bio pokušaj da se preko književnog i estetskog časopisa, koji je ure- 
đivao i izdavao Mikloš Švalb uz stručnu podršku Dežea Hirš-Halasa, mađarskoj či- 
talačkoj publici predstave ostvarenja naprednih jugoslovenskih pisaca. Na taj na- 
čin je uredništvo želelo da pruži svoj doprinos ideji o jugoslovenskomađarskom 
zbllžavanju na naprednoj političkoj osnovi. Pored toga, časopis je u svom prvom 
broju od 7—15. decembra 1935. obrazložio u uvodnom članku svoje buduće pro- 
gramsko opredeljenje »da će kroz predavanja na mađarskom jeziku ispoljitl de- 
lotvomu propagandu u interesu svoje kulturne poltike... da će odmah po izlasku 
prvih brojeva početi da organizuje predavanja u Senti, Bačkoj Topoli, Bajmoku, 
KuW, Novom Sadu, Staroj Kanjiži, Petrovgradu, Kiikindi, Temerinu, i da će kasnije 
doći na red i najmanje opštine gde žive Mađari koji su gladnt kulture«. Prerna 
tome, Kultura je pored jugoslovenske književnosti bila zaokupljena 1 opštim umet- 
ničkim i kulturološkim pitanjima, pa je obećavala da će na svojim stranama štam- 
pati najbolje jugoslovenske i mađarske prozne plsce i pesnlke. Međutim, niti je 
uredništvo smoglo snage n’iti su postojali uslovi da se ta’kav zamašan program 
I ostvari, pa'je Kultura već posle drugog broja prestala da ižlazi.
U okviru ovog pregleda o subotičkoj štampi između dva svetska rata potrebno je 
Istaći t jedan čisto jevrejski prigodan list pod naslovom Eleven ujsag (žive novi- 
ne) koji -je bio zvartično glasilo »prošlih naklada«. štampan je na mađarskoni i 
srpskohrvatskom jeziku u štampariji Ernea Fišera, a povodom jednog bala Jevrej- 
skog ženskog društva održanog 1922. Njegov jedini primerak nalazi se u biblio- 
teci Matice srpske u Novom Sadu.
SUBOTIČKI JEVREJI 1 NARODNOOSLOBODILAČKI RAT JUGOSLAVIJE
Okupacija i okupacioni slstem
Napadom Hitlerove Nemačke na Jugoslaviju 6. aprila 1941, profaštistička Mađar- 
ška je okupirala Bačku, Baranju, Prekbmurje i Međirrnurje i po svemu ih tretirala 
kao integralni deo zemalja Krune svetog Stefana. lafkosu sa Jugoslaviijoim potpi- 
Isto, 301—302.
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sali pakt o večnom prijateljstvu i nenapadanju, hortijevci su kao povod za vero- 
iomnu agresiju .iskoristiili nemački napad na Jugoslaviju. Mađarska vojska je upa- 
la u Jugoslavlju 11. aprila 1941. i za nepuna četini dana okupirala navedene obla- 
sti. Tako brza okupaclja je bila moguća zato što je stara jugoslovenska vojska 
evakuisala Bačku još pre ulaska hortijevaca. Međutim, hortijevskim vlastodršcima 
nije odgovarao takav beskrvan i »poklonjen« uspeh, pa su izrežirali »osvajanje« 
uz borbe I žrtve. To je poslužilo kao povod da se izvrše odmazde, ubijanja, pljač- 
ke i sprovede poseban postupak prema Srbima i Jevrejima koji su biUii hapšeni, 
internirani i uzirnanl za taoce. Naredbom hortijevsklh vojnih vlasti od 18. aprila 
1941. objavljen je spisak taoca od 85 osoba, među 'kojima su bila i 34 Jevreja; oni 
su svojom imovinom i životima garantovalli da će u gradu biti očuvani javni red 
i mir. Da je ta naredba260 bila izričito antijevrejska govori činjenlca da se među 
taocima nalazio i nadrabin dr Jožef Geršon, duhovni predvodnik subotičkih Jevre- 
ja. Zatim su sledili' I drugi najugledniji i najimućnlji subotički Jevreji: veletrgov- 
ci Ignac Grosberger 'i njegova četiri sina, industrijalac Arpad Hiter, gvožđar Šan- 
dor Rozenfeld, zemljoposednici-vinogradari Lipot, Zoltan i Bela Ingus, apotekar 
Alfred Blum, fabrilkant čarapa Henrik Levental, trgovci kožom Herman Kaufman 
i Jožef Dajč, trgovci Mlloš Brener, šandor Upšic, Aladar Adam i Filep Heđi, trgo- 
vac konjlma Leopold Breder, direktor banke Jožef Plliš, fabrlkant Sigismund Kop, 
trgovcl drvetom Laslo Hercog, Ižo Potesman I Geza Pilišer, trgovac zaoinima Đula 
Komor, trgovac rlbom Šoma Gingold, fabrikant Mor Šporer, zatim Rudolf Lauš, 
LajoŠ šreger, Kalman Kaufman, Imre Kemenj, šandor Alejn, Marcel Lebl. Navede- 
na lioa su puštena 7. maja 1941. jer su se prilike »smirile« i nije bilo »inkrimk 
nisanih« radnji -kojih se okupator pribojavao. Međutim, okupator je istog dana iz- 
dao naredbu26’ da se intemfraju tridesetčetvorica najuglednijih nemađarskih subo- 
tičklh građana, a među njima i četmaest Jevreja, koji su po shvatanju okupator- 
skih vlasti iblii u nacionalnom pogledu nepouzdani i opasnii po poredak. Od Jevre- 
ja su blli predsednik JVO Elemer Kalmar, ing. Ferenc Frehlih, fabriikant sapuna 
Andor Bek, lelkar dr Andrija Klenić, veletrgovac Jožef Hartman, vinogradar Lipot 
Ingus, veletrgovac Ignac Grosberger, trgovac kožom Herman Kaufman, gvožđar 
Šandor Rozenfeld, trgovac konjima Upot Breder, trgovac Mikloš Breder, fabrikant 
čarapa Henrik Levental, trgovac začinima Đula Komor i trgovac ribom šoma Gin- 
gold. Zanimljivo je da se u ovim spiskovima taoca i interniraca nalazio neupore- 
divo manji broj ooih Jevreja koji su se u vreme sramne kampanje u vezii sa »Ju- 
deomađarlma« izjašnjavali kao Jugosloveni Mojsijeve vere nego onih koji su na 
čelu s predsednikom JVO Elemerom Kalmarom bili svojevremeno napadani kao 
»Judeomađarif«.
Hortijevsko vojno rukovodstvo je irnalo izraziito antisemitski i pogromaški stav 
prema Jevrejima. Oni su bili izloženi svim mogućim oblicima šikaniranja, fizsičkog 
maltretiranja, otvorene pljačke I slBčno, i to navodno samo zato što su tobože pot- 
pomagail snpsku »okupatorsku upravu« od 1918. do> 1941, pa su sada bil« prisilje- 
ni da daju ogromne »dobrovoljne« priloge za mađarsku arrniju. Tako su subotič-
388 IAS, M. klr. RendSrkQldnltmćny 1/1941. 
» IAS, SGT. 220/1941.
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ki Jevreji morali platiti u tu svrhu 126.000 penga. Uz to je subotička JVO po do- 
lasku okupatora bila gotovo u potpunosti prekinula svaku aktlvnost. Umesto ne- 
poželjnog i intemiranog Elemera Kalmara, za predsednika je postavljen dr Zoltan 
Lorant™2 Tokom celog razdoblja okupacije Bačke, hortijevski vlastodršci su svim 
raspdoživim sredstvima nastojali da politikom sveopšte mađarizacije privrede, 
kulture i školstva izmene u potpunosti njenu etničku, privrednu i kulturnu fizio- 
nomiju. Pri ostvarivanju tog cilja koristili su vojnu silu, katoličku crkvu i sva ostsa- 
la raspoloživa sredstva kao što su raseljavanje i ponovno naseljavanje, mađariza- 
cija javnog informisanja i školstva, te raznim drugim merama. Prl tom je posebna 
pažnja bila posvećena privrednim kapacitetima koji su bili vlasništvo Jevreja i 
Srba. Fabrike, električne centrale, građevinska preduzeća, hladn'jače, mlinovi, svi- 
lare, štofare, drvare, preduzeća za transport i saobraćaj, sanatorijumi, apoteke, 
proglašeni su za ratna preduzeća, odnosno za ratnu granu privrede, a za njihove 
upravrrike bili su postavljeni poverioci vojnih vlasti Mađani ili Nemci. Na osno- 
vu Zakona XV/1942, mađarska vlada je naredila da se'izvrši eksproprijaoija svih 
jevrejskih poijoprivrednih i šumskih gazdinstava, čime je u Subotici oduzeta zem- 
Ija od 58 zemljoposednika Jevreja od ukupno 2.506 katastarskih jutara i 447 kvad- 
ratnih hvati263 Pored toga im je konfiskovana sva kapitalna imovina: dva parna 
mlina, 12 fabrika, 158 trgovačkih radnjj, 18 veletrgovina i 48 zanatskih radionica,264 
sve u približnoj vrednosti od milijardu predratnih dinara. Pored toga je konfisko- 
van celokupan akcionarski i bankovni kapital, štampariije, listovi, sanatonijumi, le- 
karske ordinacije, apoteke, kafane, gostionice, živinarske farme I druga neproce- 
njena imovina.
m Inicljativa koju Je tokom 1942. preduzeo dr Zoltan Lorant u cllju da okupi žensku JevreJsku omladlnu u 
Jedno kulturno društvo mogla bi se u Izvesnom smislu smatrati Izuzetnom. Oslm kulturne delatnostl. 
devojke su izrađivale različite odevne pređmete za JevreJe kojl su blll na prlnudnom radu. Društvo Je bez- 
uspešno nastojalo da na kulturnom planu ostvarl saradnju sa sllčnlm tellma u Segedlnu, ali se ono ubrzo 
raspalo usled poznatih teškoća koje su prolzlezlle Iz sve okrutnlleg odnosa hortijevaca prema Jevrejlma. 
Jedna od preduzetnijih članica ovojj drustva blfa Jo Judlta Bruk-Sendrel, današnjl sekretar Jevrejske op* 
štine, koja Je autoru dala ove podatke.
IAS, br. 51615/1943.
Pokrajlnska komlsija za utvrđivanje zločlna okupatora, nav. delo, 38—39.
Na dan 7. novembra 1941. izišla je zakonska odredba o tzv. »Merama za odbranu 
rasne čistoće« kojom su najstrože bile zabranjene bračne i seksualne veze izme- 
đu Jevreja i nejevreja. (Posle dve godine, 23. decembra 1943, glavni provincijski 
kapetan skrenuo je paznju na veoma čestu pojavu da su žene koje su želele da 
žive u zajedničkom domaćinstvu sa Jevrejima vadile uverenje da su prostitutke 
pošto se zabrana seksualnog odnosa između Jevreja i nejevrejki prema tumačenju 
Mađarskog vrhovnog suda nije odnosiJa na žene koje su spadale u kategoriju »ne- 
moraln'ih žena«). Po posledicama koje je imala, za Jevreje je bila najteža naredba 
Ministarstva domobranstva od 19. septembra 1941. kojom su Jevreji bez obzira 
na ranije stečene oficirske i podoficirske ćinove morali svoj obavezni boravak u 
rezervi služiti nadalje u pomoćnim radnim jedinicama, odnosno bili su mobilisa- 
ni u radne jedinice za službu na frontu. Mobilizacija Jevreja u radne jedinice za- 
počela je 1942. sa obveznicima koji su prispeli za regrutaciju: godišta 1919, 1920. 
i 1921, a zatim se u aprilu 1943. proširila ii na godiišta 1906—1918, da bi u julu 
iste godine obuhvatila i Jevreje rođene između 1901. i 1905. Od mobilizacije su 
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bili (teoretski) izuzeti jedino oni koji su radili u vojnim preduzećima, i;li su kao 
redovni mađarskl vojnici proveli šest meseci na frontu, zatim oni koji su kao pri- 
padnici radnPh četa dobiii odlikovanja, članovi porodica Jevreja poginulih na fron- 
tovima i najzad oni koji su prema propisima tretirani kao »izuzeti« Jevreji. Ma- 
đarski okupator je svim ovim merama protiv Jevreja ispoljio krajnju brutalnost, 
ali to još uvek nije bilo masovno fizičko uništavanje — holokaust. Ono je usle- 
dilo kad su Nemci krajem marta 1944. okupirali Mađarsku.
Naime. posle katastrofalnog poraza II mađarske armije na Donu početkom 1943 
(kad su gotovo u potpunosti stradale sve radne jedinice sa oko 60.000 Jevreja)265 
i ostal'ih poraza Sila osovine na svim frontovima u svetu, uverenje mađarskih vla- 
dajućih krugova u Hltlerovu pobedu bilo je poljuljano. Ti krugovi su krajem 1943. 
i početkom 1944, paralelno sa ublažavanjem pritiska protiv porobljenih naroda na 
okupiranim teritorijama, počeli diplomatskim kanalima tražiti mogućnost da iziđu 
iz rata. To razdoblje rata je u današnjoj mađarskoj istoriograifiji poznato kao raz- 
doblje »klackave politike«. Takva neodlučna i kolebljiva politika Hortlja i njegove 
kamarile uslovila je da Nemci u martu 1944. okupiraju Mađarsku i dovedu na vlast 
najreakcionarniji režim, a na kraju Salašijeve fašiste njllaše. Mada su i sami bili 
na rubu propasti, oni su kao prve mere na zahtev Nemaca preduzeli »potpuno i de- 
finltivno likvidiranje Jevreja u Mađarskoj«. To je razdoblje kad su sovjetske tru- 
pe porazile velike nemačke snage u Rumuniji i nezadrživo prodirale prema ma- 
đanskoj nizijf a Bačkoj. U maju i junu započelo je masovno transportovanje Jevreja 
iz Bačke u nemačke logore smrti; iz Subotice je transportovano oko 4.000 muš- 
karaca, žena i deoe. Tokom oktobra 1944, cela Bačka je bila oslobođena, ali u njoj 
nije više 'bilo Jevreja sem ponekog pojedinca koji je uspeo da se pnikrlje. Tek po 
završetku rata počeli su se postepeno vraćati oni retki pojedinci i grupe, ukupno 
1.057 lioa, koji su nekako ipak uspeli da prežive, dok je oko 4.000 lica stradalo.266
265 U nastalom haosu posle vellkog poraza II mađarske armlje početkom 1943. i neizdrživlh sibirskih hlad- 
noća, na površlnu su unutar potučene armlje izlazile podsvesne, rasne, klasne I krajnje šovinistlčke 
strastl. Pogroml I samounlštenja svake vrste blll su prisutnl na svakom koraku. To Je u pravom smlslu 
blla džungta bez tkakvog zakona I reda u kojol su nestajall JevreJI prlsilnl radnlci. Najlzrazltili prlmer 
toga stanja Je Dorošlć u Ukrajlnl, gde Je u Jednom kolhozu bilo prlkupljeno vlše od 700 pripadnika jev- 
rejsklh radnlh Jedinica, kaže u svojim sećanjima VilmoS Nađ, tadašnjl ministar rata. a cltira ga Ištvan 
Nemešklrtl u svom Izvanrednom delu o porazu II mađarake armlje Rekvljem jedno] armljl, str. 193: »Smes- 
till su Ih na tavan Jedne štale. Najvećl deo Je bolovao od pegavog tlfusa; noću se senlk zapallo, pa su 
iz užarenog tavana skakali nesrećnl prlpadnlol radnlh Jedlnlca kao goniće baklje da bl se spasili smrtl. 
all Ih Je dole čekala mltraljeska vatra. Kasnlje Je rečeno da Je goruće IJude trebalo postreljatl zato da 
se od njih ne bl zapalile ostale zgrade na Imanju. To je za njlh bllo gašenle požara. Razume se da Je 
zgrada izgorela do temelja, a unutra su goreli 1 u stranovltlm mukama umlralj nesrećnl pripadnlcl radnih 
jedlnlca.« Po neklm nepotvrđenlm Izjavama, tom prlllkom Je stradao i Ivan Lebl, subotički Jevrejin i 
avljatičar u španskom građanskom ratu.
344 Sveobuhvatan. podroban I analltlčki prlkaz učešća subotlčkih Jevreja u NOR-u dat Je u monografljl Du- 
fiana Jellća Prllog Izučavanju učeSća bačklh Jevreja u NOR-u naroda Jugoslavljo. Zbomlk 3, Jevrejskl 
letorijskl muzej u Beogradu, Beograd 1975, 52—212.
Ustanak u Bačkoj 1941. godine
Već u prvom Mesnom komitetu KPJ koji- je obrazovan posle ulaska hortijevske 
vojske u Suboticu bili su ravnomerno zastupljeni predstavnici svih nacionalnosti 
u Subotioi. Pored Otmara Majera kao sekretara, od Jevreja su u njemu bila sle- 
deća lica: privatna činovnica Lola Vol koja je zajedno sa Magdom Rac imaJa zada- 
tak da organizuje omladince i žene, vodi finansijske poslove NOP-a i pripremi te- 
hniku, grafički radnik Tibor Gotesman koji je dobio zaduženje da fonmira Mesni 
komitet SKOJ-a. Pored navedeniih, od Jevreja predratnih članova KPJ, u to vreme 
su u Subotici živeli dr Adolf Slnger, privatni činovnik Mlkloš Švalb i Eden Korn- 
štajn. Po Gotesmanovom kazivanju, od skojevaca su bili Kontantin Lakenbah, stu- 
dentkinja Magda Bošan i bravarski radnlk Jožef Liht.
Krajem maja, po pnimitku pisma od Pavla Papa,267 u MK je kooptiran Laslo Gros 
sa Gezom Tikvickim i Josipom Merkovićem. Tokom maja formiran je i Mesni ko- 
mitet SKOJ-a u kojem su pored Gotesmana kao sekretara, od Jevreja bili Konstan- 
tin Lakenbah i Jožef Liht. Posle nemačkog napada na SSSR, za sekretara MK 
SKOJ-a je umesto Gotesmana postavljen Lakenbah. Revolucionarni rad se sve vi- 
še intenzivisao: u SKOJ i KPJ su uključivani novi aktivisti, već proverena lica i 
simpatizeri. U toku dva sledeća meseca, sekretar MK Otmar Majer je povezao 
grupu predratnih članova KPJ; to su bili Eden Kornštafn i Loia Vol, a preko njih 
su uključeni u pokret i Mikloš Majer, dr Kalman Majer, Mlkloš Švalb, i još neki. 
Na ijednom sastanku OK za sevennu Bačku, u koji je prerastao dotadašnji MK KPJ 
Subotica, na Paliću je u prisustvu Radivoja Ćlrpanova, člana PK KPJ za Vojvodinu, 
izvršena analiza raida i zaključeno da se NOP postavi na šire nacionalne osnove 
i da se organizaciono pripremi za vojne akcije. Ćirpanov je tada preneo odluku 
PK da se Otmar Majer postavi za komandanta Sevemobačkog partizanskog odre- 
da, a da se na upražnjeno mesto sekretara OK postavi Laslo Gros. Gros je pored 
ostalog koordinirao rad sa Edenom Kornštajnom, Mlklošem i Kalmanom Majerom 
i Adolfom Singerom. Zatim su preko organizacije »Narodna pomoć« uključene u 
pokret napredne Jevrejke dr Jolanda Hajman, Boriška Malušev, Magda Seneš-Pres- 
burger263 i druge. U to vreme se broj članova Partije povećao sa 30 na 60 članova.
Gotovo na isti način i u isto vreme vršena je mobilizacija antifašističke omladine 
i simpatizera u SKOJ, pa se njihov broj kreće oko 60 članova. Među prvima su u 
SKOJ grupno uključeni članovi novi subotičkog »Tehelet lavana«, sa Đerđom Hajz- 
lerom, Ivanom Blumom, Edltom špicer i drugima. Preko njih se gotovo istovremeno 
uključuje u pokret i grupa jevrejskih omladinaca: Laslo Gusman, Pal Šafer, Ferenc 
Caler, braća Enđre i Laslo Deri, braća Imre i Oskar Han, Ervin Špicer, Lill Bek, Laslo 
Fišer, Janoš Kraus, Andraš i Pal Lang, Lajoš Krishaber, zatim Tibor Polak, Tibor 
Kaufman, Gelert Perl i drugi koji su bili organizovani već na Beogradskom univer- 
zitetu i Zagrebačkom sveučilištu. Od subotičkih đaka i hašomeraca, u Bačkoj Topoli 
je u SKOJ uključen Đerđ Slnger, a u Čantaviru Ferenc Levl. U navedeno vreme je 
Lakenbah dao Hajzlerovoj grupi zadatak da za NOP pridobije što veći broj omladi 
naca iz »Tehelet lavana«, jer je to u onom trenutku bilo politički moguće i aktuelno
347 Volislav Milin, Crveni Pavle, Novi Sad, 256—257: »Dakle, evo tl plsma za Subotlčane. Kako ćaš uspostaviti 
vezu, već smo se dogovorlll.« Grosovfrn odlaskom gublo Je korlsnog seradnlka; pored toga sto Je bio 
član lednoa reonskog kmiteta, on je sa Još nekim trgovačkim pomoćnioima blo veoma koristan I u snao- 
devanju llegalaca tekstilom, a takođe Je i njegov stan blo uvek na raspolaganju za razne ssstanke I 
privremeni smeštaj drugova koji su po ilegalnlm poslovima dolazlll u Zagreb.
268 Magda Rac Je sklonila razne štampane materljale kod Magđe Seneš Dušjke; kad Je Magda Rac uhapšena. 
Dušika Je sve to spallla. Takođe Je blla u vezl I preko dra Singera, kome Je davala znatne iznose za 
»Narodnu pomoć«. 
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s obzirom na razvoj vojno-političke situacije u svetu. pa shodno tome i Bačkoj. U 
tom smislu je Lakenbah sredlnom juna organizovao sastanak između Jevreja sko- 
jevaca i Jevreja iz »Tehelet lavana«. koji je praktično bio okupio svu naprednu jev- 
rejsku omladinu u Subotici izuzimajući one koji su već ušli u SKOJ. Posle okupacije 
Subotice, oni su se stalno sastajali. naročito tzv. rukovodeći kadar u kojem su bili 
Janoš Dohan], Đerđ Kalman, Ivan Herman, Robert Erenfrajnd i Đerđ Pal. Negde u 
drugoj polovini juna održan je sastanak u vili »Dajč« na Paliću kojem je po seća- 
nju Pala Đerda prisustvovalo 12 omladinaca; od skojevaca su bili Lakenbah, Marko 
Monastirskl i Jožef Liht™9 Skojevci su predložili da članovi »Tehelet lavana« pri- 
stupe NOP-u i aktivno učestvuju u bonbl protiv okupatora, u sabotažama. paljenju 
žita i slično. Razgovor je bio veoma dug i završio se dogovorom da se uskoro po- 
novo nađu na istom mestu, ali do sastanka nije došlo jer su navedeni skojevci za 
veoma kratko vreme bili pohapšeni. U istrazi nisu nijednom pomenuli ovaj sastanak, 
pa su članovi »Tehelet lavana« ostali neotkriveni. Lakenbah se sa nesmanjenom 
energijom I entuzijazmom270 okreće i na dojučerašnje mlade članove »Tehelet la- 
vana« Đerda Hajzlera, Ivana Bluma, Edltu špicer I druge. Ova grupa je u izvesnom 
smislu sačinjavala jezgro preko koga je u SKOJ uključena i poveća grupa nejevrej 
ske omladine u Subotici.
249 Plsmo od 7. Juna 1974. koje Je dr Đorđe Pal, prlmarijus Iz Catovca, uputio autoru. Marko Monastlrskl Je 
u leto 1941. blo vezen za Jožefa Llhta; smrću Llhta, tojl nlje provallo nljednog od članove što ih Je 
organlzovao, mnogl su ostall bez partijske veze, pa tato I Monastlrskl.
370 U navedenom pismu, Hajzler kaže u vezl sa Lakenbahom: »Lakenbah Je za tu omladinu, koja ga Je zvala 
»Jacki rouge« (»Crvenl Džekl«) delom zbog njegovlh naprednlh ubeđenja, a delom zbog Jarko crvene kose 
l pega, Imao snažan utlcaj. lako Je često blo sklon rlzldma I neukrotiv u svom ponašanju, on Je na- 
stupom delovao tako da Je umeo da zapall, odnosno one opreznlle da zaplašl, za prlstup u NOP. O nje- 
govoj llčnoj hrabrostl, neustrašlvostl I odlučnostl Je thnogo naplsano. Za bačke prlllke, Lakenbah Je uz 
Lolu Vol blo prlmer teške slrotlnjo među Jevrejlma. Po završetku male mature rađlo Je kao gvožđarskl 
šegrt, zatlm kao trgovačkl pomoćnik u JednoJ od najvećlh gvožđarskih subotlčklh trgovlna. NJegovo so- 
djalno poreklo usmerllo ga Je na bestompromlsnu revoluclonamu borbu.« Na sllčan načln plše o Laken- 
bahu I Tlbor Gotesman: »Kad Je nakon aprllske katastrofe trebalo ponovo organlzovatl od pre nekollko 
mesed teško stradall SKOJ, za Lakenbaha Je bllo sasvlm prlrodno da ponovo stupl u bltku. Blo Je mla- 
dalačkl žustar, gotovo neukrotlvog temperamenta toll se nlkad nlje iscrpljlvao. Svu svoju snagu, volju, 
s punlm srcem Je unoslo u obnovu organlzadje mladlh komunlsta. Nereslv I nemoguć zadatak za njega 
nlje postojao. Danju l noću, na ullcl, u parku. u obllžnjoj šumi, na radnom mestu, u gvoždarskoj 
radhjl, upomo I otvoreno Je propaglrao svoja gledlšta, nepojmljlvom odvažnošću Je agltovao po Mniji 
Partlje, a protlv fašlstlčklh okupatora.«
Pojedini članovi MK KPJ i SKOJ-a su formirali ćeiije, odnosno skojevske grupe od 
već izgrađenih komunista ili proverenih omladinaca. Pored toga je svaka partijska 
ćelija i skojevska grupa bila obavezna da od proverenih simpatizera oforrni čitalač- 
ke grupe i osposobljava ih za predstojeće zadatke (prijem u Partiju ili SKOJ). Upo- 
redo sa kadrovskim jačanjem Partije, SKOJ-a i porastom broja proverenih simpa- 
tizera radi se na njihovom daljem ideološkom i političkom osposobljavanju. Prou- 
čavana je aktuelna napredna literatura, prorađivan je Proglas CK KPJ od 15. avgusta 
1941, koji je preveden i na mađarski, kao i veći broj drugih proglasa, uputstava i 
direktiva Pokrajinskog komiteta. Najvažnije od tih materijala bilo je Uputstvo 
PK KPJ za Vojvodinu za vršenje dlverzija u kojem se govorilo o načinu na koji treba 
vršiti sabotaže, paliti žito, rušiti železničke pruge, izazlvati sudare vozova i njihovo 
mlniranje, uništavati stovarišta hrane, prihvatati sovjetske padobranoe i slično. Uz 
to su vršene užurbane pripreme za predstojeću oružanu borbu, pa su shodno tome 
formirane udarne grupe, a žene su obučavane na sanitetskim tečajevima za pru- 
žanje prve pomoći. U vezl sa tim zadaclma, preko »Narodne pomoći« prikupljana 249
su novčana sredstva od simpatlzera da bi se organizovao rad na pisanju, unrtno- 
žavanju i rasturanju letaka i drugih akcija. Po direktivi PK je na teritoriji subotič- 
kog sreza vršeno izviđanje svih okupatorovih vojnih snaga i ekonomskih potencijala. 
Takođe se i OK angažovao na izradi i umnožavanju izvesnih materijala u svojoj 
tehnici, za šta je biia zadužena Lola Vol, koja Je sem toga imala zadatak da orga- 
nizuje kurirsku vezu s Pokrajinskim komitetom i opštinskim komitetima u Bačkoj 
Topoii, Senti, Adi I Čantaviru. Krajem jula je u MK SKOJ-a uz Lakenbaha kao sek- 
retara ušla Magda Bošan umesto Dlmčeta Najdevskog koji Je otlšao u Makedoniju.27’ 
Početkom avgusta formiran Je Štab partizanskih odreda severne Bačke, a za nje- 
govog komesara je postavljen Laslo Gros. Vršene su pripreme za neposredne ak- 
cije; svim prlpadnicima NOP-a postavljen je zadatak da nabave oružje, prvenstve- 
no gvozdene poluge pošto nije bilo vatrenog oružja. Traženi su bivši ili rezervni 
oficiri simpatizeri NOP-a koji bi obučavali omladince u taktici i rukovanju oružjem. 
Lakenbah i Mikloš Geršon su razmatrall mogućnost da se otme oružje od jedne 
jedinice mađarske policije koja je brojala 50 Ijudi, a bila je smeštena u prostorijama 
jevrejske škoie, u krugu sinagoge gde je Geršon stanovao. Đerđ Hajzler i njegovi 
omladinci su izviđali auto-parkove na Paliću 1 okolini Subotice. Gelert Perl i njegov 
brat Lehel razmatrali su mogućnosti da se sabotira u mlinu »Obilić«. Neki članovi 
NOP-a su pratili prolazak vojnlh ešalona preko subotičkog železničkog čvora. Tako 
je skojevska organizacija početkom avgusta izvršlla najpre pripreme za paljevinu 
žita, a odmah zatlm stupila u akciju u kojoj je učestovalo oko desetak grupa di- 
verzanata. Od jevrejskih omladinaca učestovali su Lakenbah, Liht, Hajzler, Ivan 
Blum, Edita šplcer, Mikloš Geršon, Laslo Gusman I Gelert Perl. Koliko se danas 
pouzdano zna, od predviđenih deset diverzija je iz raznih subjektivnih I objektivnih 
razloga obavljena uspešno samo jedna 11. avgusta 1941, a izvršili su je Đerđ Haz- 
ier i Ferenc Hegediš. U jednoj grupi za izvršenje paljevine bio je izvesni Ferenc 
Rac, dovoljno neproveren simpatizer, koji se uplašio zadatka i o svemu obavestlo 
policiju, pa je ona postavila klopke diverzantima. To su primetili neki pojedinci iz 
grupe i vratili se neobavljenog posla. Tako je Mlkloš Geršon vozeći se sa Racom 
u tramvaju prepoznao jednog agenta I video jedna pollcijska kola koja su se kre- 
tala naporedo s tramvajem. To mu je bilo sumnjivo, šapnuo je Racu da se predo- 
mislio, pa je na prvom stajalištu iskočlo iz tramvaja i nestao. Rac je produžio vo- 
žnju do vašarlšta kod Somborske kaplje gde ga je čekao Mikloš Kovačević, ozlog- 
lašeni šef okupatorske političke policije. Zahvaljujući navedenoj izdaji i drugim 
nepovoljnim okolnostima, sutradan posle paljevine 12. avgusta uhapšeni su Jevreji 
Mikloš Geršon, Đerđ Hajzler, Ivan Blum, Pal Šafer, Jožef Llht i Edlta špicer, kao i 
nejevreji Ferenc Hegediš i Geza Budimčevlć. Lakenbah se na vreme sklonlo u 
Novi Sad.
Pred Prekim vojnim sudom Južne mađarske armije održano je suđenje 15. avgu- 
sta na kojem su svi optuženi pokazali relatlvno dobro i primerno držanje, iako 
su svi bili mladi i neiskusnl. Kao najvažnije, uspeli su da zataje ulogu Partije u
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Ovoj akciji i da akciju prikažu kao stvar mladih cionista, što se najbolje može videti 
iz izjave Jožefa Lihta pred sudom »da mu nije poznato od koga je Lakenbah dobio 
nalog za organizovanje paljevine, da mu je Lakenbah jedino rekao kako ima neke 
veze i da je preko tih veza dobio naređenje da se u ovim delovima zemlje unište 
izvesne količine žita. Lakenbah mu nije rekao odakle potiču te veze. Nije upoznat 
sa tim da li su dobijena uputstva poticala od KPJ ili koje druge organizacije. Laken- 
bah je takođe cionist i kao takav je bio dobro upoznat i sa njegovim idealima, du- 
ševnim stanjem i mržnjom prema Nemclma, pa mu je zato poverlo organizovanje 
ove paljevine«.272 čak i drugooptuženi, nejevrejin Ferenc Hegediš je u želji da pri- 
krije svoju pripadnost SKOJ-u izjavio nespretno i naivno da je učestovao u paljevini 
zbog svog siromaštva, odnosno da je za taj zadatak navodno dobio 20 penga od 
prvooptuženog.273 Prva dvojica optuženih, Jožef Liht I Ferenc Hegediš, kao punoletni 
su osuđeni na smrt i streljani, a ostali na vremenske kazne. Jedino je Geršonov 
slučaj kao nedovoljno jasno formulisan tokom Istrage upućen na nadležnost redov- 
nog Vojnog suda. Posle paljevlne žita i održanog suđenja, subotički Jevreji su mo- 
rali isplatiti državnoj blagajni 100.000 penga i još 25.000 penga oštećenim vlasni- 
cima spaljenog žita. Ovo suđenje je tretirano s posebnom pažnjom zato što se 
želelo sugerisati da su akcije pripadnlka NOP-a u stvarl delo neke međunarodne 
komunističko-cionističke zavere protiv »Novog evropskog poretka«. Posle ovog su- 
đenja usledila su nova hapšenja (Lasla Gusmana, Gelerta Perla i drugih), a vojne 
vlasti su 11. avgusta 1941. izdale nalog da se izvrši preventivno hapšenje dra Sin- 
gera i da bude držan kao taoc. Ali i Partija je postala opreznija; tako su neki is- 
taknutiji rukovodioci kao dr Singer, Laslo Gros,27* Lola Vo!275 i Tibor Gotesman 
prešli u ilegalnost. Kritičan dan za sudbinu Narodnooslobodilačkog pokreta u Bač- 
koj bio je 20. avgust 1941. kad je s paketom letaka pao u policijske ruke Imre Haj- 
fert, kurir Mesnog komiteta Bačke Topole. Odmah potom je pored mnogih drugih 
na prepad uhapšen i Otmar Majer, komandant Štaba partizanskih odreda severne 
Bačke. Istražni postupak nad uhapšenicima iz svih delova okupirane Bačke vodili 
su organi kontraobaveštajne službe Mađarskog generalštaba. U to vreme je istraga 
za celu Bačku vođena u Bačkoj Topoli.
272 Prepls zaplsnlka sa Javnog pretresa.
273 Isto.
Po podaclma Magde Gros-Engler I Mlrtca Sekelja, posle bekstva Lasla Grosa Iz Subotice blo Je uhapšen 
njegov otac Ignjec, all on I pored najvećlh mučenja nlje Izdao slnovljevo skrovlšte. Kad su ga Jednom 
poveli na sasluSanJe rekao Je pred svlm zatočenlcima: >Mene možete mučitl l ublti jer Je slle na vašoj 
stranl, all mog sina nlkad nećete pronaćl I on će me Jednog dana osvetltl.« Cela porodlca Gros JeInače 
znala da se Laslo nalazl u Budlmpeštl I preto Jedne rođake mu Je redovno dostavljan novac. Gotovo 
sva braća i sestre iasla Grosa (Roža Gros-Klauber, Magda Gros-Engler, Đerđ Gros, Klara Gros) blli su 
prekaljenl tomunlstl 111 slmpatlzerl NOP-a, tato da I pored svlh prltisaka I zamkl koje Im je postavljala 
polldja nisu do kraja rata otkrlli gde se krlje Laslo.
275 Lolu Vol, nevenčanu ženu Otmara Majera, lz Subotlce su sklonlll Otmarova sestra l zet MikloS Engler. 
Posle Otmarovog hapšenja prespavala Je Jednu noć kod Englerovlh, a zatlm se prebaclla negde kod Crkve 
sv. Roka. Sutradan su Engler I Emll stem, predratnl antlfašlstičkl aktlvlstl, odlučlll da Je sklone u leto- 
valište HaršanJ u BaranJI. Iznajmlll su taksl do Bačalmaša da bl navodno Jedna njlhova rođakinja (u stvari 
Englerova žena) sačekala muža koll dolazl Iz Baje I rekll šoferu I da će njihove rođakinja povestl l Jednu 
svoju prljateljlcu (Lolu Vol). Engler Je u međuvremenu otlšao u Bačalmaš I na stanlci sačekao Lolu i 
svoju ženu koje su prethodno otpustlfe takslstu. Tako je Lola nesmetano stlgla u HaršanJ I nastanlla se 
u jednom hotelu. Kad Je u oktobru završena banjska sezona u Haršanlu, Engler JoJ Je poručlo da ode u 
neku eredeljsku banju, što Je ona I učlnlla I odsela u Jednom budlmpestanskom hotelu. Međutlm, uhapšena 
Je prllikom raolje negde oko 10. oktobra 1941. koja Je Izvršena po budlmpeštansklm hotellma. Po poda- 
cima koje navodl dr Lajčo Klajn u rukoplsu svoje neobjsvljene knjige, Lola Je uhapšena tako što Je 
otkrlven njen telefonski razgovor sa Subotlcom.
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Neznatnom broju aktivista, možda 5—10 posto, uspelo je da ostanu neotkriveni,274 
ili da se trajno sklone van Subotice (Gros Gotesman). Ostali su pronađeni I pri- 
premljeni za suđenje posle gotovo dvomesečne, više nego svirepe istrage koja je 
za reon severne Bačke prenesena u Suboticu, u tzv. »Žutu kuću«. Od 116 aktivlsta 
NOR-a i NOP-a iz subotičke grupe, 13. septembra 1941. izdvojeno je njih 24 kojima 
je suđeno pred Pokretnim prekim sudom načelnika Mađarskog kraljevskog general- 
štaba od 15. do 18. septembra. Od te dvadesetčetvorlce optuženih, desetorica su 
bili Jevreji, a po redu optužbe su poređanl ovako: Eden Kornštajn (drugi), dr Adolf 
Singer (treći), Konstantin Lakenbah (četvrtl), Lola Vol (šesta), dr Kalman Majer 
(sedmi), Mikloš Majer (osmi), Ferenc Balog (deveti), Mlkloš Svalb (deseti), Mlkloš 
Geršon (dvanaesti) I Gelert Perl (trinaesti).277 Čtnjenlca da su se uglavnom Jevrejl 
našli ispred ostalih optuženih prilikom podizanja optužnice govorl o određenom 
odnosu prema njlma. To se uostalom zapaža i u obrazloženju teksta presude: »Ve- 
ćina optuženih su pripadnicl strane nacije prema kojoj se u celoj Evropi najlojainije 
postupa upravo u Mađarskoj. Zbog toga je njihova dužnost blla da u većoj meri 
poštuju interese mađarske vojske. Nasuprot tome, oni su.. .a278 Svi optuženi su 
osuđeni na smrt, s tim da su kazne za devetoricu nejevreja preinačene u vremen- 
ske, od kojih je samo jedan (Balog) po majci blo Jevrejin. Devetorica Jevreja sa 
šestoricom svojih drugova su 18. novembra 1941. obešeni u vojnoj kasarni. Kasar- 
na je 1944. avionskim bombama sravnjena sa zemljom, a na tom mestu se danas 
nalazi monumentalan spomenik »Balada vešanih«, delo Nandora Gllda koji ga je 
izradio inspirisan stlhovima francuskog proleterskog pesnika Fransoa Vijona. četiri 
meseca kasnije, od 17. do 29. marta 1942, pred Pokretnlm redovnlm sudom Mađar- 
skog kraljevskog generalštaba u Subotici održano je suđenje ostalim grupama op- 
tuženih iz Subotice, Bačke Topole, Sente I Novog Sada. Tako je 17. marta Izve- 
dena pred sud grupa od 75 optuženih, što je bio preostali deo od 116 uhapšenih 
Subotičana, a među njima se nalazilo I 37 Jevreja. Izrečene kazne su se kretale od 
6 meseci do 16 godina robije, s tim što godine starostl optuženih nisu imale ni- 
kakav značaj u smislu blaže kazne. To se najbolje videlo na sudskom procesu dva- 
desettrojici članova NOP-a održanom u Subotlci 27. marta, kad je osuđen Ervln Spi- 
cer kojl je bio rođen 29. avgusta 1926, a delo za koje Je optužen izvršio je u julu i 
početkom avgusta 1941. kad još nije imao nl punih 15 godina. Uhapšen je 18. 
septembra 1941, te osuđen 7. marta 1942. To uopšte nije smetalo sudskom veću 
da Šplceru izrekne kaznu od četlri godine roblje i da u obrazloženju presude čak 
navede: »Maloletni optuženi Ervin Šplcer je u momentu izvršenja dela raspolagao *145
m Prema poHcIJskom sumamlku od 13. novembra 1941, broj uhapšenih aktivista NOP-e u Subotlcl Iznosio ie
145 lica, kad su uglavnom pohapšenl gotovo svl aktlvisti. Mada je broj Jevreja u NOP-u blo proporclonalno 
većl u odnosu na ostale narodnostl, fpak Je on blo mnogo manjl nego što Je okupator navođlo u svojoj 
propaoandl kad Je tvrdlo da 80 posto rukovodećeg kadra NOP-a u Subotlcl I uopšte člne JevreJI. Subotlčkl 
dnevni llst »Dćlvldćkl magyarsag« od 6. novembra. 1941, u članku »Kako rade komunlstl« plše Između 
ostalog: »Osamdeset posto vođa su JevreJI, I onaj to prljavl komunlstu ne treba da ae plasl da će ga 
onl ubltl. Nlto ko žell da se oslobodl komunlsta ne treba da se bojl terorlsanja ako su ga uvukll protlv 
njegove volje. Ne treba da strahule nl od pretnjl komunlsta Jer su cnl suvlše vellke kukavlco da bl to 
smell ostvarlti.« Držećl se te Izmišljene ractmlce, okupator se prlllkom preduzlmanja mera odmazde oko- 
mlo na Jevreje upravo s tom lažnom propareljom. Srazmemo većl procent Jevreja toll su prlstuplll NOP-u 
blo Je uslovljen I neuporedivo nepovoljnljim položajem Jevreja u. okuplranoj Evropl. NJihovo opredeljlvanje 
za NOP je pored klasnog Imalo I antlfaslstlcko I narodnooslobodllačko oboležja, Sto Je najsllkovltlle lz- 
razlo Jožef Llht pred okupatorsklm sudom kad Je rekao da mral Namačku, da od poraza Nemacke očekuje 
da se poboljša položaj Jevreja u Evropl. On Je u stvarl Izrazlo pslhologlju l mlšljenje većlne Jevreja, 
Arhlv muzeja socljalistlčke revoludje, Novi Sad, br. 2SJ51/141—158.
členak J. Mlmlća u zborniku Vofvodlna 1941, Novl Sad 1967, 88.
Nadgrobni spomenik dr Jenea Kalmara. renomi- 
ranog društveno-političkog radnika
Spomenik Jevrejima iz Subotice koji su 
poginuli u revolucionarnim dagadajima 1848— 
—49. godine
Nadgrobni spomenik dr Adolfa Klajna. predsed- 
nika Jevrejske opštine
Nadgrobni spomenik dr Bernarda Singera i 
Kunec Mora, predsednika Jevrejske o.:štine

Nandor Gliđ, spomenik Jevrejima žrtvama fašističkog terora, Dahau 1979. godine
Dorđe BoŠan. portret mlade devojke
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sa dovoljnom moralnom I umnom razvijenošću da bl uvldeo težlnu dela, čak raspo- 
laže Inteligencijom kojom prevazilazi zrelost svojih vršnjaka.«279
m latorJJsfcl arhlv PK SK za Vojvodlnu, Inv. br. 1987B.
90 U razdoblju tojo Je naposrodno prethodllo okupaclll BaGto, u Subotlcl se na popularlsanlu legalne I Ile- 
galne markslstlćke llteratune Istlcao Sandor Grlnberg zvanl AmeC. On Je Imao zvanlcno regletrovanu 
pokućarsku antlkvamlcu; pored velltog broja legalnln knllga, posobnlm kanallma Je iz Cehoslovečto 
I Rumunlje dobljao markslstlčku literaturu na mađarskom. Zalazlo Je po toćama, nurilo tojlge 1 pover- 
IJIvlm osobama uručlvao određenu llteraturu (podotak Je autoru dao dr Andrlja Gams).
Kroz »žutu kuću«, prlvremenl zatvor u kojem Je vršena Istraga, po današnjim po- 
dacima prošli su sledeći Jevreji: Ferenc Balog, stradao u Ukrajinl; Endre Deri, iz- 
držao kaznu zatvora u Subotici, sada živl u Izraelu kao učitelj; Laslo Derl, vratio se 
iz Ukrajine kao borac Crvene armije; Laslo Flšer, stradao u Ukrajlni; Mikloš Ger- 
šon, obešen; Šandor Grlnberg,2*0 stradao u Ukrajlnl; Oskar Han, posle izdržane kaz- 
ne pušten kućl, a zatim deportovan I stradao u nemačkim logorima; Laslo Gusman, 
stradao u Ukrajinl; Imre Han, stradao u Ukrajini; Pa! Hirš (ukoliko Iza pojedinih 
imena nisu naznačeni nlkakvl podacl, to znači da autor nije uspeo da ih prikupi); 
Tibor Kaufman, stradao u Ukrajini; Eden Kornštajn, obešen; Janoš Kraus, posle iz- 
držane kazne pušten kući, a sada živl u Izraelu; Lajoš Krlshaber, stradao u Ukrajini; 
Konstantin Lakenbah, obešen; Pal Lang, pobegao Iz zatvora, žlvi u Izraelu; Andraš 
Lang, stradao u Ukrajinl; dr Kalman Majer, obešen; Mikloš Majer, obešen; Geiert 
Peri, obešen; Lehel Perl, žlvl u Beogradu; Laslo Plk, stradao u Ukrajini; Tlbor Polak, 
stradao u Ukrajlni; dr Adolf Singer, obešen; Đerđ Slnger, stradao u šatoraljauj- 
helju; Imre Šulman, stradao u Ukrajinl; Mikloš Štajner, stradao u Ukrajini; Mlkloš 
Švalb, obešen; Naftali Vlnkler, stradao u Ukrajini; Lola Vol, obešena; Magda Bošan, 
suđena, ostala živa; Lill Bek, suđena, ostala živa; Edita Hajzler, suđena, ostaia žlva; 
Jolanda Hajman, suđena, ostala živa; Mlrko Sekelj, suđen, umro posle oslobođe- 
nja; Đerd Hajzler, suđen, ostao živ; Barbara Malušev, suđena, ostala živa; Ivan 
Blum, suđen, umro posle oslobođenja; Pal šafer, suđen, ostao žlv; Franla Levl, su- 
đen, ostao živ; šandor Fogel, deportovan u Ukrajlnu i tamo stradao; Ferenc Caler, 
stradao u Ukrajini; Tlbor Uroševlć, ostao živ; Jožef Lang, Jene Lang, dr Imre Kon, 
dr Ištvan Deneberg, Jožef Llhtenštajn, Tibor LadanJJ, Marton Šrajer, Laslo Vilhelm, 
svi stradall u UkraJInl; llona Balaž, stradala u nemačklm logorima; Ignac Gros, 
stradao u nemačkim logorima; Đerđ Miler, stradao u šatoraljaujhelju; Roži Kovač, 
suđena, ostala žlva; Nora čilag, žlvl u Izraelu; Kata Baš, suđena, umrla posle oslo- 
bođenja; Ruža Klauber; Ištvan Kertes, žlvi u Izraelu; Magda Seneš, suđena, ostala 
živa.
Sevema Bačka od ieta 1942. do aprlla 1944.
U razdoblju koje je siedllo neposredno posle hapšenja i suđenja u 1941, severna 
Bačka je Imala samo jedan značajan događaj. To Je slučaj dra Lehela Perla, od- 
važnog I veoma snalažljivog lekara, naprednog društvenog radnlka i humaniste, 
kojl Je sredinom 1941. prihvatlo da lečl teškog bolesnika od tuberkuloze Stevana 
Dejanova, člana Blroa PK KPJ za Vojvodinu. Lehela Perla je preporučio i pripremio 
za taj zadatak llčno Otmar Majer, sekretar OK KPJ za severnu Bačku, a preporuku
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su potvrdili Radivoje ćirpanov i Toza Marković, članovi Biroa PK KPJ za Vojvodinu. 
Dr Perl je svoj zadatak obavljao savesno i uspešno čak i onda kad su u severnoj 
Bačkoj usledile velike provale, hapšenja i procesi. Da bi stvar bila još teža, i on 
sam je bio uhapšen i’zatvoren u »Žutu kuću« zbog svog brata Gelerta, koji je uskoro 
bio izveden pred sud, a zatim obešen. lako je priličan broj uhapšenih aktivista, 
počev od Otmara Majera do Gelerta Perla, bio upoznat sa slučajem Perl-Dejanov, 
taj slučaj je ostao neotkriven. Po Perlovom hapšenju, Dejanov se sklonio u sana- 
torijum u Erdelju. Kad je izišao iz »Žute kuće*,  Lehel Perl je uspeo da pronađe De- 
janova i nagovori ga da se vrati <na lečenje pošto je ostao neprovaljen. Potkraj 1942, 
Dejanov je posle savetovanja sa Tozom Markovićem prebačen u Bačko Gradište, 
što je iziskivala potreba da se aktivira u NOP-u Vojvodine, a dr Perl ga je i dalje 
lečio. U to vreme je Dejanov dao Perlu jedan odgovoran partijski zadatak: da među 
svojim poznanicima Jevrejima pronađe poverljivo lice koje bi moglo uspostaviti iz- 
gubljene veze sa neotkrivenim i preživelim članovima NOP-a u severnoj Bačkoj. 
Lehel Perl je ubrzo predložio svog starog poznanika Bernarda Fišera iz Subotice, 
ali je taj zadatak u međuvremenu, polovinom marta 1942, preko svojih veza obavio 
dr Slavko Kuzmanović, advokat iz Novog Sada. Krajem 1942, odmah posle hapše- 
nja Toze Markovića, dr Perl je dobio poziv za mobilizaciju u jevrejske radne je 
dinice. Njegov predlog da ga zajedno sa Dejanovim prebace na slobodnu terito- 
riju -nije prihvaoen iz njemu nepoznatih razloga. On je potom zamolio Fišera da hit- 
no pronađe drugog lekara-specijalistu za grudne bolesti koji će u njegovom odsus- 
tvu preuzeti lečenje Dejanova. Fišer je razgovarao sa Livijom Hercog, simpatize- 
rom NOP-a, inače lekarom-specijalistom iz Subotice. Ona je pristala, ali do povezi- 
vanja nije došlo zato što su i Perl i Fišer ubrzo mobilisani u jevrejske radne jedi- 
nice, prvi u Ukrajinu, drugi u Bor.281
201 Autoru Jo te podatke dao đr Lehel Pert, penzioner Iz Beograda.
Uspostavljena veza između NOP-a severne Bačke i NOP-a Vojvodine, postepeno se 
tokom 1942. sređuje organizaciono i omogućuje da se u NOP uključe mnogi na- 
predni i patriotski nastrojeni Ijudi iz Subotice. Preko Ruže Dudašev, omladinskog 
rukovodioca iz Subotice, za NOP su se od Jevreja vezale Barbara Sekelj i Zita Perl 
(Lehelova sestra). U novo rukovodstvo SKOJ-a za grad Suboticu ušla je Barbara 
Sekelj, a Zita Perl je dobila zadatak da organizuje rad sa studentskom omladinom. 
Jedna od njenih veza je trebalo da bude Đerđ Miler, Jevrejin iz Subotice, koji se 
nalazio na studijama u Budimpešti i tamo bio uključen u NOP preko jedne student- 
ske grupe. Nezavisno od ove grupe, za NOP se ponovo vezuje Kata Baš preko sta- 
rih veza pre hapšenja. U proleće 1943, grupa bivših osuđenika u kojoj se nalazila i 
Kata Baš odlučila je da zbog nesigurnih uslova za opstanak na bačkom terenu pre- 
đe u Srem. Međutim, plan je osujećen provalom akcije i pogibijom Mlrka Išpano 
vića, takođe bivšeg političkog osuđenika, a tada vojnika graničarskih jedinica u 
Bačkoj Palanci koji je među vojnicima simpatizerima NOP-a organizovao grupu da 
zajedno sa navedenom subotičkom grupom pređe u redove partizana u Srem.
Pocetkom marta 1943, u Vrbasu su se našli Geza Tikvicki i Nikola Petrović, pre- 
živeli članovi PK iz Bačke, pošto se Petrović krajem februara vratio iz Budimpešte. 
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Tom prilikom su odlučili da se svi komunlsti Bačvanl vrate iz Budimpešte I drugih 
gradova Mađarske u koje su se sklonili posle provale 1941. I da se u svojim kra- 
jevima ponovo uključe u NOP. Od Subotičana se pored ostalih uskoro vratio Laslo 
Gros232 i zauzeo istaknuto mesto u rukovodstvu NOP-a za sever-nu Bačku. Po uput- 
stvu Nikole Petrovića, člana Biroa PK KPJ za Vojvodlnu, u Suboticu je u proleće
1943. iz Budimpešte došao I Mllan Džanić sa zadatkom da uspostavi partijsko I 
skojevsko rukovodstvo. da osnuje narodnooslobodilačke odbore. razvije pokret. 
stvori baze i formira diverzantske grupe koje bl vršlle napade na određene objek- 
te.282 83 84Džanić je I dalje održavao pismenu vezu sa jugoslovensklm grupama u Budim- 
pešti među kojlma su se nalazili pomenutl Đerđ Mller Iz Subotice i Antal Benja 
iz Sombora. Vezu je kao kurlr održavala studentklnja Renata Bažlk*,  ona je od ap- 
rila 1943. do Džanlćevog hapšenja tri puta donosila i odnosila pisma u kojima su 
bila uputstva za rad i kojima je tražen raznl materijal iz Budimpešte. Džanić je 
Benji pisao da pređe na rad u Subotlcu, ali se plsma dokopala policlja kad je lz- 
nenadno uhapsila Renatu. Na zakazani sastanak 4. jula 1943. u Suboticl stlgll su 
i policajci sa uhapšenlm Benjom i lišili slobode I Džanlća, koji je potom osuđen na 
smrt pa pomilovan, a Miler je osuđen na šest godina robije. U toku 1943, nezavlsno 
i van uticaja NOP-a kojim je rukovodio Džanlć, u Subotici je delovala jedna grupa 
od oko tridesetak omladinaca. To su pretežno bill stari drugovi koji su pre rata za- 
jedno pohađali srednju školu: Endre Derl (kojl je tek blo ižlšao iz zatvora), Oto 
Kenig, Đerđ Flajšman, šandor šoš, Marko Monastirskl, Zoltan I Imre Lebovlć (svi 
Jevreji) i drugi. Do povezlvanja je došlo spontano, razmenom napredne literatune I 
radio-vesti. Neki od njih su kao nadnlčari tokom 1942. radili na rušenju graničnih 
utvrđenja Kraljevine Jugoslavije I samolnlcljativno uzimali I donosili kućama znatne 
količine eksploziva. Mada sve do leta 1944. nlsu biii vezani za NOP, oni su se do- 
govarali da stupe u oružane akcije. U nedostatku uputstava za ilegalni rad i diver- 
zantske akcije, onl su ih sami planirall, služeći se primerlma koje im je pružala 
napredna literatura, pa su pokušavall da to knjiško znanje prenesu u praksu. Oni su 
po mnogim svojim osobinama podsećali na neku subotičku varijantu »Mlade gar- 
de«, što uostalom I nije bio jedinstven slučaj u NOR-u Vojvodine (1942, Novi Sad).
282 tstorljskl muzej Subotlce, Inv. br. 22459, Izjava Lasla Grosa: »Krajem 1943. povezao sam se preko Lullća, 
kojl Je takođe boravlo u PaštU đok emo bJll proveravanl doSao Je već I aprll. Gaza Tlkvlckl Je poslao 
Jedno plsmo pod šlfrom da bl me proverlo. Postavlo Je pltanje ko Je 1941. predložen za aekretara 
OK KPJ, a ko Je lzabran? Odgovorlo eam: Tl I ja.« ■
283 časopls »Rukovet«, Subotlca 1964, M. Dubajlć, Pregleđ znaSajnlh momenata Iz NOP-a u Subotlcl, 554—558.
284 živan Kumanov u svom feljtonu »Sevema Bačka pod zastavom revoluclje« kojl le Ižlazlo u novosadskom 
»Dnevnlku« od 7. do 23. septembra 1979, u broju od 21. septembra navodl: »Duean Jovlć-Kmjanskl Je na 
svojoj vezl Imao grupe DuSana Jellća I Alekaanđra Tlkvlckog, partljsku organlzaclju na Blkovu, grupu Doj- 
ćlla Mltrovlća na Đurđlnu .. .<
U proleće 1943, po Izdržanoj kazni roblje izišli su na slobodu Endre Deri, Oskar 
Han, žarko Pecln, Milan Krkljuš, Dušan Jelić i raznlm kanalima se povezali sa 
NOP-om. Tada je Jelić doblo zadatak od Duška Krnjanskog-Jovlća™ sekretara MK 
KPJ za grad Suboticu, da sa pokretom poveže proverene omladinoe iz Subotice 
koji nisu bili provaljeni 1941. Između ostalih, on se posredstvom Laze Merkoviča 
povezao s navedenom grupom, ne znajući da su se toj grupi priključili Derl i Krkljuš, 
i nastojao da Ih usmeri na llnlju NOP-a. Međutim, lako je ostvarila vezu sa NOP-om, 
ova ilegalna grupa se zbog nekih tada nedovoljno jasnih razloga i motiva nije 
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u potpunosti poverila i oslonila na direktive NOP-a, nego je nastojala da samo- 
stalno ostvaruje svoju »beskompromisnu revoluclonarnu« liniju. Kako ističe L. 
Merkovlć, ove akcije bi po njihovom mišljenju ostavile dubok utisak i na okupa- 
tora i na građanstvo, pa verovatno i na rukovodstvo NOP-a. On dalje navodi: »Ta- 
kođe smo sačinili I prvl plan diverzija. Za prvi objekat koji je trebalo da uništi- 
mo odabrali smo slagalište oružja i municije u »Leventeothonu« (bivšem Sokol- 
skom domu), a zatim i nadvožnjak na Majšanskom putu. Posle dužih priprema 
odlučeno je da diverzija bude izvedena 23. oktobra 1943. Na žalost, do nje nije 
došlo jer je jedan član trojke koja je sa ostale tri trebalo da učestvuje u akciji 
bio ubačeni agent, provokator, koji je celu stvar provalio policiji. U toku 24 sata 
(22. i 23. oktobra) pohapšena je gotovo cela grupa od 23 omladinca i prebače- 
na u zloglasnu »Armiju« u Novom Sadu.« Većlna uhapšenih se dobro držala, a za- 
hvaljujućl odgovarajućim merama konspiracije, veza sa NOP-om je u istrazi zata- 
jena, pa je cela akcija dobila obeležje poduhvata jedne »romantičarski zanesene 
omladine«. U proleće 1944. izvedeni su pred sud, ali su zahvaljujući tadašnjoj ko- 
lebljivoj »klackavoj« polltici mađarskih vlastodržaca bili srazmerno blago kaž- 
njeni.
Subotički Jevreji u radnim jedinlcama — bekstva
I uključivanje u oružane snage NOVJ
Korišćenje robovskog rada Jevreja Imalo je više za cilj njihovo fizičko uništenje 
nego stvarni rad, koji je obavljan uglavnom na tri različita geografska prostran- 
stva, a saobrazno tome i u tri različite vojno-političke I organizaciono-tehničke si- 
tuacije: 1. na okupiranom području Sovjetskog Saveza; 2. na području matične 
Mađarske; 3. u Borskom rudnlku.
Rad na okupiranom području Sovjetskog Saveza. U prvoj polovini 1942, u Mađar- 
skoj Je dopunom Zakona o narodnoj odbrani uvedena radna obaveza za sve »ma- 
đarskoj kruni nepoćudne narode«. Ta odredba se odnosila i na okupirane delove 
Vojvodine, i to uglavnom na Srbe I Jevreje. Radnoj obavezi podlegali su svi muš- 
karci od 21—48 godina starosti. Do 1943, u radne jedlnice je bilo uključeno I 
oko 4.000 bačkih Jevreja; svi su. raspoređeni po četama od kojlh je svaka brojala 
200 do 250 Ijudi. Tako je u razdoblju od 1. do 3. jula 1942. bio jedan broj bačkih 
Jevreja pozvan u Sombor, a zatirn su od njih formirane radne čete: 105/5, 105/6, 
105/7 i 105/8 koje su delimično popunjene Jevrejima iz matične Mađarske i oku- 
pirane prikarpatske Ukrajine, a svaka četa se sastojala Jz četiri voda od po 50 Iju- 
di. Čete 105/7 i 105/8 odvedene su li Erdelj, a zatlm je četa 105/7 u septembru 
1942. sa ostalim jevrejskim, srpskim i kažnjeničklm radnim jedlnlcama upućena 
na rad u Ukrajinu. Ukupno je Iz Mađarske bilo upućeno oko 60.000 Jevreja, od 
kpjih oko 1.500 Iz Bačke; velika većina Ih je tamo I izglnula do kraja 1942. Od bač- 
kih Jevreja vratila se kući svega nekolicina:285 iz Subotlce Mikloš Engler, iz 482.
«Autoru Je ove događaje l8prtčeo vajar Nandor GHd. Jedno od najpotresnijiji literamlh svedočanstava o 
tlm doaađallma ostavlo Je subotlčM publldst Đula Ldkoč, tđda prlpadnlk kažnjcnlčko Jedinlce, u potresno] 
IstortJskoJ reportažl pod naslovom •PolicaJStunde« (»JevrelskJ almanah«, 1955—1956, str. 345): »Stigao sam 
Iz Dubna u naše konačlšte Biisk pošto me domobrartska bolnlca kad prlnudnog radnlka sumnjivog na 
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mešovite jevrejsko-kažnjeničke čete kao oficir II jugoslovenske tenkovske bri- 
gade, Laslo Derl Iz 451. kažnjeničke jedinice kao podoficlr Crvene armije, Marton 
Baš iz čete 105/7. Oni su pod veoma dramatičnim okolnostlma uspeli da prođu 
kroz onaj stravični haos I probiju se do Bačke (Marton Baš je to učinio sa konj- 
skom zapregom kao kočijaš pod neverovatnim okolnostlma).
Rad na teritoriji matične Mađarske. Preostali broj radnlh jedinica koje nisu bile 
upućene na teritorlju okuplrane Ukrajine, ukupno oko 2.000 Ijudl, bio je angažo- 
van <na raznim radovima kao što su uređenje aerodroma, gradnja saobraćajnica i 
slično. Takve su između ostalih bile i čete 105/5 i 105/6. Nema podataka o tome 
da je u tim jedinicama bio razvijen neki oblik NOP-a, niti da su njihovi pripadnici 
uspeli da uspostave veze s kakvim pokretom otpora u Mađarskoj, ali su oni sa- 
mim svojim materijalnim I psihološkfm položajem, obespravljenošću i ugnjetava- 
njem bili upućeni da budu antifašlstički raspoloženi. Osnovna slabost blla im je 
u nedostatku borbene organizovanosti. Naime, bili su dosta udaljeni od područja 
Vojvodine Ili Slavonije gde se odvijao NOR, pa shodno tome nisu ni pokušavali 
da se bekstvom priključe jedinicama NOVJ. Pritisnute okrutnošću okupatorske 
vojske, ove jedinice su postepeno nestajale, da bi njihovl pripadnici u februaru 
1945. <bili odvedeni u Austriju, gde su radiii za poznatu hitierovsku radnu organl- 
zaciju »Todt«. Tu su pod nesnosnlm životnim i radnhn uslovima većinom zauvek 
nestajali od gladi, pegavog tifusa i esesovskih kuršuma. O tom hodu po mukama 
ostavlo je apokaliptički stravičan zapis Subotičanin Laslo Fišer u svom novinskom 
feljtonu »Ajzenerc« kojl je objavijen u novosadskom llstu Magyar szo od 23. maja 
1952, a sada se objavljuje kao prilog ovom zbomiku. Kući se vratiio njih oko dva- 
desetak.* 28486 Po kazivanju onih retkih prežlvellh iz jevrejskih radnih I kažnjeničkih 
jedinica (Mlkloša Donata i Jenea Upkovlca iz Subotice), kao i Iz izvoda iz Imenlka 
subotlčklh Jevreja, žrtava fašlstlčkog okupatora, 1941—1945, vidl se da su mnogl 
pojedinci i grupe spontano pokušavali da pobegnu iz svojih jedinica u vreme ra- 
sula nemačke I mađarske fašističke vojske, skrivaii su se po tavanlma, ostavama 
za stočnu hranu, u seniclma, šumarcima ili sličnlm mestima, ali su ih meštani 
fašisti najčešće prijavljivali nemačkim ili mađarskim fašistima, koji su ih zatim 
nemllosrdno ubijali. Iz mnoštva takvih slučajeva navodimo sledeće: Imre Gams, 
trgovački pomoćnik, pokušao je da pobegne zajedno sa jednom grupom prisilnih 
radnika, all su svi uhvaćenl I streljani u okolini Sombathelja u Mađarskoj, Jožef 
Husar je ubijen u Đeru u Mađarskoj, Ervln Kadelburg u Budimu, Geza Kaufer u 
Đeru, Erne Kemenj i Deneš Polak u Fotu kod Budimpešte, Edmund Kornhauzer, 
malariju nije blla voljna primiti... Pre polaska nalSao sam na zemljake... U tvrđavl... U podrumu 
Iza zardđallh rešataka nekadaSpJeg kazamata sreo sam dva prlnudna radnika: novlnara Fenjveša i rat>lna 
Dajča. Ležall su na plesnjlvoj slaml, bledl kao vosak, posutl člrevima kao gubavcl... Gorko su se 
žallll. Hl8U vorovali da će se Ikad vratftl avojlm kućana... Novlnar se učtlvo nasmeSlo... — Ne, 
haver, ml se Jevreji nećemo vratltl. Nas Je Gospod osudlo. Mi treba da budemo Istrebljenl I Ja ću Još 
danas da odem zauvek. Neću vlSe nlkad vlcfetl avoj rodnl kraj. 71 se možeš nadatl. Ti ćeš mozda stlei 
kući, ali ml nlkad ... NemoJ se bunltl protlv volje božje. Kad saznsS za moju smrt zegrli sve moje 
prljatelje umesto mene u Subotlcl. Ja ću umrotl... A aa mnom zajedno svi JevreJI'.«
284 Dr Presburger upotpunjuje tmenlk povratnlka Iz >MunkaSa«, all ne preolzlra sa fcog dela ratfšta: »Prebegao
]e l Balog (rođen 1911). Mo) brat Laslo Presburaer se Isto vratlo pod dramatlčnTm otolnostlma. Imao Je
tlfus. Dao Izbitl zlstan zub da bl prežlveo I nekako uglavnom pe&ke stlgao do BudlmpeSte. Na sllčan načln 
se vratlo I Arpad Horovlc, kojl Je Imao tekstllnu radnju u GradskoJ kućl. Vratlo se I Jožef Horvat, zvanl 
Dodl, kojl Je nedavno umno u Izraelu. Vratlll su sa takođe I Imre Heler, MlkllS Straus (žlvl u Izraelu), 
advokat Grln . ..«
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Leo Lazar, Tibor Mah, Bernat Pik, Laslo Pik, Ištvan šor i Djerdj Zopf streljani su 
u šopronju, Andraš Kereši u Kišberu u Mađarskoj, Antal Krauzer u Balfu, Laslo 
Mikler u Kapošvaru, Atila Perl i Mlhalj Šiler u Budimpešti, Laslo Šehter u Nadj- 
cenku u Mađarskoj, Jene Štraus u Austriji, Vilmoš Šugar u Trnavi u čehoslovač- 
koj, Ferenc Ungar takođe u čehoslovačkoj. Jedna od takvih radnih jedinica sas- 
tavljena od 400 Ijudi, koja je u razdoblju mart-april 1944. bila formirana uglavnom 
od Subotičana (iz matične Mađarske bilo je znatno manje Jevreja), upućena je u 
Segedin gde je raščišćavala ruševine od angloameričkih bombardovanja iz vaz- 
duha. Pošto su Nemci okupirali Mađarsku, savezničke bombe su od 3. aprila
1944. počele danonoćno razarati glavne industrijske i druge privredne centre 
u Mađarskoj. Radeći na otklanjanju ruševina i osposobljavanju segedinskog že- 
lezničkog čvora, ovi nesrećnici su imali priliku da negde krajem maja ili po- 
četkam juna vide i samo očima 'isprate svoje majke, žene, nejaku braću i sestre 
koje je okupator transportovao u prenatnpanim vaganima u nemačke logore 
smrti.287
287 Podatke autoru dao je vajar Nandor Glld.
U nedostatku starešinskog kadra, hortijevci su za komandire u radnim jedinica- 
ma <postavljali Jevreje nekadašnje austrouganske rezervne ofici’re, ili one koji su 
tmali neka značajnija odiiikovatnja, ili ratne zasluge i uživali status »izuzetih« Je- 
vreja. To su na primer bili poznati tenitser Fodor, ižvesni Forgač, Hiršl i još neki. 
U vreme kad su se sovjetske trupe pojavile početkom oktobra u blizini Makoa, 
nedaleko od Segedina, stiglo je naređenje da se sve radne jedinice povuku za- 
jedno sa ostalom okupatorskom vojskom. Tada je jedna grupa uglednih subotič- 
klh Jevreja predložila komandantu radne jedin'ice da veću grupu mladih Jevreja 
iz jedinice priiknfje negde u Segedinu, gde bi oni magli sačekati sovjetske trupe. 
Zauzvrat mu je ponuđeno sledeće: ako radnu jedinicu zarobi sovjetska vojska, 
oni će feneti njegov humani gest i tražiti da ga ne tretiiraju kao ratnog zločinca. 
Komandant je pristao da se u ispražnjene i napuštene podrume veliike segedin- 
ske Gradske kuće prHkrije stotiinak mladih Jevreja zajedno sa odgovarajućom ko- 
ličinam namiinrtica i jednim kamionetom. Ova grupa je bila tu priikrivena četiri 
dana, a u gradu su ostale neznatne nemačke snage koje su osiguravale povlače- 
nje. Jedan od omliadinaca koji je izviđao sa visokog tornja Gradske kuće prime- 
tio je kako rulja provaljuje u magacline nedaleko od geta u kojima su se nala- 
zile stvari deportovanih Jevreja. Tada je gr-upa snažnih omladinaca (kođiko ih se 
moglo potrpati u kamionet), naoružana pijuoiima, toljagama i drugim priiručnim 
sredstvima, pojurtla 'i rasteraia pljačkašku rul'ju. Kad su sovjetske jedinice ušle 
u Segediin, ova grupa Jevreja im je poslužila pri formiranju vlasti i drugi'h organa 
u oslobođenom Segedinu. Međutim, većina $h je želela da se vrati kući u Su- 
boticu, ali taimo su iih čekal'i prazni damovi. Tada su njih sedmorica iiz te grupe 
dobrovoljno ušli u VIII vojvođansku brigadu; to su bili Nandor Glid, Imre i Zoltan 
Lebovlč, Marton Dubovic, Nikloš Gros, Ištvan Krauzer, Ervin Frajman i Eugen Bek- 
•Jutka. Pasebno se istakao Mikloš Gros pri izvođenju teških 1 složeni'h zadataka; 
bio je u izviđačkoj jediiniici I najpre je ra/spoređen u bataljonsku izviđačku grupu, 
da bi na kraju postao jedan od najboljih divizijskih ižviđača. Nandor Glid, profesor 
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na Akademitji za likovne umetnosti u Beogradu i poznati jugoslovensfci vajar, 
bio je tada mltraljezac. U veoma opasnim situacijama bio je teško ranjavan, po- 
tom zarobljen, pa je razmenjen, da bi kraj rata dočekao u bolnici u Zagrebu. Iz ove 
grupe »segedirrskiih omladinaca« pogmuo je Imre Lebović kao borac JNA.
Rad u Borskom rudniku. Još pre nego što su Nemci okupirali Mađarsku u martu 
1944, u Borski rudnik je u julu 1943. bilo upućeno na prisilan rad 1.200 mobilisa- 
nih Jevreja. U martu 1944. upućeno ih je još 5.000 tako da se njihov ukupan broj 
povećao na oko 6.200, od kojih je na bačke Jevreje otpalo oko 10 posto. Bački 
Jevreji nisu bili izdvojeni u posebne radne jedinice, nego su izmešani s mađar- 
skim Jevrejima i onima sa ostalih okupiranih teritorija (slovačkih i rumunskih). 
Ta okolnost je na izvestan način imala određen uticaj na tok događaja u Boru. 
Naime, veliki broj bačkih Jevreja koji su preživeli Đorski logor, stekao je utisak 
da je veći deo njihovih drugova iz matične Mađarske bio manje borben, politički 
dezorijentisan i nespreman za borbene akcije. To je donekle i jasno kad se ima 
u vidu njihov različit društveni položaj i idejni uticaj kojem su bili decenijama 
podložni. Shodno tome, u masi su bili apolitičniji i manje borbeni od Jevreja 
iz Jugoslavije, što se i odrazilo na život i rad u toj sredini. Međutim, s druge 
strane, među tim Jevrejima se nalazio i manji broj veoma naprednih pojedinaca, 
na primer jedan od najvećih mađarskih predratnih pesnika Mikloš Radnoti, koji 
je u predratnom razdoblju bio među vodećim antifašističkim pesnicima i mislio- 
cima Evrope, a takođe i neki njegovi drugovi i istomišljenici. Pesme koje je Rad- 
noti spevao u Boru i pri prisilnom povratku, dok su ga s masom logoraša terali 
peške na sever, pa do pogibije u Crvenki, spadaju u vrhunska dela ostvarena u 
II svetskom ratu koja i danas snažno deluje u Mađarskoj i kod nas pri antifašis- 
tičkom odgoju omladine.
Pomenuta radna četa 105/8 koja je do 4. jula 1943. ostala u Mađarskoj dala je 
deo svog ijudstva za popunjavanje radnih četa 108/81 i 108/84, koje su dotad 
većinom bile popunjene Jevrejima iz prikarpatske Ukrajine, posle čega su ove 
jedinice upućene na prisilan rad u Borski rudnik. Tu su od subotičkih Jevreja bili 
Bernard Fišer, Zoltan Biro, Ljudevit Rajić-Ronai, šandor i Ipolj Perl (braća Lehela 
i Gelerta), Mihalj Izrael, dr Mikloš Semze, Đerđ Levi, Đerd Nađ, Janoš Štraus, 
Šandor Ingus, Vilmoš Potesman, Tibor Lang, šandor Šlezinger, Ferenc Šlezinger, 
Daniel šlezinger, Zoltan Kinstler, Ištvan Han, Laslo Hirt, Albert Gotesman, Đerd 
Horovic, Filip Ajnhorn, Karolj Rozental, Janoš Štraser, Imre Šrajber, Đerd 
Vajs, Ferenc Špicer, Jene Gros i drugi. Od njih su se trinaestorica prvih vratili 
kući, a ostali su izginuli. Ištvan Engler i Gabor Gal, dva subotička Jevreja, su od- 
mah po dolasku u Bor pobegli iako nlsu bili uspostavili vezu sa NOP-om van 
logora. Izvesno vreme su se krili kod nekih seljaka, ali su uskoro uhvaćeni i su- 
rovo kažnjeni. Vojni sud obrazovan u logoru osudio ih je obojicu na doživotnu 
robiju, a zatim su bili zatvoreni u posebnu zemunicu bez svetla i vazduha. Tu su 
proboravili sve do septembra 1944, kad je raspušten logor u Boru, i predati Ge- 
stapou, kojl ih je zatim likvidirao po kratkom postupku.288 Takav okrutan i bez- 
dušan postupak trebalo je da zaplaši ostale logoraše i odvrati ih od svake pomisli 
Podatke autoru saopštto je Zoltan Blro, prsvnlk Iz Beograda.
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na bekstvo. Međutim, to je sasvim suprotno delovalo na Bernarda Flšera, mladog 
i napredno orijentisanog pravnika iz Subotice, koji je pomogao Lehelu Perlu u 
vezi sa lečenjem Stevana Dejanova. On je iz čitavog slučaja izvukao određene 
pouke. Naime, još u vreme kad je radna četa boravila u Karpatima, Flšer se zbli- 
žio sa dvojicom naprednih peštanskih Jevreja, Peterom Vajdom, članom KP Ma- 
đarske i cionistom Đerđom Kuncom koji je pod Vajdinim uticajem prešao na pozi- 
cije komunističkog pokreta, pa je Fišer sa njima Člnio progresivno jezgro u radnoj 
četi koja je u Bor stigla 17. juna 1943. Njih trojica su postepeno okupila nekolicinu 
napredno opredeljenih Subotičana i bivših hašomeraca: Karolja Presburgera, Mi- 
haija Milera, Janoša Dohanja, Vilmoša Potesmana i još neke. Osnovni cllj Im je 
bio da uspostave veze sa NOP-om van logora u Boru, zatim da pripreme i orga- 
nizuju zajedničko bekstvo, za šta je grupa zadužila Fišera. Nedugo po dolasku (13. 
avgusta), Karolju Presburgeru je uspelo da uspostavi vezu s jednim građanskim 
licem koje je navodno bilo povezano s nekim partizanima iz okoline. Kad je to 
saznao, Fišer je ostao i u sledećoj smeni na gradilištu da bi razgovarao sa tim 
licem, pa je sa njim ugovorio da se beži sutradan, to jest 14. avgusta. Sledećeg 
jutra je odlučeno da još iste noći beže Flšer, Vajda, Kunc, Presburger, Miler, Do- 
hanj, Potesman i još trojica, ali oslm Fišera, Vajde I Kunca, svl ostall su od straha 
od odmazde odustali od bežanja. Ovde treba napomenuti jednu značajnu činje- 
nicu: naime, da se u to vreme na širem području Bora nisu kretale partizanske 
jedinlce. Timočki odred je bio prilično udaljen, a oko Bora su bile aktivne dve 
četničke jedinice koje su predvodile vojvode Jovanović I Piletlć. Oni su uhvaćene 
jevrejske begunce vraćali Nemcima iii ih ubijali kako se ne bi zamerili Nemcima, 
što je činio vojvoda Jovanović. A Plletić je iz nekih svojih političkih razloga že- 
leo da privuče Jevreje, pa je čak formirao posebne »jevrejske čete«, što je kas- 
nije imalo određene posledice. Stoga se i desilo da su u noći 14. avgusta 1943. 
pobegla iz Bora samo trojica Jevreja umesto desetorice. Prihvatiia su ih četiri 
zaostala partizana, pa su posle raznih nevolja, potera I skrivanja stigll u Timočki 
partizanski odred, koji se u to vreme našao na tom terenu, I ušli u njegov sastav 
kao borci.
Tokom maja 1944, sedmorica naprednih Jevreja je obrazovala ilegalnu grupu NOP-a 
u jednom od Borskih logora. To su bili Ištvan Sigetl iz Senteša (južna Mađarska), 
Zoitan Biro i Đerđ Levi iz Subotice, Laslo Fišer Iz Zrenjanina koji je izbegao u 
Suboticu, Laslo Šefer I Laslo Ferenc iz Senteša, te Bernard šperllng Iz Kiškun- 
feledjhaze (južna Mađarska). Oni su preko bolničkog ekanoma uspeli da se ta- 
kođe povežu s NOP-om u Boru, pa su zatražili da se organizuje njihovo bekstvo 
u partizane. Međutim, to je bilo neizvodljivo pošto se partizanske jedlnice nisu 
u to vreme nalazile na tom terenu. Grupi je tek u septembru, tako reći uoči sa- 
mog rasformiranja logora, uspelo da pobegne i da se priključi jedinicama NOVJ.289 
m Po reSlma Bemarda FiSera, begunca Iz Bora I vojnog penzlonera: »Jevreji koli su stekti neku Ideološku I 
polltlćku podlogu kroz rad u Hašomer hacalru, slndlkatu llf kroz druge oblike llegalnog rada Imall su 
aktlvan ornoa prema otporu, borbi 1 suprotstavljanju okupatoru. Onl koll su bill odgojenl u verskom duhu 
ostall su paslvnljl I imall pomlrijlv stav prema zlu koje Ih Je snašlo. Vaspltavanl su da ne uzvraćaju 
udarce, da se mlre 8a sudblnom. Smatrali su da nlje nl pošteno nl IJudskl da napuste svoje drugove I 
da oni stradaju zbog njlhovog bekstva III nekog nedozvoljenog postupka...« Magda Bošan to na Izvestan 
načln objašnjava: »Mentalltet malograđansklh alojeva Jevreja poklapa se umnogom sa mentalltetom malo- 
gređana svlh ostallh naroda. Međutlm, ko god hoće da se lati otkrivanja Istlne na tom polju nalćl će na
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Nešto ranlje (14. jula), četnicl vojvode Piletlća su upali u logor i poveli sa sobom 
Ljudevita Raflća-Ronaija, šandora i Ipolja Perla, Mlkloša Semzea i Mihalja Izraela 
i uključili ih u svoju »vojsku«. Na sličan načln su blll mobilisani u četnike Karolj 
Presburger I Mandi lric.”° Po rečima Bernarda Fišera, sasvim je izvesno da logo- 
raši koji su pošli sa četnicima nisu znali suštinsku razliku između četništva i 
NOP-a. činilo Im se da im četnlci u izvesnom smlslu pružaju lagodniji, prividno 
mirniji i bezbedniji život, nudili su im i oficirske položaje, što se veoma razii- 
kovalo od one stravične iogorske beznadežnosti. Međutim, uskoro su se u tom 
regionu pojavile jedinice NOVJ koje su razbile četnike kod Rtnja, pa je većina 
Jevreja prešla u NOVJ I do oslobođenja se borila u njenim redovima, a šandor 
Perl, dr Mikloš Semze i Ljudevit Rajić-Ronai su postali oficiri. Nešto kasnije je 
iz logora pobegao i Janoš štraus, koji je radio kao zanatlija i imao veću slobodu 
kretanja. Tako je u septembru našao vezu sa aktivistima NOP-a u Boru, pobegao, 
priključlo se jedinicama NOVJ I sa njima stigao sve do Trsta, gde je blo ranjen 
i postao oficir. Usled nadiranja Crvene armije i jedinica NOVJ, Nemci su sredi- 
nom septembra 1944. počeli rasturati i evakuisati logore. Prva kolona od oko 
3.600 lica krenula je iz Bora 17. septembra u pratnji od oko stotinu mađarskih 
vojnika. Sudbina tih IJudi je danas poznata I dobro istorijski osvetljena — malo 
ih je ostalo živih. Jedan od njih je Đerđ Nađ iz Subotice koji je u okolini Novog 
Sada uspeo da se skloni u kukuruze, a zatim se do oslobođenja prlkrivao kod 
sefjaka u čeneju. Većina ostalih Jevreja Je na putu, posebno u Crvenki, bezdušno 
pobijena. Drugi transport od 2.500 logoraša krenuo je 29. septembra. Iz straha 
od savezničkog bombardovanja, vojna pratnja je izbegavala redovne komunikacije, 
tako da se transport kretao sporednim poljskim putevima prema severu. Sudbinu 
te kolone je dosad najupečatljivije opisao u svom autoblografskom delu mađarski 
pisac, Jevrejin i logoraš Laslo Palašti.™
Tako Palašti između ostalog piše: »Koliko su bili srećniji oni koji su pošli s dru- 
gom grupom od 2.200 Ijudi, Ni onih 200 koji su zbog nesposobnosti da se kreću 
ostali u bolnici logora »Berlin«... Oni su već dva dana posle polaska bili oslo- 
bođeni. Kasnije smo sazriali da su 24. septembra [tačan datum je 29. septembar 
— prim. D. J.J, dok su se još nalazili u bllzini logora za gradnju železničke pruge,
pojačanu dozu solldamogti I prlvrženostl porodicl. Te osobina Jevreja se posebno Ispoljava u trenuclma 
zlvotne opasnosti. u progpnlma I sllčno, a razvljala se vekovlma I hranlla Iskustvom da u trenuclma kaa 
u Jednom druStvu usled mnogobrojnlh unutraSnJlh protlvrečnostl nadvladaju antlsemltske strastl ne vređe 
nlkakvl razumnl dokazl kojl bl spaslll Jevreje, I da predstavnlcl vlastl u takvlm razdobljlma Jedva cekaju 
da se nemllosrdno osvete Jevrejlma. Jedlno tako se može oblasnltl pojava da su ponekl mlacH Jevreji 
ostajall sa svojlma 1 onda kad bl lm se pružila mogućnost da beže kako bl dellll niihovu sudblnu, bojeći 
8e svih vrsta odmazde. Ovo se posebno odnosl na rellglozne Jevreje... I nadalje, uhapšenl borci u 
•žutoj kućl«, »ArmlJI«, u zatvorlma I logorlma Slrom Bačke mogll su se uverltl da su I najbogatlji Jevreji, 
koje su pre rata smatrall kapltallstlma, nastojaU da pomognu zatoćenlclma, l to ne samo rodbinl, dajućl 
hranu, ooeću, novac, angažujućl advokata; da se nfeu plaSlli da dolaze u zatvor u posetu i da se Izlazu 
opasnostlma koje su člnlll u korlst uhapSenlh drugova. Teko su se ponaSaH lekarl. advokati, trgovcl, 
zanatllje .. .• DruStvenu svest JevreJa eeverne Bačke, Tlbor Gotesman svodl na njenu klasnu, malogređan- 
sku osnovu I kaže: »Svaka malograđanska svest Je optbrećena koleblj-ivočću I uverenjem da se novcem 
može sve kupltl I platltl ... Drustvenl razvoj bačklh Jevreja u većlnl Ih Je formlrao kao malograđane, Sto 
nlje moglo a da se ne odrazl na njlhovu svest.«
290 Autoru sacpštlo Zolten Blro. O bekstvu logoraSa lz logora I odiasku u partlzane piše I. mađarskl pisac 
Javrejln Gyčrgy Istvćn u svom delu Halćlra Itđltek (Na smrt osuđenl), Budapest 1957, 145—150.
»’ O tom slučaju plSe I mađarskl plsac Jevrejin Palćstl Lćszlo u delu A bor! halđlut regenye IHomen borskog 
puta smrtl), Budapest, 58. 
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primetili nekog čoveka kod jedne okuke na putu. Oni na čelu su se iznenadili 
jer je nepoznati imao mašinku.
— Partizan — došaptavali su se prisilni radnici.
— Odakle jedan partizan protiv celog pratećeg sastava — dvoumili su se drugi.
Međutim, to je zaista bio partizan. A povlačenje je toliko demoraiisalo pripadnike 
nemačkog i mađarskog sastava da su bili prosto obeznanjeni kad su ugledali par- 
tizana. Na kraju su se predali; naime, srpski partizan se poslužio oprobanom 
varkom tako što se okrenuo kao da se obraća svojim drugovima koji.ddu iza 
njega. I tako se dogodilo da je jedan jedini partizan zarobio grupu naoružanih 
vojnika i istovremeno osiobodio mnogobrojno Ijudstvo prisilnih radnika ...«
Među onih nekoliko partizana koji su oslobodili drugu kolonu nalazio se i bivši 
logoraš Ipolj Perl iz Subotice. Logoraši su na licu mesta odmah obrazovali »Na- 
rodni sud«, pa su oni okupatorski vojnici koji> su zbog nečovečnosti i surovosti 
obeleženi kao ratni zločinci bili kažnjeni po zasluzi. Onih 200 logoraša koji su 
ostaii u bolnici u Boru imali su tu sreću da im se straža razbeži, pa su se uskoro 
našli na slobodi. Mnogi od njih su se priključili jedinicama NOVJ, na primer 
dr Laslo Kon, lekar iz Subotice.
Deportovanje subotičkih Jevreja u nemačke logore smrti
Kad je Nemačka okupirala Mađarsku krajem marta 1944, Ministarstvo unutraš- 
njih poslova nove kvislinške vlade je 7. aprila donelo naredbu br. 6163/1944 u 
kojoj se između ostalog kaže: »Mađarska kraljevska vlada očistiće uskoro državu 
od Jevreja. Jevreje treba preseliti u određene sabirne logore bez obzira na pol 
i starost... Istovremeno sa sakupljanjem i otpremanjem Jevreja, mesne vlasti 
će odrediti odbore koji će zajedno sa nadležnim policijskim i žandarmerijskim 
organima zaključiti i zapečatiti jevrejske stanove i radnje, a novac i vrednosti 
(zlato, stvari od srebra i slično) uzeće na čuvanje pomenuti organi. Jevreji koji 
će biti otpremljeni mogu poneti samo odeću koja je na njima, najviše dve pre- 
obuke veša, hranu za najmanje 14 dana po glavi, sve skupa najviše 50 kg računa- 
jući i težinu posteljine, pokrivača i madraca.. .«292 Drugim dokumentom istog 
ministarstva od 19. aprila 1944, kojim je podrobno objašnjeno prednje naređenje, 
određeno je da operacija »čišćenja države« od Jevreja započne 26. aprila 1944. 
U noći između 25. i 26. aprila plakatirano je u svim mestima Bačke u kojima su 
živeli Jevreji da im je bez obzira na pol i starost zabranjeno da napuštaju svoje 
domove. Od tog naređenja izuzeti su samo Jevreji koji su kao stručnjaci bili za- 
posleni na mestima važnim za ratnu privredu, u industriji, rudnicima, na poljo- 
privrednim posedima, ili su bili lekari-specijalisti i slično. Prema interniranim 
Jevrejima trebalo je postupati dvojako: oni za koje se smatralo da predstavljaju 
»2 Zločlnl faSlstlčklh okupatora I njlhovlh pomagača protlv Jevreja u JugoslavlJI, Izd. Saveza JevreJsklh opština 
FNRJ, Beograd 1952, 168—169.
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opasnost po društveni poredak upućivani su odmah u koncentracione logore; sve 
ostale je trebalo najpre izdvojiti u posebna stambena naselja, u geta, odakle će 
docnije biti izručeni Nemcima. Držanje nejevrejskog građanstva prema svojim 
dojučerašnjim sugrađanima bilo je različito: više saosećanja i spremnosti da se 
pomogne pokazali su radni Ijudi, a ravnodušnost i hipokriziju ispoljili su pripad- 
nici srednjih klasa i malograđana.293 U takvim okolnostima su mnogi subotički 
Jevreji pokušavali da nađu bilo kakav izlaz ili rešenje. Mnogi su se s lažnim 
legitimacijama sklonili u druga mesta, a neki su nastojali da se probiju do slo- 
bodne teritorije u Sremu ili Slavoniji. Najtragičnije u svemu bilo je to što većina 
Jevreja, kao ni većina rukovodstva NOP-a Iz Subotice, nije bila dovoljno obaveš- 
tena ni pripremljena na stvarnost deportacije.294
193 Đula Kadar, A Ludovlkđtol Sopronkohldšig (Od Ludovike do Sopronkehlde), Budapest 1978. str. 716, piše: 
■Recimo otvoreno da nl ponašanle stanovnlštva nlje bllo za pohvalu. Doduše, nlje bilo mogucnostl da se 
sprečl odvođenje, all je masa barem mogla da iskaže svoje saosećanje sa progonjenima. Mogla m je 
podržatl. Na sramotu nam služl opšta pasivnost.« Na str. 316 kaže: »Tokom 1944. za vreme vlade Stojaija, 
Jedan moj poznanlk Je govorio s Laslom Endreom, sekretarom u Minlstarstvu unutrasnjln poslova. i upo- 
zorlo ga da to što se tako nemllosrdno postupa sa Jevrejlma ne vodl na dobro. Endre je na to odgovorio: 
’Cudlm se tome što govorlš, Jer našlm postupclma aplaudira Citava mađarska srednja kiasa. U ovoj Endreo- 
voj izjavi ima mnogo žalosne istine, lako se ne odnosl na Cltavu srednju klasu I malograđanstlnu.«
»« Po kazivanju Kate Budlmčević-Slć, odbomice AFŽ iz ratnih I posleratnih dana u Suboticl, početkom 1944. 
bilo Je Izvesnlh nastojanja pojedlnih rejonskih odbora AFŽ u Subotloi da se pokuša spasavanje barem 
JevreJske dece. Tako Je Zoltan Deneberg, sin dra Ištvana Deneberga, bio skrlven kod Izvesne Klare Baš ć. 
Iz Izjave Katarlne Adanja, službenice iz Beograda, poznato Je da je I njena kći Mlra na sličan način blla 
sklonjena kod Lujze Mihaljič-Vlahovlć, manikirke rodom Iz Bosna koja Je radila u Subotici. U pismu autoru, 
Magda Bošan navodl slučaj svoje tetke Iz Stare Moravlce »koja Je učlnlla sve da spase svoje muško 
deto. Hrabro se odvojlla od njega I prihvatila ponudu prljatelja Iz Subotlce (srpske lekarske porodice) 
da ga sklone I othrane. Neko Je prokazao ovu porodlcu, dete je oduzeto I odvedeno u Aušvlc sledećlm 
transportom. Moja matl Je isto tako bila spremna da se odvoji od moje braće i sve Je učmila da 
im spase žlvot; uspela Je da spase starljeg slna ...« Međutlm, po kazlvanju Kate Budimčević-Sić biio 
Je slučajeva da su nekl roditeljl odbljall da se odvoje od dece, na primer trgovac Đula Frankl koji 
Jednostavno nije veroveo u ono što Ih Je očekivalo, pa Je tako onemogućlo da se spase zivoti njegove 
dece. Nekl Jevrejl nlsu verovali da će biti deportovani, kaže Magda Gros-Engler koja je pobegla sa zelez- 
nlčke stanice prillkom deportaclje. Mnogi od bogatljih kojl su uspeli da preko korumpiranih predstavnika 
vlastl nabave lažne Isprave nisu mogli psihičkl da Izđrže boravak van jevrejske društvene sredine, pa
su se u uverenju da Je kraj rata bllzu vraćali dobrovoljno među svoje, u geto • . . Ibolja Grosberger je
uspela da se pomoću lažnlh isprava sklonl, all nije uspela da Izdrži odvojenost od svojih i vratlla se s
mallm detetom u geto. Magda šefer Iz Kanjiže taicođe nlje smogla tollko snage da ostavi dete na sigur-
nom I da se vrati u geto. u takvim okolnostima je i autor ovog teksta, u ono vreme u rukovodstvu NOP-a 
seveme Bačke, bio zaokupljen tim problemom. Razgovarao Je sa Oskarom Hanom, koji je 1941. bio u 
njegovoj skojevskoj grupl, zajedno su blli uhapšenl I osuđenl, a zatlm 1943. pušteni na slobodu. Razgovarao 
je I 8 njegovlm rodlteljlma I neklm njlhovlm prljateljlma. Interesovao se o tome da II razmišljajuilli pre- 
duzlmaju bilo šta u vezi sa svojom daljom sudbinom. Nastojao Je da se sklone, da potraze mogućnost da 
8e prebace na slobodnu teritorlju, makar pojedinačno kako bl se barem neko spasao. Uvek se mogu naći 
veze. Međutim, oni su slegall ramenlma. Da II je to bio plod poslovlčnog reallzma, urođenog fatallzma, 
III Jednostavno nlsu verovall u ono što Ih čeka. Autor Je vodio sllčne razgovore sa rukovodstvom NUP-a 
u Subotlcl, s Dušanom KmJansklm-JovIćem, Lajošem Dudašem-Kačom I Grgom Lulićem, ali sa gotovo 
Istlm neodređenim rezultatima. Slobodno se može rećl da su I onl blll nespremni da se uhvate ukostec 
sa tim problemlma; nlsu Jednostavno verovall u stvamost Jednog Aušvlca III Mauthauzena. Kad se luiicu, 
sekretaru SK KP Subotica, u aprilu 1944. obratila Kata Baš, koja le kao član SKOJ-a odlezala kaznu zatvora, 
I zamollla ga da je prebaci na slobodnu teritorlju pošto joj lcao Jevrejkl preti deportaclja, on joj je 
odgovorio da su mogućnostl za prebaclvanje na slobodnu teritoriju ogranlčene, pa ako nekog treba pre- 
bacltl, onda će to učlnltl sa onim kome prete vešala, dok nju čeka samo logor. U razgovoru sa autorom, 
dr Teodor Kovač iz Novog Sada je rekao: ■Ljudl nlsu htell ni mogli da veruju da se dešava ono sto se 
dešavalo. Jednostavno nlsu blll dovoljno pripremljeni na to da se može dogoditi ono što se dogoaiio. 
Takva perfldna polltika da nekollko stotlna esesovaca pobije nekoliko millona IJudi Je zaista n®sto neve- 
rovatno za normalan IJudskl razum ... Ljudi su govorill; što da nas ubijalu, kome srno mi krivi, moj 
čukundeda Je blo pod Košutom ovo I ono« ... Dobra Stevanov, istaknutl rukovodllac NOP-a u ilegalnosti 
Između 1941. I 1944. u Suboticl, u izjavi snlmljenoi na magnetofonsku traku koju je 19. novembra 1979. 
dao autoru Ističe da je tokom 1943. po dlrektivl Milana Đanlća I posredstvom Eleda Perla (brata Leheia i 
Gelerta), veterinara Iz Subotice, stuplo u vezu s većim brojem jevrejskih intelektualaca Iz Subotice i 
predložlo Im da se pri IzvlačenJu Jevreja na slobodnu teritorlju izvuče najpre što više Jevreja lekara. 
veterlnara I drugog medicinskog osoblja I da se preko partlzansklh veza poznatim ■dunavsldm konvojima« 
prebace na slobodnu terltoriju u Srem I dalje (nedovoljan broj lekara blo je izuzetno težak problem za 
sanltetsku službu NOV I POJ, naročito u prvlm godlnama rata, pa Je Tito u aprllu 1942. objavio članak 
u blltenu »Partizanski sanltet« kojlm poziva lekare da se uključe u NOB). Međutim, ovl su to odbill iz 
neobjašnilvlh razloga, što Je po Stevanovu blla posledica relatlvno snošljivlh prillka za Jevreje u razdoblju 
hortljevske tzv. »klackave polltlke« u Mađarskoj. Stevanov se nešto kasnlje obratto svom poznaniku Đerđu
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Analiza biološke i sociološke strukture deportovanih Jevreja iz Subotice ukazuje 
na to da je uglavnom bila reč o 3.000 do 3.500 lica, odnosno da ih Je 2.500 do 
3.000 na izvestan način mimoišio deportaciju, i to: da je oko 400 subotičkih Jev- 
reja, što Iznosi 5—7 posto, najvitalnijeg životnog doba bilo zarobljeno kao pri- 
padnici stare jugoslovenske vojske; oni su sve do kraja rata ostali u zaroblje- 
ničkim logorima; 2. da je oko 1—2 posto Jevreja, pretežno mladih intelektualaca, 
odnosno stotinak subotičkih Jevreja i Jevrejki pripadnika NOP-a, bilo pozatvarano, 
osuđeno, povešano, iii su izginuli kao pripadnici kažnjeničkih radnih jedlnica; 
3. da je oko 10 posto ili 600 produktivno stasale populacije subotičkih Jevreja 
bilo obuhvaćeno prisilnom radnom službom između 1941. i 1944. godine i u toj 
službi bilo gotovo u potpunosti uništeno; 4. da se neodređen broj onih najsnalaž- 
Ijivih, kojih u svakom slučaju nije bilo više od 500—700 lica, prikrio i izbegao 
deportaciju. To objašnjava zašto je deportovano svega 3.000—3.500 subotičkih 
Jevreja (uključujući i pokrštene Jevreje na koje je bio primenjen Zakon o pripad- 
nosti jevrejskoj rasi), a zna se da je u Subotici neposredno pre okupacije živelo 
6.105 Jevreja.295 Predviđenih izuzeća Jevreja od deportacije, gotovo da I nije bilo 
u Subotici tako da su deportaciju uglavnom dočekali svi prisutni, i to pretežno 
deca, žene, starci i bolesnici.
BondJju, đlrektoru jedne banke u Suboticl. I predložio mu da subotlčkl Jevreji prlkupe određenu sumu 
novca sa kojom bi se preko već angažovanlh prlpadnlka NOP-a mogli otkupltl nekl Jzdvojenl salasi na 
Tavankutu Ispred Čikerljske šume, I da se na njlma Iskopa I Izgradl slstem podzemnih katakombl u 
koje bl se za nuždu moglo smestltl vl3e stotlna izbegllca, a potom partrzanskim vezama postepeno pre- 
bacltl u Srem. Takva akclja je s obzlrom na »klackavu polltlku« bila realna I ostvarijtva smatrg Stevanov, 
all Je Bondl odbio plan kao nerealen I krajnje rlzlčan.
» »J6vrej8kl pregled*, br. 9—10/1974, str. 20.
Subotlčki geto osnovall su mađarskl fašlstlčkl okupatori u maju 1944, a nalazio se u pojedinlm blokovlma 
zgreda I posebnlm izolovanlm zgradama van blokova koje su se neposredno naslanjale na kompleks subo- 
tlcke železnlčke stanice. Tako su se sa severozapadne strane stanlce nalazile zgnade blokova koje uokvi- 
ruju današnje ullce Lenjlnov park, Đure ĐakovJća, Boška Vujlća I Bose Mlllčevlć (fabrika šešira Rot). 
Sa jugolstocne strane oslanjao se blok zgrada koje uokvlruju delovl današnjlh ullca Moše Pljade, Jovana 
Mlklća, Teslina i Majakovskog. Pored toga je u kompleks geta ulazllo I nekollko Izolovanih zgrađa (atočno 
od teretne stanlce, a uokviruju Ih ullce Rade Končara, Bolmanska I Jakšlćeva. U tom delu geta blla Je 
smeštena I jevrejska bolnlca. Po mišljenju prežlvellh stanovnika geta, on Je prostorno bio smešten tako 
da u slučalu saveznlčkih napada (kojl su se tada sve vlše prošlrivali I na madarsku terltoriju, pa se pored 
' Industrijskln objekata obrušavall I na postrojenja železnlčklh čvorova) stradaju I Jevrejl u getu.
Subotički geto. Oko 3.000 do 3.500 preostalih subotičkih Jevreja nisu bili inter- 
nirani krajem aprila 1944. kao što se desilo sa ostalim Jevrejima iz Bačke. Njih su 
hortijevske vlasti početkom maja zatvorile u izdvojeni deo grada, u geto, nepo- 
sredno pored železničke stanice i pruge,296 koji je u to vreme bio izložen snažnom 
i čestom bombardovanju savezničkih aviona. Slično kao i u ostalim delovima oku- 
pirane Evrope, oni su bili obavezni da nose žute Davidove zvezde i žutu traku 
na levom rukavu. Bili su smešteni u nekoliko višespratnica tako što je 15—20 
osoba bilo zbijeno u malim dvosobnim ili trosobnim stanovima. Jevreji koji su 
dovedeni u geto morali su da ostave sve svoje stvari u ranijim stanovima, koje 
su odmah zaposeli ili opljačkali profašistički elementi. Geto je posle nekollko 
dana ograđen bodljikavom žicom i tako izolovan od grada. Kretanje u getu bllo 
je dozvoljeno u vremenu od 9—18 časova, na pijacu su mogli odlazitf tek posle 
11 časova, nedeljom i praznikom nisu smeli da izlaze iz geta, a ukoliko bi neko 
prekršio naredbu o kretanju bio je izložen najsurovijoj odmazdi. Geto je blo pod 
strogim policijskim nadzorom, a straža je budno motrila da neko od nejevreja
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ne uđe u geto. Svaki takav pokušaj je bio strogo kažnjavan. Rano u zoru 16. juna 
1944, stanovnici geta su postrojeni, odvedeni na stanicu, saterani u stočne va- 
gone, koji su potom zapečaćeni, i prebačeni u sabirni logor u Bačalmašu, odakle 
su ih Nemci sproveli u zloglasni Aušvic gde je ogromna većina stradala.297
Subotički sabirni logor je bio formiran za prihvatanje novosadskih Jevreja i Jev- 
reja iz srednje Bačke, a nalazio se u jednom napuštenom mlinu. U četvorospratnoj 
zgradi bilo je smešteno oko 4.000 lica, a spavalo se na golom betonskom podu 
bez slame. Logorske vlasti se uopšte nisu brinule za ishranu interniraca, pa su 
oni živeli od hrane koju im je subotička Jevrejska opštiria, i sama smeštena u 
getu, nabavljala i pripremala pod otežanim uslovima. Posle dvadesetak dana bo- 
ravka u ovom logoru, Jevreji su prebačeni u sabirni logor u Baji, odakle su zatim 
sprovedeni u Nemačku.
Geto bolnlca. O njoj piše dr Olga Frenkel-Šomlo: »Unutar geta je bila »Geto 
bolnica« koju smo morali osnovati kada su Jevreji iseljeni iz grada u geto. Ova 
bolnica je bila smeštena na teretnoj stanici, u za to određenim prostorijama. 
Ovde su se nagomilali bolesnici iz cele okupirane Bačke, koji su tada iežali u 
raznim drugim bolnicama. Veći deo lekara, naročito specijalista, bili su već inter- 
nirani u Bačkoj Topoli, a bolnicu su vodili i raditli u njoj svi oni koji su živeli u 
getu. Upravnik te bolnice bila sam ja. Ov^ bolnica je nakon našeg odlaska razo- 
rena bombardovanjem.«298
POVRATAK SUBOTIČKIH JEVREJA, UKLJUČENJE U OBNOVU PORUŠENE ZEMUE 
I ALIJA U IZRAEL
Posle pobedonosnog završetka narodnooslobodilačkog rata, oni retki preživeli subo- 
tlčki Jevreji koje je surovi hitlerizam razvejao I razbacao po celoj Evropi, postepeno 
su se vraćali u ratom teško postradalu zemlju, već prema tome kako su saobra- 
ćajne i druge prilike dozvoljavale. U Subotici je u međuvremenu obnovljen rad 
aw Buržoasko-malograđansko uverenje da se novcem može sve kupltl, delimiCno se potvrdilo I u odnosu na 
same esesovske vrhove u naclstičkoj NemaćkoJ. PoSto su okuplrall Mađarsku, tl vrhovl su u martu 1944. 
preko Kurta Behera, llčnog Hlmlerovog opunomoćenlka, nastojall da Izlgralu novu kvlsllnsku rnađareku 
vladu I stupe u neposredne pregovore a vlasnldma najvećeg mađarskog Industrljskog koncema »Manfred 
Vajs« koji su držall Jevreji. U zamenu za potpls na ugovoru kojlm ovaj koncem prelazl u nilhove ruke, 
esesovske glaveSine su omogućlle svlm ćlanovima porođlca Vajs, Chorln, Komfeid 1 Mauthner da se 
prebace na Zapad sa celokupnom pokretnom imovlnom. Nakon Sto Je potplsan ugovor sa esesovdma po 
kome onl preuzlmaju navedeni koncem u dvadesetpetogodlSnJI zakup, 17. maja 1944, keko stojl u Horthy 
tltkos Iratal (Hortljeva tajna dokumenta), Budapest 1965, str. 443 444, SS-of4clrl su navedene porodice 
prebaclll u Beč pollcljskim kollma. Dva dana pre toga (15. maja 19441 krenull su iz Mađareke prvi tran- 
sportnl vozovl smrtl koji su odvozili JevreJe u logore. U velikom speonalnom avionu »Lufthanze«, 25. juna 
1944. atlgla su u Llsabon 32 člana naveoenih porodica sa prtljagom kojl Je bio težak 1.210 kg. Prema 
»Rojterovom« IzveStaJu, llsabonskl carlnlcl nlsu u žlvotu vldeli na Jednom mestu tollku količlnu nakita. 
U oproStaJnom plsmu koje Je lndustrljsk] magnat Chorln uputlo Hortlju 17. maja 1944. plSe: »OpraStam 
se od vas preuzvlSenl gospodlne, hvala vam ako ste pročitall moje plsmo, no posebno vam se zahvallujem 
za blagonaklonost sa kojom ste tokom proteklih 20 godlna Stltlll preko mene predstavljene težnje maaarske 
tndustrije, kao I za ono Sto ste prema men! u svakoj prlllcl blli spremni da učđnlte, radi čega sam vam 
uvek blo I ostaću zahvalan.« Na drugoj strarii, jstovremeno | sa lstlm SS-rukovodlocima Beherom 1 AJhma- 
nom, Mađarekl komitet za spasavanje Jevreja Je posredstvom dra Rudolfa Kastnera vodio pregovore za 
protlvvrednost mlllon jevrejskih žlvota Iz tadaSnje Mađarske. Međutim, tl IJudl nisu spasenl zato Sto su 
osesovci postavlli za ono vreme neostvarljlve uslove: 10.000 vojnih kamlona, kojl su blll vlSe nego 
značajna stavka u strateškom potoncljalu obe zaraćena strane.
™ 1968—70» Olga Frenkel-Somlo, Istorlja Jevrejske bolnlce »Dr Bernard Slnger*  u Su-
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Jevrejske opštine na čijem je čelu bio dr Bela Singer. Ona je nastojala da sa što 
više pažnje dočeka, smesti i reši goruća pitanja preživelih povratnika iz zarob- 
Ijeničkih logora, logora smrti, radnih jedinica, demobilisanih boraca JNA i drugih. 
Među njima su bili veoma retki oni koji nisu izgubili celokupnu porodicu, gotovo 
svu rodbinu i većinu poznanika i prijatelja. Od predratnih 6.105 subotičkih Jevreja 
vratilo ih se 1.050 (17,3 posto), što znači da je u logorima smrti pomrlo, pove- 
šano, izginulo na prisilnom radu i slično 82,7 posto pripadnika jevrejske zajed- 
nice. U Imeniku subotičkih Jevreja žrtava fašističke okupaclje 1941—1945, koji 
je sredila i izdala Jevrejska opština u Subotici 1948, registrovano je približno 
oko 2.250 žrtava deportovanih u logore smrti, osuđenih na smrt, onih kojl su 
stradali negde na prisilnom radu i slično. Drugim rečima, sudbina oko 2.800 
lica je nepoznata ili je nestala iz sećanja preživelih.
Odmah po oslobođenju pristupilo se reorganizaciji Jevrejske opštine,299 pri čemu 
se naišlo na punu podršku narodnih vlasti. Još u toku sređivanja i konsolidacije 
posle najveće nesreće koja je zadesila evropsko jevrejstvo u njegovoj istorijl, 
u galutu je 1948. došlo do istorijskog, sudbinski značajnog i prelomnog trenutka 
u istoriji Jevreja: do osnivanja jevrejske države Izrael. Stvaranje slobodne jev- 
rejske države koja je želela da pod svoje okrilje primi znatan deo Jevreja iz ga- 
luta predstavlja ugaoni kamen jevrej^e religije i jevrejstva uopšte. Kako piše 
David A. Alkalaj iz Jerusalima,300 stoga »iseljavanje jugoslovenskih Jevreja pred- 
stavlja značajan istorijski događaj u njihovom životu. Jevreji jugoslovenskih ze- 
malja nisu spadali u iseljenički elemenat kao što su na primer poljski i ruski Je- 
vreji, koji su se iseljavali u druge zemlje u toku poslednjih stotinu godina. Bio 
je stabilan elemenat, vezan za rodnu grudu, koji se nije pokrenuo ni onda kada 
je Hitler bio na vratima Jugoslavije i kad je zločinački naclzam ugrožavao opsta- 
nak jugoslovenskog jevrejstva. Tu malenu preostalu zajednicu moglo je pokrenuti 
samo ono što je 1948. pokrenulo jevrejske zajednice Evrope, Azije i Afrike: osni- 
vanje jevrejske nacionalne države. Stvaranje jevrejske nacionalne države u Izraeiu 
pobudilo je latentni jevrejski nacionalizam, koji se vekovima taložlo u jevrejskom 
čoveku. Jevrejska katastrofa za vreme nacizma je slgurno doprinela da se pre- 
ostali Jevreji zbliže i skupe, i to je svakako bio jedan od snažnih motora za od- 
luku na iseljenje u jevrejsku državu.301 Gubitak najbliže porodice, bračnog druga 
299 Predsednlcl I potpredseđnlci Jevrejske opštlne u Subotlcl u protekllh 38 bNl 8U; ,
dr Aladar šafer; dr Ištvan Braun I Ing. Lajoš Dajč; dr Zoltan Lorant I df 6*®^? Mlkloš Halbror I
Laslo Flšer; sadašnje predsednlštvo: Mlrko Vajcenfeld, Ladislav Lanjl I Judlta Sendrel-Bruk.
» »Jevrejski almanah« 1955—56, Davld Alkalaj, Jugoslovenska allle, 190—191 .
301 Ali to nlje blo I Jedlnl uzrok za Iseljavanje u Izrael; dr Presburger to sagledava u drugom svetlu: »Ja 
nlsam bio kod kuće 1948, all kiad sam u leto došao na odmor čuo sam još neke razloge za Iseljavanje 
kojl mogu bltl samo pojedinačnl, pa prema tome za Istorljsku objektlvlzaclju Irelevantnl, all s druge strane 
Istorljska studlja treba da pruži punu sliku. Jedan razlog je u tome što nekl kojl su čltav svoj žlvoi 
provefi u atmosferl llčne preduzlmljlvostl, ne velikl bogatašl nego uglavnom prlpadnlcl srednje klase, nlsu 
vlđeli za sebe perspektlvu u socijallzmu; jedan razlog blo Je I u taaašnjoj našoj polltlcl prema MađarskoJ, 
a kao posledlca toga I prema Mađarima u Subotlcl zbog njihovog paslvnog držanja, a neretko I aktlvne 
podrške genocidu protlv Jevreja, prlsvajanju Jevrejake Imovlne I sl. Nekl Jevrejl »nlsu mogll gledati« kako 
izvesnl Mađarl koji su se eksponlrall za vreme rata I blll nekorektnl prema Jevrejlma, pa I otvorenl 
antlsemitl, sada ne samo da nlsu snosill nlkakve posledlce nego su se čak 1 Istlcall kao pobornlci socl- 
Jallzma. Za neke iz prve grupe radllo se o člsto pregmatlčnom koraku. Za njlh Je Izrael blo samo pre- 
lazna stanlca. Onl su krenull sa namerom da se prebace u neku drugu zemlju, ponajvlše u SAD, Kanadu 
III Latinsku Ameriku. Pored toga, to je bllo vreme neposredno Iza rezoluclje Informblroa, kada Je naša 
zemlja bila Izložena strahovltim prltlscima I pretnjama, I kad su nekl JevreJi blll obuzetl strahom od nove 
okupacije I svega onoga što ona nosl.«
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i dece, braće, sestara I roditelja, ostavio je duševnu prazninu koja se teško pod- 
nosila. U tom trenutku je proklamovana i nova država Izrael, koja je u izvesnom 
psihološkom smislu došla kao nešto što će da ispuni životnu prazninu nastalu 
kao posledica jevrejske katastrofe... Razume se po sebi da nacionalno osećanje 
nije u svakom čoveku bilo potpuno jasno formirano. Bilo je među iseljenicima 
dosta asimilanata. Ono što je bilo jasno izraženo bilo je osećanje povezanosti 
sa sopstvenom nacijom... Jugoslovenske narodne vlasti zauzele su vrlo pozi- 
tivan stav prema aliji. Iseljenje jugoslovenskih Jevreja u izrael dolazi u godini 
1948. kao normalan izraz opšteg stava socijalističke Jugoslavije prema nacional- 
nom pitanju ..,«
Pošto se u izvesnom smislu stabilizovao priliv povratnika u Suboticu, 30. avgusta 
1946. registrovano je 1.065 Jevreja u gradu. Taj broj se usled raznih uzroka, pre 
svega unutrašnje migracije, do početka prve alije smanjio na 981 lice, odnosno 
pokazivao je manjak od 84 Jevreja.300 *02 U toku alije, taj broj se sledećih godina 
rapidno smanjivao, tako da je u Subotici iznosio:
300 »Jevrojski almanah«, 1968—70, Beograd 1971, u naplsu Davida Perere »Neki statistički podaci o Jevrejima 
u Jugoslavlji u perlodu od 1938—1965«, str. 135-<147, to se ovako motlvlče: »U godlnama neposredno posle 
rata, taj proces napuštanja manjlh mesta i preseljavanja u veće gradove je očlt, a uzrocl su raznollki. 
Među osnovnlm uzroclma mogu se lstaćl: 1. težnja pojedlnca da žlve u jačlm jevrejskim zajednlcama;
2. težnja pojedlnaca da ne žlve u mestlma gde su prežlvell najgroznlju tragediju I gde su IzgublLi najbllže
rođake. — Na unutraSnju mlgraclju verovatno je utlcala I člnjenica da se osećala potreba za kadrovima u 
višlm organlma vlastil, prlvrede, prosvete, kulture Itd.«
303 Prva alija u decembru 1948. obuhvatlla Je 4.098 llca, druga u Juhu I Julu 1949. godine 2.490 llca, treća u 
martu 1950. godlne 409 llca I četvrta u maju 1951. godlne 658 llca, §to značl da se ukupno 7.655 jugo. 
slovensklh Jevreja Iselilo u Izrael.
304 »Jevrejskl pregled«, br. 7—8/1973, Beograd, str. 3-6.
305 Anketirana su 182 domaćlnstva sa 396 llce, od kojlh se 279 Izjasnllo kao JevreJI, preostalih 117 se
Izjasnllo da su Mađarl, Jugoslovenl, Srbi, Itd.
— 1950.
— 1951.
643 Jevreja
410 Jevreja
— 1952. 403 Jevreja
— 1958. 441 Jevrej
— 1964. 363 Jevreja
Najosetnije smanjenje nastalo je izmedu 1946, kada je bilo 981 lice, i 1951. kad 
je broj od 981 pao na 410, što znači da razlika od 571 lica (58,2 odsto) približno 
pokazuje broj subotičkih Jevreja koji je bio obuhvaćen alijama.303 U Subotici se 
1958. posle holokausta i alije ustalio broj Jevreja na 441 lice. Taj broj je tokom 
sledećih godina i decenija poprimio postojan trend blagog opadanja, a uzroci su 
u opštim i prilično dinamičnim dpmografskim kretanjima unutar Jugoslavije. Po- 
znati društveni radnik Marko Perić (Velimir Drehsler), tokom 1973. u okviru is- 
traživanja demografskih kretanja jugoslovenskih Jevreja posle II svetskog rata, 
u vezi sa subotičkim Jevrejima konstatuje:304 305»Od 298 evidentiranih članova!306 
Jevrejske opštine anketirana su 282 člana ili 94 posto. Od toga su bili 121 muš- 
karci i 161 žena. Prema poreklu, odnosno pripadnosti roditelja, od 239 članova 
oba roditelja su Jevreji (u okviru toga, od 6 članova oba roditelja su Sefardi, 
a od 228 su oba roditelja Aškenazi). Od 32 člana, samo jedan roditelj je Jevrejin
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(od 5 članova su samo majke Jevrejke, a od 37 članova su samo očevi Jevreji). 
Od 11 članova, oba roditelja nisu Jevreji, što je posledica predratnog prelaska 
nejevreja u Mojsijevu veru... Od 282 člana, 146 su rođeni u Subotici, u ostalim 
mestima Vojvodine rođeno je 60, na užoj teritorlji Srbije 1, u Bosni I Hercegovini 
4, u Hrvatskoj 6, u Makedoniji 1, u inostranstvu 64. Prema Jeziku: mađarski Je 
maternji jezik 222 člana, kod 40 članova srpskohrvatski, Jednog člana ladino, 9 
nemački, 2 jidiš, 1 makedonski i 3 ostali jezici. Od Jevreja koji su rođenii pre 
1930, u toku II svetskog rata su bili: u NOR-u 5, u zatvoru 13, u logoru 139, u iz- 
beglištvu 9, u zarobljeništvu 10, prikrlveno 6, u pokretima otpora I saveznlčkim 
armijama 1, na prisilnom radu 29.«306
M Prl tom su neka llca u toku rata blla na dva, pa čak I vlfie navedenlh mesta, tako da Je zblr Istak- 
nutlh brojeva većl od broja llca.
207 Po Skolskom obrazovanju su podeljenl: bez Skolske spreme 1, zavrfiena 4 razreda osnovne Skole 25, 
osmogodifinje Skola 77, Skola za kvallflkovane I vlsokokvaliflkovane radnlke 12, glmnazlja 50, fikola za 
srednjl stručnl kadar 50, vlša Skola 16, vlsoka Skola 40, ukupno 271. Po radnom mestu raspoređenl su: 
2 polioprlvredna radnlka, 22 Industrljska I zanatska radnika, 9 trgovlnsklh radnlka, 1 ugostiteljsko-turlstlčki 
radnik, 24 flnansljska, kancelarljska I srodna službenlka, 5 rukovodećlh radnlka, 18 profesora, učltelja I 
druglh prosvetnlh radnlka, 16 lekara, farmaceuta I drugih zdravstvenlh radnlka, 2 građevlnska Inženjera 
i amltekta, 7 pravnlka I ekonomlsta, po Jedan flzlčer, hemlčar, matematlčar, po dva blologa, veterlnara, 
agronoma, dva ostala zanlmanja, ukupno 97 u radnom odnosu
Ova relativno neznatna etnička grupacija Ijudi, koja Je uglavnom vlsokoobrazo- 
vana,307 utopljena u demografski veoma pokretnu aglomeraciju drugih jugosloven- 
skih naroda i narodnosti, na putu Je da se polako asimiluje. Na tom sa strane 
niko ne insistira, ali na to odlučujuće utlču mešoviti brakovi Jer su sve ređe 
bračne zajednice u kojima su oba partnera Jevreji.
Preživeli subotički Jevreji su prema svojlm stručnim sposobnostlma i sklonos- 
tima imaii znatnu ulogu u razvoju i izgradnji nove socijallstlčke Jugoslavije. 
Mnogi od njih su zauzimali i zauzlmaju visoke položaje u raznim društvenim us- 
tanovama, u privrednom, kulturnom i javnom životu u gradu i široj društvenoj 
zajednici. Pojedinci su prešli još mukotrpnlji put u stranom svetu I stekli dosto- 
jan ugled i priznanja. Rlkard štajner je naučnik, plsac, diplomat, politlčar I dugo- 
godišnji savezni funkcioner najvišeg ranga. Dr Andrija Gams je ne samo zapažen 
jugoslovenski pravnik nego i pravnik svetskog glasa. Nandor Giid Je vajar bez 
čijeg se stvaralačkog opusa ne može vlše govoriti o savremenoj svetskoj skulp- 
turi. Ernest Dijamant, pravnik i muzikolog, stekao je ogromne zasiuge za svoj 
doprinos pri skupijanju jevrejskog muzlčkog blaga, kao I muzičkog stvaralaštva 
drugih etničkih zajednica iz Subotice I severne Bačke. Ervln Šinko, publicist svet- 
skog renomea, posebno se istakao u osnlvanju Hungarološkog instituta u Novom 
Sadu. Jožef Bruner-Debrecenl I ištvan Braun-Kvazimodo spadaju u vrh mađarske 
književnosti na jugoslovenskom tlu. Pozorlšni i filmskl glumac, pisac i prevodl- 
lac, judaist svetskog ranga, Eugen Verber je veoma zapažen predstavnlk Jugoslo- 
venske I evropske hebrelstlke. Dr Josip Presburger Je decenijama obavljao odgo- 
vorne dužnosti u jugoslovenskoj diplomatskoj službi (generalni konzul SFRJ u 
Njujorku). Dr Zoltan Biro, Mirko Sekelj i dr Lajčo Klajn su zauzlmail Istaknuta 
mesta u republičkom, odnosno pokrajinskom pravosuđu. Mira Poiak-Adanja Je re- 
nomirana novinarka i voditeljka TV-Beograda. Magda Bošan, Pal šafer i Ištvan 
Lanji su poznati novi'nari, urednlci I snimatelji Novosadske televizlje. Zapaženi *
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i uspešni republički i pokrajinski privredni rukovodioci bili su: Laslo Gros, Đerđ 
Hajzler, Ištvan Kon, Ivan Herman i drugi. Tlbor Gotesman-Gajdoš308 je neobično 
plodan pisac i likovni istoričar, revolucionar i povratnik iz Izraela. Marko Monas- 
tirski, posle oslobođenja rano preminuli omladinski' aktivista iz NOR-a, uspešan 
državni reprezentativac u rvanju i svestran društveno-politički i kulturni radnik, 
smatra se za predstavnika ugleda koji je zauzeo jugoslovenski rvačkt sport u 
svetu. O Editi Izrael, modnoj kreatorki u Vranjanskom pamučnom kombinatu, beo- 
gradska »Politika« od 4. jula 1982. piše u svom ekonomskom osvrtu da je ona 
»najzaslužnija za sadašnji uspon konfekcijskog dela Kombinata od 4.000 zapo- 
slenih... i da privređuje za stotinu radnika«. Dr ing. Maćaš Bruk, dobitnik Okto- 
barske nagrade grada Subotice, poznat je po rezultatima istraživanja koja je vr- 
šio u oblasti izrade sredstava za zaštitu bilja. Dr Stevan Goldmat, član Akademije 
SAP Vojvodine, društveno je priznat specijalist za plućne bolesti i šef Bolnice 
za grudne bolesti u Sremskoj Kamenici. Dr Ivo Piliš je ugledni specijalist u istoj 
bolnici. Ing. Anton Donat je pomoćnik sekretara Pokrajinskog izvršnog veća Voj- 
vodine. Pukovnik primarijus dr Ladislav Sonenfeld je cenjen stručnjak na Vojno- 
medicinskoj akademiji u Beogradu. Dr Geza Levi je stručnjak za zakonodavstvo 
socijalnog osiguranja u saveznoj upravi.
308 Ponesen naclonalnlm romantlćarsklm zanosom, Tlbor Gotesman Je 1949. krenuo sa ostallm sunarodnlclma 
iz Subotlce u Izrael. Međutlm, on Je blo I prekaljen borac Jugoslovenskog revoluclonarnog radnlčkog po- 
kreta. Polazećl u Izrael zaboravlo Je na to da nova JevreJska država predstavlja građansku parlamentamu 
državu sa svlm protlvrećnostlma takvog društvenog uređenja; da se naclonalno pitanje, čak ni u državl 
svoga naroda, ne može rešavatl bez potpunog rešavanja klasnog pltanja, a pogotovo ne ignorišući naclo- 
nalno pltanje tamošnjeg arapskog stanovnlštva; da društvo I Sovek dolaze do krlznlh stanja u okolnostlma 
kad se naclonalno pltanje odvaja od klasnog. Kad nl posle sedam godlna boravka u Izraelu nije mogao 
da u sebl pomlrl društvene I Intlmne protlvrečnostl, on se 1956. vratlo u Subotlcu, pa Je o Intimnom 
sukobu svojlh osećanja I stvamosti ostavlo dokument u vldu romanslranog dnevnlka pod nazlvom H6t 
sxQk esztendS (Sedam teskobnlh godlna), Izd. »Forum«, Novl Sad 1972.
Među onima koji su se otisnuli u svet, neosporno je da je dr Moše švajger 
zahvaljujući svom dotadašnjem samopregornom radu, sposobnostima, hrabrom i 
poštenom angažovanju za stvar Jevreja, sve do svoje smrti bio izvanredno oce- 
njen i angažovan na najvišim društveno-političkim dužnostima u Izraelu. Nešto 
mlađi, hemičar dr Ištvan Kertes je po završetku Tehnološko-hemijskog fakulteta 
u Beogradu 1949. postao cenjen profesor na Hebrejskom univerzitetu u Jerusa- 
limu i svetski stručnjak za primenu nuklearne energije u mirnodopske svrhe. 
Sin poznatog novinara dra Emila Havaša, Laslo Havaš koji živi u Parizu produžio 
je stopama svog oca i postao jedno od cenjenijih novinarskih pera na Zapadu. 
Ivan Blum, bivši politički osuđenik, umro je relativno mlad sa ugledom briljant- 
nog zapadnoevropskog privrednika. Đerđ Ingus je preneo bogato porodično isku- 
stvo tekstilnih proizvođača u daleku Dominikansku Republiku, u kojoj je razvio 
snažnu industriju tekstilne robe. Ing. Tibor Goldner je pronalazač i visoki rukovo- 
dilac svetske firme »Revlon« u Njujorku. Dr Mikloš Singer je potpredsednik jedne 
od najvećih finansijskih kuća u SAD. Maestro Endre Singer je poznati kompozitor 
i profesor Muzičke akademije u Njujorku. Marcel Biro je profesor muzike na »Ko- 
lumbija« univerzitetu u Njujorku. Ing. Leo Goldner je arhitekt u Tel Avivu i projek- 
tant poznatog telavivskog aerodroma. Dr A. Holender je poznat i cenjen hirurg 
u Haifi. Pal Hamoš je visoki funkcioner u engleskom pravosuđu. Dr Babo Denbert- 
-Deneberg je afirmisani patolog u Njujorku, a njegov brat Zoltan je ugledan zubar
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u Štokholmu. Džon Sajmon (Ivan šimon) Je jedan od najeminentnijih američkih 
filmskih kritičara koji je za svoju delatnost doblo Puiicerovu nagradu ... To su 
samo najreijefniji primeri!
Bilans gotovo 200-godišnjeg prisustva Jevreja u Subotici i njihov kreativan do- 
prinos sveopštem razvoju grada je više nego značajan i impozantan, neuporedivo 
značajniji nego što to iskazuje njihova brojnost. koja i nije baš tako maia. šest 
hiljada preduzetnih i samopregornih pregalaca koji su rasli zajedno sa Suboticom 
bili su ne samo izvanredan kreativni kvalitet nego i mentalni i stvaralački kata- 
lizator koji je pozitivno i snažno delovao na ostale društvene činioce u gradu 
čak i onda kad su nasilno istrgnuti iz njegovog organskog tkiva, iz grada čiji su 
nerazdvojan deo tako dugo bili.309 Neosporno je u pravu veliki jevrejski pisac i 
nobelovac Isak Baševls Singer kad kaže: »Ne možete uništiti kulturu tako lako 
kao što možete uništiti čoveka.«
Dvadesetak ullca današnje Subotlce nose Imena zaslužnih revoluclonara, društvenih radnlfca, umetnika i 
književnika JevreJa: Moše Pljađe, revolucionara 1 državnlka. Pavla Papa, člana CK KPJ i organlzatora 
ustanka u HrvatskoJ, koji Je u Subotlcl napisao klasično delo Iz meaunacionalnlh odnosa u Vojvodinl, 
Bele Kuna, vođe mađarske komune 1918, dra Adolfa Slngera, revoluclonara, borca, humaniste I lekara, 
zatlm revoluclonara I komunlsta braće Mikloša I Kalmana Majera, Lole Vol, Gelerta Perla, Jožefa Lihta, 
Mikloša Geršona, Mlkloša Svalba, Ferenca Baloga kojl su obešenl 1941, dra Deže Forgača I dra Janea 
Kalmara, vođa rađnfčkog pokreta pre i u toku I svetskog rata, Izldora Mllka, velikog mađarskog knjlževnika, 
dra imrea Bera, predretnog revoluclonara I španskog borca, Ede Telča, Istaknutog mađarskog vajara, vrsnog 
novinara Karolja Cilaga, pesnlka I »hldovca« Lasla Gala, popularnog kompozltora I pokrštenog Jevreja 
Emea LanJIJa, pesnlka stradalnika u Borskom rudnlku Mikloša Radnotlja, zatim polujevreja Tibora Feleglja, 
poglnulog zamenika komandanta partlzansklh Jedinlca prlllkom oslobođenja Subotlce u oktobru 1944, dra 
Ing. Macaša Bruka, Istražlvača u oblastl Izrade sredstava za zaštltu bllja.
RECNlK
korlšćenlh reči, pojmova I kratlca Iz hebrejskog Jezlka
AGUDA, pun nazlv Agudas jlsroel (Agudat Jlsrael) — svetska organlzacija ortodoksnog 
levrejstva.
AH — brat, Ahott — sestra; tako se međusobno zovu članovl omladinskih organlzacija. 
Ahdut — bratstvo.
AKIBA — sJavni učitelj Iz doba Bar Kohblnog ustanka; kratica umesto Agudat hanoar haivrl 
»Akrba« (udruženje Jevrejske omladlrte »Akiba«), omladinskl pokret opštih cionista. »Akiba« 
je pred drugi svetskl rat imala za cilj da odgoji omladlnu u naclonalnom duhu, za aktivno 
sudelovanje u IzgradnjlErec Jlsraela; bllaje protlv klasne borbe, za opšti nedeljiv cionizam, 
što znači da je u svakom pogledu davala prvenstvo nacionallzmu. lako mlada organizacija, 
tada je već Imala nekoliko klbuca u Erecu.
ALIJA — uspon; prese(Jenje, useđjenje u Erec Jisnael.
ASEFA — skupština, šlri sastanak.
ASEFAT HANIVHARIM — skupština Izabranlh, skupšttna (parlament) fzabranih predstav- 
nika palestinskog Jlšuva.
BNE BRIT — udruženja koja su se prvl iput pojavlla 1843; osnovao <ih u Njujorku nemački 
Jevrejln Henrl Jones, prvenstveno kao oagovor na antisemitske struje u nekim hrišćanskim 
masoneriijama, a zatlm kao organfzaclju za zaštltu J međusobno dspomaganie Jevreja. U 
Jugoslaviji je prva loža Bne Brlta osnovarra u Beogradu 1911, pripadala Je Velikoj loži u Ca- 
rigradu I zvala se »Sitđja«. NJen ideolog I glavni ongarilzator bio je dr Buklć Pijade. Pos- 
redstvom beognadske lože, Bne Brit je formiran 1927. u Zagrebu l 1934. u Subotici.
BNE MIDBAR — sinovi pustlnje, prva šihva (odred po žlvotnom dobu) u omladinskim jev- 
rejsklm orgariizacijama; u omladinskom sistemu, tom odredu odgovara uzrast vučića*.  Ime 
|e uzeto da bi se označllo kako to prvo doba detteta predstavlja samo spremantfe za ulazak 
u Erec Jlsnael kao što su starl lzraelci iz pustinje ušll u Kenaan. Podeljemi su u plemena 
s plemenskim znaclma.. 1
BEVAKŠA — mollm.
BET-HESEFER-r-§kola..
BOGRIM — dozrell, treći stepen u omladlnsklm organizacijama; prošavši odgoj u prva dva 
stepena treba da ostvare omladlnskl cilj: hahšaru I allju.
BOROHOVIZAM — nauka Borohova koji Je uspeo da nauku markslzma uskladi sa stvarnošću 
Jevrejskog žlvota 1 da Izgrađl shvatanja predratnejevrejske sootjaldemokratske stranke 
Poale Cion.
BRIT IVRIT OLAMIT — Svetski savez za hebrejskl jezlk koji teži da okupi sve hebrelste u 
svetu I da pomaže širerije hebrejskog Jezfka, hšbrejske književnostl 1 kulture u galutu.
COFIJUT — skup svih načela za odgoj kojl provode JevreJske omladlnske organizaclje, 
prilagođujućl njihova načela Jevrejskim omladlnsklm zadacima; oblik ispunjen cionistlčkom 
sadržlnom nazllva se cofijut.
COFIM — Izvldnlcl, drugl stepen u omladlnsklm organlzacljama; posie dečjeg doba nastaje 
ozbiljnljl rad.
DIJASPORA — rasutost, raseljenost. Jevrejl prognanl Iz Judeje I raseljenl po drugim zem- 
Ijama.
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EDA — zajednica, opština; ime odeljenja u Bne midbaru. Dok kvuca (kod cofim i bogrim) 
ima obično najviše oko 10 članova, dečja eda po pravilu ima 20—30 članova. Drugo ime je 
Ševet — pleme.
EMEK — dolina, obično skraćenica umesto Emek Jezreel koji je središte jevrejskog poljo- 
privrednog naseljavanja. U Izraelu su važne doline Emek Hefer južno od Karmela i Emek 
Zevulun (Haifa) između Haife I Aka.
GAFIR — pomoćni, privremeni policajac.
GALUT — vid. dijaspora.
GAN HAJELADIM — dečji vrt.
GEULAT HAAREC — prilog za oslobođenje zemlje.
HAGANA — odbrana. Hagana agnft — samoodbrana; jevrejska samoodbrana u predratnoj 
Palestlni organizovana 1921. iposle prvih arapskih nereda u Jafi.
HAHŠARA — osposobljavanje 4H pripremanje, prvenstveno za radna zanimanja. Pri nase- 
Ijavanju Palestine bfli su pretežno potrebni manuelni radnici, stručno obrazovani i psihički 
stabllni kako bl mogll savfadatl sve zadatke u vezi sa Izgradnjom. Provođena je u gradu 
(zanati), na selu (poljoprivreda) I moru (ribarenje), u grupama na većkn dobrima, retko 
poijedinačno kod seijaka i baštovana, u poljoprivrednim školama i na vlastitim dobrima. U 
predratnoj Jugoslaviji je postojalo nekoliko hahšana.
HALUC — pionir ko}i se u galutu pripremao da postane radnik u Erec Jisraelu. Halučku 
hahšaru provodio ije Svetski savez Hehaluc; on Je okupJjao omladinu >iz svih redova koja je 
odgajana za rad u predratnoj Palestini.
HALUCIJUT — akup svih načela za halučki odgoj koji su sprovodile omladinske organiza- 
cije; težnja za promenom zvanja i stvaranjem zdravog omladlnca pionira koji će radom u 
poljoprjvredi obnoviti jevrejstvo i jevrejskog čoveka.
HANHAGA — vođstvo. Hanhaga eljona ili hanhaga irašit — glavno vođstvo. Hanhaga arciit 
— zematjsko vođstvo. Hanhaga mekomit — mesno vođstvo.
HANUKA — darri u gođinl koje Jevreji posvećuju sećanju rva jevrejski ustanak <i prvu za- 
beleženu pobedu pod vođstvom Jude Makabija nad grčklm Seleukidima u 1 veku pre n.e. 
HAPOEL — radnik; sportski savez predratnih palestinskih r-adnika (Histadruta).
HAISKARA (tačnije: hazkara) — sećanje, pomen, godišnji pomen na nekog umrlog velikana. 
HAŠOMER HACAIR — mladi šomer {stražar), jevrejski omladlnski pokret između dva rata 
ko)l je povezh/ao vrednost engleskog skautinga <i nemačkog vanderfogla s jevrejskom sa- 
držinom iz prošlositl, sa otljem da odgojl omladinu za učešće u 'izgradrtji jevresjske Palesthne. 
U njegovom duhu je delovalo nekoliko svetskih organizaclja. Jugoslovenski Hisftadrut je 
stupio u matlčnu organizaoiju Iz koje je potekao celokupan pokret Hašomer bacaira.
HATIKVA — nada; jevrejska htmna u vreme naseljavanja Palestine; njen autor je pesoik 
N. H, Imber,
HAVA — prva reč ipesme uz koju je jevrejska omladina igraja Horu, pa se jedna vrsta još 
i sada zove kod nas hava.
HAVA — samostalna poijoprlvredna ekonomlja koja služi kao ogledna poljoprivredna sta- 
riica ili za učenje poljaprtvrede (havat limud).
HAVER — drug, prijatelj; HAVERA — drugarica.
HAVLAGA — samosvladavanje, -samopregor, reč koja je postala opšta lozinka za vreme 
nemira 1936. u Ralestini.
HAZAK (HAZAK VEEMAC) — bfcblijski pozdrav »Budi jak i snažan« kojim se pozdravljala 
predratna jevrejska omladina.
HEHALUC — Svetska halučka organizaciija u koju su učlanjeni svl haluci spremni za allju. 
HEVRA — društvo, udraženje, skup.
HISTADRUT — ongantaacija Histadrut klaHt šei poaUm ivrim beerec Jisrael (Opšta organi- 
zaclja jevrejskih radnika Palestine), sindlkalna organizaciija u kojoj se okuplja celokupno 
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ievrejsko radništvo. Histadrut olamit — svetska organizacija. Histadrut aroit — zemaljska 
organlzacija. Histadrut mekomit — mesna organizaolja.
HITAHDUT — udruženje; radnička nemarksistička stranka, većinom ujedinjena sa Poale 
Cionom; mjezina omladinska organizacija je bila »Gordonija« {po A. D. Gordonu, radničkom 
vođi I ideologu Hitahduta); iHltahdut olej Jugoslavija — Udruženje jugoslovenskih uselje- 
ntka u Izraelu.
HORA — 'igra (ples) palestinskih nadnika preneta iz šlavenskih krajeva, popularna među 
jevrejskom omladlnom celog sveta.
HUG IVRI — hebrejski kružok, društvo hebraista koje neguje hebrejski jezik i kulturu; 
mesne organizacije Svetskog saveza (Brit ivrit olamit). U uslovima slabo razvijenog >i dotad 
pothsklvanog cionlstičkog pokreta u Mađarsko], pa i Bačkoj, zaobilazeći Suboticu, pokret se 
odmah po zavreštku prvog svetskog rata raširio po Vojvodinl I Bačkoj.
JEERAV LAHEM — Prljatnol Dobar tekl, rečl sa kojlma je obično na logorovanju <i drugim 
skupovima započinjao obrok.
JEVVISH AGENCY — Jevrejska agenoija, predstavriištvo svih Jevreja u svetu (cionista i ne- 
cionlsta) koje zastupa jevrejski narod pred <raiznim svetskim organizacijama.
JIŠUV — jevrejsko stanovništvo u Izraelu. Stari jišuv — jevrejsko stanovništvo pre oioni- 
stičkog naseljavanja. Novl jišuv — stanovništvo koje se počelo useljavati od početka nacio- 
nalnog i kolonlzatorskog pokreta i koje je unelo nov život u Palestinu.
KAPAJ — kratlca za Kupat poale Erec Jisrael, Fond palestinskih nadnika osnovan 1912. 
koji je Imao značajjnu ulogu u izgradnji jevnejskih naselja, u održavanju kultumog irada u 
školama, na stnučriim <1 večemjim kursevima, kao I na socijalnom polju.
KAŠRUT — skup svega onoga što je ritualno dopušteno, čisto (kašer); čuvanje i vršenje ri- 
tualnih propisa o hrani.
KEHILA — jevrejska opština.
KEN — gnezdo; dom, mesna organizacLja jevrejske omladine.
KEREN ALIJA — fond za finansinanje iseljavarjja u Palestinu.
KH — kratioa za Keren hajesod, obnovni fond Jevrejske agencije kojim ona sprovodi fe- 
gradnju jevrejske zajednice u Palestlnl, odnosno Izraelu.
KIBUC — kolektiv; u Izraelu postoji nekoliiko vrsta zajedničklh ekonomija. Dok kvuca m- 
timit predstavlja zatvorenu zajednicu u koju se ne prlma riiko stran i koja obuhvata 
20—25 porodlca, dotle je kvuca gedola (ili kibuc) otvorena za prijem većeg broja naselje- 
n’ifka i radnika. K4buc je dakle oveće srazmemo otvoreno gospodarstvo na kolekti.vnoj os- 
novi. Kibuc alija — zajednica onih koji su već u galutu odlučiU da se zajedno nasele u 
Palestini i žive u kolektlvu. Kibuc aroi — Zemaljski klbuc, skup palestinskih kibuclm, čla- 
nova Svetskog saveza Hašomer hacaira; njegovl članovi prlpadaju Histadrutu, ali nisu 
članovi nbkakve radničke stranke pošto Je Kibuc arci potpun odraz ekonomskog, drušitve- 
nog U poliitičkog žlvata svojih članova. Klbuc meuhad — Ujedinjeni kibuc, skup palestin- 
skih kolektlva u koje ije mogao stupiti svakl radnik; članovl su Histadruta, a svojim čla- 
novima ostavljaju stlobodu da se opredele u potltičkom životu.
KIBUCIJUT — kolektivizam; strUja palestinskog radnlštva i jevrejske omladine koje je 
želela da se nastani u radničkim kolektivnim naseljima, za razliku od kapitalističke ko- 
lonlzacije gde ima bogatih zemljoposednlka ii proletterskih zemljoradnika, i za razliku od 
naseljavanja u individualnim radničkim naseljima Mošve ovdim u kojima svaki radnik 
raspolaže ekonomskom jedlnicom, dok je u kolektivu zajednica vlasnik celokupnog naselja. 
KKL — kratlca za Keren kajemet le^Israel, Jevrejski narodni fond za otkup palestinskog 
tla koje ostaje u tnajnoj svojini jevreSJskog naroda; osnovan ]e 1901. na V ciomističkom 
kongresu.
KLAL CIONIZAM — opšti olonizam, centrum cionlstičke organlzacije koji se između dva 
svetska rata borio za Jedinstven I nedeljlv clonlzam I bio protivntk stvaranja odvojenih 
partlja unutar clonističke organlzaclije. Blo ije protiv klasne borbe, ali i protiv fašističkih 
usmerenja krajnje desnlce.
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KNESET JISRAEL — Tzmeđu dva svetska rata organlzacija celokupnog jišuva u Palestini 
izuzev Agudas Jlsroela. Posle formlranja države Izrael — Parlament zemlje.
KUPAT HOLIM — bolesnlčka blagajna, zdravstvena organizacrja Histadruta.
KVUCA — zajednica, grupa, zadruga; nieni članovl su žlveli zajedno, išli na izlete, u 
pozorište, na presdaivanja, sastajail se radi zajedničkog učenja i razgovora u vezi sa svim 
životnlm pitanjima.
LEHITRAOT — do vlđenja.
MAHANE — logor, karnp (vid. moSava). Mahane ceirim — logor mlađih, uzrasta od 8 do 
13 godlna.
MANHIG — vođa, glavna Itčnost zajednice u kvuci, uzor u žlvotu i radu, omladinski sa*  
vetnik koji mora biti dobar pstholog i Čvrst karakter.
MAPAJ — krattca za Miflaget poale Erec Jisrael (vid. miflaga).
MASKIR (tačnije: mazkir) — sekretar.
MASKIRUT (tačnije: mazkirut) — sekretarljat.
MEDURA — logorska vatra.
MERKAZ — sredtšnjica, centrala.
MEŠEK — ekonomija.
MIFLAGA — partija, stranka. Miflaget 'poaie Erec Jisrael — ujedhvjena stranka palestln- 
skrh radnika koja je učlanjena u II tntemaclonalu.
MIŠPAT — sud, suđenje; raspravljanje o nekom pitanju u obliku suda kojim su se na- 
ročito služile omladlnske organizaćije pri raščišćavanju svojrh unutrašnjih ill uopšte cio- 
nističkih pltanja.
MOECA — veće, većanje, sastanak; fostftuclja, odbor.
MOHEL — knjižlca-reglstar u koju su unošeni podaol o obrezivanju dečake.
MOŠAV — naseftje malth zernljoposednika koji uglavnom santi obrađuju svoje zemljište. 
Mošav ovdim — radničko naselje.
MOŠAVA -— riaselje; u jevrejskoj kolorrizacljl naziv za nekolektlvan oblik, gde svakj po- 
jedinac Ima svoje zemljište; u omladinsklm organlzacijama — logor, kamp. Između dva 
svetska rata, taj ’lzraz je potpuno Ostisnuo oaziv mahane (Mošavat nakajlc — letnjl logor). 
NECAH (NGH) — kraitica za Noar cofi halucl, halučka omladlnska organizacija koja je 
na llniji kibuc meuhada i Mapaja; po načinu rada i organlzaclji bila je sllčna Hašomer 
hacalru.
PEKUDA — zapovest, naredba kod omiadinsklh organizacija.
PLUGA — veći odred omladine sastavljen od nekollko kvocut.
POALE CION — predratna cionistička socijalistička stranka na bazi borohovizma.
PURIM — dan posvećen spasenju jevrejskog naroda od istrebljenja u Persiji koje je pla- 
nlrao doglavnik Haman za vremepersijskog kralja Ahašveroša u V veku pre n.e., a bio 
je onemogućen zahvaljujućl kraljlcl Esteri.
ROŠ — glava, poglavica, vođa.
SELA — članski doprinos; legltimacija Brit fvrit olamita.
SIFRIJA NODEDET — putna bfblloteka, veoma značajna za manja udruženja.
SIHA — razgovor, eastanak, deokursa; za omladinski pokret bio značajan oblik rada kojl 
je između dva svetska rata zamertio svojevremena predavanja. Karakterlstična po tome 
što je traženo aktivno učešće svlh prisutnih.
SNIF — fHijala, podružnlca; obično podružnica neke organizacLje.
SOHNUT JISRAEL — predratni nazlv za jevrejsku agenciju.
šALIJAH —- posMk, Izaslanik; u clonističkoj jdeologTji — instruktor omladine (množina: 
šiihlm).
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ŠALOM (ŠALOM ALEHEM) — mir, imir s vama; bibliijski pozdrav kojf se i danas rado 
upotrebljava kod Jevreja.
ŠAMES — poslužitelj u hramu.
ŠEDULA — kvota certifikata za useljavanje Jevsreja u Erec koju je pre osnivanja Izraela 
određivala palesttnska vlada.
ŠEHUNA — predgrađe; naselje neke organizovane grupe u blizpni gradova. šehunat poalim 
— radnlčko gradsko naselje.
ŠEKEL — između dva svetska rata članski doprinos cionističkom pokretu iz 'kojeg su fi- 
nansirane centraine clonističke institucije. Po osnivanju države izrael postao novčana je- 
dinlca države.
ŠIHVA — odred; u Hašomer hacairu naziv za svaki od tri odreda u koje su bili razvrstani 
šomrim prema životnom dobu (Bne rnidbar, Cofim, Bogrim). Drugo itme ije Pluga. 
šOMER — član Hašomera; čuvar, stražar. U Palestini je danju radio, a noću čuvao na- 
selje od arapsklh napada. Kad je u Jevrejskoj omladlni nastao jedan od omladinskih po- 
kreta po tom izrazu, on je nazvan Hašomer hacair — mladi stražar.
ŠOTER — pollcajac.
TEHELET LAVAN — organizacija halučke omladine u sklopu kibuca meuhad. 
TEHEZAKNA — prva <reč omladinske himne »Biirkat am« (»Blagoslov narodu«) od velikog 
jevrejskog pesnika H. N. Bjalika.
TIJUL — šetnja, Izlet; omladinski pokret uzdigao je izlete do glavnog vida omladinskog 
života.
TOCERET HAAREC — domaćl proizvod; odnosi se na industrljske i poljoprivredne proiz- 
vode koji su proizvedeni u Palestlni.
TODA — hvala. Toda raba — velika hvala.
TORAN — dežurrui, reduša; služba u omladlnskom domu i na logorovanju. Toranut — 
dežurstvo.
TORA — pet knjlga Mojsijevih; Nevlim (knjige proroka) i Ketuvlm (ostali sveti spisi) su 
biblijske knjige Starog zaveta koje se skraćeno nazivaju Tanah.
TALMUD — zajedničkl naziv za zbonnik zakona i propisa običajnog prava, Mišna, i ko- 
mentara Mišne zvane Gemara.
VAAD — odbor. Vaad leuml — narodni odbor, jevrejsko predstavništvo u Erec Jisraeiu 
kao neka vrsta egzekutlve.
VAADA — komlsija. Vaadat hatarbut — kulturna komisija.
VEIDA — većanje.
NAJČEŠĆE SKRAĆENICE U TEKSTU
AD — Akcionarsko društvo
IAS — Istorljski arhiv Subotlce
IAV — istorljskl arhiv Vojvodine
DD — Deoničarsko društvo
JVO — Jevrejska verolspovedna opština
KH — Keren hajesod, Obnovnl fond jevrejske agenciije
KKL — Keren kajemet lejisrael, Jevrejski narodnl fond
KPJ — Komunistička partlja Jugoslavtje
Kw — kilovat
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Mc — metrička centa
MCO — Mesna cionlstička organizacija
MK — Mesni komitet
NRPJ — Nezavisna radnlčka partija Jugoslavlje
SCJ — Savez cionlsta Jugoslavije
SDPM — Socfjal-demokratska partija Mađarske
SJVOJ — Savez jevrejsklh veroispovednlh opstina Jugoslavlje
SJOJ — Savez Jevrejskih opštlna Jugoslavije
SKOJ — Savez komunistlčke omladine Jugoslavije
SRPJ(k) — Socftjalistička radnSčka partija Jugoslavije (komunista)
SVSCJ — Savezno veće Saveza clonlsta Jugoslavije
W1ZO — Women Intematlonal Zionlst Organization, Svetski savez žena oionista
ZNO — Neocionistlčka revlzionlstfčka organlzaclja Zabotlnskog
URS — Ujedlnjenl tradnlčki slndikatl
Dušan JELIĆ
Sti m ar y
“H1STORY OF THE SUBOTICA JEWS AND THEIR CONTRIBUTION TO THE
DEVELOPMENT OF THE CITY •— A SHORT REVIEW"
The victory of Eugene of Savoie over the Turks at Senta in 1697 appears to be a 
crossroad In the history of Jewish 'migrations on the Pannonian Lowiand area, 
in South-East Europe. As traces of Jewish communities which might have lived 
in the Baczka region during the Turkish rule, by all probability not very large 
ones, could not be found, the year 1697 is considered as the beginning of Jewish 
arrivals to these territories. They were not granted the status of free citizens 
and records are available Showmg that dur-ing the rule of Maria Theresa they had 
to pay what was called tolerance tax. When on May 7th, 1743 Subotioa was 
proclaimed a “Priviledged Chartered Agricultural City” they had no right to enter 
the City. Such right was granted them when Subotica was proclaimed “Free 
King’s City" (1764). The first Jew who was granted a temporary permit to settle 
down in Subotica was one Jacob Herschel, a tradesman. On August 7th, 1775 he 
entered into an agreement with the Municipality providing for temporary settle- 
ment in the city for himself and three other Jews, called Lobls from Baja. Since 
then Jews and their families started to settle down in the city. The first Jew who
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the Imperial Court granted permit in 1794 to take up permanent residence in 
the city was Salamon Hajduschka. It was in 1799 when the Court confirmed 
the decision of the Municipality granting to Jews right to build their synagogue 
in the city, albeit quite a long time was necessary for the Jews to convince the 
Municipality and to prove their case. The synagogue was subsequently built and 
the ceremonial dedioation took place sometime at the beginn>ing of the 19th 
century. By that tiime 40 Jewish families with 234 members lived in the city. 
Most of them were in trade, majinly with products of agriculture, some of them 
practioed usury, some were pedlers or were engaged in other similar professions. 
It was as late as June 10th, 1816 when they were granted right to owin a house 
acquired on morgage. Although what fell to their lot started gradually to impro- 
ve, all inegua'lities of the past did not wither away. They all lived in one ward 
which was something li'ke a ghetto, they were bound by the shameful “Jewish 
Oath”, and had to pay the tolerance tax. However, at the beginning of the 19th 
century a clđmate of cultural and sodiial renaiissance spred over the entire Hun- 
garian society which put the emancipation of Jews on the onder of the day. 
After the 1839/40 session of the Hungarian legislative body their aspirations 
were to a great extent met and the new laws provided for such rights as: to 
take up residence in cities and villages, to build manufacturing plants, purchase 
building sites and culti-vable land, and the mandatory “Jewish Oath" was also 
done away with. It should be, however, mentioned that the Subotilca Jews parti- 
cipated in the construction of the alkali soda plant in Palić as early as 1782 
and in the operation of the plant up to 1813. In the meanwhile the social life of 
the Jews iin Subotica remained within the framework of their Jewish Community 
headed by an elected president. Their Chevra Kaddisha was very successful 
in taking care of social problems; they spoke their Yiddish language (VVestern 
area) asnd burried their dear ones in their own cemetery. They had no possibility 
to have their own school those days and did, therefore, hire private teachers who 
were registered as servants >in their household. At a later date in 1811, when they 
could afford to finance such an institution they started a Heder. The revolutionary 
events whi;ch took place in 1848 and 1849, and which the Jews of Hungary were 
expecting so much from failed them from their very start. lnstead of emancipa- 
tion violent persecutions were carried out throughout Hungary but it should be 
reoorded that Subotica was an exception. It was this disillusion Which prompted 
the emigraition to Amenica of part of the Jewish population of Hungary. Not until 
the wave of the revolution was arrested and started to lose ground, did make a 
change of attitude towards the Jews its appearance feit. It was only then that 
masses of Jews jofned the revolutionary ranks. Out of 649 Subotica Jews 25 joined 
Koshut’s voluntary army to be remembered as gallant warriors. Many others vol- 
unteered to work for the army, particularly in providing the needed supply. Phi- 
lanthropic Jewish organizations called upon their members, particularly the physi- 
cians and younger female members, to take care of the wounded in hospitals. 
The efforts invested were of no avail because the military stenght of the enemy 
was superior. And yet, the revolutionary govemment made use of the short time 
at disposal until its dismissal to promulgate the full emancipation of Jews. The 
Jewish population, together with the broad Hungarian masses, was exposed to 
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brutal repressions subsequentiy. Heavy penaity was irrflicted on Subotica Jews, 
just as on their brothers i«n other cities, and they were ordered to pay price of 
25 thousand soldier’s boots. Near.ly all the rights granted to them during the 
emancipation process were abolished. However, when Bach’s absolutist rule came 
to its end (1860) most of his decrees by which those rights were abrogatecTwere 
proclaimed null arrd void. By the Austro-Hungarian accord of 1867 the emancipation 
of Jews in the iMonarchy gained legislative confirmation. Shortly afterwards. 
the Congress of Hungarian Jews was called to order by the Hungarian govern- 
ment. The aim of the Congress was to have all the Jewish denomination ’in the 
country unite in one independet Jewish association. For one full year the Congress 
was in session but the goal was not arrived at. The existing divisions and diver- 
sities remalned and were given legal status, and as a consequence the Congress 
Jews or Neologs, the Ortodox Jews and the so called “Sine quo ante" Jewish 
community lived side by side. In Subotica the settling of accounts process within 
the Jewish Religious Community, that is to say between the Neologs and the 
Orthodox Jews lasted till 1884. By that time the Subotica Jews became part and 
parcel of the city’s social, cultural and economic life, they took upon themselves 
ever greater responsibilities and duties linked with high positions and found 
themselves m the mainstream of the developing bourgeois class in Subotica. More 
and more Jewish boys and girls were sent by their parents to the capital city 
or abroad to get 'higher education. The best shops in Subotica were mostly owned 
by Jews, they were also the representatlves of many reputed foreign trading 
and manufacturing companies, their role in craft was also consideralble and 
quite a few of them bui’lt and operated manufacturing facilities. In the economic 
Ufe of that tiime the best known names were Rafael Hartman, Imre Rotman, Gol- 
dner Brothers, Levy Brothers, Deutsch Brothers, Rufif Brothers, Laszlo Reuter, 
Anmin Roth, Erno Fischer, and quite a few others. Some of them, as for instance 
Ede Telcs, the sculptor, Izidor Milko, the writer and Jbzsef Gereb, the philologist, 
became well known iand highly respected in the country. As the comimun,ity grew 
and became more prosperous the building of a new more representative syna- 
gogue became a necessity. It was completed and dedlcated in 1902. That was the 
year, it was said those days, when a new era started for the Subotica Jewish 
Cammunity. That was also the year when Dr. Adolf Klein was elected to the 
post of president of the Jewish Community in Subotica. He was holding that 
distinction for nearly thirty years and was instrumental in the introduction of 
Important reforms. The Subotica Jews took an ever greater linterest in the iocal 
press and were more and engaged in it, both financially and intelectually. A 
brilliant group of Jewish joumalists appeared on the scene. Outstandiing among 
them were Henrih Braun, Dr. Emil Havas, Dr. Ferenc Fenyves, Erno Rćvesz, Dr. 
Kbroly Csiliag, to mention only a few. Tens of papers and periodicals were print- 
ed in the city and quite a few of them were reputed to be among the best in 
the oountry. The “Szabadkai Kbzlbny", “Bacskai Hirlap”, "Szabadsag”, "Bbcsme- 
gyei Naplo”, “Fugetlenseg”, “Nbpszava” and a -number of other papers ®nd pe- 
riodicais were on the top of the list. Two of them, the “Konkord-ia” and the 
“Autonomija” were reserved for Jewish themes only.
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Class dlferentiation among the Jews in Subotica made its apperance felt earlier 
than in other communities, whioh brought about an earlier social and political 
polarlzation as well. Within their community, not too big though, a bourgeois 
stratum came into being. The wholesalers, the bankers and the industrialists 
marched even further to become part and parcel of the Hungarian capitalist class. 
At the same tirne quite a number of Jewish retailers, craftsmen, workers and in- 
tellectuals, too, adopted the revolutionary ideology of the working class to be- 
come its champions. Ouite a few of them, as for instance Jend 'Kalmar and Dezso 
Forgćcs shall rank very hlgh on the list of protagonists of that ideology in Su- 
botica, the city in which Hungarians, Bunyevacs, Serbs and Jews lived side by 
side. Unlike <ln many other cities in the Bžcska region and in the entire country, 
serlous communai, chauvinist or even anti-Semite excesses wene never recorded 
in Subotica, thanks to the concurrence of special clrcumstances. As a matter 
of fact the proportion of Jewish officebearers in the city administration was quite 
high. During the four war years, from 1914 through 1918 the number of Jews 
recrulted for miliitary servioe was 527, or 13,72%. Sixtytwo fell in battle, i.e. 
11,76% of those recruited. Three of them were awarded the hlghest imilitary 
decoration, the Golden Order of Gallantry. ln view od the very marked class 
differenciatfon among the Jews, it was only natural that their activity made its 
appearance particularly felt on both sides when the revolucionary waves were 
pounding the shores of Hungary after a fost war and reached Subotica as well 
(Ervln Sinkć, Mđtyđs Rćkosi, Dr. Emil Havas, Dr. Ferenc Fenyves, Dr. Jeno Acs, 
and others). The Serbian army and the new administration ;iin the city had a 
benevolent attitude towards the Jews, having realized very soon that their role 
in the economic, cultural and social llfe of the city was quite important. Their 
aim was to make the Jews distance themself from the Hungarians and to achieve 
this aim they introduced a number of measures in the field of education, culture, 
economfos, admfoistration and so on. They also protected them from Bunyevac 
artd Catholic extremists. While those belonging to upper bourgeois strata wel- 
comed and demonstrated Interest in such intentlon of the new administration, and 
whlle the middle Jewish strata continued, by language, culture and nostalgia, too, 
to maintain its bond with its Hungarian past, the Jewish working class and a part 
of intelllgentzia were oriented towards the working class movemet. At the same 
time the Jewish youth, in seairch of a solution for its existence, embraced the 
Zionist ideology and practice. During those first postvvar years nearly all social 
strata which could be lidentified as belonging to bourgeois class, religious circles, 
protagonists of assimiliation and others were opponents of Zionism. The first 
Zfonist organization was founded by a group of 24 enthusiast iin 1925. Prominent 
among them were. Dr.Samu Bosan, Dr. Mihaly Brćdi, Dr. Imre Vidor and a nu- 
mber of others. The first pro-Zionist youth organization, Hakoah, came into being 
as back as 1923. It had a number of cultunal and sport sections. In Merch 1923, 
the Jews in the Vojvodina region, with the Subotica Jews among them, decided 
to boyoott the parliamentary election, as the Iaw did not provide for seats in 
the parliament !in proportlon to the number of votes casted. August 15th, 1923 
is an important date for the Subotica Jews. On that date the Jewish hospital 
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“Society of Jevvish Oharity and ’Dr. Bernard Singer’ Home” was ceremonially 
opened. It was during that peniod that the regional administration initiated, unsuc- 
cessfully though, the merger of the two Jewish communities in Vojvodina, the 
neologians and the members of the orthodox community. In 1925, the first Jewish 
youth organization, the “Ahdut holim", was founded. In the same year the first 
Jewish and Zionjsts paper “Sabbath” was started in Subotica, but its life was 
rather short as it had to be discontlnued after the No. 21/22 was published. The 
paper “Israel” had a somewhat longer life, its first issue appeared on July 3rd, 
1925 and the last on June 3rd 1928. As to the Zionist movement in Subotica, 
the session in 1927 of the Council of the Federation of Zionist in Yugoslavia, held 
in Subotica, can be marked as a turning point. In addition, the visits of leading 
personalities of the Vugoslav Zionist Movement, as for instance Pavle VVertheim, 
Zwi Rotmuller (Rotem) and others were also of great importance. One of the 
important results of these visits was the change in the attitude of youth. The 
leadership of the “Ahdut haollm", and a great number of members chose to 
abandon that organization and to join the “Hashomer Hatzair”.
Side by side with the large neolog communi<ty a relatively small community of 
orthodox Jews also existed in SUbotica. They organized themselves as the Ortho- 
dox Religious Society in 1903. The turning point for them was the year 1921, when 
they were granted the right of authonomy. On February 21st, 1923 Rabbi Mo- 
ses Deutsch was -inagurated as the first orthodox cbief rabbi in Subotica. In 
addition to the two Jewish religious communities, the neolog and orthodox, the 
following Jewish societies were active in the city: the “Chevra Kaddisha", the 
“Talmud-Torah Society", the “Jewish Patronage Society", the "Jew’ish Youth 
Cultural Sooiety ’Reus’”.
One could hardly find those days a Jewish family without a piano, and the chil- 
dren would take, as a rule, private lessons in muslc. Concerts were part of 
the Jewish life. Even the ihead cantor was selected from a group of candidates 
coming from all the Centna-I European countries and attracted by publtic notice 
inviting competitors. The religious services in the synagogue equalled to great 
concerts and were more than a pleasant experience. Such was the enviroment 
which made it possible for young talents to climbe to the level of world fame. 
Two names partticularly stand out: Endre Hauser and Imre Kramer. The annual 
season’s hlgh point were the Chanirkah celebrations, always a good opportuni<ty 
to penfonm synagogal and secular music.
On March 25th, 1931 Subotica was the scene of a great manifestation of Vojvo- 
dirta Jews. At a grand meeting they distanced themself from the irredentis pro- 
paganda of pro-Horthy Hungarians and reiterated their loyalty to the Yugoslav 
state. A few months later, Dr. Adolf Klein, who was president of the Community 
for 27 years, lost the election and a new Zionist leadershiip, -headed by Dr. 
Elemer Kalmar took over. In the Sumrner of 1931 Hashomer Hatzair’s six more 
developed orgairizations, those in Belgrade, Zagreb, Slavonski Brod, Osljek, Sa- 
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rajevo and Subotica, formed a united organization, the Histadrut Hashomer Hatzair. 
The bivacking on August 29th and 30th was the first great manifestation of the 
new united organization. In that same year the publication of the paper “Hashomer 
Hatzair" in Hungarian language was started in Subotica.
The most outstanding cultural event in Subotica between the two world wars the 
great synagogal concert on April 17th, 1932 which the Belgrade Radio broad- 
casted to its listeners.
After their chaksharach traiining the first group of nine young volunteers, with 
four Subotica Hashomer boys among them, started off for Palestine on Sep- 
tember 6th 1932.
In the meanwhile Zionist movement in Vojvodina was gaining in strength and its 
organization became more coherent. The new leadership of the Subotica Jewish 
Community had invested great efforts to consolidate the situation in the com- 
munity. Its first meaningeful move was to start pneparations for the establish- 
ment of a Jewisb Lycee in Subotica. However, the opposition to this project was 
so intensive that it was put off fbr a later date. On the other hand, the expansion 
and relocation of the Jewish Hospital was successfully completed in 1935, the 
opposition notwithstanding. T'his is the tirne when part of the opposition joined 
hartds with the protagonists of the great — Senbian movement with a view to 
both pretending to be a politically coloured Yugoslav movement and rnaking in 
impossible to the legally elected leadership nonmally to discharge its respon- 
sibilities. In actual fact, by doing this the opposition wanted to bring the issues 
to a bolling point, to provoke a deifinite spl'it wi,thin the community and to have 
the supporters Of community leadership stigmatized as “Judeo-Hungarians". In 
this connection a new Jewish organization was formed on February 25th 1934 
called “Assoclatton of Yugoslav Adherents to the Religion of Moses". And yet, 
after May 18th, 1936 when the inauguration of the new hospital was registered 
as a great achievement of the community, the frictions were slowly dying down. 
To a great <extent this developmerrt was brought dbout by the appearance of 
Hitler’s movement. The attentton was now focused to this danger, so much so 
that the opening of the new oultural home was a nearly unnoticed event. Those 
days the Jews in Subotica had to give absolute priority to their new respons'i'- 
bil'l!ty, i.e. to give shelter to and to take care oif the refugees oorning from ooun- 
tries within Hitler’s reaoh. During this period the polanization within the Hasho- 
mer Hatzair came to its ouiimination, the left was on the one side and the right 
on the other. The Subotica HaShomer oame very close to the revos!utionary 
working class movement which iead to its mandatory disbandment by the po- 
lice in 1934. >lt should >be recorded as a oharacteristic feature of that period, 
as far as the Jewish youth of Subotica >is conoerned, that no one otf the existing 
Ztonist youth organiizations, not even the general Zionist, who clailmed to be 
neutnal, neiither the indifferent “Kadiima", succeeded to gain the support of a 
substantial segment of the Subotioa Jewish youth. Jabotinsky’s militant agres- 
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sive revisionist movement »B’rit Trumpeldo«, also known as «Betar«, succe- 
eded to recruit only some 30—40 youth. At the beginning of 1936 the left oriented 
educational movement “Tehelet lavan" started to be active in Subotica and suc- 
ceeded to galn the support of practically all former members of Hashomer 
Hatzair. The activity of “Tehelet lavan" included meetings, seminars and other 
sučtable educational forms. The ideological, poliitical and organizational work was 
also taken care of thereby. One of the seminars was organized in Palić, near 
SUbotica, In January 1938. During the year 1940 the paper “Tzofe", sponsored 
by “Tehelet lavan", was published in Subotica. As the “Tehelet lavan" mem- 
bers were mostly hlgh school students a new organization, short-lived though, 
was formed đn Subotica. It was called Zionist Association of Young Workers 
and Employees “Dror”. It was disbanded immediately after its birth. The Hi- 
tlerist danger notwithstanding, the gap between the Zionists and revisionist 
did <not narrow, on the contraty it became wider. While the revisioniists were 
pursuing theifr line wery stuburnly, the Zionists continued to invest efiforts with 
a view to revitalizing and strengthening the feelings of common spiritual herri- 
tage and social needs. A singular rrranifestation of these efforts was the grand 
synagogal concert held on May 8th, 1940. All the most prominent cantors of 
the country participated.
On the eve of WWII, more exactly in August of 1940, the Yugoslav govenment 
chose to genuftect when pressed by Hitler’s threat, whlch soon lead to the 
enactment of two anti-Jewish by-laws: Jewish businessmen were prohiiblted to 
participate in trade with food items, and a numerus clausus was introduced in 
the schools.
As to the revolutionary movement in Subotica between the two world wars, 
Jewish partlcipatlon had been present in it form the very linception of the new 
state. While the Communist Party had full legal status Arpad Vertes and Lajos 
Gemeri were on the list of active members. When the Communist Pa>rty was 
baned and went underground the following names were mentiuned as proml- 
nent: Zsigmond Vodnar, Sćndor Haraszti, Dr. Gyula Nador, Dr. Sandor Doktor, 
Mćtyćs Gyorgy, Bela Hajćs, Endre Bas, Mlklćs and Mihaly Fischer, Arpžd Lebl. 
fn this period for revolutionary work varlous forms and channels were used; 
the most important among them was the Trade Unlon legal platform. Such 
foims as "Workers’ Selfasslstance” (Anemarla Bas and Imne Ber), “Red 
Help" (Dr. A. S'inger), work with High Schooi students (Jćnos Atlasz, Zoltćn 
Grosz), work with students (Andrija Gamsz, Tibor Stemitz, Erzsćbet Schwimmer, 
Lćszlo Kaufimann, Imre Szćkely), publtehlng of periodicals (Sandor Steinfeld, 
Deszd Hirsch, Jćnos Atlasz), the “Board of Seven" in the Trade Unlon (Rozsi 
Grosz-Klauber, Tomćs Nador, Rozši Schechter, Etelka Grosz, Ede Kornstein, Tibor 
Grotessman, Miklćs Schwalb, Lola Wohl, Mlklćs Mayer, Koszta Lakenbach, Dr. 
Olga Somlo, Dr. Iren Franck, Dr. Gyula Nador, etc.).
When the new state of South Slaves was created, Subotica which was until then 
a not ver much developed provlnctel city ln Hungary, became the most populous 
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and economically developed city in the new state. Up to the middle of twentys 
Subotica enjoyed a rather unmorred economic boom. its unfavourable geographic 
position on the country’s bonderline notwithstanding. New companies engaged in 
trade and manufacturig emerged and the ivested capital was mostly Jewish, as 
was the management. The most important ones were: “Ferum”, a rolling stock 
manufacturing comblne, the “Metal Furniture lndustry Ltd.”, the “Herzog and 
Glass" Manufacturers of Metal Products, the “Patria” Serum Production Facility, 
the “Beck Eugen” Knitted Fabrics Industry, the “Fako” Stocking Factory, the 
“Meka" Carpet Factory, the "Merkur" Textile lndustry, etc. However, the big depres- 
sion of thirtys did not bypass Subotica either and the deciine was so deap that the 
economy of the city was still awaiting recovery when WWII was already a reality. 
Some of the Jewish industrialist made a last minute attempt to avert the worst by 
moving their facilities to the southern part of the country but even that was of no 
avail. W<hen Yugoslavia fall apart after the invasion of the Germans and their aliies 
whatever was Jewish property was confiscated while the Jews themselves were 
exposed to disorimlnatory practices and maltreatment and most of them found 
themselves in death camps eventually.
As to the role of Subotica Jews in local press between the two world wars the 
following should be noted. When the new state came into being after WWI the 
representatlves of the minority Hungarian press were mostly in spite of the fact 
that this was not to the liking of the authoritles. The most important Hungarian 
papers were: “Bacskai Hirlap", “Hirlap", "Szabadkai Ujsag", "Bacsmegye1 Na- 
plo” and “Delvidek". The first four of the five mentioned were owned and edited 
by Jews. These Jewish pressmen were guided by liberalistic ideology of capitalist 
economy and the princlples of western parliamentary democracies, or to put 
it differently, they were agalnst feudalistic social backwardness, against cleri- 
calism and all reactionary anti-Semite movements which came into being in 
Eastern and Oentral Europe alfter WWI. Jewish joumalists highly respected in 
Franz Joseph’s Empire before WWI, came to expression even more markedly ln 
the new sltuation. Such names as Janos Hubert, Ferenc Fenyves, Jćnos Defre, 
Emll Havas, Kšroly Havas, Imre Radć, Sćndor Stelnfeld, Laszlo Gai, Miklos 
Schwalb, to mentlon only a few, commanded great respect. Dailies and periodi- 
cals such as “Kepes Vasćrnap" (lllustrated Sunday), “Kalangya" (Pile of Wheat), 
“Ortuz” (Camp Fire), “Vajdasđg" (The Duke’s Land), “Tovžlb" (Further), "Hetrol 
-Hćtre” (From Week to Week), "Kultura" (Culture), "Grimasz" (Grimace) and 
others can be said to have had sown the seeds of what later became the new 
Hungarian literature in Yugoslavia.
When Horthy’s troops invaded Subotica anti-Jewish measures were on the order 
of the day: 34 Jews were kept as hostages, Whatever was Jewish property was 
sequestrated, Jews were recruited in what was called labour units and in fact 
was a means of extermination through forced labour on the battlefield. The 
end was the closetirrg of all Jews in ghettos in Maiy 1944 to be sent very soon 
after In Hitler’s death camps. The Jews in Subotica did not remain passive and
were not just waiting what shall happen to them. Together with other partiots 
and antifascists they parttoipated in the preparation of upnising which, regretful 
i-t may be, oould not succeed as the strength of the enemy in Bačka region was 
overhelming and they used it with utmost cruelty crushing every move in cool 
btood. Among the first action against the fascist invader was the setting on fire 
the wheat crop but those involved were caught, arrested and condemned, two 
of them to death and one of these two was Jozsef Licht, a Jew. A special team 
deiegated by the Hungariarn Chief of Staff had been busy in Subotica, in the 
ill-famed “Yellow House", during the entire year of 1944 w>ith what was called 
investigation, long and cruel, to be sure. Four hundred citizens were arrested 
with several tens of Jews among them. Twentyfour were court — martialed, of 
these fifteen were executed by hanging, w-ith nine Jews among them. Between 
1942 and 1944 an underground Movement of Natioal Liberation was active in Su- 
botica, the extreemely difficult circumstances notwithstanding. Jewish participa- 
tton <in žt was considerable. Names such as Lehel Perl, Barbara Sekely, Zita Perl 
and a number of others stand clearly out. The possibilities for Subotica Jews 
to participate in underground work were nearly nil as every able — bodied man 
was in labour units outside the Oity, in the occupied areas of the Soviet Union, 
in Hungary proper and in Bor where they were forced to work in the copper mi- 
nes. Where there was a chance, as for instance in Bor, those who could gather 
strength to take their counage in both hands managed to escape and to joiin the 
Partizans. But the majority perished, albeit. Those who rema-ined in Subotica, 
mostly women, chlldren elderly and 'ill Jewish citizens, numbring between 3000 
and 3500, were deported to death camps during the month of May in 1944. And 
so in May 1944 there was no Jew in Subotica, and that was less than s»ix months 
before the liberaition of the City. What was a very vital and productive part of 
the city’s population, making 6% of the total, simply disapeared. After the 
war 1.065 Jewiish citizens, i.e. 17,3% of the pre-war total of 6.105, returned to 
the city fnom vartous camps, labour units, from the Yugoslav Anmy of National 
Liberation and from wherever the more iucky ones could find shelter. Of all 
those who survived WWII 80%, thnough several aliyot, emignated to Israel to give 
their share to the development and progress of the in new homeland. Those who 
remained proved themselves in the reconstruction and development of the new 
Soclalist Yugoslavia.
